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Birgit Krantz & Per Frösslund
Undersökningen har syftat till en kart­
läggning av boendepreferenser hos hus­
håll i Storstockholm. Genom intervjuer 
har hushållens inställning till vissa över­
gripande egenskaper knutna till bosta­
den undersökts. Dessa har gällt läge i 
regionen, bebyggelsetyp, serviceutbud 
och bostadsstorlek mot bakgrund av 
olika bostadskostnader. Undersökning­
en har även omfattat vissa frågor rö­
rande serviceutbudets lokalisering i för­
hållande till bostaden.
Urval och genomförande
Populationen är privata hushåll i 
Storstockholm. Efter indelning i fyra 
kommungrupper, där Stockholms stad 
utgjorde en grupp, drogs ett slump­
mässigt urval individer från 1969 års 
mantalslängder. Intervjuenheter var de 
hushåll som dessa individer tillhörde. 
861 hushåll kunde intervjuas.
Fältarbetet pågick under tiden 
1.4-15.12.1970.
Några hushållsdata
60 % av hushållen är en- och två- 
personshushåll, 37 % har barn, och 
den största gruppen utgörs här av hus­
håll med något barn under 8 år. Bland 
de yngre ensamstående dominerar 
männen, bland de äldre kvinnorna.
Hushållen fördelar sig på olika bo­
stadsformer enligt följande: 56 % bor i 
vanliga hyreslägenheter, 14 % i insatslä­
genheter, 5 % hyr i andra hand, 18 % 
bor i egen villa, 3 % i eget radhus samt 2 
% i hyrda småhus. Av de äldre en­
samstående och av yngre tvåpersons- 
hushåll bor endast ca 10 % i småhus 
(friliggande hus eller kedjehus/radhus), 
medan för barnhushållen andelen är om­
kring 30%.
Flyttplaner och önskemål kring ny 
bostad
Av samtliga intervjuade hushåll uppgav 
54 % att de hade planer på att byta bo­
stad inom de närmaste 10—15 åren. 
Tidsperspektivet varierade dock. An­
delen med flyttplaner inom 1 år var 
ca 10 %, inom 2—3 år totalt 30 % och 
med 4—5 årsperspektiv totalt ca 40 %.
Det vanligaste motivet för att vilja flyt­
ta är önskemål om större bostad — 48 % 
av angivna motiv. Därnäst kommer 
dålig miljö samt modernare bostad och 
egen villa, motiv som nämns ungefär li­
ka ofta. 7 % av motiven gäller för hög 
hyra, för dyrt, ungefär lika ofta angivet
som önskan om att flytta från Stock­
holm.
Hushållen fick i anslutning till frågan 
om eventuella flyttplaner ange sina öns­
kemål beträffande den nya bostaden. Ca 
hälften av hushållen med flyttplaner 
inom tre år sade sig i första hand sikta 
på en hyreslägenhet och 10 % på en 
insatslägenhet, således ca 60 % som var 
inriktade på lägenhet i flerfamiljshus. De 
övriga fördelade sig på villa — drygt 30 
% — och radhus/kedjehus — ca 10 %. 
Önskemålen riktade sig i hög grad mot 
en större bostad än den hushållen hade.
De olika boendealternativen
Tyngdpunkten i undersökningen har 
legat på att undersöka hushållens attity­
der till ett antal kostnadsberäknade hy­
potetiska boendealternativ i en simule­
rad valsituation. Variablerna hustyp av­
stånd till Stockholms city samt service­
utbudets omfattning varierades. Kost­
naderna hade inom varje alternativ spe­
cificerats för olika redovisade bo- 
stadsstorlekar. Samtidigt presentera­
des hushållen tjugotre alternativ, vart­
dera redovisat med två foton och en 
textbeskrivning. De fick ta ställning till 
alternativen i tre steg. Det första steget 
innebar att de fick sortera dem i fyra 
högar enligt följande skala: A verkar 
passa bra ... B verkar passa ganska 
bra ... C verkar passa ganska dåligt... 
D verkar passa dåligt för vår familjs 
önskemål och kassa om 4—5 år. I nästa 
steg fick hushållen bland de mest pas­
sande alternativen välja det bästa, det 
näst bästa och det som kom i tredje 
hand. Slutligen var uppgiften att bland 
de två bästa alternativen välja ut den bo­
stadsstorlek man var mest intresserad 
av.
Åtta hustyper valdes: friliggande hus, 
vinkelhus/kedjehus, radhus samt flerfa­
miljshus i 2, 3, 4, 8 och 12—16 våning­
ar. Lägesvariabeln omfattade avstånd 
på 3,5 mil, 2 mil och högst 1 mil från 
Stockholms city. Fyra olika serviceni­
våer konstruerades, tre med utgångs­
punkt från gängse praxis med viss varia­
tion av innehåll och avstånd samt en 
med högt utvecklad service inom 5 mi­
nuters gångavstånd. De två alternativen 
med friliggande hus omfattade bo- 
stadsstorlekarna 4—6 rok, övriga mark­
bostadsalternativ 3—6 rok och alternati­
ven med flerfamiljshus 2—5 rok. Kost­
nadskalkylerna för de olika boendety- 
perna byggde på uppgifter från pågåen-
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de och just avslutade projekt Kalkyler­
na förutsatte paritetslån och för små­
husens del skattereducering genom rän­
teavdrag på en 50-procentig margi­
nalskatt
I efterhand visade det sig att de beräk­
nade kostnaderna kom att ligga något 
lågt. Resultatens användbarhet måste 
därför relateras till villkoret att ett verk­
ligt utbud av bostäder kostnadsmässigt 
ligger i närheten av undersökningens 
beräknade.
Bedömning och val av boendealter­
nativ
Diagrammet nedan visar resultatet av 
bedömningen i det första steget av de 23 
alternativen.
Andelen som ansåg att det friliggande 
huset på 2 mils avstånd från city passa­
de dem bra blev 36 %. Därnäst kom i 
rangordning samma hustyp på 3,5 mils 
avstånd med andelen 23 %. Flerfamiljs­
hus på 2 våningar och 2 mils avstånd 
placerade sig efter kedjehus (2 mil) på 
fjärde plats. Av övriga flerfamiljshus var 
det främst 4-våningshuset (med hiss) på 
olika avstånd samt med och utan högsta 
servicenivå som bedömdes passa bra av 
ett större antal. Förhållandevis få hus­
håll ansåg alternativen med 8-vånings- 
hus vara passande, och ändå färre valde 
12— 16-våningsalternativen med högsta 
servicegrad.
Förstahandsvalen bland de alternativ 
som sorterats ut för att ”passa bra” gav 
till resultat en totalbild som i princip inte 
avvek från den första sorteringens. Det 
friliggande huset på 2 mils avstånd val­
des av 30 %, samma hustyp på 3,5 mils 
avstånd valdes av 11%. För övriga al­
ternativ fördelade sig valen mellan 1 och 
6 %. Hustyper 12—16 våningar valdes 
av totalt två hushåll (!). Fördelas valen 
på grundtyperna erhålls följande siffror: 
markbostäder 57 %, låga flerfamiljshus 
(2, 3 och 4 våningar) 33 % samt de hö­
ga flerfamiljshusen (8 och 12—16 vå­
ningar) 9 %. Det skall påpekas att näs­
tan 10 % av samtliga hushåll inte alls 
fann ett passande alternativ bland de 
presenterade, sannolikt beroende på att 
innerstads- och successionsbostäder inte 
fanns med.
Förstahandsval och hushållskatego- 
rier
De tillämpade underindelningarna av 
hushållen visar att de friliggande husen 
främst prefererats av barnhushåll, av 
hushåll på fyra personer eller fler samt 
av hushåll med sammanlagd inkomst 
över 45 000 kronor.
Valen av kedjehus/radhus gav inte lika 
tydliga utslag för de olika hushållsva- 
riablerna. Tendensen är dock tydlig att 
de intresserade varken återfinns bland 
hushåll med de lägsta inkomsterna eller 
de högsta.
2—4-vånings flerfamiljshus valdes 
oftare av enpersonshushåll än av övriga 
hushållsstorlekar. Äldre en- och två-
personshushåll föredrog oftare än ge­
nomsnittet de högsta husen (8- och 
12— 16-våningsalternativen).
Motiv för förstahandsvalen
Vissa motiv återkommer oberoende av 
boendetyper. Ett sådant är ”närhet till 
natur, friluftsområde”. Även ”rimliga 
kostnader” finns med bland de sex of­
tast nämnda motiven för nästan samtli­
ga alternativ.
”Egen villa” kommer för de friliggande 
husen på första plats, för kedje­
hus/radhus på fjärde plats. Motivet 
”butiker, service” har en framträdande 
plats för flerfamiljshusen på 3 våningar 
eller högre.
De som valt 2-vånings flerfamiljshus 
angav ofta motivet ”låga hus”. Bland 
motiven för 8-våningshusen kommer 
”vill bo högt” på tjärde plats.
Val utan ekonomisk hänsyn
Efter det att hushållen gjort sina val med 
hänsyn till ”önskemål och kassa” fick 
de ange hur de skulle valt utan hänsyn 
till kostnaderna. Vissa förskjutningar 
inträffade, dock i mindre grad beträffan­
de friliggande hus, kedjehus/radhus 
samt 4-våningshus i jämförelse med 
övriga. Största förändringen visade sig 
beträffande 2-våningshusen och de hög­
sta husen — endast 32 respektive 45 % 
valde här samma alternativ mot ca 90 % 
när det gällde de friliggande.
Preferenser för avstånd till olika ser­
vicetyper
Ett särskilt avsnitt i intervjun ägnades 
hushållens inställning till lokaliseringen 
av ett visst presenterat serviceutbud, 
omfattande trettiofem servicetyper. 
Hushållen fick med hjälp av kort sortera 
dessa på sex olika avståndsklasser. 
Klasserna beskrevs dels med avståndet i 
meter eller kilometer, dels med tidsmått 
för promenad, cykel och/eller bil. De 
fick börja med att ange sitt nuvarande 
avstånd till servicetyperna. Nästa mo­
ment innebar att hushållen fritt enligt eg­
na önskemål skulle placera korten med 
servicetyper efter de givna avstånds- 
klasserna. I ett sista moment upprepades 
proceduren med restriktionen att endast 
tre servicetyper fick placeras i varje 
klass. Spelade avståndet ingen roll skulle 
en sjunde klass användaa
Ser man på hushållens uppgifter om 
det befintliga serviceutbudets läge i för­
hållande till deras bostad antyder resul­
taten att följande typer oftast är väl 
lokaliserade: apotek, post/bank, snabb­
köp, lågstadieskola, kvarterslekplats, 
promenadområde, hållplats, bilplats för 
nattparkering.
Minst 25 % av hushållen har i momen­
tet med den ovan nämnda restriktionen 
placerat följande servicetyper på högst 
500—1 000 m avstånd: apotek, post/ 
bank, snabbköp, hållplats, bilplats, bib­
liotek, hälsocentral, lågstadieskola, kvar­
terslekplats, promenadområde.
Barnfamiljer med något barn 7 år eller
yngre placerar kvarterslekplats och bil­
plats på det kortaste avståndet. Därnäst 
kommer i nämnd ordning snabbköp, 
lekskola och lågstadieskola.
Gruppen pensionärer/kvinnor placerar 
ett färre antal servicetyper inom ett 
begränsat område. De har på närmaste 
avstånd angivit hållplats, snabbköp, 
post/bank och apotek. Hushåll med hel- 
tidsarbetande husmor har till dessa lagt 
bilplats, promenadområde och tvättbar. 
I de yngre ensamståendes ”närmiljö” 
återfinns även matservering/restaurang, 
bibliotek samt pub/kafé.
Några slutsatser
Attityderna till de presenterade boende­
miljöerna i undersökningen visar en 
dålig överensstämmelse med nuvaran­
de bostadsbestånds fördelning på 
småhus/flerfamiljshus i Storstockholm. 
Andelen småhus uppgick 1970 till 18,5 
%. Enligt undersökningen skulle om­
kring 50 % av hushållen föredra mark­
bostäder såvida kostnadsnivån svarade 
mot de idag producerade, billigaste 
objekten. Differensen mellan preferenser 
och verkligt utbud är således stor.
Vidare kan utläsas att höga flerfamiljs­
hus (i undersökningen: 8 våningar eller 
högre) värderas negativt. Egenskaper 
som skulle kunna tänkas ge en kom­
penserande effekt — låga kostnader eller 
hög servicestandard — synes endast för 
någon enstaka hushållsgrupp resultera i 
en positivare attityd till sådana husty­
per.
passar dåligt + passar ganska dåligt passar ganska bra 
+ passar bra
50 %
Värdering av 23 boendealternativ.
☆ betecknar alternativ med den högst ut­
vecklade servicen.
UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING
Housing preferences in 
the Greater Stockholm Region
Birgit Krantz & Per Frösslund
The purpose of this study was to investi­
gate the housing preferences of house­
holds resident in the Greater Stockholm 
region. Interviews were conducted to es­
tablish people’s views on certain general 
aspects of homes and housing; e.g. si­
tuation in the region, type of housing, 
service facilities and size of dwelling 
bearing in mind different categories of 
cost. The study also included some ques­
tions concerning the location of service 
facilities in relation to the dwelling.
Sampling and implementation
The population chosen consisted of pri­
vate households in Greater Stockholm. 
The Stockholm region was divided into 
four municipal blocks, the city of Stock­
holm making up one of these, and a 
random sample was taken of persons 
listed in the civil registers for 1969. 
Interviews were then conducted with the 
households of which the persons sampled 
were members. In all, 861 interviews 
were conducted in 1970.
Data on households
60 % of the households in the sample 
were households comprising one or two 
persons. 37 % had children, the largest 
group in the sample consisting of fami­
lies with children under 8 years of age.
56 % of the sample lived in ordinary 
rented flats, 14 % in co-operative flats, 5 
% in sub let flats, 18 % in their own de­
tached houses, 3 % in their own town 
houses and 2 % in rented houses. Only 
about 10 % of the older single persons 
and of the younger two-person house­
holds lived in single-family houses (de­
tached, linked or town houses), while the 
corresponding figure for families with 
children was around 30 %.
Plans for moving and preferences 
regarding the new home
54 % of all the households interviewed 
said that they had plans for moving in 
the next 10—15 years. The time perspec­
tive did however vary here. The number 
intending to move within a year was in 
the region of 10 %, within 2—3 years 30 
% in all and within 4—5 years a total of 
about 40 %.
The most usual reason given for want­
ing to move was the wish to have a lar­
ger dwelling, i.e. 48 % of the reasons 
given. This was followed by poor envi­
ronment, wish for more modern dwell­
ing and the intention of buying a house, 
all reasons which recurred in more or 
less the same proportions. The motive in 
7 % of the cases was that the rent was 
too high or that the place was too 
expensive; this reason was given approxi­
mately as often as the wanting to move 
away from Stockholm.
Households expressing a wish to move 
were asked to state their preferences re­
garding a new dwelling. Approximately 
half of those planning to move within 
three years said that they would primari­
ly be looking for a rented dwelling and 
10 % that they would like a flat in a co­
operatively owned block. Thus, about 
60 % of the households interviewed were 
interested in flats. The remainder were 
divided between buying a detached 
house (about 30 %) and buying a town 
house or linked house (about 10 %). 
Preferences reflected a widespread in­
terest in moving to a larger dwelling.
The alternatives
The study concentrated on investigating 
the households’ views on a number of 
costed hypothetical alternatives when 
faced with a simulated choice. The vari­
ables ”type of house”, ”distance from 
the centre of Stockholm” and the ”range 
of service offered” differed. Costs were 
specified for different sizes of dwelling 
on presentation of each alternative. The 
households were confronted with a total 
of 23 alternatives, each consisting of 
two photographs and a written descrip­
tion. They were asked to give their as­
sessments of these alternatives in three 
easy stages. First they were asked to 
sort them into four piles according to a 
scale where A = suitable, B = fairly suit­
able, C = somewhat unsuitable and D 
= unsuitable for the requirements and 
means of our family in 4—5 years. They 
were then asked to select the best of the 
most suitable alternatives, the next best 
and the third best. Finally, they were 
asked to select the size of dwelling to 
which they were most attracted from the 
two best alternatives.
Eight types of housing were represent­
ed, these being detached houses, L- 
shaped or linked houses, town houses 
and 2, 3, 4, 8 and 12—16 storey blocks 
of flats. The local variable entailed dis­
tances of 35, 20 and a maximum of 10 
km from the centre of Stockholm. Four 
different grades of service were evolved, 
three based on current practice with a 
certain degree of variation in content 
and distance, plus one with advanced 
service facilities within a walking dis­
tance of five minutes. The two alternati­
ves in which detached houses were re­
presented covered dwelling sizes of 4—6 
rooms and kitchen, other ground level 
dwelling types 3—6 rooms and kitchen 
and the alternatives involving blocks 
of flats 2—5 rooms and kitchen. The 
cost estimates for the different types 
were based on data obtained on projects 
in progress or recently completed. The 
estimates are based on the assumption 
that the parity loans had been granted
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for the properties in question and that 
a deduction of interest from the tax 
returns of buyers of houses based on a 
marginal tax level of 50 % was made.
Assessment and choice of dwelling
The diagram below shows the results of 
the first stage in ranking.
36 % of the households considered a 
detached house at a distance of 20 km 
from the centre of Stockholm to be a 
suitable choice for them. The same type 
of house but at a distance of 35 km 
came next, this being chosen by 23 %. 
Two-storey blocks of flats at a distance 
of 20 km from the centre were less po­
pular than linked one-family houses at 
the same distance and are ranked 
fourth. As for the other forms of multi­
family housing, it was mainly four-sto­
rey blocks (with lift) at varying dis­
tances from the centre and both with 
and without an advanced level of service 
which were considered suitable by a 
large number of households. Relatively 
few households considered eight-storey 
blocks suitable and even fewer 12—16 
storey blocks.
The first choices among the alternati­
ves which had been ranked as suitable 
resulted in an overall picture which did 
not differ greatly from the first stage in 
the ranking process. The detached house 
at a distance of 20 km from the centre 
was chosen by 30 % and the same house 
at a distance of 35 km from the centre 
by 11 %. The other alternatives received 
between 1 and 6 % of the votes each. 
Only two households in the whole sam­
ple chose the 12—16 storey block of 
flats ( !). If we then distribute the choices 
among the basic types we obtain the fol­
lowing figures; one-family houses 57 %, 
low-rise blocks of flats (2, 3 and 4 sto­
reys) 33 % and high-rise blocks of flats 
(8 and 12—16 storeys) 9 %. It should be 
noted that almost 10 % of the house­
holds found no alternative which com­
pletely fulfilled their requirements.
First choices and categories of 
household
The system of classification used for the 
households in the sample showed that 
detached single-family houses were 
mainly preferred by families with chil­
dren, by households consisting of at 
least four persons and by households 
with a total gross income of over Sw. 
Kr. 45,000.
The cases where linked houses or town 
houses were preferred did not show 
such clear correlations with the various 
variables relating to the households. 
There were however marked indications 
that the households interested in these 
forms of housing were not to be found 
either in the lowest or in the highest in­
come brackets.
Blocks of flats of 2—4 storeys were 
more often chosen by one-person house­
holds than by any other size. Older house­
holds of one or two persons preferred 
the high-rise alternatives (8 and 12—16 
storeys) more often than the average.
Reasons for first choices
Some reasons for the first choice recur 
quite independent of the type of dwelling
in question. One of these is the wish to 
be near to countryside or green areas. 
”Reasonable cost” is another of the six 
most frequently recurring reasons in the 
case of almost all alternatives.
The wish to own a house was the pri­
mary reason for choosing a detached 
design, but ranked fourth as a reason for 
preferring a town house or linked house. 
The wish for shops and service occupied 
a prominent place among the reasons 
for choosing a flat in a block of 3 sto­
reys or more.
Households who chose a 2-storey 
block of flats often gave preference for 
low-rise housing as the reason for their 
choice. The wish to live high up ranked 
fourth among the reasons given for pre­
ferring an 8-storey block.
Choice without reference to cost
After having made their choice taking 
into account requirements and what 
they could afford to pay. the households 
were then asked to say what type of 
housing they would have chosen if they 
had not had to pay attention to cost. 
This produced certain changes, although 
to a lesser extent in the case of detached, 
single-family houses, linked houses, 
town houses and 4-storey blocks of flats 
when compared to the other types. The 
greatest change in preference was found 
in the case of 2-storey blocks of flats 
and 12—16 storey blocks; here only 32 
% and 45 % respectively chose the same 
variant as against 90 % in the case of 
the detached, single-family houses.
Preferences relating to distance to 
different types of service facilities
Part of the interview was specifically de­
voted to investigating households’ views 
on the location of the range of service 
put before them (35 different types). 
The households were asked to sort these 
into six different distance categories 
with the aid of a set of cards. The cate­
gories were described in terms of metres 
or kilometres and in terms of time requir­
ed in order to reach the facilities on 
foot, by bicycle and/or by car. They were 
asked to begin by stating their present 
distance to the types of service mention­
ed. The next step was to arrange the 
cards representing the different types of 
service according to the distance catego­
ries and taking into account require­
ments. Finally, the procedure was repeat­
ed, this type with the stipulation that 
only three types of service might be pla­
ced in each category. If distance was felt 
to be of no significance, a seventh cate­
gory might be used.
In the third stage of ranking when only 
three types of service were permitted in 
each category, at least 25 % of the house­
holds placed the following types of 
service at a maximum distance of 
500—1000 m: Dispensing chemist, post 
office!bank, supermarket, bus stop, park­
ing space, library’, health centre, junior 
school, neighbourhood playground, 
walks.
Families with children of 7 years or 
less chose the shortest distance for the 
neighbourhood playground and for park­
ing space. These were followed by 
supermarket, nursery school and junior
school in that order.
The group comprising retired persons/ 
women placed a smaller number 
of types of service in a limited area. 
They chose the shortest distance for bus 
stop, supermarket, post office/bank and 
dispensing chemist. Households in which 
the wife has a full-time job added 
parking facilities, walks and launderette 
to the shortest distance category. The 
younger single persons included a cafe­
teria/restaurant, library and bar/coffee 
shop in the range of service they wished 
to have in the immediate vicinity.
Some conclusions
Views on the residential environments 
presented in the study showed poor 
agreement with the present proportions of 
single-family houses and flats in the pre­
sent housing stock of Greater Stock­
holm. In 1970, this comprised only 18.5 
% single-family houses. According to 
the results of the study, around 50 % of 
the housenolds interviewed preferred 
this form of housing provided that the 
cost level corresponded to that of the 
cheapest types now in production. The 
difference between what is preferred and 
what is actually available is thus consi­
derable.
High-rise blocks of flats (8-storeys or 
higher in this study) are shown to be 
unpopular. Features which might con­
ceivably be expected to have a com­
pensatory effect (low cost or high 
standard of service) appear to result in a 
more favourable attitude only in the 
case of one isolated category of house­
holds.
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1. BAKGRUND
Egenskaperna i de bostadsmiljöer som produceras är resultat 
av ett stort antal beslut på olika politiska och administra­
tiva nivåer i samhällsstrukturen. Besluten spänner från över­
gripande bostadspolitiska program till detaljutformningen av 
byggnader och markanläggningar.
Vi vet att i denna beslutsprocess har av olika omständigheter 
de människor för vilka bostäderna byggs begränsat inflytande. 
Detta kommer sannolikt alltid att vara fallet, även om mar­
ginalerna för deltagandet måste anses vara alltför små idag. 
Metoder för indirekt inflytande måste därmed komplettera' 
eller ersätta de direkta om behov och önskemål skall bli till­
godosedda på ett rimligt sätt. Med en viss förenkling kan 
följande tre möjligheter anges: l/ Brukarna låter sig repre­
senteras av sina politiker, vilkas uppgift blir att i kontak­
ter med sina väljargrupper skaffa sig den erforderliga in­
formationen. Individers och hushålls verkliga beteende, 
exempelvis vid valet av bostad, studeras i tillgänglig stati­
stik, befintliga register eller genom särskilda observationer. 
3/ Genom intervjuundersökningar i representativa urval av 
olika befolkningsgrupper kartläggs attityder till den egna 
bostadsmiljöns egenskaper eller till beskrivningar av tänk­
bara egenskaper.
Den undersökning som här redovisas tillhör den tredje kate­
gorien. Den skall i brist på tillgång till direkta metoder 
bidraga till att aktuella brukarsynpunkter kan föras in och 
beaktas när de kommande bostadsmiljöernas egenskaper läggs 
fast.
Get är närmast en truism att konstatera att människors upp­
levelse av sin boendesituation endast delvis är en följd av 
hur bostaden och dess fysiska omgivning är beskaffad. Den be­
stäms av en mängd individuella och kollektiva resurser som 
gäller ekonomi, arbete, sociala förhållanden, etc. Men också 
upplevelsen av närmiljöns fysiska och sociala faktorer är oer­
hört komplex. Trots insikten om dessa förhållanden har vi, i 
likhet med andra som ägnat sig åt frågor av detta slag, i 
undersökningen valt att studera vissa aspekter isolerade ur
sitt sammanhang. Vi tror att det är viktigt att parallellt 
med mera långsiktiga och sammansatta studier aktuella pro­
blemställningar kan tas upp i form av punktstudier.
De huvudaspekter som undersökningen behandlar gäller atti­
tyder till bostädernas lokalisering i regionen, till bebygg­
elsetyp (och till denna relaterat serviceutbud), till bo- 
stadsstorlek och boendekostnader. De två förstnämnda bestäms 
i ett tidigt skede i planeringsprocessen och får en direkt 
styrning på viktiga egenskaper i den slutliga miljön. De två 
sistnämnda kan i olika grad sägas vara följder av de först­
nämnda .
Valet av aspekter har skett mot bakgrund av en hos många upp­
levd osäkerhet om huruvida de hittills tillämpade principerna 
för bostadsutbyggandet i dessa avseenden fortfarande är rikt­
iga. En tendens till mer balanserad bostadsmarknad har lett 
till avsättningssvårigheter för hyreslägenheter i perifera 
lägen. Tendenser till bostadssegregation har blivit alltmer 
märkbara i stockholmsområdet. Vissa nybyggda bostadsområdens 
andel i invandrarhushåll överstiger vad som svarar mot dessa 
hushålls representativitet i Stockholm i övrigt. De nya hyres­
bostäderna har varit mindre attraktiva för hushåll med alter­
nativa valmöjligheter vilket ofta har lett till en inkomst­
segregering. De sociala myndigheternas personal på fältet har 
kunnat registrera stora problem i högexploaterade nya områden. 
Denna bakgrundsbild kan självklart inte korrigeras enbart med 
hjälp av åtgärder knutna till undersökningens aspekter. Vi 
tror dock att de frågor som tagits upp är av betydelse i detta 
sammanhang.
Attityder till boendet i de aspekter som valts har behandlats i 
ett flertal tidigare studier med varierande uppläggning och om­
fattning. Frågor om hustypspreferenser har exempelvis ingått i 
många av de bostadsvanestudier som genomförts under 50- och 60- 
talet. Bostadsbyggnadsutredningens betänkande Höjd bostadsstan­
dard (SOU 1965:32) innehåller ett referat av sådana undersök­
ningar utförda fram till och med 1963. Jämförelser mellan de oli 
ka undersökningarnas resultat försvåras i viss mån av intervju­
frågornas olika formuleringar och av urvalens skilda karaktär. 
Vissa resultat har dock här sitt intresse. I avsnitt som
exempelvis gällt hushållens val mellan småhus och fler­
familjshus varierade preferenserna till förmån för småhusen 
från ca 30 till drygt 70 % för de olika hushållsgenomsnitten. 
Detta innebär även för de lägre värdena större andelar som 
skulle vilja bo i småhus än som gjorde det när undersökning­
arna utfördes. Samband har kunnat konstateras mellan vissa 
egenskaper hos hushållen och deras attityder till olika hus­
typer. Större hushåll har exempelvis större intresse för små­
hus, ju större bostad man har desto positivare är också 
attityden till småhus. Samma förhållande gäller beträffande 
hushåll som redan bor i småhus.
En senare studie där motsvarande frågeställningar tagits upp 
kan nämnas. Arnell-Gustafsson utförde 1967 en undersökning 
av hushållsattityder till centralt respektive décentrait bo- 
stadsläge i relation till Örebro stadscentrum. Urvalet om­
fattade 250 hushåll, fördelade på inflyttade och utflyttade 
hushåll. En form av budgetspel användes som innebar att de 
intervjuade fick välja mellan tre i foto och text beskrivna al 
ternativ där bl a läge och hustyp kombinerats.
Det alternativ som innehöll småhus och var beläget längst 
bort från stadscentrum (ca 8 km) var i genomsnitt mest popu­
lärt, i andra hand kom det centrala läget medan förortsalter- 
nativet innehållande flerfamiljshus beläget ca 3 km från stads 
centrum var minst populärt.
Begränsningar i det här refererade studiernas tillämplighet 
som planeringsunderlag för dagens behov finns. De kan här­
ledas dels ur studiernas bristande aktualitet dels ur om­
ständigheten att de endast mycket översiktligt behandlat sam­
bandet mellan preferenser och kostnader för vissa samtidigt 
givna egenskaper i bostadsmiljön.
1) Några studier har tillkommit sedan denna undersökning 
gjordes. En översikt och en diskussion av resultaten i 
dessa återfinnes i Byggforskningens informationsblad 
B1:1972. Walldén, Marja: Småhus eller lägenhet?
2. UNDERSÖKNINGENS SYFTE OCH OMFATTNING
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2.1 Förberedande studier och programdiskussion
Avsikten var från början att ur tillgänglig utredningslitte- 
ratur sammanställa ett underlag för programmering och pro­
jektering av bostadsområden i storstockholmsområdet, före­
trädesvis i dess yttre ring.
Inledande litteraturstudier gav emellertid vid handen att 
material som kunde ge tillfredsställande information i stort 
sett saknades. Ett första program till en undersökning upp­
rättades därför. Undersökningen skulle ge möjlighet att be­
skriva olika konsumentgruppers attityder till olika bostads- 
egenskaper. I en första etapp skulle en kartläggning av bo- 
stadsönskemålen ske, dels med en serie informella intervjuer, 
dels med en för storstockholmshushåll statistiskt representa­
tiv intervjuundersökning. Intervjuresultaten skulle ge möj­
lighet att åskådliggöra sambandet mellan hushållstyper och atti­
tyder med hjälp av profilanalyser. I följande etapper skulle 
alternativa program för perifera bostadsområden på underlag 
av undersökningsresultaten utarbetas samt kontroller genom 
begränsade intervjuundersökningar, riktade till speciella 
målgrupper, genomföras.
Arbetet inleddes med en försöksserie informella intervjuer. 
Intervjuerna riktades till personer i sparbankernas kö för 
småhus. Avsikten var att i fria samtal söka notera vilka hu­
vudaspekter människor lägger på sin bostadsfråga. Av inter­
vjuerna framgick dels att medvetenhetsgraden vid bedömningen 
av områdeskvaliteter genomgående var låg, dels att bostads­
ytan relativt bostadskostnaden1 för flertalet bostadsintress- 
senter uppenbarligen var den viktigaste problemställningen.
Några försummade problemkomplex utöver sådana som tidigare på­
verkat programskrivningen kunde inte registreras i intervju­
erna.
Mot bakgrund härav bearbetades det ursprungliga programmet. 
Tyngdpunkten i projektet försköts till intervjuundersökningen 
och frågeställningarna gavs samtidigt en mer generell inrikt­
ning.
Programmet lades till grund för anslagsansökan till bygg- 
forskningsrådet, Efter av rådet begärda kompletteringar be­
träffande urvalsmetoder beviljades ansökan i december 
1968.
Ansökan omfattade medel för etapperna 1 och 2 samt del av 
etapp 3. Första etappen avsåg att generellt belysa prefe­
renser beträffande bostadsläge i regionen, boendeform och 
bebyggelsetyp i relation till kostnadsfaktorer. Resultaten 
skulle ge möjlighet till beskrivning och kvantifiering av 
önskemål om olika definierade typer av bostadsområden i 
stockholmsregionen. I nästa etapp var avsikten att kartlägga 
olika konsumentgruppers mer preciserade krav på bostadsom­
rådets standard. Här skulle ett underurval av urvalet i 
etapp 1 utnyttjas. Tredje etappen avsåg utarbetande av alter­
nativa program för perifera bostadsområden i form av begrän­
sad projektering.
I arbetet med att utveckla frågeställningar och konstruera 
frågeformulär kom det efter hand att framstå som väsentligt 
att redan den första intervjuundersökningen på ett fullstän­
digt sätt behandlade de valda faktorerna. Detta innebär att 
ett konkretiserat hypotetiskt utbud av boendealternativ ut­
arbetades och att serviceavsnittet byggdes ut. Informations­
utbytet skulle därvid öka, samtidigt som kostnaderna totalt 
skulle kunna begränsas. Möjligheterna att eventuellt i senare 
skeden kunna studera undergrupper skulle tillvaratas genom 
tillgång till ett stort antal bakgrundsvariabler. De konstru­
erade boendealternativen med åsatta boendekostnader fick en 
sådan konkretionsgrad i beskrivningen att följande delunder­
sökningar som varit tänkta som fördjupningsetapper, därmed 
kunde sägas vara inbyggda i den första etappen.
2.2 Undersökningens frågeställningar
Undersökningen skall beskriva vilka preferenser hushåll i 
storstockholmsområdet har för olika sätt att bo. Huvudfrå­
gorna har då varit var och hur man vill bo med hänsyn till 
vad det kostar det enskilda hushållet. Det är ganska själv­
klart att vissa bestämda karakteristika hos hushållen leder
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till behov av eller önskemål om viss typ av bostad. Enbart 
en kvantifiering av preferenserna i stort ger därför inte 
tillräcklig ledning. För programmering och planering, av såväl 
nybyggnad som upprustning, behövs kännedom om vilka specifika 
krav olika hushållsgrupper kan ställa på sin bostad och dess 
omgivning. Undersökningens uppläggning skall ge möjlighet 
att för de frågor som ovan angivits urskilja i vilken ut­
sträckning det finns skillnader mellan olika hushållsgruppers 
inställning och vad i så fall skillnaderna består i.
Begränsningen till hushåll i StorStockholm har skett, dels för 
att osäkerheten i regionen om hur bostadsbyggandet här bör ut­
vecklas hos många känts särskilt stor, dels för att en riks­
undersökning ställer helt andra krav på resurser och insatser 
än en undersökning med regional räckvidd.
Var._vi 11 _man_ bo_i__StorStockholm?
Frågan kan definieras på olika sätt. Vi har valt att ge den 
två principiella innebörder. Den avser dels en ungefärlig geo­
grafisk bestämning inom stockholmsregionen, dels en relation 
till Stockholms city, dvs ett läge på visst avstånd från city 
oberoende av riktning.
Lägespreferenserna kan sägas vara intressanta endast i den 
mån den framtida produktionen av bostäder i regionen ännu kan 
påverkas och regionen således rymmer alternativa utbyggnads­
möjligheter. Detta är emellertid fallet. I det framlagda re- 
gionplaneförslaget, Regionplan 70 för stockholmstrakten, har 
bostadsområden lagts ut i flera olika perifera lägen och man 
har i de s k perspektivplanerna för år 2000 visat vissa alter­
nativa principer för regionens utbyggnad. En inventering av 
förtätningsområden utförd av länsarkitekten i Stockholms län 
visar att god tillgång på disponibel mark också finns inom 
redan utbyggda delar, områden som således ligger relativt cen­
tralt i förhållande till Stockholms innerstad.
H_u_r_vill_man__bo_och_till vilken kostnad?
De delaspekter som tagits upp i undersökningen avser hustyp, 
upplåtelseform, serviceförsörjningsgrad och bostadsstorlek.
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Variablerna har dels undersökts var för sig, dels kombinerats 
i hypotetiska utbud i form av definierade boendemiljöer. Som 
tidigare framhållits innebär valet av variabler en operativ 
begränsning av de faktorer som tillsammans konstituerar en 
total boendemiljö. Även om det finns anledning att anta, att 
i värderingen av en bostad en rad andra, här inte studerade 
egenskaper också vägs in, kan vissa av de valda variablerna 
anses vara av en sådan övergripande karaktär att de får en 
klart styrande effekt på andra egenskaper. De kräver också 
ställningstaganden och beslut i ett tidigt skede av planer­
ingsprocessen .
Ett genomgående drag i undersökningen är att inga frågor som 
ställts skall beröra förhållanden som inte i princip kan vara 
kända för de intervjuade hushållen. Även om det idag finns 
möjlighet att konstruera alternativa lösningar beträffande så­
väl utformning av lägenhet, hus, som närmiljö, har detta inte 
gjorts. Vi har förutsatt att det är svårt att ta ställning 
till miljöegenskaper som man inte är bekant med eller kommit 
i direkt kontakt med.
När i tidigare undersökningar frågan om hustypspreferenser 
ingått har endast undantagsvis kostnadsaspekten medtagits. 
Skall resultaten ha något prediktionsvärde är det dock viktigt 
att den simulerade valsituationen närmar sig verkligheten.
Den faktiska betalningsförmågan är inget entydigt begrepp, om 
man bortser från inkomster i området närmast existensminimum. 
Samtidigt innebär självklart de ekonomiska villkor som följer 
med olika typer av bostäder starka restriktioner för stora 
gruppers valmöjligheter. Det kan därför å ena sidan förefalla 
cyniskt att i en undersökning som syftar till att belysa 
vilka bostadskvaliteter människor särskilt värderar, begränsa 
valet genom restriktioner som de i liten utsträckning själva 
kan påverka. Å andra sidan, utgående från den existerande sam­
hällsekonomin, måste trots allt anspråken på något sätt rela­
teras till hushållens verkliga resurser liksom till det sätt 
de vill disponera dem på.
Betalningsviljan blir av särskilt intresse när det gäller 
kvaliteter av inbördes uteslutande art. Centralt läge kan 
exempelvis få ge högre kostnader eftersom décentrait läge 
för flertalet människor betyder längre (och eventuellt dyr-
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are) resor och sämre total service.
De kostnadskalkyler för olika bostadstyper som använts i 
undersökningen bygger på antaganden om det aktuella kostnads­
läget 1969-1970 för sådana bostäder som produceras med hård 
kostnadsstyrning. Syftet var att kostnaderna skulle vara rea­
listiska och samtidigt representera en ambition att åstad­
komma för många hushåll överkomliga priser och hyror. En när­
mare beskrivning av kostnadsberäkningarna och jämförelser med 
senare tillgängliga officiella uppgifter återfinns i avsnitt 
8.2.
2.3 Undersökningens art
Undersökningen kan sägas ha en programmatisk inriktning, dvs 
den skall genom sin uppläggning kunna ge anvisningar om hur 
exempelvis nyproduktionen av bostäder i stockholmsområdet 
borde fördelas med avseende på hustyper. Samtidigt är den 
främst en beskrivande undersökning. Den skall med intervjume­
todens hjälp kartlägga attityder utan primärt anspråk på att 
förklara orsaker eller eventuella samband.
Att mäta attityder och preferenser med hjälp av intervjuer, 
där intervjupersonerna oförberedda ställs inför frågor, ibland 
av hypotetisk karaktär, är självklart förenat med risker be­
träffande resultatens giltighet. För att reducera dessa risker 
har vissa åtgärder företagits vid konstruktionen av frågefor­
muläret. Dels kan bakgrundsvariabler, förutom att de skall ge 
en möjlighet att urskilja olika gruppers speciella preferen­
ser, utnyttjas för att kontrollera troligheten i uppgifterna, 
dels har i några fall frågor med samma innebörd lagts in på 
olika ställen i intervjun.
Förhållandet att undersökningen beskriver preferenser måste 
beaktas vid tolkningen och användningen av resultaten. Även 
om det statistiskt-tekniska genomförandet, liksom uppfyllandet 
av reliabilitets- och validitetskray, är av godtagbart 
slag måste vid tillämpningen av resultaten hänsyn tagas 
till att preferenser ofta är instabila och att de är ut­
tryck för värderingar i nära anslutning till givna situa­
tioner och aktuella erfarenheter.
3. METODER
3.1 Population och urvalsprincip
Undersökningen skulle omfatta privata hushåll i Storstock-
1
holm. Resultaten skulle kunna betraktas som representa­
tiva för populationen i sin helhet även om endast ett visst 
urval av hushåll ingick i undersökningen. Urvalet skulle om­
fatta ca 1000 hushåll. Hushåll inom populationen definiera­
des som hushåll med någon individ över 19 år och under 75 år 
Definitionen av stockholmsområdet har med viss modifiering 
följt den officiella statistikens, där huvudindelningen är 
Stockholms stad samt inre och yttre förortskommunerna. Samt­
liga kommuner som ingår i undersökningen redovisas i avsnitt 
4.1.
Ett obundet slumpmässigt urval kan lätt leda till att vissa 
kommuner blir dåligt eller inte alls representerade. En stra 
tifiering ansågs kunna säkerställa behovet att kunna redo­
visa olika bostadslägen. En genomgång av kommunerna efter 
parametrarna geografiskt läge, pendling, andel sysselsatta i 
jordbruk, andelen förvärvsarbetande samt invånartäthet 
ledde till fyra strata. Inom vardera av dessa drogs ett obun 
det slumpmässigt urval med olika urvalsfraktioner.
3.2 Intervjumetoden
Då intervjun skulle behandla hela hushållets önskemål och
planer beträffande bostaden, kan fyra olika intervjuförfar­
anden tänkas:
1. Samtliga vuxna hushållsmedlemmar (vanligen man och 
hustru) är närvarande vid intervjutillfället varvid 
man enas om ett svarsalternativ som gäller som hus­
hållets åsikt.
2. Samtliga vuxna hushållsmedlemmar är närvarande vid
intervjun men var och en svarar för sig.
3. Samtliga vuxna hushållsmedlemmar intervjuas var för
sig.
1) Således inte hushåll inom institutioner el dyl
4. Intervju med endast en medlem per Hushåll.
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Valet av intervjuförfarande har dels en kvalitativ aspekt, 
dels en kostnadsaspekt.
Vi har valt att betrakta val av bostad och boendepreferen- 
ser som en angelägenhet för hela hushållet. För att få en 
så fyllig information som möjligt om varje hushåll och för 
att i möjligaste mån efterlikna beslutsprocessen i respek­
tive hushåll, har vi valt alternativ 1 i undersökningen.
En konsekvens av detta är att hushållets enskilda medlemmar 
inte har möjlighet att individuellt uttrycka sina önskemål. 
Undersökningen kan således inte tillgodose ett informations­
behov om hur exempelvis ungdomar i viss ålder eller hemar- 
betande kvinnor ser på de frågor som tagits upp. 
Frågetekniken beskrivs, i de fall den innebar speciella me­
toder, i samband med resultatredovisningen. Frågeformuläret 
återfinns i bilaga 2.
3.3 Bakgrundsvariabler
En grupp av bakgrundsvariabler hänför sig till hushållet.
Dit hör begreppen ålder, utbildning, sysselsättning, inkomst, 
hushållsstorlek, hushållssammansättning (efter olika karak­
teristika på hushållsmedlemmarna) hälsotillstånd och innehav 
av körkort och bil. Vissa av dessa begrepp är sådana som är 
knutna till individerna, men vilka kan användas för att karak­
terisera hushållet.
En andra grupp av bakgrundsdata gäller hushållens bostads­
situation vid intervjutillfället. Här togs uppgifter om hus­
typ och upplåtelseform, lägenhetens storlek, standard och 
kostnad (med och utan eventuellt bostadsbidrag). Eftersom hus­
hållens tillgång till fritidshus ofta anses vara något som 
kan påverka valet av permanentbostad har frågor om fritidshus 
även ingått som bakgrundsfrågor. En tredje grupp undersök- 
ningsvariabler som givit data av bakgrundskaraktär handlar om 
hushållens flyttningsvilja.
I anslutning till flyttningsfrågorna har frågor ställts om 
den önskade bostadens egenskaper. Sistnämnda frågor kan -om man
så vill- betecknas som bakgrundsvariabler vid redovisningen 
av de bostadsalternativ som hushållen i intervjun fick ta 
ställning till.
Flyttningsvariablerna ger också möjlighet till viss reliabi- 
litetskontroll.
I det följande beskrivs några av de ovan nämnda bakgrunds­
variablerna mer ingående och vissa kommentarer görs kring 
eventuella felkällor.
Hushållets storlek
Här ingår samtliga de personer som tillhör hushållet 
Hushållstyp
I resultatredovisningen har en klassificering av hushållen 
använts som antagits ha ett operationellt värde för bestäm­
ningen av specifika, särskiljande behov och attityder. Kate­
gorierna är följande: yngre och äldre en- och tvåpersonshus- 
håll (sistnämnda identifierade med hjälp av husmors ålder) 
där åldersgränsen satts vid 45 år, vuxenhushåll med tre per­
soner eller fler samt barnhushåll. Sistnämnda har delats upp 
ytterligare efter yngsta barnets ålder: 7 år eller yngre,
8-11 år samt 12-19 år.
Utbildning
Utbildningsvariabeln kan, när hushållet består av mer än en 
vuxen person, bearbetas för båda makarna. Frågorna löd:
Vilken är den högsta skolan som Ni själv gått i? Och vilken 
skola är den högsta som Er make/maka gått i? Intervjupersonen 
fick se ett kort med följande alternativ: folkskola/grundskola 
realskola, realexamen, flickskola/normalskolekompetens, gym­
nasium, universitet/högskola, fack- eller yrkesskola under 
minst 6 mån. I bearbetningen har realskola gjorts till en kate 
gori, till vilken flickskola även förts.
Yrke, sysselsättning
Frågorna ställdes till båda makarna. Förvärvsintensiteten de­
finierades enligt följande: yrkesarbete på heltid (över 5 tim/ 
dag), yrkesarbete på deltid (högst 5 tim/dag), hemmafru,
studerande, pensionär. För dem som ej hade skiftesarbete 
noterades arbetstiden.
Båda makar tillfrågades om arbetsplatsens adress samt färd­
sätt och restid till arbetet. Beträffande färdsättet fick 
intervjupersonerna ange samtliga färdmedel inklusive gång 
(minst 5 min). Frågans formulering: "Ungefär hur lång tid 
tar det att komma till arbetet på det här sättet?" avsåg att 
gälla den totala restiden.
jlnkomst
i
Inkomstfrågan avser hushållets ungefärliga sammanlagda in­
komst före skatt per år. Intervjupersonernas egna uppgifter
I
har använts. En kontroll av taxeringsuppgifterna har inte 
varit möjlig då inkomsterna för hushållsenheterna inte redo­
visas i taxeringsregistren. En riktig kartläggning av hus­
hållens ekonomiska situation skulle dessutom behöva utgå från 
olika inkomstbegrepp (se Låginkomstutredningen SOU 1970:34) 
vilket skulle krävt speciella insatser, långt utöver inkomst­
variabelns betydelse i denna undersökning.
Hälsotillstånd
Om personer i hushållet var "invalidiserade eller led' av 
någon annan sjukdom" antecknades vilken person det gällde och 
typen av ohälsa. Klassificeringen som gjordes vid kodningen 
omfattar kategorierna normal hälsa, reumatism, hjärtbesvär, 
rörelsehindrad samt annat. Frågan ställdes mot bakgrund av 
att ohälsa kan påverka attityder till och krav på bostadens 
utformning.
Barntillsyn
Hushåll med förvärvsarbetande eller studerande föräldrar till­
frågades om barntillsynen i de fall det fanns något barn 
under 12 år. Intervjupersonerna besvarade frågan med hjälp av 
ett kort med sex bundna och ett öppet alternativ.
Bilinnehav
Frågan gällde hushållets tillgång till bil (en eller två), så-
väl egen bil som tjänstebil. Körkortsinnehav för båda 
makarna noterades.
Förändring av hushållets storlek inom närmaste_trearsperi­
od en
Väntad minskning respektive ökning samt orsaken till för­
ändringen noterades.
Nuvarande bostadstyp
Kategorierna visades på ett kort: egen hyrd lägenhet, egen 
insatslägenhet, hyrd lägenhet i andra hand, eget köpt rad- 
hus/kedjehus, eget hyrt radhus/kedjehus, hyrt radhus/kedje- 
hus i andra hand, egen köpt villa, egen hyrd villa, hyrd 
villa i andra hand, hyrt möblerat rum. Här finns uppgift om 
förvaltarkategori samt inflyttningsår.
En rad variabler avsåg att beskriva bostadens fysiska ut­
formning i vissa enkelt registrerbara dimensioner: antal vå­
ningsplan (flerfamiljshus), byggnadsår (ungefärlig uppgift), 
lägenhetsyta (ungefärlig kvadratmeteryta) och moderniser- 
ingsgrad.
Uppgiften om bostadskostnaden avser den ungefärliga månads­
kostnaden för hyreslägenhet eller ägd bostad. Sistnämnda togs 
fram genom att de olika posterna för kapitalkostnad och drift 
specificerades och räknades om till månadskostnader. Vidare 
togs uppgifterna om eventuella bostadsbidrag och inkomster 
av inneboende samt storleken på dessa belopp.
Tidigare bostad
Några frågor ställdes till hushållen om deras tidigare bo­
städer. Frågorna avsåg i hushåll med sammanboende par bådas 
bostäder tio år tillbaka, deras bostadsorter och bostadstyper.
Tillgång till fritidshus
Tillgången till fritidshus anses ofta i planerardebatten på­
verka valet av permanentbostad. Ett fritidshus skulle vara 
en kompensation för en bostad som inte tillgodoser behov av
exempelvis markkontakt eller fritidssysselsättningar. Man 
"står ut" med att bo i en hyreslägenhet därför att man un­
der fritiden kan "fly" till en annan tillvaro.
Vi vet ganska litet om dessa antaganden har någon generell 
giltighet. Det ansågs därför vara av intresse att ta upp 
frågan i samband med kartläggningen av boendepreferenserna.
De variabler som avsåg fritidshuset var: tillgång till fri­
tidshus, dispositionsformen (eget, hyrt eller disponerat 
hus), fritidshusets läge, standard och storlek samt använd- 
ningsfrekvensen olika tider av året (semester samt perioden 
maj-augusti och övriga delar av året).
Vidare ställdes frågan om man hade planer på att sälja huset 
inom fem år. Hushållen fick även ange om de hade planer på 
att skaffa ett fritidshus inom de närmaste fem åren.
4. GENOMFÖRANDE
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4.1 Urval och urvalsförfarande
Undersökningspopulationen är privathushåll bosatta i stor­
stockholmsområdet. Det sistnämnda har definierats i enlig­
het med den officiella statistikens, med modifieringen att 
kommunerna Upplands Bro och Össeby lagts till medan Vaxholm 
uteslutits. Tilläggen motiveras av att det inom dessa kommu­
ner planeras och delvis redan uppförts bostadsbebyggelse i 
större skala. Kommunerna är vidare belägna på pendlingsav- 
stånd jämförbara med de övriga perifert belägna kommunerna. 
Privata hushåll har definierats som hushåll som inte befinner 
sig på institutioner eller anstalter och som har någon individ 
i hushållet äldre än 19 år och yngre än 75 år. Valet av ål­
dersgränsen 19 år har motiverats med dels att det finns an­
ledning att betrakta ungdomsbostadsproblemet separat, dels 
att det var önskvärt att de uttryckta preferenserna kunde här­
ledas ur egna erfarenheter om bostadsproblemen hos de medverk­
ande intervjupersonerna. Den övre åldersgränsen sattes främst 
av praktiska skäl. Vi ansåg att de äldsta hushållens prefe­
renser tillräckligt väl skulle kunna belysas genom ålders­
klassen 65-75 år.
Det enligt ovan definierade storstockholmsområdet indelades i 
fyra strata: Stockholms stad samt förortskommuner I, II och 
III. Klassificeringen av förortskommunerna baserades på lik­
heten inom respektive grupp beträffande parametrarna geogra­
fiskt läge, pendling, andel förvärvsarbetande, sysselsatta 
inom jordbruksnäring och befolkningstäthet. Stratifieringen 
skedde för att man genom olika urvalsfraktioner skulle kunna 
säkerställa tillräckligt antal hushåll inom respektive komm­
ungrupp.
Stockholms stad har sålunda underrepresenterats i urvalet 
medan förortskommunerna överrepresenterats. Vid resultatredo­
visningen har de olika strata vägts samman så att de ingår 
med sin rätta vikt, dvs i de proportioner som anges av de an­
tal hushåll som bor i respektive strata. Om vi i stället valt 
ett obundet slumpmässigt urval hade detta exempelvis resul-
terat i att vi fått endast ca 12 intervjuer i förortskomm- 
uner III mot som i detta fall 125.
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TABELL 4.1 redovisar vilka kommuner som ingår, kommunin­
delningen, urvalsfraktioner samt urval.
TABELL 4.1 Kommuner i populationen samt urvalsfraktioner 
och urval
Population Urvals- Urval
1000 invånare fraktion Antal personer
Stockholms stad 777 1
T5Ü0
534
Förortskommuner I 361 1
~7öö
505
Boo, Danderyd, Djurs- 
holm-Stocksund, Huddinge, 
Järfälla, Lidingö, Nacka, 
Saltsjöbaden, Sollentuna, 
Solna, Sundbyberg,
Tyresö, Täby
Förortskommuner II
Botkyrka, Ekerö, Färingsö, 
Gustavsberg, Märsta,
Salem, Upplands-Väsby, 
Vallentuna, Västerhaninge, 
Österhaninge, Österåker
115 1
"3öö
231
Förkortskommuner III 12 1 125
Grödinge, Upplandsbro, 
Värmdö, Össeby
~1W
TOTALT 1265 1395
Inom varje strata drogs urvalet slumpmässigt från 1969 års 
mantalslängder. Urvalsenheterna var individer mantalsskrivna 
inom respektive kommun. Intervjuenheten har varit det hushåll 
som den dragna individen tillhör.
Bruttourvalet omfattade 1395 dragna adresser. Av dessa har 
192 fallit utanför populationen.
Antal dragna adresser 1395
Avlidna
Långvarigt sjuka, intagna på sjukhus 
Ingen i hushållet under 75 år 
Avflyttade från Storstockholm
Okända, å församlingen skrivna
Ej svensktalande
11
27
40
66
40
8 192
Summa inom populationen 1203
Adresser inom populationen antal %
Antal genomförda kompletta intervjuer 861 72
Vägrar intervju 253 21
Ej anträffade trots minst fem besök 89 7
SUMMA 1203 100
Det egentliga bortfallet uppgår således till 28 %. En ana­
lys av effekterna av detta bortfall, som trots stora an­
strängningar att reducera det blivit stort, görs i avsnitt
4.2.
Flera orsaker till det stora bortfallet kan anges. Den långa 
intervjutiden, drygt ly timme i genomsnitt, ställde större 
krav än normalt på de utvalda hushållen, vilka också i för­
väg rimligen måste informeras om intervjuns karaktär. En 
annan orsak är att undersökningen vände sig till hushåll i 
StorStockholm. Dessa har erfarenhetsmässigt en lägre svars­
benägenhet än hushåll i övrigt. Till detta kommer att andelen 
ej anträffade hushåll brukar vara större i StorStockholm än i 
landet i övrigt.
Varje hushåll i det dragna urvalet har en urvalssannolikhet 
som är direkt proportionell mot antalet hushållsmedlemmar. 
Detta innebär att stora hushåll har större urvalssannolikhet 
än små, varför de stora hushållen överrepresenterats i ur­
valet. Vid resultatredovisningen har vi vägt materialet med 
hänsyn till detta så att varje hushåll ingår med sin rätta 
vikt. De procenttal som genomgående används avser det till- 
bakavägda antalet.
För att belysa effekten av vägningarna redovisas nedan dels 
det ovägda dels det vägda antalet intervjuer ^ för några av
1) I tabellredovisningarna kommer ovägda intervjuer och väg­
da att anges. Termen "records" kommer att användas för de
senare
de uppdelningar av materialet som använts i redovisningen.
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TABELL 4.2 Antalet ovägda och vägda intervjuer (records) 
inom olika undergrupper
TOTAL
Antal records
OVÄGT
861
VÄGT
8386
HUSHÅLLSTYP
antal % antal %
Hushåll utan barn
1 person under 45 år 32 4 1107 13
1 person 45 år eller över 49 6 1360 16
2 pers husmor under 45 år 51 6 556 7
2 pers husmor 45 år eller över 108 13 1576 19
3 vuxna eller fler 113 13 664 8
Barnhushåll
Yngsta barnet 7 år eller yngre 314 36 1771 21
Yngsta barnet 8-11 år 91 11 580 7
Yngsta barnet 12-19 år 103 12 772 9
SUMMA HUSHÅLL 861 100 8386 100
BOSTADSFORM
Hyrd lägenhet 367 43 4684 56
Insatslägenhet 131 15 1204 14
Hyr i 2:a hand 34 4 566 7
Villa 264 31 1574 19
Radhus/ked jehus 65 8 358 4
SUMMA HUSHÅLL 861 100 8386 100
TRÅNGBODDHET ^
1 person bor i högst ett rum o kök 40 5 1381 16
Trångbodd 173 20 1363 16
Ej trångbodd 647 75 5628 100
SUMMA HUSHÅLL 861 100 8386 100
1) Med trångboddhet menas att lägenheten bebos av mer än 2 
personer per rum, kök och vardagsrum oräknade (norm 2). 
Enpersonshushåll i 1 rok undantas dock.
4.2 Bortfallet
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Kontroll av urvalets tillförlitlighet och analys av even­
tuella effekter av bortfallet kan göras på olika sätt.
De metoder som här har valts är att dels med tillgänglig 
officiell statistik jämföra undersökningens skattade fördel­
ning av populationen efter vissa variabler, dels kontrollera 
med hjälp av en registerundersökning det dragna urvalet med 
det erhållna efter sådana variabler som varit åtkomliga i ur­
valsramen. En tredje metod är s k känslighetsanalys, som kan 
tillämpas i samband med resultatredovisningen, vilket skett 
i något fall.
4.2.1 Jämförelser med officiell statistik
Jämförelser kan göras med folk- och bostadsräkningen 1965 
med avseende på enstaka variabler som hushållsstorlek, hus- 
hållstyp och lägenhetsstorlek. Uppgifter från 1970 års folk- 
och bostadsräkning har endast varit tillgängliga i prelimi­
närt skick. Annat jämförelsematerial utgörs av resultat från 
statistiska centralbyråns bostads- och hyresundersökningar 
1969 och 1970 (SCB Statistiska meddelanden BO 1971:29 och 
BO 1971:50). Sist nämnda undersökningar baseras på ett riks- 
urval av hyres- och bostadsrättslägenheter i flerfamiljshus 
färdigställda tom utgången av 1969.
De tabeller som redovisar data från de olika materialen åter­
finns i avsnitt 5.1 och 5.2, där också fördelningarnas ut­
seende kommenteras. Sammanfattningsvis kan vi påstå att dessa 
kontroller inte ger anledning till någon tveksamhet beträff­
ande undersökningsresultatens representativitet.
Utöver de variabler som redovisas i avsnitt 5.1 och 5.2 har 
andel barnhushåll och andel trångbodda (norm 2) undersökts. 
Enligt folk- och bostadsräkningen 1965 är andelen barnhushåll 
33 %, enligt undersökningen 37 %. Överensstämmelsen är god 
med hänsyn till att undersökningen definierar barn som 19 år 
eller yngre medan enligt folk- och bostadsräkningens defini­
tion barn är 15 år eller yngre.
Trångboddheten uppgår i 1970 års folk- och bostadsräkning 
till ca 17 % (gäller Stockholms län, vars siffra 1965 låg 
något över StorStockholms). Undersökningens trångboddhetsdel 
ligger på 16,4 %. Även beträffande dessa siffror är överens­
stämmelsen mellan materialen således god.
4.2.2 Registerundersökningen
För att närmare studera bortfallets struktur genomfördes en 
speciell registerundersökning, omfattande samtliga hushåll 
som vi inte lyckades intervjua.
Registerundersökningen har inneburit att vi gått in i mantals- 
längderna och tagit fram uppgifter som medgett en klassifi­
cering av hushållen i bortfallet med avseende på följande 
variabler:
. husmors ålder 
. husmors yrkes/titel 
. husfars ålder 
. husfars yrke/titel 
. hushållstyp 
. hushållsstorlek 
. bostadstyp
Ovanstående uppgifter har kunnat erhållas i samtliga fall 
utom för husmors yrke/titel, där uppgiften i vissa fall sak­
nats i mantalslängderna. Då detta oftast innebär att kvinnan 
är hemarbetande har vi hänfört alla dessa fall till hemmafru­
gruppen .
Följande fördelningar har studerats:
a. Fördelningen för varje studerad variabel som den skulle 
sett ut om bortfallet varit noll dvs summan av svarande­
gruppen och bortfallsgruppen.
b. Fördelningen för varje studerad variabel för dem som in­
tervjuats i undersökningen.
Samtliga siffror som redovisas i tabellerna 4.3-4.5 är, till 
skillnad från resultatredovisningen i huvudundersökningen, 
ovägda.
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TABELL 4.3 redovisar fördelningarna för husmors och 
husfars ålder som de skulle sett ut om bortfallet 
varit noll samt motsvarande fördelningar för svarande­
gruppen. Skillnaderna mellan fördelningarna är som synes 
mycket små, vilket betyder att bortfallet inte snedvridit 
resultatet med avseende på skattningarna av husmors och 
husfars ålder.
TABELL 4.4 redovisar fördelningen för husmors och husfars 
yrke som de skulle sett ut om bortfallet varit noll samt 
motsvarande fördelning för de som intervjuats. Skillnaderna 
mellan fördelningarna är även här mycket små och bortfallet 
kan inte anses ha snedvridit resultatet med avseende på 
skattningarna av husmors och husfars yrke.
TABELL 4.5 behandlar på samma sätt som de ovan redovisade 
hushållstyp, hushållsstorlek och bostadstyp. Av tabellen 
framgår att vi fått en viss underrepresentation av hushåll 
som bor i lägenhet, 58 % bland de intervjuade mot 62 % i ur­
valet som det skulle sett ut om bortfallet varit noll.
Sammanfattningsvis kan sägas att bortfallet i högre grad har 
drabbat
. enpersonshushåll
. hushåll där husmor eller husfar är över 50 år 
. hushåll där husfar saknas 
. hushåll i lägenheter i flerfamiljshus
De uppräknade variablerna är av den karaktären att de starkt 
samvarierar. Ensamma personer är ofta äldre, de är oftare 
kvinnor och de bor i större omfattning än andra hushåll i 
hyreslägenheter.
Fel i skattningar av olika variabler beroende på bortfallet 
är i princip avhängigt av bortfallets storlek och av hur 
mycket fördelningen i bortfallet avviker från fördelningen 
bland dem som svarat.
Om fördelningarna i svarsgruppen och bortfallsgruppen är iden­
tiska uppstår naturligtvis inga skattningsfel oavsett bort­
fallets storlek. På samma sätt blir skattningsfelen mycket 
små om bortfallet är litet oavsett hur mycket fördelningarna 
avviker från varandra.
För de variabler som vi studerat i registerundersökningen 
har, som framgår av tabellerna, skattningsfelen varit små 
och bortfallets snedvridande effekt således liten.
Om detta förhållande även gäller för variabler som vi inte 
kunnat studera i registerundersökningen (t ex) är omöjligt 
att uttala sig om med säkerhet. Vad man emellertid vet är 
att ju fler variabler man har, där man konstaterat att bort­
fallet inte har haft någon snedvridande effekt och ju star­
kare sambandet är mellan dessa variabler och den variabel 
man vill bedöma effekterna på, desto säkrare kan man vara 
på att bortfallet inte har inverkat.
Problemet kan också angripas från ett annat håll.
Genom en känslighetsanalys kan man bestämma maximi- och mini- 
mivärden på en skattning, vilket ger ett intervall inom vil­
ket det sanna värdet (hänsyn tages endast till bortfallets 
effekt) måste ligga.
Man antar alltså att bortfallet är homogent och beläget i
, oextremvärdena. Åtminstone ett av dessa antaganden - och van­
ligen båda - är maximalt ogynnsamma med hänsyn till avvik­
elser mellan fördelningarna i bortfalls- och svarsgruppen.
De gränsvärden man får fram är alltså maximalt ogynnsamma.
Bortfallsstudier som finns redovisade i litteraturen visar 
att generellt är bortfallets sanna återverkningar på resul­
tatet avsevärt mindre än de teoretiskt tänkbara ytterlighets- 
värdena.
TABELL 4.3 Registerundersökningen. Jämförelse av uppgifter om ålder
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mellan urvalspopulatio nen och erhållna intervjuer
Urvals-
population
Genomförda
intervjuer Differens
N = 1.203 N = 861
antal % antal % %
HUSMORS ÅLDER
-24 68 6 54 6 0
25-29 149 12 116 14 + 2
30-34 147 12 122 14 + 2
35-39 155 13 113 13 0
40-44 129 11 103 12 + 1
45-49 139 12 104 12 0
50-54 89 7 63 7 0
55-59 92 8 60 7 - 1
60-64 78 6 43 5 - 1
65- 71 6 41 5 - 1
Husmor saknas 86 7 42 5 - 2
SUMMA 1.203 100 861 100
HUSFARS ÅLDER
-24 33 3 22 3 0
25-29 110 9 91 11 + 2
30-34 134 11 114 13 + 2
35-39 146 12 113 13 + 1
40-44 141 12 113 13 + 1
45-49 128 11 94 11 0
50-54 104 9 73 8 - 1
55-59 70 6 51 6 0
60-64 70 6 43 5 - 1
65- 86 7 52 6 - 1
Husfar saknas 181 15 95 11 - 4
SUMMA 1.203 100 861 100
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TASELL 4.4 Registerundersökningen . Jämförelse av uppgifte r om
yrke mellan urvalspopu lationen och ge nomförda intervjuer
Urvals-
population
N =1203
Genomförda
intervjuer
N = 861
Differens
antal % antal % %
HUSMORS YRKE
Företagsledare/ högre 
t j änsteman 44 4 41 5 + 1
Lägre tjänsteman 299 25 236 27 + 2
Yrkesutb.arbetare 63 5 60 7 + 2
övriga arbeten 85 7 55 6 - 1
Vårdpersonal 92 8 77 9 + 1
Affärsanställd 43 4 35 4 0
Övriga 12 1 6 1 0
Studerande 16 1 14 2 + 1
Pensionär 26 2 17 2 0
Hemmafru/uppgift saknas 437 36 278 32 - 4
Husmor saknas 86 7 42 5 - 2
SUMMA 1203 100 861 100
HUSFARS YRKE
Företagsledare/högre 
t j änsteman 197 16 160 19 + 3
Lägre tjänsteman 351 29 276 32 + 3
Yrkesutb. arbetare 299 25 225 26 + 1
Övriga arbeten 85 7 53 6 - 1
Vårdpers.affärsanställd 16 1 11 1 0
Fria yrken 20 2 7 1 - 1
Studerande 16 1 12 1 0
Pensionär 25 2 21 2 0
Husfar saknas 181 15 95 11 - 4
Uppgift saknas 13 1 1 n 0
SUMMA 1203 100 861 100
TABELL 4.5 Registerundersökningen. Jämförelse av uppgifter om hus-
hällstyp, hushållsstorlek och bostadstyp mellan urvalspopu- 
lationen och (genomförda intervjuer) intervjuade hushåll
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UrvaIs- 
population
N = 1 203
antal %
Genomförda 
intervjuer
N = 861
antal %
Differens
%
HUSHÅLLSTYP
Hushåll utan barn
1 person under 45 år 89 7 32 4 - 3
1 person 45 år och över 92 8 49 6 - 2
2 personer under 45 år 62 5 51 6 + 1
2 personer 45 år och över 179 15 108 13 - 2
3 vuxna eller fler 125 10 113 13 + 3
Hushåll med barn
Yngsta barnet under 12 år 497 42 405 47 + 5
Yngsta barnet 12-19 år 159 13 103 12 - 1
SUMMA 1203 100 861 100
HUSHÅLLSSTORLEK
1 person 176 15 76 9 - 6
2 personer 284 24 181 21 - 3
3 personer 219 18 171 20 + 2
4 personer 314 26 265 31 + 5
5 personer 210 17 168 20 + 3
SUMMA 1203 100 861 100
BOSTADSTYP
Lägenhet 747 62 498 58 - 4
Villa/radhus 404 34 329 39 + 5
Inneboende 52 4 34 4 0
SUMMA 1203 100 861 100
4.3 Intervjuernas genomförande
Datainsamlingen skedde genom personliga intervjuer i inter­
vjupersonernas hem. Fältarbetet utfördes under tiden 1 april- 
15 december 1970.
Som intervjuare användes ett 50-tal personer tillhörande 
en "fast" intervjuarstab knuten till MARKNADS-TEST AB. In­
tervjuarna hade en grundläggande intervjuarutbildning och 
tidigare praktisk erfarenhet av intervjuarbete. Före fält­
arbetets start samlades intervjuarna i mindre grupper för 
utbildning och träning på det formulär som skulle användas 
i undersökningen.
Instruktionerna gavs i såväl muntlig som skriftlig form.
De utvalda hushållen tillställdes någon vecka före inter­
vjun ett introduktionsbrev. I brevet informerades hushållen 
om undersökningens syfte, vem som utförde undersökningen, att 
deras svar skulle behandlas konfidentiellt samt vikten av att 
samtliga tillfrågade hushåll medverkade i undersökningen (se 
bilaga 3).
Hushållen kontaktades därefter per telefon eller genom per­
sonligt besök då man avtalade om en tid för intervjun. På 
grund av önskemålet att hushållets vuxna medlemmar skulle del­
taga i intervjun kom intervjuarbetet i stor utsträckning att 
förläggas till kvällstid. Intervjuerna tog i genomsnitt 100 
minuter.
Vem som skulle besvara frågorna och vilken ståndpunkt som 
skulle gälla som gemensam för hushållet fick bestämmas av hus­
hållet självt.
I vissa fall var det omöjligt att få med alla vuxna hushålls- 
medlemmar vid intervjutillfället. Intervjun genomfördes med 
den eller dem som hade möjlighet att medverka.
Intervjuaren var instruerad att när intervjun var avslutad an­
teckna vilka i hushållet som deltagit och vem som, enligt in­
tervjuarens bedömning, varit mest aktiv. TABELL 4.6 visar att 
i hushåll bestående av minst två vuxna ("husmor" och "husfar") 
samtliga kvinnor deltog och i 90 % av fallen även männen.
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I 58 % av hushållen var kvinnorna mest aktiva, i 47 % 
mannen. I 5 % av intervjuerna ansågs kvinnan och mannen 
lika aktiva. Vi kan således påstå att intervjusvaren i 
genomsnitt bör spegla såväl manliga som kvinnliga atti­
tyder även till frågor som enligt ett konventionellt mön­
ster berör antingen den ena eller andra maken i hushållet.
TABELL 4.6 Deltagande i och aktivitet under intervjun
Husmor
%
Hus
%
far
Deltog och var mest aktiv 58 47 1)
Deltog men var ej mest aktiv 30 22
Deltog ej - 8
Saknas i hushållet 13 23
SAMTLIGA 100 100 N = 861
1) Summan blir 105 % beroende på att båda personerna ansågs
lika aktiva i 5 % av intervjuerna.
4.4 Teknisk bearbetning
Intervjuarna sände efter varje intervju in det ifyllda formu­
läret för omedelbar granskning. I allt har följande kontroll­
ier genomförts innan den slutliga databearbetningen påbörjats:
1. Kontroll av att frågor inte hoppats över och att intervjun 
var logisk och sammanhängande. I förekommande fall har in­
tervjuerna kompletterats per telefon eller vid återbesök.
2. Drygt 20 % av de intervjuade hushållen har i efterhand 
telefonkontaktats. Syftet med denna kontroll var att få 
besked om huruvida intervjuaren intervjuat rätt person och 
ställt samtliga frågor enligt de givna instruktionerna samt 
slutligen om hur intervjupersonerna uppfattade intervju­
arnas allmänna uppträdande.
3. Kontroller med hjälp av olika dataprogram för felsökning 
och rättning, genomförda sedan datamaterialet kodats, stan­
sats och överförts till skivminne.
5. BESKRIVNING AV HUSHÅLLEN OCH DERAS BOENDEFÖR- 
HÅLLANDEN
Bakgrundsvariablernas roll i undersökningen är främst att 
ge möjlighet att urskilja olika hushållskategorier och deras 
speciella attityder till de frågor som tagits upp och att i 
vissa fall tjäna som förklaringsvariabler för registrerade 
förhållanden och preferenser.
Urvalsförfarandet ger emellertid även möjligheter till skatt 
ningar av fördelningen av de studerade bakgrundsvariablerna 
med avseende på populationen i sin helhet. Det är sålunda 
möjligt att med utgångspunkt från i intervjuerna insamlade 
data beskriva storstockholmshushållen på ett mer ingående 
sätt än vad den officiella statistiken medger. Denna omfatta 
endast i begränsad utsträckning uppgifter som gäller hushåll
Enligt den registerundersökning, som med anledning av bort­
fallets storlek genomförts (se avsnitt 4.2), föreligger en 
viss underrepresentation i det erhållna urvalet, jämfört med 
det dragnc^ främst för enpersonshushåll och äldre hushåll. 
Skillnaden är dock liten för de variabler som kontrollerats.
I följande redovisning av hushålls- och bostadsegenskaper 
hos populationen kommer i den mån jämförande uppgifter varit 
tillgängliga dessa att anges parallellt.
5.1 Individvariabler
En- och tvåpersonshushållen utgör en stor grupp i popula­
tionen, tillsammans 57 % enligt undersökningen, 59 % enligt 
folk- och bostadsräkningen 1970 (Stockholms län).
Hushåll bestående av fem personer eller fler utgör en knapp 
tiondel.
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TABELL 5.1 Andel hushåll av olika storlek i undersökningen
(Bopr) och i folk- och bostadsräkningen 1970 
(FoB) i Stockholms län. I procent
Hushållsstorlek Bopr Fob 1970
1 person 28,6 29,7
2 personer 28,7 29,2
3 personer 17,4 17,9
4 personer 17,3 15,2
5- personer 8,0 7,9
SUMMA 100,0 100,0
N:=8386/861 N=588 777
Med en hushållsklassificering, användbar för att lokalisera 
och identifiera mer specifika behov och önskemål, får vi 
fördelningen i TABELL 5.2.
TABELL 5.2 Andel hushåll efter olika hushållskarakteristika.
I procent
Hushåll utan barn 63
1 pers under 45 år 13
1 pers 45- år 16
2 pers husmor under 45 år 7
2 pers husmor 45- år 19
3 vuxna eller fler 8
Barnhushåll 37
Yngsta barnet 7 år eller 
yngre 21
Yngsta barnet 8-11 år 7
Yngsta barnet 12-19 år 9
SUMMA 100
Barnhushållen utgör således 37 %. Den största undergruppen 
- på 21 % - består av hushåll med något förskolebarn. I en- 
och tvåpersonshushållen är äldre hushåll dominanta, 35 % jäm­
fört med de yngre som utgör 20 %.
Åldersfördelningen inom de olika hushållstyperna kan stu­
deras i diagrammet FIG 1f där åldersuppgifterna för "hus­
far" resp "husmor" ligger till grund för sammanställningen.
Vi kan konstatera
. att det finns fler yngre ensamstående män än kvinnor 
(64 respektive 36 %)
. att det finns fler äldre ensamstående kvinnor än män 
(75 respektive 25 %)
. att i gruppen yngre tvåpersonshushåll åldersklassen 25- 
29 år dominerar såväl bland männen som bland kvinnorna 
. att beträffande barnhushållen med yngre barn åldersklassen 
25-39 år dominerar
. att beträffande barnhushållen med äldre barn åldersklassen 
40-49 år dominerar
Hushållsinkomst
Inkomstuppgifterna avsåg hushållets sammanlagda inkomst före 
skatt. Uppgifterna lämnades av hushållen i intervjun. De 
måste därför som tidigare påpekats, betraktas som ungefärliga 
Det interna bortfallet är också relativt stort för vissa grup 
per av hushåll.
Hushållsinkomsternas fördelning varierar med de olika hus- 
hållskategorierna vilket framgår av TABELL 5,3.
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ÅLDER
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60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
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FIG 1 Det erhållna urvalets åldersstruktur
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TABELL 5.3 Andelar med olika hushållsinkomst efter hushållstyper. 
I procent
Hushållstyp Hushållsinkomst före skatt
N -25' 25'-
45'
■ 45'- 
65'
65'-
85'
85'- Ej
uppg,
Median- 
, inkomst
"j 01 person, yngre ' 1107/32 47 46 6 - - 26000
1 person, äldre ^ 1360/49 61 24 6 3 - 6 21500
2 personer, yngre 556/51 8 32 30 23 6 2 51700
2 personer, äldre 1576/108 28 31 22 6 5 10 39200
Barnhushåll, yngsta
barnet < 12 år 2351/405 8 47 27 8 5 4 42900
Barnhushåll, yngsta
barnet 12-19 år 772/103 9 32 40 10 6 5 49500
Vuxenhushåll, minst
3 personer 664/113 6 16 38 19 13 8 59800
SAMTLIGA 8386/861 25 36 22 8 5 5 38900
1) Definition, se avsnitt 3.3
Vi kan konstatera att äldre enpersonshushåll genomsnitt­
ligt har de lägsta inkomsterna vilket måste ses i förhåll­
ande dels till att det här rör sig om _en individinkomst 
dels att gruppen omfattar pensionärer.
Den hushållsgrupp som genomsnittligt har minst ekonomiska 
resurser per individ är de yngre barnhushållen, vilka nor­
malt består av 3-4 personer. Medianinkomsten ligger på ca 
43000 kronor.
Utbildning, yrke
Av samtliga hushåll har ca 50 % en "husfar" med en utbild­
ning som högst motsvarar fackskola/yrkesskola. Av männen i 
materialet är andelen ungefär två tredjedelar. Motsvarande 
"kvinnosiffror" är 60 respektive 70 %.
Omkring 35 % av hushållens män kan klassificeras som arbetare 
(exkl pensionärer). Uppgifterna om utbildning och yrke åter­
finns i TABELL T:5. (Tabellerna T:1 - T:82 redovisas separat i 
bilaga 1.)
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Sysselsättningsgrad
I en fjärdedel av samtliga hushåll finns det en hemar- 
betande kvinna (andelen hemarbetande män är mindre än 0,5 %). 
Av de kvinnor som förvärvsarbetar har en knapp tredjedel 
deltidsarbete. Andelen hemmafruar uppgår i gruppen barnhus­
håll med något barn under 12 år till bortåt 50 %. Katego­
rien rymmer även en större andel deltidsarbetande kvinnor 
än genomsnittet.
I en knapp tiondel av hushållen förekommer skiftesarbete.
Av de hushåll med yngsta barnet under 12 år och med för­
värvsarbetande husmor är det ca 40 % som när det gäller barn­
tillsynen måste lita till grannar eller föräldrar eller som 
inte har någon hjälp alls.
Arbetstider och restider
Frågan om arbetstiden, dvs tidpunkterna för arbetets början 
respektive slut, har sitt allmänna informationsvärde för bo­
stadsplaneringen främst när det gäller servicefunktionernas 
drift. För undersökningens del skulle uppgifterna om arbets­
tider tjäna som bakgrundsvariabler, vilka i kombination med 
andra variabler skulle kunna användas för karakterisering av 
hushållen.
Svarsfördelningarna på frågan om arbetstiderna för dem som ej 
skiftesarbetade framgår av TABELL T:ll.
Räknat på samtliga hushåll är det för männens del en dryg 
femtedel som börjar sitt arbete kl 07.00 eller tidigare.
En timme senare - kl 08.00 - har för drygt 40 % av hushållen 
mannens arbete börjat.
Motsvarande andel med utgångpunkt från kvinnorna är 4 respek­
tive 20 %. Dessa procenttal måste ses i relation till att i 
en fjärdedel av samtliga hushåll är kvinnorna icke förvärvs­
arbetande.
I 30 % av hushållen slutar arbetet för mannen senast kl 16.30. 
I drygt hälften har han slutat när klockan är 17.00. 
Genomsnittligt är kvinnornas arbetstid något kortare.
Restiden till arbetet, i betydelsen totaltid, är enligt resul­
taten högst 3Ö min för 60 % av männen, som arbetar. (TABELL 
T : 12) .
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Tiderna för dem som bor i villa/radhus är genomsnittligt 
längre. 10 % har en restid som överskrider 50 min. Procent­
andelen för högst 30 resp minst 50 min är 33 och 13 %.
Aven restiden är i genomsnitt något kortare för kvinnorna. 
Andelen med högst en halvtimmes restid är för dessa 65 % 
räknat på gruppen förvärvsarbetande. Dock har lika stor an­
del av kvinnorna som av männen en restid som överskrider 50 
min.
Arbetsplatsens läge i förhållande till bostadens
Av TABELL 5.4 framgår hur arbetsplatsens läge förhåller sig 
till bostadens samt hur stor andel av hushållen som har en 
"husmor" respektive "husfar" som arbetar i samma område som 
bostaden är belägen i. Den speciella områdesindelning, som 
här valts, framgår av FIG 3. Indelningen bygger på kommunika­
tionsmedlens typ i kombination med avstånd från Stockholms 
city. Se även TABELL T:13.
Med denna områdesindelning har ungefär hälften av hushållen 
en "husfar" som arbetar i innerområdet. För "inre" respek­
tive "yttre" är andelarna 13 respektive 5 %. Dessa uppgifter 
gäller samtliga hushåll. Ser vi till gruppen förvärvsarbet­
ande män får vi nedanstående uppgifter.
TABELL 5.4 Förvärvsarbetande mäns arbetsplats i förhållande
till bostadens läge. I procent
Arbetsplatsens
läge
Bostadens läge
Inner­
område
Mellan­
område
Ytter­
område
SAMTLIGA
Innerområde 87 66 58 73
Mellanområde 11 31 9 20
Ytterområde 2 3 33 7
SUMMA 100 100 100 100
Den vanligaste situationen är att bo och arbeta i innerom­
rådet. För alla bostadslägen dominerar dock innerområdet som 
arbetsplats. Gravitationen mot "mitten" kan iakttas även be­
träffande mellan- och ytterområden; det är något fler som bor
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FIG 2 Områdesindelning (1)—(25) samt 1-98
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i ytterområden och arbetar i mellanområden än tvärtom.
Lika stor andel i mellan- som ytterområden arbetar inom 
"sitt" område.
En finare områdesindelning med det rutnätssystem, som 
redovisas i FIG 4, ger en andel pa ca 20 / för arbete 
inom bostadsrutan, räknat på samtliga hushåll och avse­
ende männen. För kvinnornas del är andelen något större, 
främst gäller detta ytterområdet.
Hälsotillstånd
I ca 10 % av hushållen förekommer någon form av ohälsa hos 
någon hushållsmedlem. 12% har denna kunnat kategoriseras 
som rörelsehinder.
Äldre en- och tvåpersonshushåll har ganska naturligt högre 
andel med ohälsa, drygt 20 %>.
Förväntade hushållsförändringar
Uppgifterna om förväntade förändringar i hushållsstorleken 
de närmaste tre åren har endast intresse som bakgrundsinfor­
mation för tolkningen av attitydfrågorna.
Av TABELL 5.5 framgår att det är i grupperna yngre en- och 
tvåpersonshushåll samt vuxenhushåll som de väntade föränd­
ringarna är av betydelse. I de förstnämnda gäller förändringen 
ökning - giftermål respektive barnafödande - i sistnämnda 
minskning, sannolikt mest på grund av att vuxna barn flyttar 
hemifrån.
TABELL 5.5 Väntade hushållsförändringar inom tre år.
I procent
Hushållsförändring
ökning minskning
1 person, yngre 31 -
1 person, äldre 3 -
2 personer, yngre 45 5
2 personer, äldre 1 3
Barnhushåll, yngsta 
barnet < 12 år 15 3
Barnhushåll, yngsta 
barnet 12-19 år _ 6
Vuxenhushåll, 3 pers 
mer
eller
3 41
SAMTLIGA 13 6
Bilinnehav, innehav av körkort
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Ca 40 % av hushållen i genomsnitt har inte tillgång till 
bil, varken som egen bil eller tjänstebil. Bland de hus- 
hållstyper vi studerat finns stora variationer beträffande 
bilinnehavet. Den mest extrema gruppen utgör äldre ensam­
stående där de billösa uppgår till drygt tre fjärdedelar.
Hushållsgrupper med stort bilinnehav i förhållande till 
genomsnittet är yngre barnhushåll, yngre tvåpersonshushåll 
och vuxenhushåll. Även hushåll i radhus och villor har i 
förhållande till genomsnittet mycket ofta bil.
Bilinnehavsprocenten för de olika hushållstyperna framgår 
av TABELL 5.6.
TABELL 5.6 Andel hushåll med tillgång till bil efter hus-
hållstyp. I procent
1 person, yngre 50
1 person, äldre 23
2 personer, yngre 80
2 personer, äldre 55
Barnhushåll, något 
< 12 år
barn
79
Barnhushåll, något 
12-19 år
barn
68
Vuxenhushåll, 3 personer 
eller mer 75
SAMTLIGA 61
Beträffande körkortsinnehavet är tendensen tydlig att inne­
havet minskar med hushållets stigande ålder. 93 % av männen 
i yngre tvåpersonshushåll har körkort mot 63 % äldre, 84 % 
i yngre barnhushåll mot 68 % i de äldre. Andelen hushåll med 
körkortsinnehav hos kvinnan är i genomsnitt hälften så stor 
som andelen hushåll där mannen har körkort, trots att kvinno­
hushållen dominerar i materialet.
5.2 Bostadsvariabier
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Av storstockholmshushållen bor enligt undersökningen 56 % 
i vanliga hyreslägenheter, 14 % i insatslägenheter och 4 % 
hyr lägenhet i andra hand. Sammanlagt bor således ca 75 % 
av samtliga hushåll i lägenheter i flerfamiljshus. 18 % bor 
i villa, 3 % i eget radhus eller kedjehus samt 2 % i hyrda 
småhus. Totalt utgör andelen hushåll i någon form av småhus 
23 %. Andelen hushåll i småhus i stockholmsregionen uppgick 
enligt folk- och bostadsräkningen 1965 till 19 %. 
Bostadsformen varierar starkt med hushållstyp, vilket fram­
går av TABELL 5.7.
TABELL 5.7 Andel hushåll med olika bostadsform efter hushållstyp. 
I procent
N Hyres-
lgh
Insats-
lgh
Hyres
lgh
2: a 
hand
Köpt
villa
Hyrd
villa
Köpt 
rad­
hus/ 
ked je- 
hus
Hyrt 
rad­
hus/ 
ked je- 
hus
Möblerat
rum
1 pers, yngre 1107/32 67 8 8 n - - - 17
1 pers, äldre 1360/49 68 19 5 7 n - - 1
2 pers. yngre 556/51 66 19 2 9 2 - - 1
2 pers, äldre 1576/108 54 11 2 29 1 1 1 -
Barnhushåll, 
yngsta barnet 
<12 år 2351/405 49 17 3 20 1 6 1 1
Barnhushåll, 
yngsta barnet 
12-19 år 772/103 48 14 4 24 2 6 2
Vuxenhushåll,
3 pers el fler 664/113 42 7 35 2 8 5
SAMTLIGA 3386/861 56 14 4 18 1 3 1 3
Ensamstående och yngre par bor oftare än genomsnittet i hyres­
lägenhet, närmare 70 % mot genomsnittets 56 %. Vuxenhushållen 
avviker starkast åt markboendet till - hälften bor i någon 
form av markbostad.
Stockholmshushållens fördelning på lägenhetsstorlekar redo­
visas nedan dels med intervjuundersökningens siffror, dels 
med uppgifter från folk- och bostadsräkningen 1965. Jämförel-
ser i resultaten beträffande variablerna lägenhetsstorlek, 
byggnadsperiod och månadskostnad kan för lägenheter i fler­
familjshus göras mellan intervjuundersökningen och de bo­
stads- och hyresundersökningar avseende år 1969 och 1970 som 
utförts av statistiska centralbyrån
Sammanställningar av sistnämnda uppgifter redovisas i 
TABELLERNA 5.9-5.10.
Jämförelsen efter variabeln lägenhetsstorlek visar en under­
representation för de minsta lägenheterna och en överrepre­
sentation för de största i intervjuundersökningen. Den i bort 
fallsanalysen konstaterade underrepresentationen av enpersons 
hushåll kan förklara materialets snedhet i dessa avseenden. 
Jämförs intervjuundersökningens hyres- och insatslägenheter 
med motsvarande i SCB:s bostads- och hyresundersökning er- 
hålles samma fördelning med avseende på lägenhetsstorlek. 
Detsamma gäller de övriga variablerna byggnadsperiod och 
månadskostnad.
Den genomsnittliga situationen för de undersökta hushållen är 
att hälften bor i lägenhet på två rum och kök eller mindre 
(motsvarar grovt andelen småhushåll). Vi kan i vårt material 
konstatera den skevhet som även på annat sätt kan dokumen­
teras i bostadsbeståndet när det gäller lägenhetsstorlekar- 
nas fördelning på hustyper. Av villa- och radhushushållen 
bor 55 % i 5 rok eller större medan för hushållen i fler­
familjshus andelen är knappt 4 %.
Trångboddheten definierad enligt norm 2 (mer än 2 personer 
per bostadsrum, kök och vardagsrum oräknade och 1 persons­
hushåll i 1 rok undantagna) uppgår i vårt material till 
16,4 %. Siffran stämmer väl med folk- och bostadsräkningens 
1970 på ca 17 %.
Ca 90 % av hushållen som flyttat in i sin nuvarande bostad 
efter 1959 bodde tidigare i Stockholm.
Det bostadsbestånd som berörs av undersökningen är till en 
fjärdedel tillkommet efter 1960 och till hälften efter 1950. 
Mycket få hushåll har uppgett att bostaden är omodern (3 %) 
eller halvmodern (9 %).
25 % av hushållen bor i hus som ägs av allmännyttiga bostads- 
1) Statistiska meddelanden Bo 1971:29 och Bo 1971:50
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företag, 13 % i HSB-hus eller motsvarande samt 40 % i 
privatägda hyreshus. Resterande 21 % bor i egna hus.
I TABELL 5.8 har hushållsinkomsterna ställts mot nettohyran. 
Vi kan konstatera ett klart samband mellan variablerna.
Ju högre hushållsinkomsten är, desto högre hyra betalar hus­
hållet.
TABELL 5.8 Hushållens nuvarande nettohyra (hyran exkl bostadsbidrag och 
ev hyresinkomst) efter hushållsinkomst före skatt. I procent
Nettohyra/mån Hushållsinkomst 1kronor (år/ månad)
-15' 15'- 25'- 35'- 45'- 55'- 65'- 75'- 85'- Uppg. Samt-
25' 35' 45' 55' 65' 75' 85' saknas liga
-1250 1250- 2100- 2900-■ 3750-- 4600-■ 5400- 6250-■ 7100-
2100 2900 3750 4600 5400 6250 7100
-294 62 68 53 31 17 11 8 5 6 46 38
295-494 15 24 32 36 43 27 25 18 17 18 29
495-694 8 8 11 20 24 38 27 28 8 10 16
695- - - 3 10 16 18 37 44 64 17 13
Ej svar
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TABELL 5.9 Andel hushåll i olika lägenhetsstorlekar (samt­
liga hustyper) i intervjuundersökningen (Bopr) 
och Fob 1965 (StorStockholm)
Lägenhetsstorlek Bopr Fob
1 R, 1 K, 1 RK etc 22 28,6
2 R, 2 RK etc 28 30,5
3 RK 24 21,7
4 RK 11 10,0
5+ RK 15 8,9
SUMMA 100 100,0
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TABELL 5.10 Andel storstockholmshushåll i hyres- och insats­
lägenheter efter lägenhetsstorlek, husens bygg- 
nadsperiod och hyreskostnad per månad enligt in­
tervjuundersökningen (Bopr) och Statistiska cen­
tralbyråns bostads- och hyresundersökningar 1969
och 1970. I procent
Lägenhetsstorlek Bopr SCB
1 RK 27 { ) 21 1) Inkl 1 rum, 1 rkv
2 RK 34 2) 31
etc2) Inkl 2 rum, 2 rkv
etc
3 RK 26 24 3) Avser samtligatyper utan kök
4 RK 9 8 (endast Fob).
5+ RK 4 3 Fördelas på 1 RK
Övriga 14 3) och 2 RK
SUMMA 100 100
Byggnadspe liod Bopr Byggnadsperiod SCB
-1899 3 -1900 7
1900-1939 30 1901-1940 35
1940-1949 13 1941-1950 16
1950-1959 26 1951-1960 21
1960-1964 9 1961-1965 10
1965-1970 18 1966-1969 11
SUMMA 100 SUMMA 100
Månadskostnad
kronor
Bopr Månadskostnad
kronor
SCB
-254 35 -250 38
255-494 41 251-500 47
495-654 16 501-665 11
655- 8 665- 4
SUMMA 100 SUMMA 100
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Av hushållen i hyreslägenhet har enligt egna uppgifter ca 
75 % mindre än 500 kronor i hyra (bruttohyra) per månad.
Enligt statistiska centralbyråns undersökning är denna andel 
i populationen 85 % (obs', gränserna dock något olika dragna).
Villa/radhushushållen med kostnader på motsvarande nivå ut­
gör endast 29 %. Hänsyn har då inte tagits till eventuella 
bostadsbidrag eller hyresinkomster.
Ungefär vart tionde hushåll i genomsnitt uppbär bostadsbidrag.
Av barnhushållen med yngre barn är det vart fjärde som får bi­
drag.
TABELL 5.11 visar en sammanställning av bostadsdata för de 
olika hushållskategorierna där skillnader i standard klart 
avtecknar sig. Vi kan konstatera
. att markbostäder är vanligast hos vuxenhushåll och mest 
sällsynta hos ensamstående och yngre par
TABELL 5.11 Andelar av olika hushållskategorier med olika ut­
formning på bostäder. I procent
Mark- Huset Hus med Bostadsyta Antal Trångbodd­
bostad byggt 5 eller <65 m2 >125 m2 rok het 1) 
före fler 2 5
1930 vån 
1 pers, -45 år n 37 36 85 - 89 - -
1 pers, 45- år 7 35 63 77 6 88 7 -
2 pers, -45 år 11 27 50 34 9 39 9 17
2 pers, 45- år 
Barnhushåll,
32 19 44 51 11 54 18 14
yngsta barnet 
<12 år 29 10 39 23 14 26 18 31
Barnhushåll,
yngsta barnet 
12-19 år 35 15 34 26 21 23 25 17
Vuxenhushåll, 
minst 3 pers 50 8 36 18 24 18 27 27
SAMTLIGA 24 21 44 46 12 50 15 16
1) Trångboddhetsnorm 2, dvs hushållet är trångbott om det bor
mer än 2 personer per rum, kök och vardagsrum oräknade. 1- 
personshushåll i 1 rok undantagna.
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. att ensamstående och yngre par bor i äldre Hus än genom­
snittet
. att äldre ensamstående oftast bor i hus med fem eller fler 
våningar
. att en fjärdedel av barnhushållen (där tre och fyra per-
r\
soner dominerar) bor på en yta som understiger 65 m , mot­
svarande 2 rok eller mindre.
Inflyttningsår till den nuvarande bostaden är för 45 % av 
samtliga hushåll 1965 eller senare.
Hushåll med inflyttningsår 1959 eller tidigare bor oftare 
i egen villa än hushåll inflyttade efter 1960.
5.3 Variabler avseende fritidshus
Uppgifter som rör fritidshus framgår av TABELLERNA 5.12- 
5.13.
En knapp fjärdedel av hushållen äger ett fritidshus. Utöver 
dessa är det 12 % som disponerar någon annans hus och 7 % 
som hyr. Totalt är det således omkring 40 % som angett att 
de har tillgång till ett fritidshus.
Ägandet varierar med hushållstyper och i viss mån med ålders­
strukturen. Yngre hushåll äger i mindre grad fritidshus än 
äldre. Ägandet är större än för genomsnittet hos äldre två- 
personshushåll och äldre barnhushåll samt vuxenhushållen. I 
dessa grupper är andelen som äger fritidshus ca 38 %.
Beträffande sambandet mellan fritidshusägande och bostads­
form kan vi konstatera en tendens att hushållen i insatslägen­
heter och markbostäder (villor/radhus) oftare äger fritidshus 
än hushåll i "vanliga" hyreslägenheter. Det bakomliggande sam­
bandet är sannolikt att finna i ålders- och inkomstvariablerna 
som starkt samvarierar med bostadsformen.
60 % av de ägda husen är belägna i Stockholms närhet. Tre 
fjärdedelar av husen är vinterbonade och lika stor andel för­
sedda med el. En mindre andel än vad man kanske kunde förmoda, 
endast 64 %, uppgav att man använder fritidshuset på semestern.
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Hushållen tillfrågades om säljplaner respektive köpplaner inom 
de närmaste fem åren. Drygt 10 % av hushållen som inte ägde 
fritidshus uppgav att de hade planer på att köpa ett hus. Av 
husägarna var det 7 % som hade planer på att sälja. En viss 
bruttoökning kan således konstateras i femårsperspektivet 
enligt intervjusvaren.
ÎABELL 5.12 Fritidshusägandet efter olika hushållskarakteri- 
stika
Äger fritidshus
%
N
SAMTLIGA HUSHÅLL 23 8386/861
1-personshushåll 10 2467/81
2-personshushåll, yngre 12 556/51
2-personshushåll, äldre 37 1576/108
Barnhushåll, yngsta barnet 
<12 år 21 2351/405
Barnhushåll, yngsta barnet
12-19 år 38 772/103
Vuxenhushåll, 3 pers eller fler 39 664/113
Hushåll i villa/radhus 31 1932/329
TABELL 5.13 Ägt fritidshus efter standard och användning.
I procent
Beläget i Stockholms skärgård
eller i Stockholms närhet i övrigt 60
Vinterbonat 76
Yta 60 m^ eller större 50
El 80
Rinnande vatten 39
Användning på semester 64
Användning under veckoslut maj-aug 51
Användning mer än 10 ggr sept-april 37
6. HUSHÅLLENS FLYTTPLANER OCH ÖNSKEMÅL OM NY BOSTAD
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6.1 Flyttplaner i olika tidsperspektiv hos olika hus- 
hållsgrupper
Av samtliga intervjuade hushåll uppgav 54 % att de hade pla­
ner på att byta bostad. Tidsperspektivet var emellertid vari­
erande, vilket framgår av TABELL 6.1
Hushållen med flyttplaner om ca 1 år uppgick till 12 % i ge­
nomsnitt. Ser vi på de olika hushållstyperna (TABELL T: 28) 
visar yngre ensamstående den största flyttberedskapen (21 7°). 
Den minsta har äldre ensamstående och äldre par liksom vuxen­
hushållen (med tre eller fler vuxna).
Skillnader i flyttplaner i 1-årsperspektivet visar sig även 
om man ser till den nuvarande bostadens art (TABELL T:29). 
Andrahandsboende är fyra gånger mer flyttbenägna än genom­
snittet medan bara 4 % av villahushållen uppgett flyttplaner 
inom 1 år. Trångbodda hade flyttplaner i dubbelt så stor ut­
sträckning som genomsnittet.
Förlänges tidsperspektivet till 2-3 år ökar de flyttningsbe- 
nägna totalt med 20 %. Det är således 32 % av hushållen som 
har planer på att byta bostad inom 3 år. De förut nämnda ten­
denserna för olika hushåll kvarstår, utom att gruppen yngre 
tvåpersonshushåll med flyttplaner blivit markant större. Det 
är här totalt 61 % som uppgett flyttplaner inom 3 år. Villa­
hushållen och även radhushushållen uppgår i treårsperspektivet 
till endast 6 respektive 15 %.
Förlänges tiden ytterligare till 4-5 år är det i hela materi­
alet 42 % som redovisat flyttplaner. I detta längre perspek­
tiv är det främst de yngre ensamstående och barnfamiljerna 
med barn under 12 år som uppvisar ett ökat flyttningsintresse.
Flyttplaner som sträcker sig mer än 10 år framåt i tiden har 
egentligen endast gruppen äldre ensamstående redovisat.
6.2 Åtgärder för att skaffa annan bostad
Hushållen fick som svar på en öppen fråga ange om de vid­
tagit några åtgärder för att flytta. Varje hushåll fick 
nämna flera åtgärder om det fanns skäl för det. Svaren för 
samtliga hushåll med flyttplaner och för hushåll med flytt- 
planer inom 3 år framgår av TABELL 6.2
TABELL 6.1 Andel hushåll med flyttplaner. I procent
Hushåll utan flyttplaner 46
Hushåll med flyttplaner 54
om ca 1 år 12
om ca 2-3 år 20
om ca 4-5 år 10
om ca 6-10 år 7
om mer än 10 år 3
SUMMA 100
TABELL 6.2 Vidtagna åtgärder för att; skaffa ny bostad.
I procent
Samtliga Hushåll med
hus håll med flyttplaner
flyttplaner inom 3 år
Står i bostadsförmed-
lingens kö 30 36
Svarat på annonser 15 20
Utnyttjat kontakter,
vänner 10 13
Bostadssparar 8 11
Tittat på byteslägenhet 6 6
Står i småhuskön 6 5
Med i HSB 4 4
Tittat på tomt, villa 2 3
Har tomt 1 1
Talat med mäklare 2 3
Ordnat lån n 1
Skaffat annan bostad 1 2
Flyttar från staden 1 -
Annat svar 3 3
SUMMA ÅTGÄRDER 89 108
Ej vidtagit åtgärder 40 31
N=4393/399 N=2683/231
De sex oftast nämnda åtgärderna är i rangordning följande: 
står i bostadskön, svarar på annonser, utnyttjat kontakter, 
bostadssparar, tittat på byteslägenhet och står i småstuge- 
kön. Rangordningen av åtgärder är lika i de båda grupperna.
En skillnad framträder dock beträffande andelen som ej vid­
tagit någon åtgärder. I gruppen med flyttplaner inom 3 år 
uppgår dessa till ca 30 %, medan för samtliga flyttintress- 
erade andelen är högre, nämligen 40 %.
Något entydigt samband mellan olika grad av flyttningsvilja 
och vidtagna åtgärder kan inte konstateras vid uppdelning i 
undergrupper. De som oftast vidtagit åtgärder är barnhushåll 
med yngsta barnet 8-11 år, trots att flyttningsviljan i denna 
grupp endast uppgår till 20 % jämfört med 32 % i hela materi­
alet. Vuxenhushållen med tre eller fler personer har redo­
visat en låg flyttningsvilja (15 %) men har stor andel som 
vidtagit åtgärder.
°Åtgärderna skiljer sig i art för de olika hushållstyperna. 
Yngre småhushåll har i likhet med vuxenhushållen oftast an­
mält sig i bostadsförmedlingens kö.
Bostadsspararna återfinns bland yngre par och barnfamiljer. 
Till småhuskön har främst de yngre barnhushållen anmält sig. 
Ser man till hushållens bostadssituation är det naturligt nog 
de som hyr i andra hand som oftast är anmälda till bostads­
förmedlingen och som överhuvudtaget är mest aktiva. Radhus­
hushållen har i minst utsträckning vidtagit några åtgärder.
6.3 Motiv för flyttningsvilja
Flyttningsmotiven angavs som svar på en öppen fråga med flera 
svarsmöjligheter.
Flyttningsmotiven för hushåll med flyttplaner i det längsta 
perspektivet och med flyttplaner inom tre år blev med grov 
rubricering (siffrorna är den procentuella andelen hushåll 
som redovisat respektive motiv) enligt TABELL 6.3.
TABELL 6.3 Flyttningsmotiv
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Samtliga 
med flytt- 
planer
Flyttplaner
inom
3 år
Större bostad 48 54
Dålig miljö (inkl bullrigt, 
lyhört) 23 26
Modernare, mer lättskött 
lägenhet 21 18
Vill ha eget, egen villa 19 22
Närmare centrum eller arbetsplat s 10 9
För hög hyra, för dyrt 7 6
Får ej bo kvar 6 9
Vill flytta från Stockholm 5 5
Närmare till naturen 4 3
Andra motiv 10 9
Större bostad som är det dominerande motivet är ytterligare 
förstärkt i det korta perspektivet.
De olika hushållstypernas motiv framgår av TABELL T:33 o T:35. 
Motivet större bostad dominerar starkt i alla grupper med 
undantag av de äldre småhushållen och vuxenhushållen med 
tre personer eller fler. Barnhushåll med yngsta bamet 8-11 
år uppger oftare än övriga grupper detta motiv.
Motiven "eget" eller "egen villa" är främst knutna till yngre 
tvåpersonshushåll och yngre barnfamiljer.
Dålig miljö är flyttningsmotiv framför allt för de äldre 
ensamstående och det innebär oftast buller och lyhördhet. 
Motivet har i denna grupp avgivits av 47 %. vilket innebär 
dubbelt så stor andel som genomsnittet.
Önskemål om modernare lägenhet framförs särskilt ofta av de 
äldre småhushållen men de förekommer även relativt ofta hos 
de yngre paren.
Flyttmotiven mot bakgrund av de flyttningsintresserade hus­
hållens nuvarande bostad framgår av TABELL T:34 o T:36. 
Miljömotiven är nästan helt koncentrerade till hushåll i hyres- 
och insatslägenheter.
Önskemål om mer lättskött och modernare bostad kommer främst 
från villahushållen.
Motivet för att flytta från villa är särskilt ofta att 
kostnaderna är för höga. Även för de andrahandsboende är 
detta motiv vanligare än för genomsnittet.
6.4 Betalningsvil i a/betalnings förmåga
Hushållen som redovisat flyttplaner inom 3 år tillfrågades 
om vilka bostads- respektive hyreskostnader de ansåg sig 
vilja och ha förmåga att klara av inför en eventuell ny bo­
stad. Svaren framgår av nedanstående tabell.
TABELL 6.4 Betalningsvilja/betalningsförmåga avseende ny
bostad hos hushåll med flyttplaner inom 3 år. 
Procentuell fördelning efter kostnadsnivåer
Angi ven bostadskostnad i kronor
Hushållstyper -295 295
-494
495
-694
695
-994
995- Median- 
vä rde
1 person, yngre 6 42 41 11 - 505
1 person, äldre 38 17 25 - - 435
2 personer, yngre - 16 18 28 35 865
2 personer, äldre - 51 33 8 8 295
Barnhushåll, yngsta 
barnet 7 år eller yngre 13 24 38 26 800
Barnhushåll, yngsta 
barnet 8-11 år 16 42 18 19 655
Barnhushåll, yngsta 
barnet 12-19 år 9 57 23 8 640
Vuxenhushåll, minst
3 personer - - 61 34 - 660
SAMTLIGA 5 26 34 20 13 605
Betalningsförmågan blir i genomsnitt ungefär 600 kronor.
De olika hushållsgrupperna uppvisar dock stora inbördes vari­
ationer. Äldre ensamstående avviker markant från genomsnittet 
genom lägre betalningsförmåga och skiljer sig också klart 
från de yngre ensamstående. Drygt en tredjedel av dessa äldre 
ensamstående anser sig inte kunna betala mer än 300 kronor.
De betalningsstarkaste grupperna är de yngre tvåpersonshus- 
hållen och barnhushållen med yngsta barnet 7 år eller yngre.
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Den lägsta betalningsviljan redovisar de andrahandsboende,
38 % kan betala högst 500 kronor. Genomsnittsprocenten 
ligger här på 31 %. (TABELL T:37 o T:38.)
Som en följdfråga till frågan om betalningsvilja/betal­
ningsförmåga med avseende på en ny bostad om 3 år ombads 
hushållen att uppskatta sin sammanlagda hushållsinkomst för 
denna tidpunkt. Uppgifterna måste givetvis bedömas som högst 
osäkra. De kan dock sägas uttrycka försök till gissning om 
förbättring, stillastående eller försämring.
Av TABELL T:37 kan vi främst utläsa att en stor andel av de 
äldre tvåpersonshushållen och vuxenhushållen räknar med en 
minskning - andelen under 25000 kronor har nästan fördubblats - 
medan de optimistiska är yngre småhushåll och framför allt 
barnhushåll med äldre barn.
6.5 Önskemål om den nya bostadens egenskaper hos hushåll 
med flyttplaner inom tre år.
6.5.1 Bostadens storlek
I TABELL 6.5 jämförs fördelningen för hushållens nuvarande och 
önskade bostad. Tendensen i önskemålen mot ökade lägenhetsstor- 
lekar är mycket stark. Knappast några hushåll har önskat lägen­
het på 1 rok. Den dominerande önskade storleken är trerums­
lägenheten (36 %).
TABELL 6.5 Bruttofördelningarna av nuvarande bostadsstorlek 
och önskad för hushåll med flyttplaner inom 3 år.
I procent
Nuvarande Önskad
storlek storlek 
1 rok 27 4
2 rok 38 19
3 rok 21 36
4 rok 9 19
5- rok 5 22
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Av TABELL 6.6 med nettofördelningarna framgår de inbördes 
förskjutningarna. Nästan samtliga -93 %- av hushåll i en- 
rummare önskar större bostad. För hushåll i två- och tre- 
rummare är andelen omkring tre fjärdedelar. Av hushåll i en­
rumslägenheter är det vidare drygt tre fjärdedelar som önsk­
ar sig 2 till 3 rok. Hushåll i två- och trerumslägenheter 
önskar sig till 60-65 % nya lägenheter som med ett eller två 
rum överstiger den nuvarande. Från och med fyrarumslägen­
heten inträder naturligt nog en tendens till mättnad. Bland 
hushållen i fyrarumslägenheter är det en femtedel som önskar 
oförändrad storlek och nästan en tredjedel som vill ha mindre. 
När det gäller 5 rok-hushållen är det drygt hälften som önsk­
ar en mindre bostad.
TABELL 6.6 Nettofördelningen för nuvarande bostadsstorlek
och önskad hos hushåll med flyttplaner inom 3 år. 
I procent.
Önskat
antal rum
Nuvarande antal rok
SAMTLIGA1 2 3 4 5-
1 7 6 - - - 4
2 34 15 6 22 7 19
3 43 43 20 19 35 36
4 13 17 31 22 10 19
5 - 16 34 12 16 15
6- 3 3 7 20 31 7
Ei svar _ 2 5 1 _
SUMMA
M
1 A
100 100 100 
724/31 1020/79 564/68
100 100 
254/32 121/21
100
2683/231
Önskemålen som i denna fråga är helt frikopplade från den 
ekonomiska aspekten visar sannolikt en viss grad av "önske­
tänkande". Ser man nämligen till de olika hushållstyperna 
(TABELL T:42) är det en mycket stor andel bland exempelvis 
de yngre tvåpersonshushållen som önskat en bostad på 5 rok 
eller större (37 %). En fjärdedel av de äldre ensamstående 
har önskat 4 rok. Av barnhushållen med något barn under 12 
år har mellan 40 och 50 % önskat 5 rok eller större.
önskemål om 1 rok återfinns så gott som enbart i grupperna 
äldre en- och tvåpersonshushåll. De omfattas av ca en femte­
del i vardera gruppen.
6.5.2 Bostadsform
Ca hälften av hushållen med flyttplaner inom 3 år sade sig 
sikta på en hyreslägenhet i första hand och ca 10 % på en 
insatslägenhet, tillsammans 60 % som var inriktade på en lägen­
het i flerfamiljshus. I övrigt dominerar önskemål om egen villa, 
ca 30 %. Resten på knappt tio procent har planer på radhus 
eller kedjehus.
Vi kan konstatera skillnader för olika hushållsvariabler.
TABELL 6.7 visar andel av hushåll som siktat på hyreslägenhet 
(exkl insatslägenhet) och egen villa.
TABELL 6.7 önskemål om hyreslägenhet respektive villa bland
hushåll med flyttplaner inom 3 år efter olika hus­
hållsvariabler. I procent.
Hyres Egen
lqh villa
SAMTLIGA FLYTTINTRESSERADE 49 31
1 person, yngre 45 22
1 person, äldre 75 26
2 personer, yngre 42 53
Barnhushåll, barn 7 år 
eller yngre 31 45
Barnhushåll, ngt barn 8-11 år 51 17
Bamhushåll, ngt barn 12- år 56 28
Vuxenhushåll, 3- personer 55 14
1-2 personer 54 29
3 personer 44 28
4 personer 28 40
5- personer 53 41
Hushållsinkomst -25000 kronor 65 18
25000-45000 kronor 47 31
45000-65000 kronor 40 38
65000- kronor 31 49
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Intresse för radhus/kedjehus visar sig finnas endast i 
gruppen barnhushåll, främst hushåll med något barn yngre 
än 12 år. Intresset är också särskilt knutet till fyraper- 
sonshushåll och till hushåll med inkomster över genomsnittet.
Det finns anledning att även studera andrahandsvalen av bo­
stadsform. Vi kan därvid följa hur de som i första hand valde 
hyreslägenhet väljer i andra hand, osv.
Hyreslägenhet i första hand
De 49 % som i första hand valde hyreslägenhet fördelar sig be­
träffande andrahandsvalet enligt följande: 7 % hade inget al­
ternativ, 23 % valde insatslägenhet och övriga fördelar sig 
lika på resterande bostadsformer. Bland hushållen på 2 per­
soner var det särskilt stor andel som inte angav något annat 
alternativ (18 %).
I inkomstskiktet 65000-75000 kronor var det -med reservation 
för att gruppen nominellt är liten- lika stora andelar som i 
andra hand valt radhus/villa som insatslägenhet.
Insatslägenhet i första hand
Bilden av andrahandsvalen är här entydig. Så gott som samt­
liga -i genomsnitt ca 10 %- som siktar på en insatslägen­
het i första hand anger hyreslägenhet i andra.
Eget radhus/kedjehus i första hand
Lika entydig som beträffande insatslägenheterna är bilden av 
radhus/kedjehus-valen i andra hand. Så gott som samtliga upp­
ger villa i andra hand.
Egen villa i första hand
31 % siktar på egen villa i första hand: 23 % väljer eget rad­
hus/ked jehus i andra hand - resten fördelar sig jämnt på övr­
iga bostadsformer. Det sista förhållandet gäller dock inte 
hushållen med inkomster över 55000. Här uppger man endera 
inget andrahandsalternativ eller endast alternativet radhus/ 
ked jehus.
Första- och andrahandsvalen med avseende på den önskade bo­
stadsformen hos de hushåll, som uppgett sig ha planer på att 
flytta inom de närmaste tre åren, redovisar ett enhetligt 
mönster: för vissa är det endast tänkbart med lägenhet i fler­
familjshus (här: hyres- eller insatslägenhet). För de övriga 
inriktas önskemålen mot egen villa, radhus eller kedjehus, 
dvs markbostad. När dessa hushåll ställdes inför de hypotet­
iska utbuden i intervjun kom mönstret dock att avvika. Detta 
beskrives närmare i avsnitt 8.4.
6.5.3 Bostadens läge i StorStockholm
Genom några olika ansatser gjordes i intervjun försök att 
kartlägga preferenser för olika geografiska lägen i Stockholms 
området. Vi valde dels att ställa en öppen fråga till samtliga 
som gällde var i StorStockholm de helst skulle vilja bo om de 
av någon anledning skulle flytta. Vidare fick intervjuperson­
erna med hjälp av en rutnätsindelad karta peka ut de rutor de 
helst skulle vilja bo i.
Dessutom ombads hushållen att ange de fyra rutor de absolut 
inte ville bo i. Den sistnämnda frågan visade sig tyvärr vara 
felkonstruerad. Det fanns alltför många för flertalet ointres­
santa rutor att välja på för att svaren skulle ge någon led­
ning.
Resultaten av frågorna har lagts in på kartbilden över Stor­
Stockholm och framgår av FIG 5-6.
Fördelningarna av områdespreferenserna överensstämmer väl 
mellan de olika frågetyperna. Innerstadslägena och de inre 
förorterna är klart prefererade i materialet som helhet. I 
valen av de fyra bästa alternativen (TABELL T:46) har de södra 
yttre förortsområdena fått en något sämre bedömning än de 
norra.
Man kan konstatera vissa skillnader i preferenserna mellan 
olika hushållstyper. För de yngre småhushållen är tendensen 
till högvärdering av de centralaste lägena tydlig. De yttre 
områdena -det gäller främst områdena kring Kallhäll, Täby, 
Orminge- préféreras däremot av barnhushållen med yngre barn.
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FIG 4 Andelar av hushållsurvalet i olika områden A-Y
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FIG 5 Första- till fjärdehandsval av ruta (1-25) att helst bo i
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FIG 6
FIG 7 visar andel hushåll som med tanke på ev flyttning 
pekat ut samma område som de bor i. Den tendens man kan ut­
läsa av procentsiffrorna är att de boende i de norra och 
sydvästra yttre delarna genomgående har en större trohet till 
sitt nuvarande bostadsläge än hushåll i de yttre sydöstra och 
vissa "halvcentrala" områden - yttre Västerort (exvis Hässel­
by, Jakobsberg) och yttre Söderort (exvis Skärholmen, Farsta).
Vid bearbetningen av motiven för val av visst område har hop­
slagningar av de mest perifera storrutorna gjorts (FIG 8).
På grund av att rutorna är stora och samtliga omfattar många 
olika bebyggelsetyper, kommunikationsslag och andra lägeskarak- 
teristika är det ointressant att jämföra rutorna inbördes. 
Däremot kan man konstatera att motivet närhet/tillgång till 
natur eller friluftsområde nämns mest frekvent för samtliga 
rutor. Nära till vatten är ett med detta besläktat motiv som 
finns med bland de fyra mest frekventa motiven i fyra av stor­
rutorna. Centralt läge (nära till Stockholm, centralt) är det 
motiv som genomsnittligt nämnts oftast. "Alltid bott där" sant 
ett mer svårdefinierbart omdöme som "trivs där" eller "verkar 
trivsamt", tillhör också de mest nämnda.
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FIG 7 Andel hushåll som vill bo kvar i samma område
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FIG 8 Motiv för val av visst område
7. RANGORDNING AV SJU BOENDEEGENSKAPER
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I likhet med vad som gjorts i vissa tidigare intervjuunder­
sökningar ombads hushållen rangordna ett antal egenskaper, 
knutna till övergripande standardbegrepp för boendet som är 
vanliga i planeringsdiskussionen.
Frågan innebar att de intervjuade presenterades sju egen­
skaper (förtecknade på sju kort) som sades kunna vara viktiga 
vid val av bostad. Dessa skulle sedan rangordnas efter hur 
viktiga de ansågs vara för det intervjuade hushållet. Egen­
skaperna var följande:
. att bostaden är rymlig 
. att bostaden är väl utrustad 
. att det är nära till butiker
. att det är nära till hållplats för buss och tunnelbana (tåg) 
. att det är nära till naturen 
. att det är nära till arbetet 
. att man känner människor i närheten
I tolkningen av svaren bör man givetvis vara medveten om att 
dessa allmänt formulerade egenskaper representerar olika verk­
ligheter för olika människor - referensramarna skiljer sig 
från individ till individ. Frågan avser endast att mycket grovt 
registrera ett mönster i den komplicerade sammanvägning av 
olika faktorer som en valsituation innebär. Informationsvärdet 
ligger i att svaren kan ge en anvisning om tyngdpunkter i pri­
oriteringen och därmed inrikta intresset åt rätt håll.
Det skall också anmärkas att exempelvis bostadskostnaden med 
avsikt inte medtagits här. Orsaken är att den skulle betyda 
en ny dimension med krav på en differentierad behandling av 
delfrågorna.
Andel hushåll som gett de olika egenskaperna en viss placer­
ing framgår av TABELL 7.1. I TABELL T:51 redovisas även det 
aritmetiska medelvärdet för rangen av varje egenskap.
Egenskaper knutna till själva bostaden, har här liksom i 
andra studier där frågan ställts, fått en första- och andra- 
rangsplacering. Viktigast anses bostadens rymlighet vara.
Nära till butiker och nära till hållplats har fått samma rang.
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Den egenskap som genomsnittligt mycket entydigt bedömts 
som minst viktig gäller kontakten med människor i grann­
skapet. Av detta bör naturligtvis inte slutsatsen dragas 
att de mänskliga relationerna i bostadsmiljön är oviktiga.
Det är. snarare troligt att människor räknar med att kon­
takter normalt etableras i omgivningen sedan man väl flyttat 
in. Sannolikheten för att finna en bostad i stockholmsom­
rådet där man redan från början har bekanta i grannskapet är 
naturligtvis också mycket liten, ett förhållande som kan an­
tagas ligga till grund för de uttryckta attityderna.
Medelrangen har beräknats för några olika hushållsgrupper 
(TABELL T:5l) . Avvikelserna från genomsnittsattityderna kan 
sammanfattas i följande konstateranden:
I jämförelse med genomsnittet
- är närhet till hållplats viktigare för 1- och 2-persons- 
hushållen
- är närhet till hållplats mindre viktig för de yngre barn­
hushållen
- är närhet till naturen viktigare för de yngre tvåpersons- 
hushållen, de yngre barnhushållen, studerande (kvinnliga), 
hemmafruar samt boende i markbostäder
är rymlig bostad särskilt viktig för barnhushållen 
är rymlig bostad mindre viktig för äldre tvåpersonshushåll
- är närhet till arbetet viktigare för yngre ensamstående, 
yngre barnhushåll och framför allt för hushåll med heltids- 
arbetande husmödrar
TABELL 7.1 Rangordning av sju boendeegenskaper. 
I procent.
Rang Rymlig
bostad
Välut­
rustad
bostad
Nära Nära
till till
butiker hållplats
Nära
till
natur
Nära
till
arbetet
Att man SUMMA 
känner 
människor 
i när­
heten
1 42 18 6 12 8 10 4 100
2 21 24 15 16 12 10 3 100
3 11 16 25 16 14 12 5 100
4 9 16 22 20 17 10 6 100
5 10 10 17 16 20 19 8 100
6 5 10 11 13 22 20 19 100
7 2 6 4 6 7 19 55 100
8. BEDÖMNINGEN AV UNDERSÖKNINGENS BOENDE­
ALTERNATIV
8.1 Beskrivning av boendealternativen
Vid konstruktionen av de intervjufrågor som skulle belysa 
undersökningens huvudvariabler var ambitionen att söka efter­
likna den faktiska situation som ett hushåll kan befinna sig 
i när det skall välja en bostad. Utmärkande för en sådan val­
situation är bl a att flera faktorer måste värderas samtidigt. 
Frågekonstruktionen hade såväl en innehållslig, som en presen- 
tationsteknisk aspekt.
Beträffande den innehållsliga aspekten gällde det att be­
stämma dels vilka egenskaper som skulle kombineras och till­
sammans representera adekvata typer av boendemiljö, dels hur 
många sådana miljötyper som erfordras för att motsvara ett 
representativt utbud på dagens bostadsmarknad. Uppsättningen 
av exempel skulle vidare ge tillfredsställande möjligheter 
att i en systematisk analys behandla huvudvariablerna hustyp, 
läge och servicegrad. Till dessa krav skulle läggas kravet 
att bostadskostnaden för varje boendetyp skulle redovisas på 
ett sätt som svarade mot verkliga kostnader i bostadsproduk­
tionen med visst prognosvärde.
Åtta hustyper valdes: friliggande hus, vinkelhus/kedjehus, 
radhus, flerfamiljshus i 2, 3, 4, 8 och 12-16 våningar. Mark­
bostädernas tomtstorlekar angavs till 700, 500 respektive 
150-200 m och typ av bilplatsarrangemang preciserades. 
Flerfamiljshusens närmaste omgivning beträffande bilplatser 
och lekplatser bestämdes utifrån vad vi bedömde som god 
genomsnittlig standard. Lägesvariabeln omfattade avstånd på 
3,5 mil, 2 mil och högst 1 mil från Stockholms city. Läges­
bestämningen resulterade i två varianter av kontakt med ströv- 
och promenadområden. Servicegraden bestämdes utifrån gängse 
planeringspraxis (kanske med en viss överskattning av det 
verkliga utbudet i de idag sämst försörjda områdena) och uti­
från i servicedebatten uppställda alternativ till dagens stan­
dard .
De tre servicenivåerna som valdes innebar följande:
På 1-2 km avstånd, dvs 15-20 min gångavstånd, 
finns ett par livsmedelsbutiker, post, men inte 
så mycket mer. Skola för låg- och mellanstadi­
erna ligger på ungefär samma avstånd. Någon övrig 
service är knappast att räkna med.
På ungefär 1 km avstånd, dvs 10-15 min gångav­
stånd, ligger ett mindre centrum - ett par snabb­
köp, post och bank, ett apotek, en tobaksaffär, 
barna- och mödravårdscentral, daghem och lekskola 
men inte så mycket mer.
På detta avstånd finns skolor för låg- och mellan­
stadiet, ev också högstadiet. Här finns också 
bollplaner och idrottsplan.
På ungefär 500 m avstånd, dvs 5-10 min gångavstånd, 
ligger ett mindre centrum - ett par snabbköp, post 
och bank, ett apotek, en tobaksaffär, barna- och 
mödravårdscentral, daghem och lekskola men inte så 
mycket mer.
På detta avstånd finns skolor för låg- och mellan­
stadiet, ev också högstadiet. Här finns också boll­
planer och idrottsplan.
På mindre än 5 min gångavstånd i genomsnitt finns 
ett stort antal nyttigheter och fritidsarrangemang. 
Här finns livsmedelsbutik, som har öppet även på 
kvällar, en budcentral som kan ta emot varor och 
tvätt och lämna ut nycklar m m, en tvättbar, en mat­
servering, en kvartersstuga för ungdomar och kanske 
också en för vuxna att träffas i och använda för 
olika ändamål. Dessutom finns en motionscentral, 
utomhusbassäng och tennisbanor. Här finns också i 
anslutning till dessa lokaler, skolor, daghem och 
lekskola.
Inom varje alternativ förekom ett antal lägen hetsstorlekar 
valda med sidoblickar på vad som är normalt förekommande i 
nuvarande bostadsproduktion. Alternativen med friliggande hus 
omfattade storlekarna 4-6 rok, övriga markbostadsalternativ 
3-6 rok och alternativen med flerfamiljshus 2-5 rok. 
Lägenhetsstorlekarna var åsatta priser. Kalkylernas uppbyggnad 
redovisas i följande avsnitt.
För markbostäderna avsåg dessa dels boendekostnad per månad 
dels försäljningspris och kontantinsats Beträffande radhusen 
angavs även månadshyra. Flerfamiljshusens kostnader avsåg må- 
nadshyran.
En förutsättning i konstruktionen av typerna var att de skulle 
representera normala utbyggnadsdelar i storlek, vilket på-
Nivå I
Nivå II
Nivå III
Nivå IV
verkade kostnadskalkylerna.
Sammanlagt konstruerades 23 boendealternativ där huvudvari­
ablerna varierades enligt vad som framgår av matrisen i FIG 9 
Texter och bilder redovisas i bilaga 4.
Presentationen vid intervjun skedde med hjälp av två foton 
och en kortfattad text för vart och ett av alternativen. 
Bilderna hade valts ur aktuell bostadsproduktion och med 
syftet att illustrera typmiljöerna på ett neutralt men posi­
tivt sätt. De preciserade egenskaperna i texten beskrevs med 
ett vardagligt språk.
Bildvalet kan givetvis alltid bli föremål för olika kritiska 
synpunkter. Att vi valde två bilder berodde på önskemålet om 
generalisering samtidigt som problemet gällde en konkreti­
sering. Den ursprungliga avsikten att detta skulle uppnås 
bäst med minst tre bilder fick vika för praktiska svårigheter 
Visualiseringsproblematiken, omfattande bl a översättningsme- 
toder, bildernas associationseffekter och symbolvärden, är av 
den svårighetsgrad att den skulle kräva särskilda studier. 
Sådana skulle dock kunna vara användbara hjälpmedel i under­
sökningar just av attityder till den fysiska miljön.
8.2 Kostnadskalkylerna
Avsikten med att föra in kostnadsaspekterna i undersökningen 
har berörts i tidigare avsnitt. Huvudmotivet var att de kart­
lagda preferenserna skulle uppfylla validitetskrav och ge ett 
visst prognosvärde, dvs de uttalade preferenserna skulle 
överensstämma med hushållens verkliga värderingar i den val­
situation som undersökningen sökt simulera. Kostnaderna är 
här självklart en betydelsefull faktor.
Eft ersom de presenterade kostnadsuppgifterna skulle spegla 
ett verkligt bostadsutbuds kostnader lades i förberedelse­
arbetet avsevärda ansträngningar ned på att konstruera priser 
på de valda boendetyperna.
Kalkylerna, som gjordes hösten 1969, byggde på aktuella upp­
gifter från pågående eller just avslutade projekt, främst i
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HUSTYP
AVSTAND FR 
STOCKHOLMS 
CITY
SERVICENIVÅ
NÄRHET
TILL
NATUR
BOSTADSKOSTNAD / MÅN
PROD.KOSTNAD/HUS RESP HYRA 
PERM2 (EXKL. BILP. OCH SERV. )
BIL
PL/
MÅN
3.5 2 1 1 n m r? NÄRA
EJ
NÄRA 2 ROK 3 ROK 4 ROK 5 ROK 6 ROK 2 ROK 3 ROK 4 ROK 5 ROK 6 ROK
K1 FRILIGGANDE HUS X1 570 630 680 125 000 135000 145 000
K2 FRILIGGANDE HUS X 620 680 730 140 000 150000 160000
11
VINKELHUS
KEDJEHUS X 500 530 570 630 110 000 115000 125000 135 000
L2
VINKELHUS
KEDJEHUS X 570 600 640 700 125 000 130 POO 140000 150 000
Ml RADHUS 490 520 560 620 105000 110 000 115000 120000
M2 RADHUS 540 570 620 670 110 000 115000 120000 125 000
N1 FLERFAM.HUS 2VÅN.
XX
460 550 650 740 89:-/M2
86:-/M2 85-/M2 83:-/M* 10
N 2 FLERFAM.HUS 2 VÅN. 485 580 690 790 95:-/M* 92:-/M 91:-/M 89:-/M 10
01 FLERFAM.HUS 3 VÅN. 420 505 595 680 82:-MJ 79 :-/ M 78:-/ l-f 77:-/M2 10
02 FLERFAM.HUS 3VÅN. 480 565 665 755 88:-/pf 84:-/M2 83:-/M2 82:-/M2 40
03 FLERFAM.HUS 3VÅN. 540 630 740 840 94:-MJ 89-m2 88:-M2 87:-M2 70
P1 FLERFAM.HUS 505 600 705 800 93 :-/ l“f 89:-/M2 88:-/M2 89:-/M2 40
P2
4 VANFLERFAM.HUS * 530 630 740 840 40
P3
4 VÅNFLERFAM.HUS * 565 665 775 885 99 ~/H 95 :-/M 94:-/M2 93:-/M 70
P4
4 VANFLERFAM.HUS *™|SB 590 695 810 925 70
R1 FLERFAM.HUS 8 VÅN 395 475 560 640 77:-/M2 7L-.-M2 73:-/M2 72-/M2 10
R2 FLERFAM.HUS 8 VÅN 415 500 590 675 10
R 3 FLERFAM. HUS 8 VÅN X 450 535 630 710 82:-/M2 79i-/M2 7&VM2 77--/M2 40
R 4 FLERFAM.HUS 8 VÅN 470 560 660 745 40
R 5 FLERFAM.HUS 8 VÅN 510 595 695 785 88—/M2 84-/M2 83:-/m2 82—/M2 70
R 6 FLERFAM.HUS 8 VÅN 530 620 725 820 70
S1 FLERFAM.HUS 12-16 VÅN 525 615 720 815 87-/M2 83VM2 82-/M2 82-/M2 70
S 2 FLERFAM.HUS 12-16 VÅN 560 650 755 865 93-/M2 88-/M2 87-/M2 8&VM2 70
FIG 9 Matris över variabler och kostnader för boendealternativen
Skånska Cementgjuteriets produktion. Projekten avsåg om­
råden med stort antal lägenheter respektive större grupper 
av småhus, båda typer byggda med rationella metoder och 
hård kostnadsstyrning.
2En genomsnittlig produktionskostnad per m för en trerums­
lägenhet erhölls ur det tillgängliga underlaget. I hyres- 
kostnadskalkylen togs sedan hänsyn till såväl kapital- som 
drifts- och underhållskostnader. Kapitalkostnaderna baser­
ades på paritetslåneprincipen. Justeringar gjordes uppåt 
och nedåt av den framräknade kvadratmeterkostnaden beroende 
på hustyp, princip för biluppställning samt lägenhetsstorlek. 
Påslag gjordes för avstånden 2 mil och 1 mil från Stockholms 
city samt för högt utvecklad service. Sistnämnda påslag sattes 
till 5 %, en siffra som återfanns i vissa då aktuella service­
utredningar (exvis utredning om servicehus i Sollentuna).
Månadskostnaderna för småhusen förutsatte paritetslån och 
skattereducering genom ränteavdrag räknat på en 50-procentig 
marginalskatt. Paritetslånesystemet som innebär en utjämning 
över tiden av kapitalkostnaderna leder till låga kostnader de 
första åren. Detta förhållande innebar att småhusens kostnads­
nivå blev låg i relation till det allmänna kostnadsläget, som 
påverkas av lån av "normal" konstruktion. Småhuskostnaderna 
blev även något låga i förhållande till hyreslägenheterna på 
grund av skattereduceringen. En annan faktor som medverkar 
till att en kostnadsskillnad mellan det ägda småhuset och 
hyreslägenheten kan uppkomma är fastighetsskötsel, eftersom 
denna i småhuset vilar på den boende själv men när det gäller 
hyreslägenheten ingår som en obligatorisk post i hyran. 
Kontroller av de framtagna uppgifterna gjordes med hjälp av 
länsbostadsnämndens och Svenska Byggnadsentreprenörföreningens 
aktuella material. Dessa gav anledning till en höjning med 
ca 10 % av de förut uträknade kostnaderna för småhusen, en 
höjning som också genomfördes.
De i undersökningen använda bostadskostnaderna framgår av ma­
trisen i FIG 9.
Vilka konsekvenser för resultatens värde skulle för låga kost­
nadsnivåer kunna innebära?
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Frågeställningen kan sorteras upp på tre fall.
11/ Nivån på samtliga presenterade boendetyper är för låg 
2/ Nivån är för låg på småhusen men inte på flerfamiljs­
husen
3/ Nivån är för låg på flerfamiljshusen men inte på små­
husen
Risken för att resultaten i fallet 1/ blir missvisande med 
avseende på den interna rangordningen av boendetyperna finns, 
men sammanhänger främst med den tröskeleffekt som kan in­
träffa om hushållens disponibla summa betraktas som given. En 
förskjutning kan därmed inträffa i valen. Risken synes dock 
inte stor att förskjutningarna överskrider gränser mellan hus­
typer med grundläggande skillnader eftersom flera alternativ 
i olika kostnadsklasser inom huvudtyperna förekommer. Det kan 
vidare tänkas att hushåll med tidigare preferenser för en 
viss hustyp, men med negativa erfarenheter av höga kostnader 
för just den typen, i intervjun valde denna på grund av att 
den presenterades med lägre kostnader än normalt. Denna effekt 
borde emellertid avteckna sig i alla de val som omfattat bo­
endetyper med låga kostnader.
Skulle fallen 2/ eller 3/ gälla måste en viss restriktion in­
föras beträffande den kvantitativa tolkningen. I fallet 2/ 
skulle exempelvis ett verkligt utbud av småhus prismässigt 
komma att ligga avsevärt högre än de som presenterats i under­
sökningen. Detta skulle göra det vanskligt att direkt till- 
lämpa preferensfördelningen i stort.
Ger då de framräknade kostnadsuppgifterna den önskade rea­
listiska bilden av kostnadsrelationen dels mellan boendetyperna, 
dels till det faktiska utbudet för de närmaste åren?
I efterhand finns det större möjligheter, än när beräkningarna 
gjordes, att kontrollera deras giltighet med hjälp av den bo- 
stadsstatistik som sedan dess producerats.
Jämförelsematerial för småhus utgör de låneunderlagsundersök- 
ningar 1969 och 1970 vilka utförts av en arbetsgrupp inom in­
rikesdepartementet och redovisats i PM oktober 1971. Be­
träffande flerfamiljshus har SCB utfört en undersökning av bo­
stadshyror i statsbelånade flerfamiljshus, färdigställda under
år 1970 (SCB-statistiska meddelanden Bo 1971:36).
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TABELL 8.1 Låneunderlagsundersökningarna 1969 och 1970 av
gruppbyggda småhus (LU) samt boendepreferens- 
undersökningens beräknade kostnader för småhus 
(Bopr). (j ämförelsen gäller StorStockholm)
19 6 9 1 9 7 0
Boy/lgh Prod.- Boy/lgh Prod.-
i m2 kostnad i m2 kostnad
LU allmännyttiga 124,5 144100 117,3 144500
LU kooperativa 106,2 159600 124,0 163500
LU enskilda 124,6 155300 123,3 162000
LU samtliga 123,3 153500 122,3 159300
Bopr 4 rok 110000-
140000
Bopr 5 rok 115000-
150000
Bopr 6 rok 120000-
160000
TABELL 8.3 Hyreslägenheter. Bostadshyror 70 (SCB Bo 1971:36)
och boendepreferensUndersökningens hy.ror. (Järn-
förelsen gäller St orStockholm)
2 rok 3 rok 4 rok 5 rok
per per per per per per per per
mån m2 mån m2 mån m2 mån m2
Bostadshyror 70,
5ÜB~
allmännyttiga 520 98 630 94 740 93 950 96
kooperativa 485 91 600 88 735 88 815 84
privata 580 107 700 104 835 104 1020 129
Boendepreferens-
undersökningen 395- 77- 475- 74- 560- 73- 640- 72-
590 104 695 100 810 99 925 98
Jämför vi undersökningens siffror för en fyrarumsbostad i små­
hus med siffror som gäller kooperativt byggda småhus, där 
genomsnittsytan är lägst, ligger undersökningens kostnader i 
intervallet 110000-140000 kronor medan de kooperativt byggda
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har genomsnittskostnaderna 159600 och 163500 (1969 respek­
tive 1970). Här finns således en stor differens. Jämför vi
den största småhusstorleken i undersökningen -6 rok- med
2motsvarande storlek på ca 125 m i låneunderlagsundersök- 
ningen, får vi för 1969 följande kostnader: 120000-160000 
kronor för husen i vår undersökning och 144100 kronor (all­
männyttigt byggda) och 155300 kronor (enskilt byggda) för 
låneundersökningens hus. Motsvarande siffror på 1970 års 
låneundersökning är 144500 och 162000 kronor. Dessa senare 
jämförelser visar på en relativt god överensstämmelse, även 
om det fortfarande kan sägas att undersökningens beräknade 
produktionskostnader ligger på en något för låg nivå.
Kostnaderna för hyreslägenheterna i preferensundersökningen 
ligger i motsvarande grad lågt. De högsta förekommande hy­
rorna balanserar på samma nivå som de privatbyggda hyres­
lägenheternas genomsnittliga hyror enligt Statistiska cen­
tralbyråns undersökning. De lägsta inom respektive storlek i 
preferensundersökningen ligger 100-150 kronor lägre än genom­
snittet för de allmännyttigt och kooperativt byggda.
I efterhand kan det möjligen påstås att eftersom preferens­
undersökningens kostnadsuppgifter skulle ha ett visst prog­
nosvärde och frågorna siktade några år framåt borde de fram- 
räknade bostadskostnaderna varit högre. Eftersom kalkylerna 
byggde på ett beräkningsunderlag på tillgängliga uppgifter 
om utförda projekt, var giltigheten emellertid vid tidpunkten 
för kalkylerna ganska otvetydig. Vi bedömde det också som 
viktigt - och det gällde särskilt småhusen - att uppgifterna 
inte blev högre än vad som i verkligheten kan produceras•
De j ämförelser med nybyggnadsstatistiken som gjorts och de 
resonemang som förts beträffande de beräknade kostnaderna 
för bostadstyperna kan sammanfattas på följande sätt. Vi kan 
konstatera att nivån på de presenterade bostadskostnaderna 
var något låg i förhållande till det vid tidpunkten exister­
ande utbudets, men att differenserna inte var av den stor­
leksordningen att uppgifterna var orimliga. Flera jämförliga 
projekt med motsvarande kostnader finns att hänvisa till.
Nivån var vidare låg för samtliga typer, vilket innebär 
att vissa förskjutningar i den inbördes rangordningen kan 
ha inträffat, men att rangordningen av huvudtyperna inte 
behöver ha påverkats.
8.3 De olika stegen i bedömningen
De 23 boendetyperna presenterades vid intervjun för hus­
hållen med hjälp av de två fotona och textsidan inlagda i 
en dubbel folder som bildade ett uppslag. Intervjuperson­
erna ombads att sortera upp samtliga boendetyper i fyra högar 
efter följande skala:
A. Verkar passa bra ...
B. Verkar passa ganska bra ...
C. Verkar passa ganska dåligt ...
D. Verkar passa dåligt ...
... för vår familjs önskemål och kassa om 4-5 år.
Möjligheten att vid deklarationen dra av räntorna för eget 
hus påpekades som bakgrund till kostnaderna för småhusen.
I nästa steg skulle intervjupersonerna bland de boendetyper 
som placerats i den första högen plocka ut de tre bästa med 
angivande av rangordning.
I ett tredje steg skulle för de två prefererade boendetyperna 
de för hushållet mest intressanta lägenhetsstorlekama anges 
med rangordning.
8.3.1 Den första sorteringen
Medelantalet boendealternativ som placerats i de olika hög­
arna (A, B, C och D) framgår av följande sammanställning:
Antal boendealternativ 
Sorteringshög aritmetiskt medium
A
B
C
D
23,0TOTALT
Förhållandet att hälften av alternativen placerats i A-C 
tyder på att intervjupersonerna i sorteringen sökt bedöma 
de presenterade alternativen ett och ett enligt skalvärdena 
i frågan.
Resultatet av bedömningen framgår av TABELL 8.3
Den boendetyp som av den största andelen hushåll uppgavs 
"passa bra" var friliggande hus på 2 mils avstånd från Stoc- 
holms city. Andelen uppgick till 36 %.
För samma hustyp på 3,5 mils avstånd uppgick procenttalet 
till 23. Tredjeplacering fick kedjehus på 2 mils avstånd 
från city med andelen 18 %.
Fem av boendetyperna kom att uppnå samma nivå - på 14 %: 
radhus (2 mil), 2 -vånings flerfamiljshus (2 mil), 4 -vånings 
flerfamiljshus på 1 mil med och utan utvecklad service (nivå 
III och IV) samt på 2 mil med samma service. Husen på 12-16 
våningar med servicenivå IV "passade bra" endast för 1-2 % 
av hushållen.
Alternativet fyravåningshus (hiss) med servicenivå IV har 
fått en relativt sett bättre bedömning än de alternativ som 
innehöll trevåningshus.
Radhus och tvåvånings flerfamiljshus på 2 mils avstånd vär­
deras ungefär lika. En viss preferens för det sistnämnda kan 
konstateras.
Det finns en tendens i resultaten som pekar på att avståndet 
3,5 mil från city uppfattas som för långt bort. Avståndet kan 
accepteras när det gäller det billigare alternativet med fri­
liggande hus. De högsta flerfamiljshusen blir emellertid 
inte attraktiva ens på 1 mils avstånd med servicenivå IV.
Tendensen till preferens av låga flerfamiljshus är klart ur­
skiljbar.
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TABELL 8.3 Andel hushåll som bedömt respektive boende­
alternativ enligt skalstegen. Rangordning 
efter positiv bedömning
Verkar passa
ganska ganska 
bra bra dåligt dåligt
Friliggande hus, 2 mil 36 15 10 40
F riliggande hus, 3,5 mil 23 20 13 44
Ked jehus 2 mil 18 25 11 45
2-vån.hus 2 mil 14 24 26 37
Radhus 2 mil 14 21 19 46
4-vån.hus 2 mil, service­
nivå IV 14 18 24 44
4-vån.hus 1 mil, service­
nivå IV 14 16 25 44
4-vån.hus 1 mil 14 15 25 45
3-vån.hus 1 mil 12 22 28 39
4-vån.hus 2 mil 11 17 26 46
3-vån.hus 2 mil 10 22 28 41
Ked jehus 3,5 mil 10 21 19 50
Radhus 3,5 mil 7 19 20 54
2-vån.hus 3,5 mil 7 19 28 46
8-vån.hus 2 mil, service­
nivå IV 7 10 14 69
8-vån.hus 1 mil, service­
nivå IV 6 12 15 67
3-vån.hus 3,5 mil 5 14 30 51
8-vån.hus 2 mil 5 12 13 70
8-vån.hus 3,5 mil 5 7 11 78
8-vån.hus 1 mil 4 12 17 67
8-vån.hus 3,5 mil, service­
nivå IV 4 7 12 77
12-16-vån.h US 1 mil, service, 
nivå IV 2 4 8 86
12-16-vån.h US 2 mil, service­
nivå IV 1 4 9 86
För varje boendetyp har det aritmetiska mediet av de fyra 
skalstegens numrering (1- passar bra och 4- passar dåligt) 
uträknats, dels för materialet totalt, dels för variablerna 
hushållstyp och nuvarande bostad. De redovisas i tabellbi-
passar dåligt + passar ganska dåligt passar ganska bra 
+ passar bra
50 °/
RADHUS
3,5
2,0
mil
2 VÄN. FLERF. HUS 
3,5 mil 
2,0
3 VÅN. FLERF. HUS 
3,5 mil 
2,0 
1,0
4 VÄN. FLERF. HUS 
2,0 Jmil
2.0 j*
1.0 |
1.o|
8 VÅN. FLERF. HUS 
3,5 |mi
3,5 *
2,0 
2,01 
1,0 
1,01 T
12-16 VÅN. FLERF. HUS
2,0 mil *An
FIG 10 Diagram som visar hushållens bedömning i de fyra 
skalstegen av boendealternativen
# betecknar alternativ med den högst utvecklade servicen.
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lagans TABELL T:52. Vissa tydligare tendenser till skill­
nader mellan grupperna skall kommenteras.
Friliggande hus (3£5 resp 2 mil)
Medelbedömning totalt är 2,8 resp 2,5. Extremvärdena efter 
de bearbetade hushållsvariablerna ligger i positiv riktning 
på 2,1-2,2 resp 1,6-1,8 och avser bamhushåll med något barn 
7 år eller yngre och nuvarande bostad i radhus/kedjehus. I 
negativ riktning är extremvärdena 3,5 respektive 3,4 och 
gäller enpersonshushåll 45 år eller äldre.
Radhus (2 mil)
Medelbedömning totalt är 3,0.
Mest positiva genomsnittliga värden ger nuvarande bostad i 
radhus/kedjehus (2,3) samt yngre tvåpersonshushåll (husmor 
under 45 år) (2,4). Mest negativa är ensamma personer (3,6) 
närmast följda av äldre tvåpersonshushåll (3,3).
4-våningshus (l mil) med servicenivå IV 
Medelbedömning totalt är 3,0.
Mest positiva genomsnittliga bedömningen uppvisar yngre en­
personshushåll (2,6). Minst positiva hushåll med 3 vuxna eller 
fler samt villaboende (3,3 resp 3,4).
8-vånings hus (l mil)
Medelbedömning totalt är 3,5.
Mest positiva är yngre tvåpersonshushåll (3,l) och mest nega­
tiva barnhushåll med något barn 7 år eller yngre, vuxenhus­
håll samt villaboende (3,7 resp 3,8).
12-16-våningshus (l resp 2 mil)^ servicenivå IV 
Medelbedömning totalt är 3,8.
Yngre enpersonshushåll är den enda grupp som skiljer ut_sig 
och visat en positivare bedömning (3,4) än övriga grupper som 
håller sig nära genomsnittet.
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8.3.2 Första-, andra- och tredjehandsvalen för hus­
hålls gen omsnitt et
Intervjupersonernas val av de tre bästa alternativen bland 
dem som sorterats ut att "passa bra" gav till resultat en 
totalbild som i princip inte avviker från den första sorter­
ingens. Vi kan av TABELL 8.4 konstatera att attityderna till 
de tjugotre boendetyperna ger en gruppering av typerna i fem 
attraktionsnivåer om vi ser till genomsnittet.
TABELL 8.4 Förstahandsval samt sammanslagna första-, andra
och tredjehandsval. I procent
Boendetyper
Valt i
1:a-3:e 
hand
Valt i
1: a 
hand
NIVÅ 1: Friliggande hus, 2 mil 42 30
NIVÅ 2: Friliggande hus, 3,5 mil 27 11
Kedjehus, 2 mil 26 6
NIVÅ 3: Radhus, 2 mil 17 3
2 vån. flerf.hus, 2 mil 16 3
NIVÅ 4: 3 vån. flerf.hus, 1 mil 13 5
4 vån. flerf.hus, 1 mil 13 3
4 vån. flerf.hus, 2 mil+service IV 12 3
4 vån. flerf.hus, 1 mil+service IV 12 6
Kedjehus, 3,5 mil 10 2
3 vån. flerf.hus, 2 mil 10 5
NIVÅ 5: 4 vån. flerf.hus, 2 mil 7 1
Radhus, 3,5 mil 5 2
2 vån. flerf.hus, 3,5 mil 5 1
3 vån. flerf.hus, 3,5 mil 5 2
8 vån. flerf.hus, samtliga 2-4 1-3
12-16 vån. flerf.hus, båda 1 n
SUMMA 245 91
Följande resonemang kan föras kring resultaten:
Det friliggande huset är för många den mest önskvärda bo­
stadsformen. Hustypens attraktivitet är tillräckligt stor 
för att ett perifert läge inte skall vara en restriktion om 
samtidigt kostnaderna är jämförbara med hyreslägenheternas
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kostnader. Kedjehuset har egenskaper som i mycket överens­
stämmer med det friliggande husets, men har presenterats 
med lägre kostnader och med mindre storleksalternativ, 
vilket troligen kan förklara den positiva bedömningen av 
ked jehus.
Liksom beträffande radhuset inskränker sig dock de positiva 
bedömningarna som man kan se som troliga uttryck för önskan 
om markkontakt till det alternativ som ligger närmast city 
(2 mil). Detsamma kan sägas beträffande alternativet två­
vånings flerfamiljshus.
Man kan vidare konstatera att de som väljer lägenhet i fler­
familjshus föredrar de lägre husen och avstånden 1 och 2 mil. 
Fyravåningshuset med extra serviceförsörjning väljs oftare än 
de högsta hustyperna med samma service trots att hyrorna i 
de förra ligger högre.
Ser vi enbart på förstahandsvalen kan vi konstatera att alter­
nativet med friliggande hus på 3,5 mils avstånd - på andra 
plats i rangordningen - har valts av 11 %. Mellan övriga bo- 
endetyper är variationerna i förstahandsvalen procentuellt 
mycket små, mellan 1-6 %. (FIG 11)
Indelas variabeln hustyp efter grundtyperna markbostäder, låga 
flerfamiljshus (2-4 våningar) och höga flerfamiljshus (8 och 
12-16 våningar) erhålls följande genomsnittliga fördelning av 
förstahandsvalen: markbostäder 57 %, låga flerfamiljshus 33 % 
samt höga flerfamiljshus 9
Med utgångspunkt från undersökningens syfte att ge vägledning 
för bostadsproduktionens inriktning och även utifrån ett an­
tagande om att hustypen är en dominerande bestämningsfaktor 
i valet av bostad måste de nämnda siffrorna betraktas som cen­
trala i undersökningsresultaten. Detta ger anledning att till- 
lämpa en känslighetsanalys på fördelningen för att belysa den 
osäkerhet som bortfallet innebär.
Med antagandet att samtliga hushåll i bortfallet (28 %) valt 
flerfamiljshus skulle för populationen valet av markbostäder 
skattas till 41 %. Med det motsatta antagandet - att samtliga 
i bortfallet valt markbostäder - blir andelen 69 %. Med ett 
mindre extremt antagande, exempelvis att 25 resp 75 % av bort-
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1 : a till 3: e hand 1:a hand
50 % 40 30 20
-r
FRILIGGANDE HUS
3,5 mil
2,0
KEDJEHUS
3,5 mil
2,0
RADHUS
3,5 mil
2,0
2 VÄN. FLERF. HUS
3,5 mil
2,0
3 VAN. FLERF. HUS
3,5 mil
2,0
1,0
4 VAN. FLERF. HUS 
2,0 mil 
2,0*
12-16 VAN. FLERF. HUS
2.0 mil *
1.01
FIG 11 Diagram över första- till tredjehandsvalen av 
boendealternativen
^ betecknar alternativ med den högst utvecklade servicen.
fallet valt markbostäder, blir osäkerhetsintervallet
49-62 %.
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Grupperas förstahandsvalen efter avstånds- respektive ser­
vicevariabeln oberoende av hustyp erhålls fördelningar en­
ligt TABELLERNA 8.5 och 8.6
TABELL 8.5 Förstahandsvalen efter avstånd. I procent
3,5 mil 21
2 mil 54
1 mil 16
TABELL 8.6 Förstahandsvalen efter servicenivå. I procent
Service I 41
Service II 8
Service III 31
Service IV 12
Avståndet 2 mil från Stockholms city dominerar i genomsnitt 
över de båda övriga alternativen om vi bortser från andra 
faktorer. Av TABELL 8.7 framgår att 8 % av hushållen inte 
fann något passande alternativ bland dem som presenterades.
Om vi antar att dessa utgjorde sådana som föredrog ett mer 
centralt läge än 1 mil skulle hushåll med preferenser för 
avstånd på högst 1 mil totalt omfatta ungefär en fjärdedel 
av populationen.
Av den separata redovisningen av servicevariabeln framgår 
att den högsta servicestandarden valts av en dryg tiondel. 
Totalt valde 22 % av hushållen de huvudtyper där service­
nivå IV förekom, vilket innebär att endast hälften av de hus­
håll som hade intresse av dessa alternativ kan sägas ha haft 
det på grund av intresse för hög servicestandard.
8.3.3 Val av bostadsstorlek
Det sista steget i bedömningen avsåg prefererad bostads­
storlek inom de typer som valts i första och andra hand.
I beskrivningen till varje boendetyp ingick en sammanställ­
ning av lägenhetsstorlekar. I de friliggande husen spände 
dessa mellan 4 och 6 rok, i kedjehus och radhus mellan 3 och 
6 rok och för samtliga flerfamiljshustyper mellan 2 och 5 rok. 
Månadsbostadskostnader var, som tidigare redovisats, knutna 
till de olika storlekarna.
Resultatet av storleksvalet framgår av TABELL 8.8.
Inom typen friliggande hus fördelar sig valen relativt jämnt 
på de möjliga storlekarna. Av intresse är då att konstatera 
att 4 rok-alternativet framstår som likvärdigt med de båda 
större storlekarna. Samma inbördes fördelning visar valen be­
träffande kedjehus och radhus. Här är således även 3 rok unge­
fär lika attraktivt som de större lägenheterna.
Storleksvalen tyder på att preferenserna för flerfamiljshus­
typerna kan vara styrda av önskemål om mindre lägenhetstyper. 
Tendensen är tydligast när det gäller 8-12/l6-våningshusen, 
där flertalet som valt dessa pekade ut tvårumslägenheten.
Här finns anledning att ställa frågan vilken faktor som gene­
rellt varit styrande för de uttalade preferenserna, hustypen 
eller lägenhetsstorleken. Önskemål om större lägenheter kan 
med dagens utbud nästan enbart tillgodoses i markbostäder lik­
som det motsatta förhållandet gäller för små lägenheter. 
Hushållen i undersökningen har naturligtvis inte varit okunn­
iga om dessa förhållanden. Man kan emellertid anta, att om 
det fanns ett markant intresse för markbostäder i den grupp 
som valt smålägenheter i flerfamiljshus kunde detta utan kost- 
nadskonsekvenser lett till val av något av de fyra markbo­
stadsalternativen med trerumslägenheter.
Slutsatsen är således att mycket talar för att hustypen är 
den viktigare bestämningsfaktorn.
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TABELL 8.7 Förstahandsval efter vissa bakgrundsvariabler
I procent
N
Fri­
liggande
hus
Ked ie-
hus/
radhus
2-3
vån.
hus
4
vån.
hus
8-12/16 Ej valt 
vån. något
hus alt SUMMA
SAMTLIGA
HUSHÅLLSTYP
8386/861 41 13 16 13 9 8 100
Barnfamil j 3123/508 56 16 13 8 5 2 100
Ej barnfamilj 5263/353 32 11 18 15 10 14 100
HUSHÅLLSSTORLEK
1 person 2400/76 26 13 21 21 10 9 100
2 personer 2404/181 31 10 16 13 16 14 100
3 personer 1463/171 50 14 13 10 7 6 100
4 personer 1452/265 63 20 8 5 2 2 100
5+ personer 667/168 62 13 16 6 3 - 100
HUSHÅLLSINKOMST
-15000 775/44 14 8 21 26 11 20 100
15001-25000 1366/73 21 7 25 21 20 6 100
25001-35000 1476/154 33 11 25 9 9 13 100
35001-45000 1473/170 50 17 14 9 8 2 100
45001-55000 1187/150 54 17 7 7 8 7 100
55001-65000 686/89 56 15 15 6 6 2 100
65001-75000 417/53 47 28 5 21 - - 100
75001-85000 253/30 60 21 - 2 - 17 100
85001- 369/58 61 6 4 19 6 4 100
NUVARANDE
BOSTAD
Egen hyrd lgh 4684/367 33 12 19 16 11 9 100
Egen insatslgh 1204/131 33 17 18 14 8 10 100
Hyrd lgh i
2:a hand 566/34 44 10 15 15 11 5 100
Villa 1574/264 67 12 5 3 3 10 100
Radhus/ 
ked jehus 358/65 58 33 - 3 3 3 100
TABELL 8.8 Andel hushåll som valt viss bostadsstorlek inom prefererade 
boendealternativ. I procent.
Valt i första han d Valt i andre1 hand
2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok SUMMA 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok SI IMF
Friliggande hus, 3,5 mil X X 5 5 2 12 X X 6 4 2 12
Friliggande hus, 2 mil X X 10 10 9 29 X X 5 12 4 21
Kedjehus/radhus X 3 4 4 2 13 X 4 6 6 2 18
2 vån. flerfamiljshus 2 2 1 n X 5 3 1 1 n X 5
3 vån. flerfamiljshus 4 6 1 n X 11 5 3 1 1 X 10
4 vån. flerfamiljshus 
8-12/16 vån. flerfamiljs-
5 4 1 1 X 11 7 5 1 1 X 14
hus 7 2 1 n X 10 4 2 1 1 X 8
SUMMA 18 17 23 20 13 91 19 15 21 25 8 88
X betyder att storleksalternativet inte: förekom
8.4 Förstahandsvalen och vissa bakgrundsvariabler
Förstahandsvalens variation med avseende på vissa hushålls- 
karakteristika kan studeras i TABELL 8.7. Variablerna är 
hushållsstorlek, hushållstyp, inkomst samt nuvarande bostads­
form.
Andelen hushåll som inte valt något alternativ är för genom­
snittet 8 %, De hushåll som inte gjort ett förstahandsval kan 
antagas vara de som ej funnit någon av de presenterade bo­
stadstyperna passa bra för deras önskemål och resurser. An­
delen varierar för olika kategorier. Variationen innebär 
att undersökningens fiktiva utbud av boendelaternativ för 
vissa undergrupper inte var komplett. Gissningsvis kan luck­
orna förklaras med att exempelsamlingen inte omfattade cen­
trala bostäder - och därför inte heller successionslägenheter 
samt att den minsta (och billigaste) lägenheten i materialet 
var 2 rok. Dessa omständigheter påverkar inte resultatens 
tillförlitlighet beträffande de studerade bostadstyperna, men 
reservationen, att det för vissa grupper finns andra, icke 
definierade alternativ att räkna med, måste tillfogas.
De undergrupper, som funnit utbudet komplett mindre än andra, 
är hushåll med inkomst under 15000 kronor och med inkomst i 
intervallet 75000-85000 kronor (sistnämnda grupp består av 
30 hushåll, varför påståendet är osäkert). Även för hushåll 
utan barn och för tvåpersonshushåll (grupper som till stor 
del är identiska) är andelen något större än för genomsnittet. 
Förstahandsvalen enligt resultaten i TABELL 8.7 visar att 
barnhushåll, hushåll med 4 personer och fler samt hushåll 
med sammanlagd inkomst i skikten över 45000 kronor klart pre- 
fererat de presenterade friliggande boendetyperna. Samma för­
hållande kan iakttas beträffande hushåll som bor i villa 
respektive radhus.
Förstahandsvalen av kedjehus/radhus ger inte lika tydliga ut­
slag för hushållstyper. Dock uppvisar de radhusboende ganska 
naturligt större intresse för denna hustyp än hushåll i andra 
bostäder.
De lägsta inkomstskikten liksom de högsta är mindre intress­
erade av radhus/kedjehus än övriga. Särskilt stor andel av
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hushållen i inkomstintervallet 65000-75000 kronor valde rad- 
hus/kedjehus i första hand.
Boendetyperna med 2-4 vånings flerfamiljshus valdes oftare 
av enpersonshushåll än av övriga hushållsstorlekar. För en- 
personshushållen är andelen 42 % medan den för samtliga 
ligger på 29 %.
Nämnda typer är klart prefererade i inkomstskikten under 
25000 kronor.
De högsta husen på 8 och 12-16 våningar, vilka i genomsnitt 
endast ca 10 % av samtliga hushåll tagit ut i förstahands­
valen (och där l^/lö-våningshusen endast valts av två per­
soner) har varit mest attraktiva för äldre en- och tvåper- 
sonshushåll och för hushåll med inkomster mellan 15000 och 
25000 kronor.
Alternativen med högklassig service har i något högre grad 
attraherat hushållen utan barn. 13 % av dessa har valt ser­
vicealternativet mot 9 % av barnhushållen. Bland olika hus­
hållsstorlekar är intresset störst hos enpersonshushållen.
Det är en tydlig tendens att man valt en bostadsform som 
överensstämmer med den nuvarande bostadens. Av hushållen i 
insats- och hyreslägenheter är det dock en tredjedel som valt 
friliggande hus i första hand.
Jämförs valen av alternativ för samtliga hushåll med hushåll 
som redovisat flyttplaner inom tre år, visar sig fördelnin­
garna överensstämma mycket nära.
Förstahandsvalen av boendetyperna har i TABELL 8.9 redo­
visats efter svaren på den tidigare i intervjun till hushåll 
med flyttplaner inom tre år ställda frågan om önskad boende­
form .
Av tabellen framgår att 62 % av de hushåll som valde hyres­
lägenhet när den första frågan ställdes, stod fast i sitt val 
av hyreslägenhet i den sista. 18 % "gick över" till villa 
och 15 % till kedjehus/radhus. Av dem som i första hand sikt­
ade pa villa i den tidigare frågan var 82 % mest intresserade 
av villa i den andra frågan. 11 % "gick över" till lägenhet i 
flerfamiljshus. Av hushållen som tidigare valt insatslägenhet 
ändrade sig 52 % till markbostadens förmån.
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Av radhus/kedjehusväljarna stod i andra frågan 26 % fast, 
över 50 % valde villa, endast drygt 20 % flerfamiljshus.
De av alla kategorier minst konsekventa var således de som 
på första frågan valde radhus/kedjehus, därnäst de som val­
de insatslägenhet.
I den preferensfråga, där objektet konkretiserades genom 
foton, text och kostnadsuppgifter, hände således att 33 % 
som tidigare uttalat planer på hyreslägenhet kom att före­
draga markbostad. Sannolikt är orsaken främst en följd av 
kostnadsredovisningen.
Bidragande kan emellertid också ha varit att hushållens med­
vetenhet om vad de olika bostadstyperna representerade ökade 
vid konfrontationen med de ganska detaljerade beskrivningarna. 
Vidare var tidsperspektivet längre i den senare frågan, 4-5 
år mot 2-3 år i den förra.
TABELL 8.9 Olika frågor om prefererad bostadstyp ställda
till hushåll med flyttplaner inom 3 år.
F råga: Vilken av de här bostadsformerna siktar Ni 
i första hand på att komma till inom 3 år?
Boendealternativ 
valda i första 
hand
Hyreslgh
%
Insats-
lgh
%
Radhus/ 
ked jehus 
%
Villa
%
TOTALT
%
Friliggande hus 18 30 51 82 42
Ked jehus 12 7 18 6 10
Radhus 3 15 8 2 5
2 vån.flerf.hus 8 - - - 4
3-4 vån.flerf.hus 39 48 23 8 29
8 och 12-16 vån. 
flerf.hus 15 3 9
SUMMA 95 100 100 100
N 1508/98
507/22 215/25 832/84 2683/231
8.5 Motiv för val av boendetyp
Motiveringar för förstahandsvalen lämnades som svar på en 
öppen fråga. Flera motiv fick anges. I genomsnitt nämndes 
2,8 motiv. TABELL 8.10 visar fördelningen av svaren sedan 
dessa kodats under vissa huvudrubriker. Motiv för val av 
12-16 våningshus redovisas inte - 2 personer har valt hus­
typen, dvs mindre än 0,5 %.
Vissa motiv återkommer för samtliga boendetyper. Ett sådant 
är "natur, friluftsområde", dvs närhet eller tillgång till 
natur och promenad- eller strövområde. Motivet är något min­
dre frekvent för 4- och 8-våningshusen. Även motivet "rim­
liga kostnader" finns bland de sex främsta för nästan samt­
liga hustyper. Det är för 3-våningshusen och de högsta hus­
typerna det motiv som oftast angivits. Det är också dessa 
hustyper som presenterats med de lägsta månadskostnaderna. 
"Nära till Stockholm" finns med bland de sex mest frekventa 
motiven för alternativ på såväl 2 som 1 mils avstånd.
Begreppet "egen villa" ligger för de friliggande husen på 
första plats, för kedjehus/radhus på fjärde plats i genom­
snitt. Ett med detta i vissa fall sannolikt identiskt motiv 
är "egen trädgård, egen tomt", som fått en placering bland 
de sex främst för de friliggande husen.
De sex mest frekventa motiven för de olika typerna av mark­
bostäder visar inbördes god överensstämmelse. I fråga om rad­
husen (med servicenivå III) har dock till skillnad från 
övriga, motivet "tillgång till butiker/service" nämnts av 
många. Detta synes rimligt eftersom dels radhuset är den 
markbostadstyp som försetts med den närmast belägna servicen 
dels förhållandet att befintliga småhusområden bara i 
undantag uppvisar den serviceförsörjning som servicenivå III 
i undersökningen skall representera. Samtidigt kan man ändå 
konstatera att radhusen inte fått någon framträdande pla­
cering i bedömningen i förhållande till de andra boendetyperna 
(på femte respektive trettonde plats totalt sett. Se TABELL 
8.3).
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TABELL 8.10 Motiv för val av boendealternativ (förstahandsval). I procent
Friligg
hus
3,5 mil
Friligg
hus
2 mil
Ked je- 
hus 2 
o 3,5 
mil
Rad­
hus
2-vån 
flerf 
hus 2 
o 3,5 
mil
3 vån 
flerf 
hus 2 
o 3,5 
mil
3-vån
flerf
hus
1 mil
4 vån- 
hus 2 
o 1 mil 
utan 
service
4 vån- 
hus 2 
o 1 mil 
+ service
8-vån
flerf
hus
3,5 mil
8-vån 
flerf 
hus 2 
o 1 mil
8-vån
flerf
hus
med
service
Bra kommunikationer 2 14 20 7 2 16 19 7 10 7 32 25
Nöra till Sthlm 6 34 24 35 8 36 70 46 45 3 61 41
Centralt 3 4 2 - 2 - 5 - 10 - 2 5
Natur, friluftsområde 36 38 42 26 28 54 9 10 19 25 14 13
Frisk, ren luft 1 n 3 2 - - - - - - - -
Litet trafik 1 n 1 - 20 23 10 5 5 7 9 18
Fritt läge 11 9 6 - 4 3 - - - - - -
Ostört, fridfullt 7 4 2 3 - - 17 - - - - _
Verkar trivsamt 3 5 10 5 5 - - 25 - - - -
Egen villa 52 62 40 28 - - - - - - - -
Slipper grannar 10 20 1 4 - - 5 - - 7 - -
Egen tomt, trädgård 19 26 23 9 - - - - - - - -
Välplanerat 5 2 - - - 4 - - 1 - - -
Villaområde 2 2 2 5 2 - - - - - - _
Alltid bott i villa 3 1 1 2 - - - - - - _ -
Betalar till sig själv 4 2 - 5 - - - - - - - -
Butiker, service 9 11 37 41 22 58 49 48 81 36 60 85
Lagom långt fr Sthlm 19 19 16 4 26 15 1 26 17 20 10 19
Bamvänligt, skolor 7 9 14 13 6 15 16 - 7 4 4 2
Rimliga kostnader/hyror 49 28 40 62 53 68 38 34 4 74 68 51
Vill bo högt upp - - - - - - 2 18 - 29 10 22
Stor bostadsyta 6 8 7 6 5 - 2 16 _ _ _ .
Låga hus - 1 3 5 62 36 48 9 17 _ _
Trevlig bostadstyp 7 4 12 7 4 1 6 18 7 16 .
Levande miljö - n _ _ .
Bra boendemiljö
Möjlighet till rikare
4 3 1 1 12 2 - 5 - - - -
familjeliv 2 1 - - - - - _ _ _
Annat svar 6 7 5 16 n - - 6 21 23 21 11
SUMMA 274 315 312 286 261 331 297 273 244 252 305 279
Ej svar - n - n - - - _ _ _
Antal ovvägda intervjuer 162 301 89 37 38 42 32 17 50
*
18
*
15
*
19
Antal vägda records 913 2509 706 400 353 559 425 322 738 278 248 210
betyder att grupperna är för små 
statistiskt för att separat kunna behandlas
Motivet "butiker, service" har i övrigt en framträdande 
plats för flerfamiljshusen på tre våningar och högre med 
servicegrad III eller IV. Det ligger på första eller andra 
plats.
Motivet "låga hus" är det som oftast angivits i samband 
med val av 2-vånings flerfamiljshus. Motivet finns med 
bland de sex mest frekventa även beträffande 3- och 4-vån- 
ingshusen.
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Motivet "litet trafik" nämns framför allt med avseende på 
2-, 3- och 8-våningshusen, trots att trafiksituationen enligt 
beskrivningen varit i princip likadan för samtliga flerfamiljs- 
alternativ.
Motivet "vill bo högt" kommer i genomsnitt på fjärde plats 
bland motiven för 8-våningshusen.
8.6 Val utan ekonomisk hänsyn
På frågan om vilken boendetyp man skulle ha valt om man inte 
behövde ta ekonomisk hänsyn blev bruttofördelningen i stort 
sett oförändrad jämförd med förstahandsvalen.
Fördelningarna framgår av TABELL 8.11.
Dock kan en viss tendens till en högre andel val av friligg­
ande hus - främst på 2 mils avstånd - samt en mindre andel 
val av 3- och 8-våningshusen utläsas.
Det är emellertid intressantare att studera nettofördelningen, 
dvs hur förskjutningarna ägt rum inbördes. Detta framgår av 
TABELL T:68. Först och främst kan man konstatera att andelen 
hushåll som valt samma alternativ med och utan ekonomiska 
restriktioner är störst för typen friliggande hus på 2 mils 
avstånd (98 %), den dyraste markbostaden. 80 % stod fast vid 
samma hustyp på 3,5 mils avstånd. Ca 70 % stod fast vid kedje- 
hus/radhus samt 4-våningshus. Minst stabila var de som valt 
höghus men också 2-vånings flerfamiljshus. Sistnämnda grupp 
kan vara intressant att granska närmare. Totalt var det bara 
4 % som valde 2-våningshusen i den första bedömningen när 
kostnaderna var med. Av dessa förändrade 32 % inte sitt tidi­
gare val. 22 % gick emellertid, när ekonomin inte spelade in 
över till friliggande hus och 16 % till radhus. 13 % 
föredrog det närmare city belägna trevåningshuset och 
ungefär lika stor andel fyravåningshuset med servicenivå 
IV.
Den största övergången till friliggande hus kan konsta­
teras i gruppen som tidigare valde trevåningshus. De bo- 
endetyper som varit föremål för de mest stabila valen och 
också visar sig särskilt attraktiva när kostnaderna tas 
bort är fyravåningshusen. Dessa ägnas i hög grad intresse 
från hushåll som tidigare valt de höga husen.
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TABELL 8.11 Val av boen dealternativ med och utan hänsyn till
kostnader. I procent
Valt med
kostnads-
hänsyn
Valt utan 
kostnads- 
hänsyn
Valt samma 
alternativ med 
och utan kostnads- 
hänsyn
Friliggande hus, 3,5 mil 11 13 80
Friliggande hus, 2,0 mil 30 39 98
Kedjehus/radhus 13 13 72
2-vån. flerfamiljshus 4 2 32
3-vån. flerfamiljshus 12 9 57
4-vån. flerfamiljshus 13 13 69
8-12/l6-vån. flerfamiljs' 
hus 9 5 45
8.7 Flyttningssannolikhet
Efter det att i intervjun samtliga steg i bestämningen av 
den prefererade boendetypen avslutats, ombads hushållet an­
ge sannolikheten för huruvida man skulle flytta till den 
valda bostaden om denna erbjöds hushållet inom tre år. Svars­
fördelningen framgår av TABELL 8.12. Drygt hälften av hus­
hållen som valt de höga husen - 8-12/l6-våningar - uppger att 
de troligen inte eller säkert inte skulle flytta medan mot­
svarande andel för tvåvåningshusen är 20 % och för övriga 
mellan 25 och 35 %. En större osäkerhet än för genomsnittet 
kan även konstateras hos dem som valt fyravåningshus genom 
att de som uppgett "kanske" här är särskilt många. 
Flyttningssannolikheten för hushåll med flyttplaner inom tre 
år kan studeras i TABELL 8.13. Vi kan konstatera att för 
samtliga alternativ har man i dessa hushåll angivit en större 
sannolikhet än i hushållen i genomsnitt för att acceptera 
erbjudandena om de gavs i verkligheten.
TABELL 8.12 Samtliga hushålls bedömning av sannolikheten att flytta
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till den valda boendetypen om den erbjöds inom tre år. 
I procent
Förstahandsval N Flyttningssannolikhet
säkert tro­
ligen
kanske tro­
ligen
inte
säkert
inte
ej
svar
SUMMA
Friliggande hus, 
3,5 mil 989/167 26 26 19 15 12 2 100
Friliggande hus,
2 mil 2474/297 35 15 16 13 20 1 100
Kedjehus, radhus 1071/126 28 18 18 9 27 - 100
2-vån.fler- 
familjshus 392/42 45 16 17 8 13 1 100
3-vån.fler­
familjshus 950/71 30 17 19 17 15 2 100
4-vån.fler­
familjshus 1045/64 12 17 33 10 26 2 100
8-12/16 vån. fler 
familjshus 782/54 21 14 19 15 31 - 100
TABELL 8.12 Bedömningen hos hushåll med flyttplaner inom tre år av
sann olikheten att flytta till den valda boendetypen om
den erbjöds inom tre år. I procent
Förstahandsval N Flyttningssannolikhet
säkert tro­
ligen
kanske tro­
ligen
inte
säkert
inte
ej
svar
SUMMA
Friliggande hus, 
3,5 mil 251/36 45 38 9 2 7 .. 100
Friliggande hus,
2 mil 882/81 58 22 15 2 3 _ 100
Kedjehus, radhus 391/34 37 25 23 4 12 - 100
2 vån.flerf.hus 112/8* 56 38 6 - - - 100
3 vån.flerf.hus 523/37 37 24 25 14 - - 100
4 vån.flerf.hus 266/15* 18 31 27 8 16 - 100
8-12/16 vån. flerf. *
hus 217/I8 34 16 36 - 14 - 100
* betyder att grupperna är för små för att separata kunna 
behandlas statistiskt
9. PREFERENSER FÖR AVSTÅND TILL OLIKA SERVICETYPER
Den aspekt på servicefrågan som undersökningen tagit upp, 
nämligen avståndet från bostaden till olika servicetyper, 
är givetvis bara en del av ett vidare lokaliseringsproblem.
Om den rumsliga organisationen av serviceutbudet skall 
svara mot olika anspråk och resurser är det viktigt att de 
skilda elementen även ges en inbördes organisation som 
stämmer med individernas rörelsemönster. Det finns några 
studier som just behandlat dessa frågor med utgångspunkt 
från individers verkliga beteende i olika typer av fysiska 
strukturer (Walldén, Westelius). Avsikten med serviceav­
snittet i denna undersökning är att komplettera den kunskap 
dessa studier kunnat ge med en beskrivning av hushållens 
attityder till avstånd samt deras preferenser för kombi­
nationer av olika serviceutbud. Det grova mönster som där­
vid framträder är tänkt att kunna ge anvisning på intressanta 
delproblem för vidare studier.
9.1 Beskrivning av frågekonstruktion och intervjumetod
De frågor som ställdes till hushållen i intervjuerna var av 
tre slag. För var och en av 35 olika, på kort presenterade, 
servicetyper skulle de intervjuade ange det nuvarande av­
ståndet och det önskade i förhållande till bostaden. Vidare 
skulle de prioritera servicetyperna enligt en given regel. 
Sex olika avståndskategorier redovisades på kort:
1/ högst 2 minuters promenad (100-200 m)
2/ ca 5 minuters promenad (200-500 m)
3/ ca 10 minuters promenad (500-1000 m)
4/ 15-20 minuters promenad (motsvarande 5-6 minuter med
cykel, 2-3 minuter med bil (1000-1500 m)
5/ 30-60 minut ers promenad motsvarande 10-20 minuter med
cykel, 5-10 minuter med bil (3-6 km)
6/ 20-30 minuter med bil (ca 20 km)
En sjunde kategori angav beträffande den första frågan (a) 
att servicetypen ifråga inte fanns (ett förhållande som del­
vis sammanhänger med bedömningen av influensområdena för
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olika servicetyper), beträffande frågorna b/ och c/ att 
avståndet inte spelade någon roll.
Följande servicetyper presenterades:
1/ Apotek
2/ Barnparkering (vissa enstaka timmar)
3/ Bio
4/ Bibliotek
5/ Bilvård sanläggning
6/ Budcentral (=servicebutik som tar emot tvätt, nycklar, 
paket, förmedlar städhjälp, tar emot leverantörer, etc) 
7/ Båthamn 
8/ Dagh em
9/ Fritidshem (tillsyn efter skoltid)
iO/ Föreningslokaler
11/ Häl socentral
12/ Golfbana
13/ I nomhusbad
14/ Idrott sanläggning
15/ Kiosk med livsmedel
16/ Kvarterslekplats
17/ Lekskola
18/ Matservering/restaurang
19/ Pub/Kafé
20/ Post/B ank
21/ Promenadområde
22/ S nabbköp
23/ Syst embolag
24/ Socialbyrå
25/ Slalombacke med lift, belyst skidspår 
26/ Tvättbar 
27/ Tennisbana
28/ Varuhus (Domus, Tempo, Epa)
29/ Ungdomsgård
30/ Utomhusbad
3l/ Utflyktste rräng
32/ Skola för 1 ågstadium
33/ Skola f ör mellanstadium, högstadium, fackskola, gymna­
sium
34/ Hållplats för buss, T-bana eller tåg 
35/ Bilplats (för nattparkering)
Praktiskt gick frågan till så att hushållen fick fördela 
servicekorten på korten med avståndsangivelser. Beträffande 
frågan c/ som gällde prioritering av servicetyperna, skulle 
detta ske med restriktionen att endast tre servicekort fick 
läggas på vart och ett av de sex första avstånden. 
Restriktionen visade sig vara mindre lyckligt vald. Av de 
presenterade servicetyperna kom nämligen i den sortering, 
som gällde hushållens verkliga situation, i genomsnitt 5,8 
att hamna på det kortaste avståndet, medan i sorteringen med 
restriktionen endast tre enligt reglerna kunde placeras där.
9.2 Avståndspreferenserna för hushållsgenomsnittet
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Andel hushåll som har, respektive placerar, de olika ser­
vicetyperna på de angivna avståndet, framgår av TABELL T:71-T:82. 
Bearbetningen av dessa uppgifter kan göras på olika sätt.
Vi har här valt att dels beräkna det aritmetiska medelvärdet 
på avståndsklasserna genomsnittligt och för några hushållskatego- 
rier, dels grafiskt redovisa för varje servicetyp den kumu- 
lativa procentuella fördelningen för var och en av de tre 
delfrågorna. Dessutom har de framräknade medelvärdena an­
vänts för att i ett mycket approximativt diagram illustrera 
en fysisk organisation av serviceanläggningarna, (fig 12- 
24.)
Medelvärdena för hushållens nuvarande avstånd till de ser­
vicetyper som valts ut - ett slags mått på regionens genom- 
snittsstandard i dessa avseenden - antyder att följande an­
läggningar är väl tillgodosedda beträffande lokaliseringen.
(Som högsta medelvärde har valts 3,0, enligt avståndsklasserna.
TABELL 9.1 Servicetyper som erhållit högst medelvärde 3,0 
(avståndsklass). Samtliga hushåll
Medel- Andel som uppger Medel­
värde (a) att servicetypen värde (b)
inte finns. Procent 
apotek 3,0 2 2,5
post/bank 2,6 1 2,3
snabbköp 2,0 n 1,8
lågstadieskola 2,8 7
18 1)
3,7
kvarterslekplats 2,7 3,4
promenadområde 2,7 5 2,7
hållplats för 
buss, etc 1,8 n 1,7
bilplats (natt­
parkering) 1,9 11 2,5
Det kan anmärkas att den relativt stora andelen är fullt
logisk med tanke på att en lekplats som ej ligger nära
enligt vanligt språkbruk knappast kan kallas kvarterslek- 
plats
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Av ovan redovisade servicetyper är det endast tre, som 
när det gäller attityden till önskat avstånd (b), genom­
snittligt placerats på längre avstånd än det befintliga.
Dessa tre - nämligen lågstadieskola, kvarterslekplats och 
bilplats - är just sådana som riktar sig till hushålls- 
grupper med speciella karakteristika - till barnhushåll 
eller hushåll med bil. För de övriga servicetyperna tyder 
resultaten på att avstånden borde förkortas. (Studeras 
gruppen barnhushåll med något barn under 12 år särskilt, 
framträder tendensen tydligt. Se TABELLER T:7l-T:82. För låg­
stadieskola erhålls för nuvarande och önskat läge samma 
medel värde. Medelvärdet för önskat avstånd till lekplats 
blir främst för hushållen med de yngsta barnen avsevärt 
lägre än medelvärdet för det nuvarande avståndet.
På grundval av de sammanfattningar i diagramform (FIG 12- 
23) som gjorts av hela hushållsgruppens avståndsattityder 
och deras nuvarande avstånd (så som de uppfattats av de 
intervjuade) kan vissa allmänna konstateranden göras.
1/ Mycket god överensstämmelse mellan nuvarande förhåll­
anden och önskemål utan restriktioner uppvisar lokali­
seringen av 
. bio
. systembolag 
. socialbyrå
. matservering/restaurang 
. promenadområde 
. utflyktsterräng 
. golfbana
. hållplats för buss, etc
2/ Önskemål utan restriktion skulle resultera i kortare
avstånd än vad nuvarande förhållanden innebär, till
. bibliotek 
. häl socent ral 
. apotek
. budcentral (skillnaden mycket stor)
. tvättbar 
. post/bank 
. kiosk med livsmedel
. snabbköp (ca 50 % önskar kortaste avståndet även med 
restriktionen)
. varuhus 
. barnparkering 
. fritidshem 
. slalombacke/skidspår 
. inomhusbad 
. utomhusbad
3/ Minst 25 % av hushållen har placerat följande service­
typer på högst 500-1000 m avstånd (avståndsklass 3) med 
den givna restriktionen
. apotek 
. post/bank 
. snabbköp
. hållplats för buss, etc 
. bilplats för nattparkering 
. bibliotek 
. hälsocentral 
. lågstadieskola 
. kvarterslekplats 
. promenadområde
9.3 Olika hushållsgruppers avståndsval
Vi kan på sätt som ovan gjordes för samtliga hushåll redo­
visa några särskilda hushållsgruppers situation och val.
Barnhushåll
Sättes den övre avståndsgränsen till 3,0 (500-1000 m) för 
medelvärde på önskat avstånd, skulle de yngsta barnfamilj­
ernas "närservice" komma att omfatta servicetyperna i följ­
ande tabell.
TABELL 9.2 Medelvärde på avståndsklass för barnfamiljer 
med något barn 7 år eller yngre (N=l77l/314)
Servicetyp Utan restriktion Nuvarande Med restriktion
önskat avstånd avstånd önskat avstånd------------- -Ikl i°)(c}
Kvarterslekplats 1,6 2,1 3,0
Bilplats 1,6 1,5 3,4
Hållplats för buss, etc 1,7 1,7 2,8
Snabbköp 1,9 2,1 2,8
Lekskola 2,2 2,5 3,8
Lågstadieskola 2,3 2,6 2,9
Post/bank 2,5 2,8 3,8
Promenadområde 2,5 2,5 4,3
Daghem 2,5 2,9 4,5
Apotek 2,7 3,2 4,4
Mellan- och högstadie­
skolor, övr. skolor 2,9 3,3 4,2
Barn parke ring 2,9 4,9 5,6
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Den servicetyp som enligt tabellen ovan uppvisar största 
glapp mellan verkligt och utan restriktion önskat avstånd 
är barnparkeringen. Medelvärdet för nuvarande läge är 4,9 
medan det för önskat läge är 2,9. Det något förvånande in­
träffar emellertid att barnparkeringens medelvärde blir det 
högsta i tabellen när restriktionen införs. Detta tyder på 
att en anpassningsmekanism har satt in. Klarar man sig idag 
utan en barnparkering på nära håll så är den ju trots allt 
umbärlig ...
Samma förhållande, dock inte så tydligt, kan iakttas be­
träffande daghemmet. Medelvärdet för önskat avstånd med re­
striktionen pålagd är här 4,5. Det är det näst högsta värdet 
i tabellen. Eftersom daghemstillgången är starkt begränsad 
samtidigt som det givetvis finns föräldrar som inte anser sig 
ha behov av ett daghem, blir även i en så väl definierad grupp, 
som den här studerade, angelägenhetsgraden för daghemmet ge­
nomsnittligt lägre än vad man kan räkna med exempelvis i fråga 
om lågstadieskolan eller lekplatsen.
Pensionärer (kvinnor)
För pensionärer (kvinnor) skulle servicetyper på avståndet 
500-1000 m (avståndsklass högst J) det önskgde avståndet om­
fatta de i nedanstående tabell angivna.
TABELL 9.3 Medelvärde på avståndsklass för pensionärer 
(kvinnor). (N=335/ 4 % av samtliga hushåll.)
Servicetyp Utan restriktion Nuvarande Med restriktion
önskat avstånd avstånd önskat avstånd
(b) (a) (c)
Hållplats för buss, 
etc M 1,7 2,0
Snabbköp 1,7 2,0 3,0
Post/bank 1,9 2,7 2,3
Apotek 2,0 2,9 2,5
Jämfört med barnfamiljerna i föregående redovisning erhålls 
för gruppen kvinnliga pensionärer ett färre antal service­
typer på det valda medelvärdet för avstånd.
Heltidsarbetande husmor
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Med samma medelvärde som ovan erhålls följande "närservice" 
för hushåll med heltidsarbetande husmor.
TABELL 9.4 Medelvärde för avståndsklass för heltidsarbetande
husmor. (N=2930/ 35 % av samtliga hushåll.)
Servicetyp Utan restriktion 
önskat avstånd
(b)
Nuvarande
avstånd
(a)
Med restriktion 
önskat avstånd
(ç)
Hållplats för buss, 
etc 1,7 1,7 2,1
Snabbköp 1,7 1,8 2,3
Post/bank 2,2 2,5 3,1
Apotek 2,5 2,9 4,0
Bilplats 2,6 1,8 4,0
Promenadområde 2,6 2,7 4,1
Tvättbar 2,7 2,9 5,2
(Bibliotek 3,1 3,3 5,0)
Yngre ensamstående personer 45 år)
valda medelvärdet
i för yngre ensam-
Gruppen yngre ensamstående får med det 
följande servicetyper i "närmiljön"
TABELL 9.5 Medelvärde på avståndsklass
stående (N=1107/32)
Servicetyp Utan restriktion 
önskat avstånd 
(b)
Nuvarande Med restriktion 
avstånd önskat avstånd
(a)(c)
Hållplats 1,7 1,6 2,4
Snabbköp 1,8 1,7 2,5
Bilplats 2,1 1,6 3,3
Post/bank 2,1 2,1 3,6
Tvättbar 2,2 2,5 4,9
Matservering 2,5 2,1 5,0
Bibliotek 2,6 2,9 5,1
Promenadområde 2,7 2,7 4,5
Apotek 2,9 2,2 5,1
Pub/kafé 3,0 2,0 6,0
Listan upptar några servicetyper som inte förekommit i list­
orna för de tidigare redovisade grupperna: matservering, 
bibliotek och pub/kafé. Sistnämnda typ får dock ingen priori­
tering när restriktionen införs (6,0 i medelvärde).
Resultaten kan i vissa fall ge anledning att ställa frågan 
huruvida svaren uttrycker hushållens attityd till det som bord 
vara rimlig standard på samhällets serviceutbud. Vi kan anta 
att den sistnämnda inställningen påverkat svaren beträffande 
önskat avstånd utan restriktion. Hade detta inte varit fallet 
borde exempelvis pensionärernas avståndspreferenser för ser­
vicetyper som riktar sig enbart till barnhushåll legat på en 
medelvärdessiffra på 6,0 eller mer, vilket de inte gör. Ser 
man däremot på frågan, som ställdes med restriktion, är det 
tydligt att avståndsbestämningen skett efter en prioritering 
främst av egna behov. Här ligger medelvärdena utan undantag 
över 6,0.
En särskild reservation måste knytas till tolkningen av 
dessa resultat. Många av de servicetyper som ingick i frå­
gorna är mer individorienterade än hushållsorienterade. 
Eftersom de som deltog i intervjun - en, två och ibland 
fler representanter för hushållet - endast kunde svara på 
hela hushållets vägnar, är det självklart att vissa indi­
viduella önskemål inom hushållet måste blivit undertryckta 
i svaren. Det kan antagas att attityderna till fritids- och 
idrottsanläggningarna, vilka särskilt appellerar till ung­
domar, blivit annorlunda om ungdomarna i stället intervju­
ats direkt. På samma sätt måste vissa reservationer fram­
föras beträffande erhållna avståndsattityder som gällt ser­
vicetyper vilka enligt traditionella och konventionella 
familjebeteenden oftast utnyttjas av kvinnan resp av mannen 
i hushållet. Vi vet exempelvis att hushållets eventuella bil 
i mycket hög grad disponeras av mannen.
De här framförda reservationerna betyder att resultatens till­
förlitlighet är mindre för servicetyper som i mindre grad 
tillfredsställer för hushållet gemensamma intressen och be­
hov och högre för servicetyper som kan sägas vara gemensamma.
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% BIO % BIBLIOTEK
avst. klassavst. klass
% SYSTEMBOLAG
avst. klass
1 Högst 2 min. promenad (100—200 m)
2 Ca 5 min. promenad (200—500 m)
3 Ca 10 min. promenad (500—1000 m)
4 Ca 15—20 min. promenad (1000—1500 m)
5 30—60 min. promenad (3—6 km)
6 20—30 min. med bil (ca 20 km)
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll
— a nuvarande förhållande
— — ——— b hur man helst skulle vilja 
ha det
--------------------c hur man skulle vilja ha det
om man fick välja högst tre 
inom varje »avståndsklass»
FIG 12- 
23
Diagram som visar de kumulativa procentuella fördelningarna 
av avståndsvalen beträffande 35 servicetyper. Samtliga hushåll.
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% HÄLSOCENTRAL
avst. klass
% APOTEK
avst. klass
% SOCIALBYRÅ
avst. klass
1 Högst 2 min. promenad (100—200 m)
2 Ca 5 min. promenad (200—500 m)
3 Ca 10 min. promenad (500—1000 m)
4 Ca 15—20 min. promenad (1000—1500 m)
5 30—60 min. promenad (3—6 km)
6 20—30 min. med bil (ca 20 km)
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll
- a nuvarande förhållande
— — — — —b hur man helst skulle vilja 
ha det
--------------------c hur man skulle vilja ha det
om man fick välja högst tre 
inom varje »avståndsklass»
FIG 13
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% BILVÄRDSANLÄGGNING
avst. klass
% TVÄTTBAR
avst. klass
% BUDCENTRAL
avst. klass
1 Högst 2 min. promenad (100—200 m)
2 Ca 5 min. promenad (200—500 m)
3 Ca 10 min. promenad (500—1000 m)
4 Ca 15—20 min. promenad (1000—1500 m)
5 30—60 min. promenad (3—6 km)
6 20—30 min. med bil (ca 20 km)
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll
■■ a nuvarande förhållande
— — — ——— b hur man helst skulle vilja 
ha det
--------------------c hur man skulle vilja ha det
om man fick välja högst tre 
inom varje »avståndsklass»
FIG 14
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% MATSERVE R ING/RESTAU R ANG
avst. klass
% POST/BANK
avst. klass
% PU B/CAF E
avst. klass
1 Högst 2 min. promenad (100—200 m)
2 Ca 5 min. promenad (200—500 m)
3 Ca 10 min. promenad (500—1000 m)
4 Ca 15—20 min. promenad ( 1000—1500 m)
5 30—60 min. promenad (3—6 km)
6 20—30 min. med bil (ca 20 km)
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll
— a nuvarande förhållande
— — — — — b hur man helst skulle vilja 
ha det
--------------------c hur man skulle vilja ha det
om man fick välja högst tre 
inom varje »avståndsklass»
FIG 15
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% KIOSK MED LIVSMEDEL % SNABBKÖP
avst. klassavst. klass
% VARUHUS
avst. klass
1 Högst 2 min. promenad (100—200 m)
2 Ca 5 min. promenad (200—500 m)
3 Ca 10 min. promenad (500—1000 m)
4 Ca 15—20 min. promenad (1000—1500 m)
5 30—60 min. promenad (3—6 km)
6 20—30 min. med bil (ca 20 km)
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll
— a nuvarande förhållande
— — — — — b hur man helst skulle vilja 
ha det
--------------------c hur man skulle vilja ha det
om man fick välja högst tre 
inom varje »avståndsklass»
1
FIG 16
3 4 5
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% BARNPARKERING % DAGHEM
avst. klass avst.
% FRITIDSHEM
avst. klass
1 Högst 2 min. promenad (100—200 m)
2 Ca 5 min. promenad (200—500 m)
3 Ca 10 min. promenad (500—1000 m)
4 Ca 15—20 min. promenad (1000—1500 m)
5 30—60 min. promenad (3—6 km)
6 20—30 min. med bil (ca 20 km)
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll
" a nuvarande förhållande
— — — — —b hur man helst skulle vilja 
ha det
--------------------c hur man skulle vilja ha det
om man fick välja högst tre 
inom varje »avståndsklass»
FIG 17
%100
LÅGSTADIUM
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LEKSKOLA
avst. klass
% HÖGSTADIUM/GYMNASIUM
avst. klass
%
avst. klass
1 Högst 2 min. promenad (100—200 m)
2 Ca 5 min. promenad (200—500 m)
3 Ca 10 min. promenad (500—1000 m)
4 Ca 15—20 min. promenad (1000—1500 m)
5 30—60 min. promenad (3—6 km)
6 20—30 min. med bil (ca 20 km)
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll
— a nuvarande förhållande
—. —— — — b hur man helst skulle vilja 
ha det
--------------------c hur man skulle vilja ha det
om man fick välja högst tre 
inom varje »avståndsklass»
Fl G
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FÖRENINGSLOKALER
FIG 19 avst. klass
1 Högst 2 min. promenad (100—200 m)
2 Ca 5 min. promenad (200—500 m)
3 Ca 10 min. promenad (500—1000 m)
4 Ca 15—20 min. promenad (1000—1500 m)
5 30—60 min. promenad (3—6 km)
6 20—30 min. med bil (ca 20 km)
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll
a nuvarande förhållande
b hur man helst skulle vilja 
ha det
c hur man skulle vilja ha det 
om man fick välja högst tre 
inom varje »avståndsklass»
%100
PROMENADOMRÅDE UTFLYKTSTERRÄNG
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avst. klass
% BÄTHAMN
avst. klass
avst. klass
1 Högst 2 min. promenad (100—200 m)
2 Ca 5 min. promenad (200—500 m)
3 Ca 10 min. promenad (500—1000 m)
4 Ca 15—20 min. promenad (1000—1500 m)
5 30—60 min. promenad (3—6 km)
6 20—30 min. med bil (ca 20 km)
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll
..— a nuvarande förhållande
— — — — —b hur man helst skulle vilja 
ha det
--------------------c hur man skulle vilja ha det
om man fick välja högst tre 
inom varje »avståndsklass»
Fl G 20
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% GOLFBANA
avst. klass
% SLALOMBACKE/BELYST SKIDSPÅR
avst. klass
% TENNISBANA
avst. klass
1 Högst 2 min. promenad (100—200 m)
2 Ca 5 min. promenad (200—500 m)
3 Ca 10 min. promenad (500—1000 m)
4 Ca 15—20 min. promenad (1000—1500 m)
5 30—60 min. promenad (3—6 km)
6 20—30 min. med bil (ca 20 km)
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll
—— a nuvarande förhållande
— — — — — b hur man helst skulle vilja 
ha det
------------------ c hur man skulle vilja ha det
om man fick välja högst tre 
inom varje »avståndsklass»
FIG 21
INOMHUSBAD UTOMHUSBAD
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%
avst. klass
% IDROTTSANLÄGGNING
avst. klass
avst. klass
1 Högst 2 min. promenad (100—200 m)
2 Ca 5 min. promenad (200—500 m)
3 Ca 10 min. promenad (500—1000 m)
4 Ca 15—20 min. promenad (1000—1500 m)
5 30—60 min. promenad (3—6 km)
6 20—30 min. med bil (ca 20 km)
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll
a nuvarande förhållande
b hur man helst skulle vilja 
ha det
c hur man skulle vilja ha det 
om man fick välja högst tre 
inom varje »avståndsklass»
FIG 22
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HÅLLPLATS BUSS, BILPLATS FÖR NATTPARKERING
% T-BANAEL. TÄG %
avst. avst. klass
1 Högst 2 min. promenad (100—200 m)
2 Ca 5 min. promenad (200—500 m)
3 Ca 10 min. promenad (500—1000 m)
4 Ca 15—20 min. promenad (1000—1500 m)
5 30—60 min. promenad (3—6 km)
6 20—30 min. med bil (ca 20 km)
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll
a nuvarande förhållande
b hur man helst skulle vilja 
ha det
c hur man skulle vilja ha det 
om man fick välja högst tre 
inom varje »avståndsklass»
Fl G 23
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METER
BATHAMN
GOLFBANA
• SLAUDM BACKE
FIG 24 Valda medianavstånd (med restriktion) för 35 servicetyper (av- 
ståndsklasser 1-6). Samtliga hushåll
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10. NÅGRA SLUTSATSER MOT BAKGRUND AV NUVARANDE BOSTADS­
BESTÅND OCH NUVARANDE INRIKTNING AV BOSTADSPRODUK­
TIONEN
Bostadsbeståndets andel småhus uppgick 1970 till 18,5 % i 
StorStockholm. Enligt undersökningens resultat skulle om­
kring 50 $ av hushållspopulationen föredra att bo i mark­
bostäder såvida den allmänna kostnadsnivån ungefärligen mot­
svarade de billigaste, idag producerade objekten.
Differensen mellan nuvarande andel hushåll i markbostäder och 
den andel, som i undersökningen uttryckt starka preferenser 
för denna bostadsform, utgör således ca 30 %.
Produktionen av småhus i StorStockholm omfattade 1970 25 %.
Siffran har under de närmast föregående åren pendlat mellan 
21 och 23.
Med den ökning av småhusandelen på 16,5 % som skett aren 
1960-1965, jämfört med ökningen av lägenheter i övriga hus­
typer på 9,8 %, skulle ett totalt utbud av markbostäder sva­
rande mot de i undersökningen dokumenterade preferenserna 
kunna föreligga först inom en avsevärd tidrymd med bibehållna 
relationer mellan hustyperna.
Även med viss reduktion av undersökningens kvantitativa resul­
tat, motiverad av de osäkerheter som de tillämpade metoderna 
måste innebära, är det uppenbart att nuvarande fördelnings­
principer inte leder till behovstäckning annat än på mycket 
lång sikt.
Hushållens värderingar av de boendealternativ med flerfamiljs­
hus, som presenterades i undersökningen, är entydiga vad det 
gäller den negativa attityden till de höga husen (8 våningar 
och högre). Egenskaper vilka skulle kunna ha en kompenserande 
effekt - låga kostnader eller hög servicestandard - har 
endast för några få hushållsgrupper resulterat i en positiv 
attityd till dessa hustyper.
De bostadsstorlekar som hushållen valde i intervjun inom ramen 
för de prefererade boendealternativen kan jämföras med för­
delningen av olika lägenhetsstorlekar i existerande bostadsbe­
stånd.
Av TABELL 10.1 framgår att preferenserna enligt undersök­
ningen dåligt överensstämmer med det existerande beståndets 
lägenhetsstruktur. Även om undersökningens siffror är be­
häftade med osäkerhet visar de att önskemålen starkt avviker 
från det verkliga utbudet. De tyder på ett icke tillgodosett 
behov av ökat utrymme.
Undersökningsresultaten aktualiserar en diskussion om bo­
stadsbyggandets inriktning i stockholmsregionen. Tendensen 
i undersökningen att markbostaden - och särskilt det friligg­
ande huset - för många är en önskad boendeform, är entydig.
Innan resultaten i undersökningen tas till intäkt för krav 
på ett ökat småhusbyggande bör dock nästa steg vara en för­
djupad analys av vilka egenskaper det friliggande huset - 
och överhuvudtaget markbostaden - representerar och vilka be­
hov och anspråk hos människor det svarar mot. De uttalade 
preferenserna för enfamiljshuset kan - och det är en tanke 
som inte utan vidare kan avvisas - i själva verket vara en 
kritik av de torftiga bostadsmiljöer som under senaste decen­
niet producerats runt våra tätorter. Vidare är det givetvis 
väsentligt att konsekvenserna för samhällsbyggandet i stort 
av en större andel markbostäder analyseras och prövas. Under­
sökningsresultaten kan emellertid motivera försök med nya 
utbud, framför allt av typen tät, låg bebyggelse med bevarande 
av det friliggande husets kvaliteter och dess förvaltnings­
former men med kostnader i nivå med flerfamiljshusens. Önsk­
värt vore att undersökningens resultat initierade till kon­
struktiva experiment som hade målet att tillgodose en vari­
erad efterfrågan och göra samtliga bostadstyper överkomliga 
för flertalet människor.
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TABELL 10.1 I undersökningen (Bopr) valda bostadsstorlekar 
samt lägenhetsfördelningen i StorStockholms bo­
stadsbestånd enligt folk- och bostadsräkningen
1965 (Fob 1965). I procent
Bopr
Alla hus­
håll 1)
Bopr
Flyttnings- 
villiga hus
håll 2)
Fob 1965
1 R, 1 K, 1 RKV, 1 RK - 4 28,5
2 R, 2 RKV, 2 RK 18 19 30,5
3 RK 17 36 22
4 RK 23 19 10
5- RK
Hushåll som ej valt något
33 22 9
boendealternativ 9 - -
SUMMA 100 100 100,0
1) Frågan avsåg val av hypotetiska alternativ. Storleken 
1 rok förekom inte.
2) Frågan ställdes i anslutning till flyttningsfrågorna i 
intervjuns första avsnitt.
FORTSATTA STUDIER
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11.
De bearbetningar, resultat och tolkningar av det insamlade 
intervjumaterialet som redovisats i denna rapport skall, i 
enlighet med undersökningens syfte, ge en så långt möjligt 
uttömmande beskrivning av stockholmshushållens attityder 
till boendet i de aspekter vi valt att undersöka.
Bearbetningar av ett insamlat datamaterial kan emellertid 
alltid göras på ett flertal olika sätt. Valet av bearbet- 
ningsmetoder och detaljeringsgrad beror på omständigheter, 
som i första hand är givna i undersökningens uppläggning 
och genomförande, men som också till stor del bestäms av 
undersökarnas subjektiva bedömning av olika delfrågors an- 
gelägenhetsgrad och relevans i tillämpningen. Även tids- 
och kostnadsfaktorer spelar in.
För den föreliggande undersökningen betyder detta att det 
sannolikt finr^> andra möjligheter att behandla datamateri­
alet även för de frågor som vi ägnat detaljerat studium.
Vissa avsnitt är emellertid medvetet översiktligt behand­
lade på grund av att vi känt ett behov av direkt efterfrågan 
för konkreta tillämpningssituationer. Detta gäller särskilt 
frågorna om service.
Undersökningens tyngdpunkt har legat i studiet av hur hus­
hållen i en simulerad valsituation tar ställning till vissa 
boendeegenskaper, presenterade som komponenter i så långt 
möjligt realistiska kostnadsberäknade objekt.
De attityder som på detta sätt registrerats kan givetvis 
med en viss osäkerhet sägas spegla verkliga attityder vilka 
i varje aktuell situation bestäms av en rad olika faktorer.
Vi vet naturligtvis inte heller säkert i vilken grad atti­
tyderna eller de egenskapsparametrar som undersökningen be­
handlat är utslagsgivande i en faktisk valsituation. Erfaren­
heter talar för att man på grundval av attityder endast i 
begränsad utsträckning kan förutse beteendet. Detta betyder 
dock inte att kännedom om attityderna inte är viktig. Atti­
tydundersökningar, som ett komplement till andra metoder bi­
drar till att skapa bättre överensstämmelse mellan behov och
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anspråk å ena sidan och existerande och planerade för­
hålland en å den andra. För att de skall kunna ha denna 
uppgift måste undersökningarnas frågeställningar vid vissa 
tidpunkter tas upp till ny behandling. Fördjupningar och 
breddningar genom uppföljningar av tidigare studier 
borde mer än vad som sker komma till stånd. Det behöver 
också utvecklas metoder som på ett alltmer exakt sätt kan 
ge en beskrivning av problem och konflikter och kan anvisa 
bättre alternativ för planeringen.
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BILAGA 1 
TABELLER
TABELLFÖRTECKNING
T: 1 Hushållstyp och ålder ("husmors" respektive "husfars")
T:2 Hushållens nuvarande bostadsform och ålder ("husmors 
respektive "husfars")
T:3 Hushållstyper efter sammanlagd hushållsinkomst (före skatt), 
antal hushållsmedlemmar samt tillgång till bil, körkort och 
fritidshus
T:4 Nuvarande bostadsform och inflyttningsår efter sammanlagd 
hushållsinkomst (före skatt), antal hushållsmedlemmar samt 
tillgång till bil, körkort och fritidshus 
T:5 Hushållstyper efter utbildning och yrke
T:6 Hushållens nuvarande bostadsform efter utbildning och yrke 
T:7 Utbildning och yrke ("husmors")
T:8 Utbildning och yrke ("husfars")
T:9 Hushållstyp efter sysselsättningsgrad
T:10 Nuvarande bostadsform efter sysselsättningsgrad
T:11 Hushållstyp efter arbetstider ("husmor" respektive "husfar")
T:12 Nuvarande bostadsform efter färdsätt och restid till arbetet 
T:13 Arbetsplatsens läge i förhållande till bostadens 
T:14 Hushållstyper och ohälsa i hushåll, barntillsyn samt för­
väntad hushållsförändring inom 3 år 
T: 15 Hushållstyper efter nuvarande bostadsform, husets byggnadsår, 
standard samt antal våningsplan
T:16 Nuvarande bostadsform och inflyttningsår efter husets byggnads­
år, standard samt antal våningsplan 
T:17 Hushållstyp efter nuvarande bostadsyta och antal rum 
T:18 Nuvarande bostadsform efter bostadsyta och antal rum 
T: 19 Trångboddhet och nuvarande bostadsstorlek 
T : 20 Trångboddhet och hushållstyper
T:21 Hushållstyper efter nuvarande bostadskostnader per månad (brutto- 
respektive nettokostnader) samt bostadsbidrag och hyresinkomster 
T: 22 Nuvarande bostadsform och inflyttningsår efter nuvarande bo­
stadskostnader per månad (brutto- repspektive nettokostnader) 
samt bostadsbidrag och hyresinkomster 
T:23 Hushållsinkomst (före skatt) och nettobostadskostnad per månad 
för nuvarande bostad
T:24 Närmast föregående bostadsort för hushåll som flyttat in i nu­
varande bostad 1959 eller senare. (Kvinnor respektive män)
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T: 25 Fritidshusens yta, läge och standard 
T: 26 Fritidshusens användning samt hushållens säljplaner 
T:27 Köpplaner inom 5 år beträffande fritidshus
T:28 Hushållens planer på att byta bostad och olika hushållstyper 
T:29 Hushållens planer på att byta bostad och nuvarande bostads­
förhållanden
T:30 Vidtagna åtgärder för att skaffa annan bostad hos olika hus­
hållstyper med flyttplaner
T:3l Vidtagna åtgärder för att skaffa annan bostad hos olika hus­
håll med flyttplaner boende i olika typer av bostäder 
T:32 Vidtagna åtgärder för att skaffa annan bostad hos olika hus­
hållstyper med flyttplaner inom 3 år 
T:33 Flyttningsmotiv hos samtliga hushåll med flyttplaner och olika 
hushållstyper
T:34 Flyttningsmotiv hos samtliga hushåll med flyttplaner och nu­
varande bostadsform samt trångboddhet 
T:35 Flyttningsmotiv hos hushåll med flyttplaner inom 3 år och olika 
hushållstyper
T:36 Flyttningsmotiv hos hushåll med flyttplaner inom 3 år och nu­
varande bostadsform samt trångboddhet 
T:37 Betalningsvilja/betalningsförmåga hos hushåll med flyttplaner 
inom 3 år med avseende på ny bostad samt hushållens förväntade 
hushållsinkomst (före skatt) om 2-3 år efter hushållstyp 
T:38 Betalningsvilja/betalningsförmåga hos hushåll med flyttplaner 
inom 3 år med avseende på ny bostad samt hushållens förväntade 
hushållsinkomst (före skatt) om 2-3 år efter nuvarande bostads­
form och trångboddhet
T:39 Önskad bostadsform med avseende på ny bostad inom 3 år av hus­
håll med flyttplaner inom 3 år efter hushållstyp 
T:40 Önskad bostadsform med avseende på ny bostad inom 3 år av hus­
håll med flyttplaner inom 3 år efter hushållsinkomst (före skatt) 
och hushållsstorlek
T:41 Önskad bostadsform med avseende på ny bostad inom 3 år av hus­
håll med flyttplaner inom 3 år efter nuvarande bostadsform och 
trångboddhet
T:42 Önskad bos tadsstorlek av hushåll med flyttplaner inom 3 år 
efter hushållstyp
Önskad bostadsstorlek av hushåll med flyttplaner inom 3 år efter 
nuvarande bostadsform och trångboddhet
T : 43
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T:44 Önskad bostadsstorlek av hushåll med flyttplaner inom 3 år 
efter nuvarande bostadsstorlek 
T:45 Önskat bostadsläge i StorStockholm efter hushållstyp 
T:46 Hushållens val i första till fjärde hand av storruta för önskat 
bostadsläge
T:47 Olika hushållstypers val i första till fjärde hand av storruta 
för önskat bostadsläge
T:48 Motiv för val av ruta för önskad bostads läge
T:49 Nuvarande och önskat bostadsläge samt andel hushåll som vill bo 
kvar i samma område man bor i
T:50 Motiv för val av visst område (plats) i StorStockholm - om man av 
någon anledning skulle flytta - efter hushållstyp och nuvarande 
bostadsform
T:51 Rangordning av sju boendeegenskaper
T:52 Bedömning av olika boendealternativ med hänsyn till hushållens 
önskemål och kassa om 4-5 år
T:53 Hushållens val av boendealternativ i första, andra och tredje 
hand. Valt bland de mest "passande"
T:54 Förstahandsval av boendealternativ efter hushållstyp 
T: 55 Förstahandsval av boendealternativ efter hushållsstorlek 
T:56 Förstahandsval av boendealternativ efter hushållsinkomst 
T:57 Förstahandsval av boendealternativ efter hushållens nuvarande 
bostadsform
T: 58 Första- till tredjehandsval av boendealternativ efter hushållstyp 
T:59 Första- till tredjehandsval av boendealternativ efter nuvarande 
bostadsform
T:60 Förstahandsval av boendealternativ hos hushåll med flyttplaner
inom 3 år och förstahandsval av bostadsform i samband med flytt- 
ningsfrågan
T: 61 Motiv för förstahandsval av friliggande hus, kedjehus samt radhus 
Samtliga hushåll
T:62 Motiv för förstahandsval av 2- och 3-våningshus. Samtliga hushåll 
T:63 Motiv för förstahandsval av 4-våningshus. Samtliga hushåll 
T:64 Motiv för förstahandsval av 8- och 12-16-våningshus. Samtliga hus 
håll
T:65 Val av bostadsstorlek i första hand bland prefererade boendealter 
nativ
T : 66 Val av bostadsstorlek i andra hand bland prefererade boendealter­
nativ
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T: 67
T : 68 
T: 69
T: 70
T : 71 
T: 72
T: 73
T: 74 
T: 75
T :76
T: 77
T: 78
T: 79
T : 80
T : 81
T : 82
Val av bostadsstorlekar i första till tredje hand bland prefe- 
rerade boendealternativ
Boendealternativ valda med och utan ekonomisk hänsyn 
Flyttningssannolikheten om det valda boendealternativet erbjöds 
inom 3 år. Hushåll som valt de olika alternativen 
Flyttningssannolikheten om det valda boendealternativet erbjöds 
inom 3 år. Hushåll med flyttplaner inom 3 år som valt de olika 
alternativen
Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från 
bostad: bio, bibliotek samt systembolag
Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från 
bostaden: hälsocentral, socialbyrå samt apotek
Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från 
bostaden: bilvårdsanläggning, budcentral samt tvättbar 
Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från 
bostaden: matservering/restaurang, pub/kafé samt post/bank 
Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från 
bostaden: kiosk med livsmedel, snabbköp samt varuhus 
Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från 
bostaden: barnparkering, daghem samt fritidshem
Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från 
bostaden: lekskola, lågstadium samt mellan/högstadium/gymnasium 
Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från 
bostaden: kvarterslekplats, ungdomsgård samt föreningslokaler 
Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från 
bostaden: promenadområde, utflyktsterräng samt båthamn 
Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från 
bostaden: golfbana, tennisbana samt slalombacke/skids pår (belyst) 
Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från 
bostaden: inomhusbad, utomhusbad samt idrottsanläggning 
Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från 
bostaden: hållplats för buss, etc samt bilplats (nattparkering)
TABELL T:1 Hushållstyp och ålder ("husmors" respektive "husfars"). I procent
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Total Hushållstyp1-persons hushåll
< 45 år 5 45 år
2-persons
< 45 år >
hushåll
• 45 år
Barnhushåll
ngt barn ngt barn
0-11 år 12-19 år
Vuxenhus­
håll
3 vuxna 
el fler
Antal intervjuer... 861 32 49 51 108 405 103 113
Antal vägda records... 8 386 1 107 1 360 556 1 576 2 351 772 664
HUSMOR
-24 år 9 27 - 32 - 14 - -
25-29 år 10 5 - 36 - 24 - -
30-34 år 8 - - 4 - 25 2 2
35-39 år 8 5 - 14 - 20 6 2
4-0-44 år 8 - - 13 - 8 4o 11
45-49 år 10 - 14 - 10 6 30 31
50-54 år 7 - 4 - 12 3 13 20
55~59 år 9 - 13 - 27 - 3 20
60-64 år 9 - 24 - 23 - 3 8
6 5-år 9 - 23 - 24 - 1 3
Husmor saknas 13 64 22 2 2 1 2 3
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 1Ö0
HUSFAR
-24 år 5 15 - 17 - 5 - -
25-29 år 11 23 - 44 - 19 - -
30-34 år 9 17 - 8 - 24 - 1
35-39 år 7 2 - 8 - 21 5 3
40-44 år 8 6 - 1 1 1 13 18 12
45-49 år 8 - 10 n 5 7 25 21
50-54 år 8 - 7 4 14 2 17 19
55-59 år 6 - 4 n 16 2 8 17
60-64 år 6 - 2 - 24 1 4 8
65~år 8 - 3 - 35 - - 1 1
Husfar saknas 23 36 75 7 6 7 22 9
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
TABELL T:2 Hushållens 
"husfars"),
nuvarande 
, I procent
bostadsform och ålder ( ' 'husmors" respektive
Total Nuvarande bostadsformHyrd lgh Insatslgh Lgh hyrd i Villa,
2:a hand radhus
Antal intervjuer... 861 367 131 34 329
Antal vägda records... 8 386 4 684 1 204 566 1 932
HUSMOR
-24 år 9 1 1 4 23 3
25-29 år 10 10 1 1 13 10
30-34 år 8 6 15 1 9
35-39 år 8 7 10 - 10
40-44 år 8 7 8 5 11
45-49 år 10 10 9 1 15
50-54 år 7 6 5 2 11
55-59 år 9 7 13 - 13
60-64 år 9 1 1 3 7 10
65 år- 9 10 10 4 9
Husmor saknas 13 15 12 45 1
SUMMA 100 100 100 100 100
HUSFAR
-24 år 5 5 5 10 2
25-29 år 11 11 9 37 6
30-34 år 9 9 12 10 9
35-39 år 7 7 8 - 10
40-44 år 8 6 12 1 12
45-49 år 8 7 4 9 15
50-54 år 8 7 9 - 12
55-59 år 6 5 6 2 10
60-64 år 6 5 3 5 10
65 år- 8 9 5 - 8
Husfar saknas 23 29 26 27 7
SUMMA 100 100 100 100 100
131TABELL T:3 Hushållstyper efter sammanlagd hushållsinkomst (före skatt), antal hushållsmedlemmar samt
tillgång till bil, körkort och fritidshus. I procent
Total Hushållstyp1-persons hushåll 2-persons hushåll Barnhushall Vuxenhus-
ngt barn ngt barn håll
< 45 år >1+5 år <1+5 år > 1+5 år 0-11 år 12-19 år 3 vuxna
el fler
Antal intervjuer... 861 32 1*9 51 108 1*05 103 113
Antal vägda records.,.. 8 386 1 107 1 360 556 1 576 2 351 T72 661*
HUSHÅLLSINKOMST
-15 ooo 9 13 30 - 8 1 5 3
15 001-25 000 16 31* 31 8 20 7 1* 3
25 001-35 000 8 25 17 1*+ 15 23 9 9
35 001-L5 000 18 21 7 18 16 2l+ 23 7
1*5 001-55 000 11* 5 6 17 15 18 22 19
55 001-65 000 8 1 - 13 7 9 18 19
65 001-75 000 5 - 3 1 1 5 5 6 11
75 001-85 000 3 - - 12 1 3 1* 8
85 001-95 000 1 - - - - 1 1 2
95 001- 1* - - 6 5 1* 5 11
Ej uppgift 5 - 6 2 10 1* 5 8
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
HUSHÅLLSSTORLEK
1 person 29 100 100 - - - - -
2 personer 29 - - 100 100 3 16 -
3 personer 17 - - - - 33 50 1*1*
1+ personer 17 - - - - 1*3 29 33
5 personer 8 - - - - 20 5 22
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
BIL, KÖRKORT
Har bil 61 50 23 80 55 79 68 75
Husfar har körkort 61* 51* 22 93 63 81* 68 70
Husmor har körkort 35 19 12 1+1 27 58 1*3 35
FRITIDSHUS
Äger fritidshus 23 7 13 12 37 21 38 39
Hyr fritidshus T 6 3 10 8 8 6 7
Disponerar annans
fritidshus 12 23 13 32 1 13 6 7
Ej tillgång till
fritidshus 58 61* 71 1*6 51* 58 50 1*7
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
132TABELL T:U Nuvarande ‘bostadsform och inflyttningsår efter sammanlagd hushållsinkomst (före skatt), 
antal hushållsmedlemmar samt tillgång till til, körkort och fritidshus. I procent
Total Nuvarande bostadsform InflyttningsårHyrd
lgh
Insats-
lgh
Lgh hyrd 
i 2 : a hand
Villa,
radhus
-1939 1940-
1949
1950-
1959
1960-
1964
1965-
Antal intervjuer... 861 367 131 34 329 22 4i 183 197 4l4
Antal vägda records... 8 386 4 684 1 204 566 1 932 353 564 1 998 1 713 3 747
HUSHÅLLSINKOMST
-15 ooo 9 12 7 12 3 7 23 11 2 9
15 001-25 ooo 16 20 15 22 6 45 10 9 19 17
25 001-35 ooo 8 21 19 13 10 3 18 15 21 19
35 001-1+5 000 18 17 16 28 17 26 12 17 17 18
1+5 001-55 000 14 13 17 10 15 - 7 19 13 15
55 001-65 000 8 5 14 3 13 3 3 9 9 8
65 001-T5 000 5 4 4 1 9 2 1 8 5 4
75 001-85 000 3 2 2 1 6 - 1 4 3 3
85 001-95 000 1 n n - 2 - - 1 n 1
95 001- 1+ 2 1 3 9 1 6 3 6 3
Ej uppgift 5 3 5 8 10 13 18 4 5 3
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
HUSHÅLLSSTORLEK
1 person 29 34 28 66 5 37 27 32 23 29
2 personer 29 30 28 14 31 52 52 26 33 22
3 personer 17 16 18 15 20 4 16 16 17 20
4 personer 17 12 21 3 31 4 3 15 19 21
5 personer - 8 7 h 2 14 3 3 10 9 7
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
BIL, KÖRKORT
Har bil 61 54 51 52 83 45 47 63 57 64
Husfar har körkort 64 57 60 64 83 52 47 63 62 69
Husmor har körkort 35 28 27 30 60 7 29 32 27 44
FRITIDSHUS
Äger fritidshus 23 20 31 9 31 25 34 30 30 15
Hyr fritidshus 7 7 7 8 3 6 16 9 3 6
Disponerar annans 
fritidshus 12 15 14 5 8 _ _ 9 12 18
Ej tillgång till 
fritidshus 58 58 48 78 58 69 50 52 55 61
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TABELL T:5 Hushållstyper efter utbildning och yrke. I procent
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Total Hushållstyp1-persons
<U5 år >
hushåll
45 år
2-persons
< U5 år >
hushåll
1*5 år
Barnhushåll
ngt barn ngt barn 
0-11 år 12-19 år
Vuxenhushåll
3 vuxna el 
fler
Antal intervjuer... 861 32 49 51 108 405 103 113
Antal vägda records... 8 386 1 107 1 360 556 1 576 2 351 772 664
HUSMOR
Utbildning
Folkskola/grundskola I4-3 7 48 28 64 *»5 50 Uo
Realskola 10 9 5 9 5 17 13 10
Fack-/yrkesskola 9 - 13 17 7 9 10 15
Flickskola, normalskola 9 - 6 6 8 10 17 20
Gymnasium 6 8 - 18 5 6 7 9
Universitet T 4 3 23 7 11 2 3
Yrke
Företagsledare/högre 5 4 1 11 6 5 4 3
tjänsteman
Lägre tjänsteman 28 19 26 52 18 28 46 34
Yrkesutb. arbetare 7 - 9 10 5 9 10 6
Övr. arbetare 7 - ^h n 10 6 7 6
Vårdpersonal 8 8 4 5 8 11 7 8
Affärsanst. It - 1 4 7 k 3 3
Övriga n - - - n 1 - 1
Studerande 2 - - 13 1 2 - n
Pensionär 4 - 15 1 7 - - 4
Hemmafru 21 2 3 4 33 32 23 30
Husmor saknas 13 64 22 2 2 1 2 3
HUSFAR
Utbildning
Folkskola/grundskola 31 9 15 22 48 37 31 44
Realskola 6 n - 3 3 11 11 9
Fack-/yrkesskola 12 13 3 11 13 16 16 6
Gymnasium 11 8 2 26 1 1 12 12 20
Universitet 19 U1 8 32 18 17 10 14
Yrke
Företagsledare/högre 15 5 6 2h 18 20 1U 20
tjänsteman
Lägre tjänsteman 27 25 2 39 26 36 35 36
Yrkesutb. arbetare 22 19 9 21 26 26 23 27
Övr. arbetare 4 4 - 2 8 5 3 3
Vårdp. affärsanst. n - - - - 5 2 -
Fria yrken 1 - - - - 2 - -
Studerande 3 15 3 7 - 1 - -
Pensionär 4 - 3 - 15 - - 4
Husfar saknas 23 36 75 7 6 7 22 9
TABELL T:6 Hushållens nuvarande bostadsform efter utbildning och yrke. 
I procent
Total
Nuvarande bostadsform
Hyrd lgh Insats- Lgh hyrd Villa,
lgh i 2 : a hand radhus
Antal intervjuer...
Antal vägda records...
861
8 386
367
4 684
131
1 204
34
566
329
1932
HUSMOR
Utbildning
Folkskola/grundskola 43 46 51 29 3?
Realskola 10 9 12 1 1 11
Fack-/yrkesskola 9 1 1 3 1 12
Flickskola/normalskola 9 6 5 3 20
Gymnasium 6 5 6 9 8
Universitet, högskola
Yrke
Företagsledare/
7 5 9 2 14
högre tjänstemän 5 4 5 - T
Lägre tjänstemän 28 27 34 22 30
Yrkesutb. arbetare 7 8 6 5 7
Övriga arbetare 7 9 10 - 3
Vårdpersonal 8 9 4 12 6
Affärsanställda 4 3 4 5 4
Övriga n - - - 2
Studerande 2 2 2 1 1
Pensionär i* 5 6 - 3
Hemmafru 21 18 16 10 35
Husmor saknas
HUSFAR
13 15 12 45 1
Utbildning
Folkskola/grundskola 31 33 29 28 2Ö
Realskola 6 5 6 - 7
Fack-/yrkesskola 12 10 13 15 15
Gymnasium 11 11 5 6 18
Universitet, högskola
Yrke
Företagsledare/
19 15 21 24 25
högre tjänstemän 15 10 17 3 30
Lägre tjänstemän 27 24 23 35 35
Yrkesutb. arbetare 22 24 19 23 18
Övriga arbetare 
Vårdpersonal/
i* 4 7 4 3
affärsanställda n 1 1 - 1
Fria yrken 1 - - - 2
Studerande 3 4 1 9 1
Pensionär i* 5 6 - 1
Husfar saknas 23 29 26 26 7
TABELL T : 7 Utbildning och yrke ( "husmors' ' ). I procent
Total
Husmor s utbildning (högsta.!
Folk­
skola
Real­
skola
Fack­
skola
Flick­
skola
Gymna­
sium
Uni­
versitet
Antal intervjuer... 861 404 120 80 79 59 66
Antal vägda records... 8 386 3 637 856 757 742 523 610
Företagsledare/ 
högre tjänsteman 5 2 3 4 _ 45
Lägre tjänsteman 28 22 54 37 40 56 25
Yrkesutb. arbetare 7 1 1 3 16 3 1 -
Övriga arbetare 7 14 3 6 1 - -
Vårdpersonal 8 8 13 14 9 13 1
Affärsanställda 4 6 - 7 1 " -
Övriga n - - - 1 - 5
Studerande 2 1 - - - 7 15
Pensionär 4 6 - 6 10 - -
Hemmafru 21 29 27 9 26 24 9
Husmor saknas 13 - - - - - -
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100
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TABELL T:8 Utbildning och yrke ("husfars”). I procent
Total Husfars utbildning (högsta)Folk­
skola
Real­
skola
Fack­
skola
Gymna­
sium
Univer­
sitet
Antal intervjuer... 861 329 66 126 109 11+1
Antal vägda records... 8 386 2 6o6 436 933 924 1 504
Företagsledare/
högre tjänsteman 15 5 10 6 20 55
Lägre tjänsteman 27 20 51 55 76 21
Yrkesutb. arbetare 22 52 2b 36 1 3
Övriga arbetare 
Vårdpersonal/
k 11 - 1 - 3
affärsanställda n 1 2 n 1 -
Fria yrken 1 - 2 - - 2
Studerande 3 2 - n 2 15
Pensionär 1* 7 10 1 2 4
Husfar saknas 23 - - - - -
SUMMA 100 100 100 100 100 100
TABELL T:9 Hushållstyp efter sysselsättningsgrad. I procent
Total Hushållstyp1-persons
<1+5 år >
hushall
1+5 år
2-persons
<1+5 år >
hushåll
1+5 år
Barnhushåll
ngt barn ngt barn 
0-11 år 12-19 år
Vuxenhushåll
3 vuxna el 
fler
Antal intervjuer... 861 32 49 51 108 405 103 113
Antal vägda records... 8 386 1 107 1 360 556 1 576 2 351 772 664
HUSMOR
Yrkesarb. heltid 35 31 47 66 19 29 45 38
Yrkesarb. deltid 15 - 3 6 25 20 31 16
Studerande 2 2 - 16 - 3 1 n
Hemmafru 25 - 5 9 30 47 20 38
Pensionär 8 - 20 1 22 - 1 6
Husmor saknas 13 66 22 2 2 1 2 3
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
Har skiftarbete 8 8 5 8 11 9 8 12
HUSFAR
Yrkesarb. heltid 65 37 18 87 62 91 77 85
Yrkesarb. deltid 2 7 1 - 4 1 1 -
Studerande 4 21 3 6 - 1 - -
Hemmaman n - - 2 - n 1 -
Pensionär 7 - 6 - 28 1 1 7
Hus far saknas 23 3b 73 7 6 7 22 9
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
Har skiftarbete 8 13 5 6 6 10 10 8
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TABELLL T:10 Nuvarande bostadsform efter sysselsättningsgrad. I procent
Nuvarande bostadsform
1 o lal
Hyrd lgh Insats-
lgh
Lgh hyrd 
i 2 : a hand
Villa,
radhus
Antal intervjuer... 861 367 131 3U 329
Antal vägda records... 8 386 4 68U 1 204 5 66 1932
HUSMOR
Yrkesarb. heltid 35 40 31 36 25
Yrkesarb. deltid 15 13 20 - 21
Studerande 2 2 4 2 1
Hemmafru 25 19 22 13 1*1*
Pensionär 8 10 7 1* 7
Husmor saknas 13 15 12 **5 1
SUMMA 100 100 100 100 100
Har skiftarbete 8 8 10 10 9
HUSFAR
Yrkesarb. heltid 65 58 67 1*6 86
Yrkesarb. deltid 2 3 1 7 n
Studerande 4 1* n 24 1
Hemmaman n n 1 - n
Pensionär 7 8 10 - 5
Husfar saknas 23 29 26 25 7
SUMMA 100 100 100 100 100
Har skiftarbete 8 8 9 16 7
TABELL T:11 Hushållstyp efter arbetstider ("husmor" respektive ''husfar"). I procent
Total
Hushållstyp
1-persons hushåll 2-persons hushåll Barnhushåll Vuxenhushåll
ngt barn ngt barn 3 vuxna el
<45 år ^45 år <45 år >.45 år 0-11 år 12-19 år fler
Antal intervjuer... 861 32 1*9 51 108 1*05 103 113
Antal vägda records... 8 386 1 107 1 360 556 1 576 2 351 772 664
HUSMOR
Börjar arbetet
-T. 00 4 4 5 _ 2 5 4 5
7.01-8.00 20 9 20 40 18 16 38 14
8.01-8.30 6 8 5 25 n 8 6 4
8.31-9.00 6 2 5 5 6 6 9 11
9.01- 5 - 7 4 6 4 9 6
Slutar arbetet
-16.30 20 8 22 2 6 19 18 4o 23
16.31-17.00 12 15 9 42 3 1 1 12 9
IT.OI-IT.3O 1 - n 4 n 3 1 2
17.31-18.00 4 - 8 n 3 3 9 3
18.01- 3 - 3 - 4 4 3 2
Har skiftarbete 8 8 5 8 11 9 8 12
Hemmafru 25 - 5 9 30 47 20 38
Pensionär 8 - 20 1 22 - 1 6
Husmor saknas
HUSFAR
13 64 22 2 2 1 2 3
Börjar arbetet
-7.OO 22 14 9 28 24 29 27 25
7.01-8.00 21 14 7 32 16 27 28 32
8.01-8.30 8 4 - 15 11 12 7 6
8.31-9.00 5 - 2 11 3 7 5 9
9.01- 2 4 - 2 - 3 2 2
Slutar arbetet
-16.30 30 25 12 36 29 38 38 35
16.31-17.00 22 7 5 47 20 34 19 24
I7.OI-I7.3O 1 - - - 1 1 1 3
17.31-18.00 3 - - 4 2 4 9 5
18.01- 2 4 - 2 2 2 3 6
Har skiftarbete 8 13 5 6 6 10 10 8
Pensionär 7 - 6 - 28 1 1 7
Husfar saknas 23 36 75 7 6 7 22 9
TABELL T: 12 Nuvarande 
I procent
bostadsform efter färdsätt och restid till arbetet
Total
Nuvarande bostadsform
Hyrd lgh Insats- Lgh hyrd i Villa,
lgh 2:a hand radhus
Antal intervjuer... 861 367 131 34 329
Antal vägda records... 8 386 4 684 1 204 566 1 932
HUSMOR
Färdsätt
Tåg 3 2 8 - 5
Tunnelbana 19 23 13 15 15
Buss 15 16 19 4 13
Egen bil 10 8 6 4 17
Cykel/moped 2 1 1 3 3
Gång 16 18 21 11 9
Restid
- 9 min 11 13 11 9 10
10-20 min 15 17 15 21 8
21-30 min 9 9 7 3 1 1
31-40 min 1» 4 4 - 6
41-50 min 6 5 8 3 8
51-60 min 3 4 4 1 2
Över 60 min 2 1 2 - 2
Ej förvärvsarbetande 33 29 29 17 51
Husmor saknas 13 15 12 45 1
HUSFAR
Färdsätt
Tåg 5 2 10 14 9
Tunnelbana 18 19 15 22 18
Buss 11 9 21 6 10
Egen bil 37 32 32 27 55
Cykel/moped 1 1 2 1 3
Gång 12 12 14 13 10
Restid
- 9 min 8 7 9 8 10
10-20 min 18 19 14 16 17
21-30 min 16 12 23 14 20
31-40 min 12 10 1 1 20 17
41-50 min 6 7 8 1 6
51-60 min 4 4 2 1 7
Över 60 min 3 1 2 - 5
Ej förvärvsarbetande 7 8 10 - 5
Husfar saknas 23 29 26 26 7
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TABELL T:13 Arbetsplatsens läge i förhållande till bostadens. 
I procent. (Områdesindelning se FIG. 3)
Total Nuvarande bostads läge \Inner­
område
Mellan­
område
Ytter-"'
område
Antal intervjuer... 861 242 362 248
Antal vägda records... 8 386 3 943 3 348 1 071
HUSFARS ARBETSPLATS
Innerområde 48 49 48] 45
Mellanområde 13 66 6 56 23 73 7 77
Ytterområde 5 1 2 25
Varierande 3 4 3 3
I hemmet 1 n 1 4
Pensionär 7 9 4 7
Hus far saknas 2b 32 17 9
SUMMA 100 100 100 100
Arbete i samma område
som man bor i (A-Y) 19 20 16 18
HUSMORS ARBETSPLATS
Innerområde 34 48 24 16)
Mellanområde 10 48 5 54
191 44 6 50
Ytterområde 4 1 1 28)
Varierande 1 2 1 n
Hemmafru, i hemmet 26 17 32 U1
Pensionär 8 9 9 4
Husmor saknas 13 13 1 1 6
Uppgift saknas - 5 - -
SUMMA 100 100 100 100
Arbete i samma område
som man bor i (A-Y) 21 25 16 25
Innerområde K+L+M+Q+R 
Mellanområde F+G+J+N+O+P+S+U 
Ytterområde A+B+C+D+E+H+I+T+V+X+Y
TABELL T : 1U Hushållstyper och ohälsa i hushållet, barntillsyn samt förväntad hushållsförändring inom 3 år. 
I procent
Total Hushållstyp1-persons
< Ä5 år >
hushall
b5 år
2-persons
<^45 år 3
hushåll
»Ä5 år
Barnhushåll
ngt barn ngt barn 
0-11 år 12-19 år
Vuxenhushåll
3 vuxna el 
fler
Antal intervjuer... 861 32 49 51 108 405 103 113
Antal vägda records... 8 386 1 107 1 360 556 1 576 2 531 772 664
OHÄLSA I FAMILJEN
Alla normal hälsa 89 96 79 95 77 95 96 89
Reumatism 2 - 9 - 1 1
Hjärtbesvär 3 4 3 - 9 n _ n
Rörelsehindrad 2 - 6 - 3 1 _ _
Annat 9 - 18 5 13 3 4 13
BARNTILLSYN
Ej förvärvsarbetande 
husmor
- - - - - 48 - -
Husfar är hemma - _ _ _ _ 6
Praktikant, hemhjälp - - - - - 3 - -
Daghem - - - _ _ 8 _ _
Familjedaghem - - - - - 10 _ _
Lekskola - - - - - 2 - -
Föräldrar, grannar - - - _ _ 12 _
Ingen tillsyn
FÖRVÄNTAD HUSHÂLLS- 
FÖRÄNDRING INOM 3 ÄR
8
Ingen förändring 82 66 97 49 95 82 94 56
Öka med 1 person 11 23 3 36 1 15 _ 3
Oka med mer än 1 person 2 8 - 9 - -
Minska med 1 person 5 - - 5 3 3 6 28Minska med mer än 1 person 1 - - - - n n 13
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
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TABELL T:15 Hushållstyper efter nuvarande bostadsform, husets byggnadsår, standard samt antal våningsplan. 
I procent
Total Hushållstyp1-persons hushåll 2-persons hushåll Barnhushåll Vuxenhushåll
ngt barn ngt barn 3 vuxna el
< 1+5 år >1+5 år <■ 1+5 år > 1+5 år 0-11 år 12-19 år fler
Antal intervjuer... 861 32 49 51 108 405 103 113
Antal vägda records... 8 386 1 107 1 360 556 1 576 2 531 772 661+
BOSTADSFORM
Egen hyrd lägenhet 56 67 68 66 54 49 48 1+2
Egen insatslägenhet ■\k 8 19 19 11 17 11+ 7
Hyr lägenhet i 2:a hand 4 8 5 2 2 3 1+ -
Eget köpt radhus/ 
kedj ehus
3 - - - 1 6 6 8
Eget hyrt radhus/ 1 - - - 1 1 2 5
kedj ehus
Egen villa 18 n 7 9 29 20 2l+ 35
Egen hyrd villa 1 - n 2 1 1 2 2
Hyr vi11a/radhus i 1 - - - - 1 1 n
2:a hand
Hyr möblerat rum 3 17 1 1 - 1 - -
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
HUSETS BYGGNADSÅR
-1899 3 8 1 6 2 1 3 2
I9OO-I929 18 29 34 21 17 9 12 6
1930-1939 10 8 16 6 18 5 6 8
1940-191*9 17 17 15 6 31 8 20 22
1950-1959 23 6 2l+ 19 22 23 31 1+1
196O-196I+ 12 6 9 21 6 19 13 13
1965- 18 27 2 22 6 34 15 5
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
STANDARD
Modern 88 75 75 84 89 98 99 92
Halvmodern 9 13 21 6 10 2 n 8
Omodern 3 1 1 4 9 2 n 1 “
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
HUSETS VÅNINGSPLAN
1-2 plan 7 2 11+ 7 6 7 n 7
3 26 19 29 23 31 26 27 21+
4 11 15 20 20 7 6 7 5
5 11 34 16 4 8 7 4 3
6 5 8 - 12 5 4 11 4
T 4 2 4 4 3 5 5 2
8 5 15 n 4 5 6 2 3
9 eller fler plan 7 5 9 15 4 9 6 2
Villa/radhus 23 - 7 11 12 30 35 50
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
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TABELL T: 16 Nuvarande "bostadsform och inflyttningsår efter husets byggnadsår, standard samt antal vånings­
plan. I procent
Nuvarande bostadsform Inflyttningsår
Hyrd Insats- Lgh hyrd Villa, -1939 1940- 1950- 1990- 1965-
lgh lgh i 2:a hand radhus 19U9 1959 196h
Antal intervjuer...
Antal vägda records...
861
8 386
367
4 684
131
1 204
34
566
329
1 932
22
353
1+1
561+
183
1 998
197
1 713
414 
3 747
BOSTADSFORM
Egen hyrd lägenhet 56 100 - - - 67 1+1 63 51 55
Egen insatslägenhet 14 - 100 - - - 21 11 18 15
Hyr lägenhet i 2:a hand U - - 55 - 6 - - 5 5
Eget köpt radhus/kedjehus 3 - - - 14 - 1 2 4 4
Eget hyrt radhus/kedjehus 1 - - - 5 - - 1 4 1
Egen villa 18 - - - 77 25 35 23 15 13
Egen hyrd villa 1 - - - 4 1 1 1 1 1
Hyr villa/radhus i 2:a hand 1 - - 1 - - - n 1 1
Hyr möblerat rum 1 - - 44 - - - - 2 5
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
HUSETS BYGGNADSÅR
-1899 3 3 1 3 2 6 10 n 2 3
I9OO-I929 18 20 4 1+0 15 59 12 15 18 16
1930-1939 10 10 3 - 15 34 25 10 11 5
I9UO-19U9 17 13 28 16 18 1 50 26 16 9
1950-1959 23 26 15 16 23 - - 49 22 15
1960-1961* 12 9 35 3 8 - - - 30 14
1965- 18 18 14 22 17 - - n 1 39
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
STANDARD
Modern 88 84 98 75 95 67 96 89 85 90
Halvmodern 9 1 1 2 17 5 25 4 10 8 7
Omodern 3 5 - 8 1 8 1 1 7 3
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
HUSETS VÅNINGSPLAN
1-2 plan 70 11 2 5 - 2 5 12 4 6
3 26 32 43 36 - 18 29 25 28 26
i* 11 15 15 2 - 20 2 15 12 8
5 11 15 8 30 - 24 23 6 11 12
6 5 7 5 5 - 9 4 2 6 6
T 4 5 5 4 - - 2 3 4 5
8 5 6 6 16 - - - 6 4 6
9 eller fler plan 7 8 16 2 - - - 4 6 11
Villa/radhus 23 - - 1 100 26 37 23 24 19
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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TABELL T:17 Hushållstyp efter nuvarande bostadsyta och antal rum. I procent
Total Hushållstyp1-persons
< 5 år >
hushåll
^5 år
2-persons
år >
hushåll
U5 år
Barnhushåll
ngt barn ngt barn
0-11 år 12-19 år
Vuxenhus­
håll
3 vuxna 
el fler
Antal intervjuer... 861 32 49 51 108 405 103 113
Antal vägda records... 8 386 1 107 1 360 556 1 576 2 351 772 664
BOSTADSYTA, m2 
-44 22 74 46 15 13 3
45-54 11 8 22 9 11+ 9 10 2
55-64 13 2 9 10 2k 1 1 16 16
65-74 12 6 9 15 10 16 16 15
75-84 13 7 1 26 7 22 12 13
85-94 7 - 6 9 9 7 6 8
95-104 5 - - 4 7 7 7 14
105-114 2 - - - 3 4 5 2
115-124 4 4 - - 2 7 7 5
125-134 4 - - 4 3 5 9 6
135-144 2 - 3 2 1 3 3 1
145-154 1 - n - 1 3 1 2
155- 5 - 3 3 6 3 8 15
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
ANTAL RUM
1 rum 22 61 54 17 14 5 - -
2 rum 28 28 34 22 ko 21 23 18
3 rum 2k 7 3 47 20 36 34 28
4 rum 11 4 3 6 9 % ^h 22
5 rum 10 - 4 8 13 1 " 22 16
6 rum 3 - 3 n 3 5 3 9
7 rum eller mer 2 - - 1 2 1 - 2
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
TABELL T: 18 Nuvarande bostadsform efter bostadsyta och antal rum. I procent
Total Nuvarande bostadsformHyrd lgh Insats- Lgh hyrd Villa,
lgh i 2:a hand radhus
Antal intervjuer... 861 367 131 34 329
Antal vägda records... 8 386 4 684 1 204 566 1 932
BOSTADSYTA, m2
-44 22 28 16 59 145-54 11 14 18 7 1
55-64 13 15 22 ■8 4
65-74 12 12 12 17 11
75-84 13 15 14 5 6
85-94 7 6 12 6
95-104 5 4 3 1 11
105-114 2 2 1 1 4
115-124 4 3 n 1 10
125-134 4 n n _ 15135-144 2 n 1 - 7145-154 1 n - - 5
155- 5 1 - - 18
SUMMA 100 100 100 100 100
ANTAL RUM
1 rum 22 30 14 51 n
2 rum 28 33 39 ^0 4
3 rum 2k 25 29 5 22
k rum 11 8 15 2 195 rum 10 3 2 1 356 rum 3 1 - - 12
7 rum eller mer 2 n - - 8
SUMMA 100 100 100 100 100
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TABELL T:19 Trångboddhet och nuvarande bostadsstorlek. I procent
Total Antal rum
i nuvarande bostad
1 2 3 r 5 6-
Antal intervjuer... 861 71 180 240 158 128 83
Antal vägda records... 8 386 1 839 2 342 1 986 921 845 446
1 pers bor i 1 rum 16 75 - - - - -
Trångbodda 16 25 31 8 2 “ -
Ej trångbodda 67 ” 69 92 98 100 100
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100
TABELL T:20 Trångboddhet och hushållstyper. I procent
Hushållstyp
1-persons 2-persons Barnhushåll Barn- Ej barn-
hushåll hushåll ngt barn ngt barn ngt barn 3 vuxna hus- hushåll
< 45år > 4^år < 45år > 45år 0-7 år 8-11 år 12-19 år el fler håll
Antal intervjuer... 861 32 49 51 108 314 91 103 113 508 353
Antal vägda records... 8 386 1 107 1 360 556 1 576 1 771 580 772 664 3 123 5 263
1 pers bor i ett rum 16 61 54 - - - - - - - 26
Trångbodda 16 - - 17 14 29 37 17 27 27 10
Ej trångbodda 67 39 46 83 86 71 63 83 73 72 64
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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TABELL T:21 Hushållstyper efter nuvarande bostadskostnader per månad (brutto- respektive nettokostnader) 
samt bostadsbidrag och hyresinkomster. I procent
HushållstypTu tal 1-persons hushåll
< 45 år 45 år
2-persons hushåll
< 45 år > 45 år
Barnhushåll
ngt barn ngt barn 
0-11 år 12-19 år
Vuxenhushåll
3 vuxna el 
fler
Antal intervjuer... 861 32 49 51 108 405 103 113
Antal vägda records... 8 386 1 107 1 360 556 1 576 2 351 772 664
BRUTTOMÅNADSKOSTNAD s kr
-201* l4 17 38 17 17 2 1 2
205-254 16 51 27 4 13 3 5 2
255-294 6 2 11 3 12 3 5 6
295-351* 12 9 7 8 16 10 20 14
355-39I* 6 - 3 19 7 7 3 7
395-1*5!* 8 1 4 9 3 14 13 n
1*55-1*9!* 3 - 3 2 1 4 7 4
1*95-551* 8 13 3 5 7 8 10 7
555-591* 3 - - 5 2 5 3 2
595-651* 5 - - 5 2 8 6 16
655-694 3 - - 6 1 7 4 5
695-994 8 6 1 12 7 11 10 11
995- 7 n “ 6 6 14 9 2
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
Har bostadsbidrag 12 - 10 4 9 25 8 8
Har ej bostadsbidrag 88 100 90 96 91 75 92 85
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
Hyr ut rum 4 6 6 12 3 2 2 3
Hyr ej ut rum 96 94 94 88 97 98 98 97
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
HETTOMÅHADSKOSTNAD, kr 
[ bruttokostnad-(bostads- 
bidrag+hyresinkomst)]
-204 16 21 39 17 21 4 1 2
205-254 15 48 24 4 13 6 7 2
255-294 7 2 8 3 11 5 8 8
295-354 11 9 5 8 12 12 17 14
355-394 5 - 3 19 6 6 3 7
395-454 9 1 4 9 5 14 13 16
455-494 4 - 5 2 1 5 8 5
495-554 7 13 1 5 6 8 10 6
555-594 2 2 - 5 2 3 3 2
595-654 5 - - 5 3 7 6 14
655-694 2 - - 6 n 5 5 3
695-994 7 4 1 8 7 9 10 11
995- 6 n - 6 6 13 7 2
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
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TABELL T:22 Nuvarande Bostadsform och inflyttningsår efter nuvarande Bostadskostnader per månad 
(Brutto- respektive nettokostnader) samt BostadsBidrag och hyresinkomster. I procent
Nuvarande Bostadsform Inflyttningsår
Hyrd
lgh
Insats-
lgh
Lgh hyrd 
i 2 : a hand
Villa,
radhus
-1939 1940-
1949
1950-
1959
1960-
1964
1965-
Antal intervjuer...
Antal vägda records... 8
861
386
367
4 68U
131
1 204
34
556
329
1 932
22
353
41
5 64
183
1 998
197
1 713
414
3 747
BRUTTOMÂNADSKOSTNAD I KR
-204 14 16 10 26 7 36 21 1 1 18 9
205-254 16 20 19 16 3 38 12 19 17 12255-294 6 7 9 12 1 6 5 1 1 3 6295-354 12 12 14 12 8 2 32 11 12 10
355-394 6 8 4 4 3 - - 7 7 6
395-454 8 9 13 8 5 8 3 11 12 7455-494 3 3 7 - 2 - 4 3 1 4495-554 8 8 6 17 5 9 9 6 7 9
555-594 3 3 5 1 2 - - 1 2 4
595-654 5 5 5 1 6 - - 5 5 6
655-694 3 3 2 2 5 - 1 2 4 5695-994 8 6 4 2 16 - 4 6 7 11
995- 7 1 - - 27 - 4 4 4 10
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Har BostadsBidrag 12 15 10 7 8 14 4 7 13 15
Har ej BostadsBidrag 88 85 90 93 92 86 96 93 87 85
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hyr ut rum 4 4 - _ 8 _ _ 9 2 4Hyr ej ut rum 96 96 10Q 100 92 100 100 91 98 96
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NETTOMÂNADSKOSTNAD I KR 
[Bruttokostnad - (Bo­
st adsBidrag+hyr es inkoms t )]
-204 16 18 12 26 8 36 21 15 21 10
205-254 15 19 19 16 4 32 12 14 19 13
255-294 7 7 11 12 2 6 5 11 3 6
295-354 11 10 15 12 8 2 28 11 9 10
355-394 5 7 4 3 2 - - 6 6 6
395-454 9 10 11 9 6 14 3 10 12 7
455-494 4 3 8 4 2 - 4 3 2 5
495-554 7 8 6 13 5 3 9 6 6 8
555-594 2 2 5 - 2 - 1 2 4
595-654 5 4 5 - 7 - - 5 5 5
655-694 2 3 1 2 3 - 1 3 1 4
695-994 7 4 3 2 17 - 4 6 7 8
995- 6 n - - 25 - 4 3 4 10Ej svar 4 4 - - 9 7 9 6 3 4
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TABELL T:23 Hushållsinkomst (före skatt) och nettoBostadskostnad per månad för nuvarande Bostad. I procent
Total Hushållsinkomst före skatt
-15000 I5OOO-
25OOO
25OOO-
35000
35000-
45000
45000-
55000
55000-
65000
65000-
75000
75000-
85000
85000- uppg.
saknas
Antal intervjuer... 861 44 73 154 170 150 89 53 30 58 40Antal vägda records... 8 386 755 1 366 1 476 1 472 1 187 686 417 253 369 405
NETTOBOSTADSKOSTNAD
PER MÅNAD, kr
-204 16 21 35 21 12 5 4 1 26
205-254 15 37 27 17 16 7 5 3 _ 1 4255-294 7 4 6 15 3 5 2 5 5 4 16295-354 1 1 9 13 15 14 12 11 2 4 8355-394 5 2 7 5 6 6 7 5 3 5395-454 9 1 3 9 10 17 10 16 11455-494 4 3 1 3 6 8 4 2 7
2495-554 7 6 6 7 5 12 19 1 9555-594 2 - - 1 6 2 6 2 6595-654 5 - - 2 5 5 1 1 20 1 1 6655-694 2 2 2 1 4 5 2 4695-994 7 - - 2 6 8 8 24 22 33 4995- 6 - - 1 4 8 10 13 22 31 13
Ej uppgiven kostnad 4 15 - - 1 - 5 1 5 5 9
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TABELL T:24 Närmast föregående bostadsort för hushåll 
som flyttat in i nuvarande bostad 1959 
eller senare. (Kvinnor respektive män)
I procent
Kvinnor 
("husmor")
Män
("husfar")
Antal intervjuer... 1*29 391
Antal vägda records... U 56U it 199
Stockholm 88 91
Annan ort med
50 000 - inv 3 3
2 000 - 50 000 inv 5 it
- 2 000 inv 3 1
Utomlands 1 1
SUMMA 100 100
TABELL T:25‘ Fritidshusens yta, läge och standard. I procent
Ager fri­
tidshus
Disponerar
fritidshus
Hyr samma fri­
tidshus varje år
Antal intervjuer...
Antal vägda records...
215
1 962
9 i*
1 044
27
338
BOSTADSYTA, m2
10 1 1 -
20 8 12 34
30 8 3 11
4o 15 9 10
50 17 18 14
60 12 9 9
70 10 11 2
80 10 10 1
90 eller mer 18 19 1
SUMMA 100 100 100
El 80 79 67
Rinnande vatten 39 37 50
UPPVÄRMNING
Olja 6 10 6
Fotogen 16 14 21
El-element 63 56 4o
Ved 29 21 37
Gasol 3 - -
Ingen uppvärmning 5 8 6
Vinterbonat 76 66 57
LÄGE
Stockholms skärgård 33 36 35
I Stockholms närhet 27 15 12
Mellansverige Ht 22 13
Oland, Gotland 2 
Västkusten, Halland, Skåne 5 
Dalarna 9 
Norrland 9
Utomlands 1
k
12
h
17
100SUMMA
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TABELL T:26 Fritidshusens användning samt hushållens säljplaner. I procent
Äger
fritidshus
Disponerar
fritidshus
Hyr samma 
fritidshus 
varje år
Antal intervjuer ... 215 94 27
Antal vägda records ... 1 962 1 044 558
ANVÄNDNING
På semester 64 61 68
Veckoslut på sommaren 51 50 24
UNDER PERIODEN 1/9-1/5
1-3 ggr 12 12 2
4-6 ggr 9 5 4
7-9 10 4 6
10 ggr eller mer 57 15 27
FÖRSÄLJNINGSPLANER INOM 5 ÂR
Ja 6 - -
Kanske 1 - -
Nej 95 '
TABELL T:27 Köpplaner inom 5 år beträffande fritidshus. I procent
Total Äger Äger ej
fritidshus fritidshus
Antal intervjuer ... 861 215 646
Antal vägda records ... 8 J86 1 962 6 424
Köpplaner, ja 9 2 12
Köpplaner, kanske 1 - 1
Köpplaner, nej 90 98 87
SUMMA 100 100 100
TABELL T:28 Hushållens planer på att byta bostad och olika hushållstyper. I procent
Total Hushållstyp
1-persons 2-persons Barnhushåll Vuxen­
hushåll hushåll hushåll
<45 år >45 år <45 år >45 år ngt barn 
0-7 år
ngt barn ngt barn 
8-11 år 12-19 år
5 vuxna 
el fler
Antal intervjuer ... 861 52 49 51 108 514 91 103 11?
Antal vägda records.. . 8 386 1 107 1360 556 1576 1 771 580 772 664
FLYTTNINGSPLANER
Om ca 1 år 12 21 5 15 5 17 14 15 6
Om ca 2-5 år 20 48 11 46 15 17 12 16 9
Om ca 4-5 år 10 19 4 4 6 15 12 5 12
Om ca 6-10 år 7 2 9 8 7 9 10 6 8
Om mer än 10 år 5 - 15 - 4 2 1 - 1
Inga flyttplaner 46 10 57 25 63 58 52 58 63
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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TABELL T: 29 Hushållens planer på att byta bostad och nuvarande bostadsförhållanden (bostadsform, trång­
boddhet). I procent
Total
Nuvarande
Hyrd
lgh
: bostadsform 
Insats- Lgh hyrd 
lgh i 2:a hand
Villa Radhus,
kedjehus
1 pers
1 rum
Trång-*)
bodda
Ej trång-*) 
bodda
Antal intervjuer ... 861 367 131 34 264 65 40 173 647
Antal vägda records... 8 386 4 684 1 204 566 1 574 358 1381 1363 5 628
FLYTTNINGSPLANER
Om ca 1 år 12 11 9 50 4 9 12 23 9
Om ca 2-3 år 20 25 27 21 2 6 23 26 18
Om ca 4-5 år 10 12 6 5 6 12 12 12 8
Om ca 6-10 år 7 8 7 1 6 8 9 5 8
Om mer än 10 år 3 5 n 1 3 3 12 2 2
Inga flyttplaner 46 57 50 21 77 62 31 32 53
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x) Med trångbodd menas att lägenheten bebos av mer än 2 personer per 
1 person i 1 rok räknas inte som trångbodd.
rum, kök och vardagsrum oräknat.
TABELL T:30 Vidtagna åtgärder för att 
I procent
skaffa annan bostad hos olika hushållstyper med flyttplaner.
Total Hushållstyp
1-persons
hushåll
<45 år >45 år
2-persons 
hushåll
<45 år >45
Barnhushåll Vuxen­
hushåll
år ngt barn ngt barn ngt barn 3 vuxna 
0-7 år 8-11 år 12-19 år el fler
Antal intervjuer ... 399 28 20 30 35 173 39 38 36
Antal vägda records ... 4 393 992 565 399 531 1 070 278 317 241
Står i bostadskön 30 34 38 39 20 22 36 23 39
Svarar på annonser 15 23 3 8 4 21 23 13 18
Utnyttjar kontakter, vänner 10 15 7 8 12 5 17 9 7
Tittat på byteslägenhet 6 13 1 3 8 3 8 6 6
Bostadssparar 8 6 - 19 4 15 6 7 3
Med i HSB 4 4 - 5 5 5 8 4 -
Står i småstugekön 6 6 - 5 4 10 15 4 -
Tittat på tomt, villa 2 - 2 - - 7 4 2 -
Har tomt 1 - - - - 2 n 4 -
Talat med mäklare 2 - - - 6 3 1 - 6
Ordnat lån n - - - - n 5 - -
Skaffat annan bostad 1 n - n - 4 4 2 -
Flyttar från staden 1 - - 3 - 1 n - 2
Annat svar 3 2 2 - 9 1 6 2 2
Ej vidtagit någon åtgärd 40 34 56 40 52 33 23 41 46
SUMMA SVAR 129 137 IO9 130 124 132 156 117 I29
TABELL T:31 Vidtagna åtgärder 
typer av bostäder.
för att skaffa annan bostad hos 
I procent
olika hushåll med flyttplaner boende i olika
Total Nuvarande bostadsform
Hyrd Insats- Lgh hyrd
lgh lgh i 2:a hand
Villa Radhus,
kedjehus
1 pers
1 rum
Trång­
bodda
Ej trång­
bodda
Antal intervjuer ... 399 213 67 23 68 28 25 117 257
Antal vägda records ... 4 393 2 86? 598 440 355 136 937 928 2 528
Står i bostadskön 30 30 20 70 9 1 41 37 23
Svarar på annonser 15 17 13 22 1 15 16 24 12
Utnyttjar kontakter, 
vänner
10 9 3 28 4 8 16 6 9
Tittat på byteslägenhet 6 6 3 19 n - 4 3 8
Bostadssparar 8 8 21 2 3 - - 11 10
Med i HSB 4 4 12 - - - _ 6 5
Står i småstugekön 6 5 17 4 1 - - 10 7
Tittat på tomt, villa 2 1 10 1 n - _ 3 3
Har tomt 1 1 - - 3 3 _ 1 1
Talat med mäklare 2 2 - 3 3 - _ 5 1
Ordnat lån n n 1 - - - 2 n
Skaffat annan bostad 1 1 2 1 3 8 _ 3 2
Flyttar från staden 1 1 1 - 1 1 _ 1
Annat svar 3 2 1 3 12 4 1 6 2
Ej vidtagit någon åtgärd 40 41 41 5 59 69 42 26 44
SUMMA SVAR 129 128 145 158 99 IO9 120 143 128
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TABELL T:32 Vidtagna åtgärder för att skaffa annan bostad hos olika hushållstyper med flyttplaner inom 
3 år. I procent
Total Hushållstyp
1-persons 
hushåll
<45 år>45 år
2-persons 
hushåll
<45 år >45 år
Barnhushåll Vuxen­
hushåll
ngt barn ngt barn ngt barn 5 vuxna 
0-7 år 8-11 år 12-19 år el fler
Barn­
hushåll
Ej barn­
hushåll
Antal intervjuer ... 231 21 8x) 25
16X)
93 23 29
l6x) 145 86
Antal vägda records... 2 683 761 222 335 260 614 148 243 99 1 005 1 678
Står i bostadskön 36 45 19 40 25 29 49 30 52 32 38
Svarar på annonser 20 25 8 9 - 31 20 16 35 26 16
Utnyttjar kontakter, 
vänner
13 14 19 9 16 8 24 12 16 11 14
Tittat på byteslägenhet 6 11 - - 8 3 - 8 14 4 7
Bostadssparar 11 8 - 19 8 17 11 9 - 14 9
Med i HSB 4 - - 6 8 7 8 2 - 6 3
Står i småstugekön 5 3 - - - 12 20 5 - 11 1
Tittat på tomt, villa 3 - 6 - - 9 7 2 - 7 1
Har tomt 1 - - - - 3 1 5 - 3 -
Talat med mäklare 3 - - - 8 5 3 - 14 3 2
Ordnat lån 1 - - - - 1 9 - - 2 -
Skaffat annan bostad 2 n - n - 7 7 3 - 6 n
Flyttar från staden - - - - - - - - - - -
Annat svar 3 - 6 - 7 2 8 3 4 3 2
Ej vidtagit någon åtgärd 31 27 67 41 53 18 6 25 21 18 39
SUMMA SVAR 139 133 125 124 133 152 173 120 156 146 132
x) Grupperna för små för att betraktas separata
TABELL T:33 Flyttningsmotiv hos samtliga hushåll med flyttplaner och olika hushållstyper. I procent
Total Hushållstyp
1-persons 2-persons Barnhushåll Vuxen-
hushåll hushåll hushåll
<43 år >45 år <45 år- >45 år ngt barn ngt barn ngt barn 3 vuxna
0-7 år 8-11 år 12-19 år el fler
Antal intervjuer ... 399 28 20 30 35 173 39 38 36
Antal vägda records ... 4 393 992 565 399 531 1 O7O 278 317 241
Vill ha större bostad 48 64 16 63 16 6l 71 49 26
Vill ha eget, egen villa 19 19 8 34 - 30 15 12 23
Vill flytta från Stockholm 5 - 11 15 6 4 1 3 _
Vill komma närmare centrum 5 5 10 - 8 4 - 2 6
Vill flytta från innerstaden 3 4 - - 4 3 1 4 -
Vill komma närmare arbetsplats 5 - 7 2 5 6 8 4 15
Dålig miljö för barn 4 13 - 5 - 4 - _ _
Dålig miljö 6 - 18 3 2 7 10 4 5
Vill ha närmare till naturen 4 4 - 3 8 4 - 5 -
Vill ha mer ostört läge 2 4 - - - 4 1 n -
Dålig luft 1 - 4 - 6 n - 1 -
Vill ha mer lättskött 9 4 8 5 30 2 - 10 21
Vill ha modernare lägenhet 8 4 22 19 8 1 9 3 1
Bullrigt, lyhört 7 6 29 - 10 2 - 7 2
Vanvårdad lägenhet 4 4 - 5 10 3 4 5 2
För hög hyra, för dyrt 7 4 - - 12 9 10 13 12
Får ej bo kvar här 6 9 14 11 4 1 _ 1 5
Annat svar 10 15 7 5 16 2 11 13 19
SUMMA SVAR 153 159 144 170 145 147 l4l 136 137
Ej svar 1 - - - 4 1 3 - 3
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TABELL T:34 Flyttningsmotiv hos samtliga hushåll med flyttplaner och nuvarande bostadsform samt trångbodd­
het. I procent
Total Nuvarande bostadsform
Hyrd Insats- Lgh hyrd
lgh lgh i 2:a hand
Villa Radhus, 
kedjehus
1 pers
1 rum
Trång­
bodda
Ej trång­
bodda
Antal intervjuer ... 399 213 67 23 68 28 25 117 257
Antal vägda records ... 4 393 2 863 598 440 355 136 937 928 2 528
Vill ha större bostad 48 52 44 45 19 21 56 83 33
Vill ha eget, egen villa 19 12 30 48 8 42 16 11 23
Vill flytta från 5 5 5 - 6 3 1 4 6
Stockholm
Vill komma närmare 5 4 12 - 7 8 4 1 6
centrum
Vill flytta från 3 3 1 3 1 - - 4 3
innerstaden
Vill komma närmare 5 5 8 - 3 7 4 8 4
arbetsplats
Dålig miljö för barn 4 5 5 - - - 4 2 5
Dålig miljö 6 7 6 1 5 - 4 3 7
Vill ha närmare till 4 4 4 - n - - 5 4
naturen
Vill ha mer ostört läge 2 2 4 - - 7 - 1 3
Dålig luft 1 2 - “ - - - - 2
Vill ha mer lättskött 9 6 2 10 38 10 9 3 10
Vill ha modernare lägenhet 8 11 1 - 7 - 14 6 6
Bullrigt, lyhört 7 9 9 3 - - 8 3 9
Vanvårdad lägenhet 4 6 1 3 - - 4 6 3
För hög hyra, för dyrt 7 6 1 14 15 7 - 7 9
Får ej bo kvar här 6 6 4 10 3 13 14 n 5
Annat svar 10 10 6 10 14 6 9 6 12
SUMMA SVAR 153 155 I4j 147 126 124 147 153 I50
Ej svar 1 1 1 1 2 3 - 1 2
TABELL T:35 Flyttningsmotiv hos hushåll med flyttplaner inom 3 år 06h olika hushållstyper. I procent
Total Hushållst yp
1-persons 
hushåll
<45 år >45 år
2-persons
hushåll
<45 år ^45 år
Barnhushåll Vuxen­
hushåll
ngt barn ngt barn ngt barn 3 vuxna 
0-7 år 8-11 år 12-19 år el fler
Barn­
hushåll
Ej barn- 
hushåll
Antal intervjuer ... 231 21 8x; 25 93 23 29 16X) 145 86
Antal vägda records... 2 683 761 222 335 260 614 148 243 99 1 005 1 678
Vill ha större 54 58 - 65 33 66 90 57 25 68 46'
Vill ha eget, egen villa 22 25 20 31 - 28 11 17 28 23 22
Vill flytta från 5 _ 19 15 8 2 1 3 _ 2 7
Stockholm
Vill komma närmare 4 6 - - 8 7 - - - 4 4
centrum
Vill flytta från inner- 3 6 - - 8 4 - - - 3 4
staden
Vill komma närmare 5 - - 2 3 8 14 5 27 8 2
arbetsplats
Dålig miljö för barn 6 17 _ 6 _ 4 - - - 2 9
Dålig miljö 5 - 25 3 - 8 5 6 4 7 4
Vill ha närmare till 3 - - - 16 5 - 7 - 5 3
naturen
Vill ha mer ostört läge 3 6 - - - 5 - - - 3 3
Dålig luft 1 - 10 " - 1 - 1 - 1 1
Vill ha mer lättskött 6 6 1 6 12 3 - 8 23 4 7
Vill ha modernare 7 6 - 22 16 - 16 3 2 3 10
lägenhet
Bullrigt, lyhört 8 6 54 - 8 1 - 9 5 3 11
Vanvårdad lägenhet 5 6 - 6 16 3 7 4 - 4 6
För hög hyra, för dyrt 6 6 - - 4 10 5 17 9 11 4
Får ej bo kvar här 9 11 35 13 5 2 - - 11 1 14
Annat svar 9 14 19 6 5 2 3 8 12 4 12
SUMMA SVAR 163 I7O 184 177 143 160 152 146 146 156 167
Ej svar 1 - - - 8 1 - - - 1 1
x) Grupperna för små för att betraktas separata
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TABELL T:J>6 Flyttningsmotiv hos hushåll med flyttplaner inom 5 år och nuvarande bostadsform samt trångbodd­
het. I procent
Total Nuvarande bostadsform 1 pers
1 rum
Trång­
bodda
Ej trång­
bodda
Hyrd
lgh
Insats- 
lgh
Lgh hyrd 
i 2:a hand
Villa Radhus, 
kedjehus
Antal intervjuer ... 231 129 49 21 21
nx) 13^ 85 133
Antal vägda records... s 683 1685 434 402 IO9 53 478 671 1534
Vill ha större 54 57 58 46 24 38 62 89 36
Vill ha eget, 22 14 31 47 7 42 31 11
egen villa
Vill flytta från 5 7 1 - 9 2 - 2 8
Stockholm
Vill komma närmare 4 2 14 - 3 19 “ 1 7
centrum
Vill flytta från inner- 3 4 1 “ - " 5
staden
Vill komma närmare 5 4 10 - 7 13 “ 9
arbetsplats
Dålig miljö för barn 6 8 7 - - - 9 3 7
Dålig miljö 5 6 8 1 4 - _ 5
Vill ha närmare till 3 5 1 " ' "
naturen
Vill ha mer ostört läge 3 3 5 “ ”
Dålig luft 1 2 - - - -
Vill ha mer lättskött 6 5 - 11 34 - 9 4 6
Vill ha modernare 7 10 2 - 14 " "
lägenhet
Bullrigt, lyhört 8 9 12 4 - — 2 ii
Vanvårdad lägenhet 5 8 - 3 - 9
För hög hyra, för dyrt 6 6 2 15 5 -
Får ej bo kvar här 9 9 6 11 7 19 27 -
8
Annat svar 9 10 3 11 11 7 18 5 7
SUMMA SVAR 163 169 l6l 153 126 151 i® 163 l6l
Ej svar 1 2 - - 1 ■ - 1 1
x) Grupperna för små för att betraktas separata
TABELL T07 Betalningsvilja/betalningsförmåga hos hushåll med flyttplaner inom 5 år med avseende på ny­
bo stad samt hushållens förväntade hushållsinkomst (före skatt) om 2-3 år, efter hushållstyp. 
I procent
Total Hushållstyp
1-persons
hushåll
2-persons 
hushåll
Barnhushåll Vuxen­
hushåll
< 45 år > 45 år < 45 år 5> 45 år ngt barn ngt barn ngt barn 3 vuxna 
0-7 år 8-11 år 12-19 år el fler
Antal intervjuer ...
Antal vägda records ...
23I
2 683
21
761
«C
O 
O
J
0101
25
335
I6x)
260
93
614
23
148
29
243
l6x)
99
BETALNINGSVILJA/BBrAL- 
NINGSFÖRMÅGA, KR
Under 294 5 6 38
295-394 13 25 8 - 43 2 - - -
395-494 13 17 9 16 8 11 16 9 -
495-594 21 30 19 4 22 10 20 38 37
595-694 13 11 6 14 11 14 22 19 24
695-994 20 11 - 28 8 38 18 23 34
Över 994 13 - - 35 8 26 19 8 -
Ej uppgivit någon summa - - 20 3 - - 5 3 5
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FÖRVÄNTAD HUSHÅLLSINKOMST, KR
-15 000 9 6 49 25 3 14
15 001-25 000 7 8 13 - 23 3 - 6 -
25 001-35 000 14 22 - 25 3 15 11 2 7
35 001-45 000 16 22 - n 11 23 15 19 18
45 001-55 000 17 8 19 11 19 26 38 9 12
55 OOI-65 000 16 28 - 16 8 9 5 31 9
65 001-85 001 10 - - 31 - 16 27 9 22
Över 85 000 3 - - 6 - 7 6 4 -
Vet ej, ej svar 8 6 19 9 12 1 - 17 17
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x) Grupperna för små för att betraktas separata
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TABELL T:38 Betalningsvilja/betalningsförmåga hos hushåll med flyttplaner inom 3 år med avseende på ny 
bostad samt hushållens förväntade hushållsinkomst (före skatt) om 2-3 år, efter nuvarande 
bostadsform och trångboddhet. I procent
Total Nuvarande bostadsform
Hyrd Insats- Lgh hyrd
lgh lgh i 2 :a hand
Villa Radhus, 
kedjehus
1 pers
1 rum
Trång­
bodda
Ej trång­
bodda
Antal intervjuer ... 231 129 1*9 21 21 1 ix) 13X) 85 133
Antal vägda records ... 2 683 1685 l*3l* 1*02 109 53 1*78 671 1 531*
BETALNINGSVILJA/BETAL- 
HIHGSFÖBMÄGA, KR
Under 204 5 5 10 18 3
295-394 13 13 10 14 12 - 21 1* 13
395-U9U 13 15 1» 11* 9 - 9 15 13
495-594 21 19 6 1*6 20 8 40 15 18
595-69I* 13 16 il* 2 8 19 9 21 12
695-99I* 20 20 30 7 38 30 1* 35 19
över 994 13 10 26 6 6 1*3 - 11 18
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FÖRVÄNTAD HUSHÅLLSINKOMST'J
-15 000
KR
9 11+ 9 2 12
15 001-25 000 7 6 3 18 - 2 12 1* 7
25 001-35 000 14 15 6 21 10 28 18 16 12
35 001-1*5 000 16 19 11 9 17 8 18 2h 12
1*5 001-55 000 17 15 21 17 33 - 13 26 13
55 001-65 000 16 15 24 15 15 8 31 12 14
65 001-85 001 10 9 21 6 7 21 - 11 14
över 85 000 3 3 i* 3 1 26 2 3
Vet ej, ej svar 8 6 10 10 18 9 - 1* 12
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x) Grupperna för små för att betraktas separata
TABELL T:39 Önskad bostadsform med avseende på ny bostad inom 3 år av hushåll med flyttplaner inom 3 år, 
efter hushållstyp. I procent
Total Hushållstyp
1-persons 2-persons Barnhushåll Vuxen-
hushall hushåll hushåll
<45 år VI -p
r år -<45 år ^»45 år ngt barn ngt barn ngt barn 3 vuxna
0-7 år 8-11 år 12-19 år el fler
Antal intervjuer... 231 21 8X' 25 I6x) 93 23 29 l6x)
Antal vägda records... 2 683 761 222 335 260 614 148 243 99
I FÖRSTA HAND
Insatslägenhet 11 25 - 3 3 8 16 5 15Hyreslägenhet 49 45 75 42 78 51 56 55Eget radhus/Kedjehus 6 3 _ 2 16 9 2
Hyrea-radhus/Kedjehus 2 6 _ _ 3 2
Egen villa 31 22 26 53 16 45 17 28 14Hyresvilla n - - - - n
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100
I ANDRA HAND
Insatslägenhet 26 33 8 33 38 13 24 28 28Hyreslägenhet 13 28 - 3 3 13 9 5 19
Eget radhus/Kedjehus 28 23 26 40 11 37 30 33 4Hyres-radhus/Kedjehus 6 - - 8 8 10 7 12 10
Egen villa 11 5 19 6 - 19 24 14 16Hyresvilla 6 11 19 - - 6 - 4
NÄMNT TOTALT 1-3 HAND
Insatslägenhet 53 64 46 48 41 47 45 53Hyreslägenhet 62 84 75 57 81 57 78 74Eget radhus/Kedjehus 46 37 26 75 ‘-9 58 60 53Hyres-radhus/Ked jehus 22 23 6 18 19 28 28 24 22Egen villa 58 6l 45 64 16 78 63 56 37Hyresvilla 19 22 45 19 27 14 6 15
x) Grupperna för små för att betraktas separata
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TABELL T:41 Önskad bostadsform med avseende på ny bostad inom ) år av hushåll med flyttplaner inom år, 
efter nuvarande bostadsform och trångboddhet. I procent 153
Total Nuvarande bostadsform 1 pergf
1 rum
Trång­
bodda
Ej trång­
bodda
Hyrd
lgh
Insats- 
lgh
Lgh hyrd 
i 2:a hand
Villa Radhus, 
kedjehus
Antal intervjuer... 231 I29 49 21 21 nx) 13X) 85 133
Antal vägda records... 2 68j 1 685 434 402 109 53 478 671 153^
I FÖRSTA HAND
Insatslägenhet 11 8 16 21 10 8 31 11 6
Hyreslägenhet 49 58 13 57 28 21 60 51 44
Eget radhus/Kedjehus 6 3 16 4 - 28 - 6 7
Hyres-radhus/Ked jehus 2 3 1 - 6 - - - 4
Egen villa 31 26 55 18 53 45 9 32 37
Hyresvilla n - - - 1 - “ - n
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100
I ANDRA HAND
Insatslägenhet 26 31 6 23 30 19 25 26 26
Hyreslägenhet 13 13 8 21 10 8 36 10 7
Eget radhus/Kedjehus 28 23 52 18 35 38 18 27 31
Hyres-radhus/Ked jehus 6 7 1 9 - - - 15 4
Egen villa 11 11 22 3 1 21 4 14 13
Hyresvilla 6 n 11 25 14 - 9 3 7
Ej valt i andra hand 10 15 - - 10 14 8 5 12
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100
VALT I FÖRSTA TILL TREDJE
Insatslägenhet
HAND
53 47 64 65 50 46 65 50 51
Hyreslägenhet 62 82 33 83 52 29 96 73 63
Eget radhus/Kedjehus 46 41 77 25 41 72 22 47 51
Hyres-radhus/Kedjehus 22 21 19 30 13 32 9 31 22
Egen villa 58 52 84 52 68 85 57 60 58
Hyresvilla 19 18 13 28 27 8 21 14 21
TABELL T:42 Önskad bostadsstorlek av hushåll med flyttplaner inom 3 år efter hushållstyp. I procent
Total Hushållstyp
1-persons 2-persons Barnhushåll Vuxen-
hushåll hushåll hushåll
< 45 år 5-45 år <45 år >45 år ngt barn ngt barn ngt barn 3 vuxna
0-7 år 8-11 år 12-19 år el fler
Antal intervjuer... 231 21 8x) 25 16X) 93 23 29 16X)
Antal vägda records... 2 683 761 222 335 260 614 148 243 99
1 rum och kök 4 3 19 _ 19 _ _ _ _
2 rum och kök 19 31 36 6 37 7 - 3 14
3 rum och kök 36 58 19 32 28 18 11 51 36
4 rum och kök 19 3 26 24 16 26 48 28 15
5 rum och kök 15 6 _ 28 - 32 26 7 19
6 rum och kök 5 - - 3 - 17 3 5 -
7 rum och kök 2 - - 6 - n 7 3 -
Mer än 7 rum och kök n - - - - - 5 - -
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x) Grupperna för små för att betraktas separata
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TABELL T:4^ Önskad bostadsstorlek av hushåll med flyttplaner inom ^ år efter nuvarande bostadsform och 
trångboddhet. I procent
Total Nuvarande bostadsform
Hyrd Insats- Lgh hyrd
lgh lgh i 2:a hand
Villa Radhus 
Kedjehus
1 pers 
1 rum
Trång­
bodda
Ej trång­
bodda
Antal intervjuer... 231 129 49 21 21 nx) 13X> 85 133
Antal vägda records... 2 68? 1685 434 402 109 53 478 671 1534
1 rum och kök 4 5 _ 5 _ _ 4 4 4
2 rum och kök 19 17 2 46 7 8 47 6 15
5 rum och kök 36 38 27 36 42 21 44 28 36
4 rum och kök 19 19 35 5 16 13 4 35 17
5 rum och kök 15 13 31 7 10 17 _ 18 19
6 rum och kök 5 4 6 1 10 36 - 5 6
7 rum och kök 2 2 - - 8 8 - 4 1
Mer än 7 rum och kök n - - - 6 - - - n
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100
x) Grupperna för små för att betraktas separata
TABELL T:44 Önskad bostadsstorlek 
I procent
av hushåll med flyttplaner inom 3 år, efter nuvarande bostadsstorlek.
Total Nuvarande bostadsstorlek
1 rum 
och kök
2 rum 
och kök
3 rum 
och kök
4 rum 5 rum 
och kök och kök
6 rum 
och kök
Antal intervjuer... 231 31 79 68 32 15x) 6x)
Antal vägda records... 2 683 724 1 020 564 254 79 42
1 rum och kök 4 7 6 _ _ _ _
2 rum och kök 19 34 15 6 22 10 _
3 rum och kök 36 43 43 20 19 30 43
4 rum och kök 19 13 17 31 22 9 12
5 rum och kök 15 - 16 34 12 7 33
6 rum och kök 5 - 3 6 17 26 12
7 rum och kök 2 3 - 1 _ 16 _
Mer än 7 rum och kök n - - 3 - -
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100
x) Grupperna för små för att betraktas separata
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TABELL T:45 Önskat bostadsläge i Storstockholm efter hushållstyp. I procent. (Områdesindelning, se PIG. 3 )
Total Hushållstyp
1 persons 
hushåll
2 persons
hushåll
Barnhushåll Vuxenhushåll
<45 år >45 år <45 år >45 år ngt barn 
0-7 år
ngt barn 
8-11 år
ngt barn 
12-19 år
5 vuxna 
el fler
Antal intervjuer... 
Antal vägda records..
861 
. 8 586
32 49
1 107 1 360
51 108
556 1 576
314
1 771
91
580
103
772 .
113
664
Valda bostadslägen 
efter områdesindelning
A n _ - n n n - 1 -
B n - 1 - - 1 1 - -
C n - n - n - 2 - 1
D n _ n 1 n 1 1 n n
E 3 2 1 2 2 5 3 7 4
F 4 4 5 2 1 6 2 6 1
G 3 1 - - 2 5 3 4 5
H n - - - - n - - -
I n - - n n 1 1 - 2
J 3 - - 8 5 1 7 3 8
K 12 8 14 9 17 11 7 11 9
L 15 36 21 7 16 5 5 14 10
M 3 4 4 3 3 5 4 4 3
N 1 - - 1 1 2 1 - 2
0 n - - - 1 n - 1 -
P 8 _ 13 8 8 7 22 4 9
Q 9 6 22 4 9 4 8 11 2
R 3 4 3 2 5 3 2 1 2
S 1 - - 4 - 1 1 2 1
T _ _ _ _ - - - - -
U 4 n 7 3 4 6 5 6 3
V 2 - - 3 1 4 1 4 3
X n - - - - n 1 - n
Y 3 - 3 2 1 4 1 5 4
"Norrort" 3 - 3 7 n 6 4 2 9
"Söderort" 7 13 4 5 6 10 9 4 2
" Västerort" 4 8 - 8 3 4 3 3 7
”Innerstad” 5 13 - 9 4 5 4 1 10
"Utkanten av stan" 1 - - 4 2 - 4 1 1
"Nordöstra förorter" n - - n - 1 1 - 1
"Flytta från stan" 2 2 - 4 5 1 3 2 5
Ej svar 2 - 3 5 2 3 1 1 -
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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TABELL T:46 Hushållens val i första till fjärde hand av storruta för önskat bostads- 
läge. I procent. (Områdesindelning, se FIG. 2)
Valt i________ Valt i
Antal intervjuer 86l l:a - 4:e hand 1: a hand 2 : a hand 3•e hand 4:e hand
Antal vägda records 8 386
STORRUTA
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
4 
2 
1 
n 
3
16
14
5
6
53
56
14
1
14
52
37
2
8
8
7
2
1
1
1
1
n
1
n
n
n
5
2
1
n
19
28
1
n
1
28
7
n
2
1
1
1
n
n
n
1
n
n
1
4
5 
1 
1
17
14
3
n
4 
14 
11
n
2
2
1
1
n
n
n
n
2
n
n
n
1
6
4
1
2
11
11
4
n
4
6
9
1
2
2
2
1
n
n
n
1
1
n
n
1
4
5 
1
3
6
4
5 
n 
5 
4
10
1
2
2
3
1
1
n
1
1
Ej svar 3 18 29 38
TABELL T:47 Olika hushållstypers val i första till fjärde hand av storruta för önskat bostadsläge. I pro­
cent. (Områdesindelning, se FIG.2 )
Total Hushållstyp
1 persons 
hushåll
2 persons 
hushåll
Barnhushåll Vuxenhushåll
<45 år >45 år <•45 år- >45 år ngt barn ngt barn 
0-7 år 8-11 år
ngt barn 
12-19 år
3 vuxna el 
fler
Antal
Antal
intervjuer... 
vägda records..
861 
. 8 386
32 49
1107 1360
51 108
556 1 576
314 91
1 771 580
o
j 
q t>-
rH 
[7—
113
664
STORRUTA
1 4 4 5 2 3 3 3 6 4
2 2 4 2 1 2 2 3 3 2
3 1 - 1 n n 1 1 1 34 n - - n - 1 - 1 2
5 3 6 n 1 1 6 4 4 36 16 17 7 22 12 24 14 21 18
7 14 9 5 20 7 25 14 15 20
8 5 4 3 6 1 9 4 9 7
9 6 4 3 4 7 7 7 4 10
10 53 67 48 69 49 51 46 44 5311 56 68 54 64 51 57 48 58 5512 14 16 12 27 4 20 10 13 13
13 1 - - - 2 n 4 3 114 14 19 14 12 10 18 13 10 16
15 52 73 52 52 52 46 57 43 3516 37 53 27 45 32 42 34 33 25
17 2 2 - 4 2 4 - 2 518 8 6 7 1 12 7 5 11 8
19 8 4 8 3 11 9 6 8 6
20 7 2 2 11 7 15 6 6 721 2 2 3 n 2 4 2 3 322 1 - n - 1 1 6 2 2
23 1 - 1 - - n 1 2 _
24 1 - 1 - - 2 - 2 1
25 1 2 - 4 - 1 1 n 3
TABELL T:48 Motiv för val av ruta för önskad bostads läge. (Flera motiv fick anges.) I procent
157
Total Rutor
1+5+
9fl3
nummer
2+3+4
+8+12 6 7 10 11 14 15 16+17 18-25
Antal intervjuer... 86l 48 6l 42 26 146 194
17*5
167 75 62
Antal vägda records... 8 386 99 243 235 148 1 572 2 382 116 2 353 573 40J
Nära till arbetet 17 7 19 18 9 18 18 _ 18 17 16
Bra kommunikationer 13 9 3 13 - 20 6 33 15 7 23
Nära till Stockholm 10 8 5 2 1 9 13 11 11 8 3
Centralt 20 2 - 10 7 19 32 3 23 1 12
Naturen, friluftsområde 27 52 28 29 29 23 27 60 21 50 32
Nära vatten 8 5 18 13 22 6 4 32 3 22 25
Frisk, ren luft 2 - n - 7 n 4 - 3 1 2
Litet trafik 2 15 - - 7 2 4 - 1 1 1
Fritt läge 5 4 3 8 7 2 6 9 4 8 10
Alltid bott där 26 13 24 17 13 29 22 12 33 17 26
Bekanta bor där 10 4 6 17 5 14 6 3 13 14 13
Lugn, trevlig miljö l6 34 9 18 15 20 22 1 12 9 24
Trivs där, verkar trivsamt 28 29 27 30 67 31 20 6 28 43 36
Butiker, service 11 3 6 3 14 10 13 11 13 5 9
Välplanerat 4 - - 7 - 4 6 - 3 4 1
Villaområde 3 4 2 n - 4 4 4 z2 5 2
Lagom långt från Stockholm 4 14 5 24 5 4 2 3 n 10 7
Barnvänligt/Nära till skolan 4 5 9 16 3 4 3 4 3 11 4
Låga hyror 3 - - 9 - 2 1 - 3 8 10
Bra hus 2 - 19 - - 1 - 4 2 8 2
Annat svar 4 4 23 9 - 5 4 37 3 1 2
SUMMA 219 212 206 243 211 227 217 233 214 25O 260
Ej svar 5 - 2 4 5 7 3 - 3 1 -
x) grupperna för små för att betraktas separata
TABELL T:49 Nuvarande och önskat bostadsläge 
samma område man bor i. I procent
samt andel hushåll som vill bo kvar i 
. (Områdesindelning, se FIG. 5)
Nuvarande Önskat Hushåll som
Antal intervjuer 86l bostadsläge bostadsläge vill bo kvar i
Antal vägda records 8 586 samma område
OMRÅDESINDELNING
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y
SUMMA
n
1
n
n
5
6 
3
n
5
9
16
3
1
1
19
16
3 
1
5
4
1
100
n
n
n
n
4
3 
6 
1 
n
5 
10 
19
4
1 
n
12
13
3
1
n
6 
3 
1
2
100
53
53
60
63
63 
46
64
51 
43 
49
6l
69
57
4
43
52
43
66
71
42
36
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TABELL T:51 Rangordning av sju boendeegenskaper. I procent
FRÅGA: "Jag har här J kort. På varje kort står en egenskap som 
kan vara viktig när man väljer bostad. Kan Hi lägga de här i 
ordning så att den för Er viktigaste egenskapen kommer först, 
och den därnäst viktigaste etc.?"
Rym­
lig
bo­
stad.
Antal intervjuer 86l
Antal vägda records 8 386
Välut­
rustad
bo­
stad
Nära
till
bu­
tiker
Nära
till
håll­
plats
Nära
till
natu­
ren
Nära
till
arbe­
tet
Att man 
känner 
människor 
i närheten
RANG
1 42 18 6 12 8 10 4
2 21 24 15 16 12 10 3
3 11 16 25 16 14 12 5
4 9 16 22 20 17 10 6
5 10 10 17 16 20 19 8
6 5 10 11 13 22 20 19
7 2 6 4 6 7 19 55
AM MEDELRANG
TOTALT 2,5 3,3 3,8 3,8 4,2 4,5 5,9
HUSHÅLLST YP
1 person under 45 år 2,6 3,3 3,8 3,6 4,7 4,5 5,4
1 person 45 år och över
2 personer, husmor under
2,6 3,6 3,8 3,1 4,6 4,6 5,6
45 år
2 personen husmor 45 år
2,2 3,6 3,8 4,2 3,7 4,3 6,1
och över 3,2 3,4 3,3 3,0 4,3 4,8 6,0
5 vuxna eller fler 2,5 2,6 3,9 4,0 4,1 4,7 6,0
BARNHUSHÅLL
Yngsta barnet 0-7 år 2,0 3,4 3,8 4,6 3,9 4,4 6,0
Yngsta barnet 8-11 år 2,0 3,3 4,0 4,1 4,0 4,1 6,3
Yngsta barnet 12-19 år 2,0 2,9 3,9 4,1 4,2 4,8 6,1
BOSTADSFÖRHÅLLANDE
Hyrd lägenhet 2,4 3,4 3,6 3,8 4,5 4,5 5,9
Insatslägenhet 2,7 3,5 3,7 3,5 4,2 4,4 5,9
Hyr i andra hand 2,9 3,3 4,1 3,7 4,0 4,6 5,4
Villa 2,5 3,0 4,1 3,9 3,7 4,7 5,9
Radhus/Ked jehus 1,8 3,1 4,2 4,3 3,7 5,0 5,9
FLYTTNINGSPLANER
Om ca 1 år 2,4 3,6 3,8 3,7 4,3 4,6 5,7
Om ca 2-5 år 2,2 3,6 3,8 3,7 4,2 4,8 5,7
Om ca 4-5 år 2,5 3,1 3,6 4,2 4,4 3,9 6,2
Om ca 6-10 år 2,3 3,6 3,8 4,1 3,8 4,1 6,2
Om mer än 10 år 3,0 3,4 4,1 2,7 4,2 4,8 5,8
Inga flyttplaner 2,5 3,1 3,7 3,8 4,3 4,6 5,9
HUSMORS SYSSLA
Arbetar heltid 2,4 3,3 3,9 4,0 4,4 3,9 6,1
Arbetar deltid 2,2 3,2 3,8 3,8 4,1 4,5 6,3
Studerande 1,7 3,6 3,7 4,7 3,5 4,9 5,9
Hemmafru 2,5 3,1 3,6 4,0 3,9 4,8 5,9
Pensionär 3,0 3,0 3,1 2,9 4,7 6,2 5,1
Husmor saknas 2,4 3,9 4,2 3,3 4,3 4,6 5,4
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TABELL T:53 Hushållens val av "boendealternativ i första, andra 
och tredje hand. Valt bland de mest "passande".
I procent
Typ Avstånd Service- Valt i
nivå
Antal intervjuer 86l
Antal vägda records 8 586
totalt 
l:a-5'*e hand
l:a
hand
2: e 
hand
5:e
hand
FRILIGGANDE HUS
Kl ^,5 mil I 27 11 12 4
K2 2,0 mil I 42 20 9 2
KEDJEHUS
L1 5,5 mil II 10 2 5 6
L2 5,0 mil II 26 6 12 8
RADHUS
Ml 5,5 mil III 5 2 1 2
M2 2,0 mil III 17 2 7 7
2-VÅNINGSHUS
NI 5,5 mil III 5 1 1 2
N2 2,0 mil III 16 2 5 8
5 - VÅNINGSHU S
01 5,5 mil III 5 2 2 2
02 2,0 mil III 10 5 2 2
05 1,0 mil III 12 5 4 4
4-VÅNINGSHUS
P1 2,0 mil III 7 1 5 1
P2 2,0 mil IV 12 2 2 6
P5 1,0 mil III 12 2 6 4
P4 1,0 mil IV 12 6 2 2
8-VÅNINGSHUS
R1 5,5 mil III 4 2 n n
R2 5,5 mil IV 2 n 1 n
R5 2,0 mil III 4 2 1 1
R4 1,0 mil IV 4 1 1 2
R5 1,0 mil III 2 1 n 2
R6 1,0 mil IV 4 1 2 1
12-16-VÅNINGSHUS
SI 2,0 mil IV 1 1
S2 1,0 mil IV 1 n n 1
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TABELL T:54 Förstahandsval av boendealternativ efter hushållstyp. I procent
Typ Avstånd Service- Total Hushållstyp
nivå lpersons
hushåll
<45 år' ^>45 år
2persons
hushåll
<45 år >45 år
Barnhushåll
ngt barn ngt barn 
0-7 år 8-11 år
ngt barn 
12-19 år
Vuxenhushåll
3 vuxna 
el fler
Antal intervjuer... 861 32 49 51 108 314 91 103 113
Antal vägda records... 8 386 1 107 1360 556 1576 1 771 580 772 664
FRILIGGANDE HUS
Kl 3,5 mil I 11 6 6 17 9 15 19 10 14
K2 2,0 mil I 30 32 11 37 16 45 33 41 37
KEDJEHUS
L1 3,5 mil II 2 4 3 n 1 2 3 1 n
L2 2,0 mil II 6 6 1 6 7 10 11 3 9
RADHUS
Ml 3,5 mil III 2 _ 6 n n 1 - 2 3
M2 2,0 mil III 3 4 - - 3 4 9 4 2
2-VÅNINGSHUS
NI 3,5 mil III 1 4 n - 1 n - 2 n
N2 2,0 mil III 3 6 4 2 1 3 1 2 8
3-VÅNINGSHUS
01 3,5 rnil III 2 4 2 n 1 2 1 - 2
02 2,0 mil III 5 8 6 9 6 2 1 7 1
03 1,0 mil III 5 6 5 9 3 5 1.1 3 4
4-VÅNINGSHUS
P1 2,0 mil III 1 2 1 - 1 - - 1 n
P2 2,0 mil IV 3 4 5 - 3 2 2 5 3
P3 1,0 mil III 3 4 6 - 4 1 1 5 1
P4 1,0 mil IV 6 11 10 7 4 2 2 6 4
8-VÅNINGSHUS
R1 3,5 mil III 3 _ 6 - 8 - - 4 1
R2 3,5 mil IV n - 1 - n 2 2 - -
R3 2,0 mil III 2 - 5 4 1 1 1 2 1
RÅ 2,0 mil IV 1 - - 1 1 1 1 - -
R5 1,0 mil III 1 - 3 - 3 - - - -
R6 1,0 mil IV 1 - - 2 3 - - 3 -
12-16-VÅNINGSHUS
SI 2,0 mil IV
S2 1,0 mil IV - 2 - - 1 - " ~
Ej valt något alternativ 8 - 19 6 23 - - - 10
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TABELL T:55 Förstahandsval av boendealternativ efter hushållsstorlek. I procent
Typ Avstånd Service­
nivå
Total Hushållsstorlek 
lp 2p 3p 4p 5-p
Antal intervjuer... 861 76 181 171 265 168
Antal vägda records 8 386 2 400 2 4o4 1 463 1452 667
FRILIGGANDE HUS
Kl 3,5 mil I 11 6 10 14 14 20
K2 2,0 mil I 30 20 21 36 49 42
KEDJEHUS
L1 3,5 mil II 2 4 1 n 2 4
L2 2,0.mil II 6 3 6 7 12 6
RADHUS
Ml 3,5 mil III 2 4 n 3 1 -
M2 2,0 mil III 3 2 3 4 5 3
2-VÅNINGSHUS
NI 3,5 mil III 1 2 1 1 - 1
N2 2,0 mil III 3 5 1 4 2 5
3-VÅNINGSHUS
01 3,5 mil III 2 2 2 1 2 3
02 2,0 mil III 5 7 6 3 2 2
03 1,0 mil III 5 5 6 5 2 5
4-VÅNINGSHUS
P1 2,0 mil III 1 1 2 n _ _
P2 2,0 mil IV 3 4 2 3 4 2
P3 1,0 mil III 3 5 4 2 n 1
P4 1,0 mil IV 6 11 5 5 1 3
8-VÅNINGSHUS
R1 3,5 mil III 3 3 6 3 _ 1
R2 3,5 mil IV n 1 n 1 - -
R3 2,0 mil III 2 3 2 1 1 1
R4 2,0 mil rv 1 - 2 n 1 -
R5 1,0 mil III 1 2 2 1 - -
R6 1,0 mil IV 1 - 3 1 - 1
12-16-VÅNINGSHUS
SI 2,0 mil IV _ _ - - _ _
S2 1,0 mil rv n 1 1 - - -
Ej valt något alternativ 8 9 14 5 - -
SUMMA 100 100 100 100 100 100
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TABELL T:56 Förstahandsval av boendealternativ efter hushållsinkomst. I procent
Typ Avstånd Service- Total Hushålls inkomst före skatt.► kr
nivå -15 000 15 000- 
25 000
■ 25 000- 
35 000
35 000-
45 000
45 000- 
55 000
55 000-
65 000
65 000- 
75 000
1
O
 O
O
 O
O
 O
la 
1n
13-CO
85 000-
Antal intervjuer... 861 44 73 154 I70 150 89 53 30 58
Antal vägda records... 8 386 755 1 366 1476 1472 1187 686 417 253 369
FRILIGGANDE HUS
Kl 3,5 mil I 11
K2 2,0 mil I 30
KEDJEHUS
L1 3,5 mil
L2 2,0 mil
RADHUS
Ml 3,5 mil
M2 2,0 mil
2- VÅNINGSHUS
NI 3,5 mil
N2 2,0 mil
3- VÅNINGSHUS
01 3,5 mil
02 2,0 mil
03 1,0 mil
4- VÅNINGSHUS
P1 2,0 mil
P2 2,0 mil
P3 1,0 mil
P4 1,0 mil
8-VÅNINGSHUS
R1 3,5 mil
R2 3,5 mil
R3 2,0 mil
R4 2,0 mil
R5 1,0 mil
r6 1,0 mil
12-VÅNINGSHUS
51 2,0 mil
52 1,0 mil
Ej valt något
II 2
II 6
III 2
III 3
III 1
III 3
III 2
III 5
III 5
III 1
IV 3
III 3rv 6
.ni 3
IV n
III 2
IV 1
III 1
IV 1
IV
IV n
lternativ 8
100
6 8 10 15 17 11 7 2 5
8 13 *23 35 37 45 40 58 56
6 1 1 4 1 1 1 1
1 4 5 4 9 10 20 19 4
4 3 2 3
1 2 1 6 5 1 7 2 1
1 2 n 3 - - - - -
1 5 6 n 2 6 - 9 1
6 4 1 1 2 n
2 8 12 4 2 2 2 _ -
11 6 6 6 1 7 3 - 4
5 2 - - 1 - - - -
- 4 3 5 2 2 4 2 5
- 9 1 2 2 n 11 - _
21 6 5 2 2 4 6 - 14
5 9 4 2 1 - - - _
3 1 - 1 - - - - -
- 5 2 2 2 1 - - -
- - 1 1 2 1 - - -
- 4 n 1 - 3 - _ _
3 1 1 1 3 1 - - -
- - 1 - - - - - 6
20 11 13 - 7 - - 8 -
00 100 100 100 100 100 100 100 100SUMMA
TABELL T:57 Förstahandsval av boendealternativ efter hushållens nuvarande bostadsform. I procent
Typ Avstånd Service- Total Nuvarande bostadsform
nivå Hyrd
lgh
Insats- 
lgh
lgh hyrd 
i 2:a hand
Villa Radhus,
kedjehus
Antal intervjuer... 86l 367 131 34 264 65
Antal vägda records... 8 386 4 684 1 eo4 5 66 1 574 358
FRILIGGANDE HUS
Kl 3,5 mil I 11 10 11 4 18 9
K2 2,0 mil I 30 23 22 43 49 49
KEDJEHUS
L1 3,5 mil II 2 3 n - 1 1
L2 2,0 mil II 6 4 9 1 9 28
RADHUS
Ml 3,3 mil III 2 2 5 - n 1
M2 2,0 mil III 3 3 3 9 2 3
2-VÅNINGSHUS
NI 3,5 mil III 1 1 n - 1 -
N2 2,0 mil III 3 4 3 1 2 -
3-VÅNINGSHUS
01 3,5 rnil III 2 2 3 - - -
02 2,0 mil III 5 6 8 3 1 -
03 1,0 mil III 5 6 4 11 1 -
4-VÅNINGSHUS
P1 2,0 mil III 1 1 2 4 - -
P2 2,0 mil IV 3 4 3 - 1 1
P3 1,0 mil III 3 4 2 4 n -
P4 1,0 mil rv 6 7 7 7 2 2
8-våningshus
R1 3,5 mil III 3 4 2 6 1 n
R2 3,5 mil IV n 1 - 2 - -
R3 2,0 mil III 2 3 2 1 - -
R4 2,0 mil rv 1 1 1 - - -
R5 1,0 mil ni 1 1 1 2 1 -
Rö 1,0 mil rv 1 1 2 - - 3
12-16-VÅNINGSHUS
SI 2,0 mil IV
S2 1,0 mil rv n n - - 1 -
Ej valt något alternativ 8 9 10 - 10 -
SUMMA 100 100 100 100 100 100
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TABELL T:5Ô Första-till tredjehandsval av boendealternativ efter hushållstyp. I procent
Typ Avstånd Service- Total Hushållstyp
nivå 1-persons 
hushåll 
<45 år 45 år
2-persons 
hushåll
<45 år >45 år
Barnhushåll
ngt barn ngt barn 
0-7 år 8-11 år
ngt barn
12-19 år
Vuxenhushåll
3 vuxna 
el fler
Antal intervjuer... 861 32 49 51 108 314 91 103 113
Antal vägda records... 8 386 1 107 1 360 556 1 576 1 771 580 772 664
FRILIGGANDE HUS
Kl 3,5 mil I 27 18 13 32 22 42 34 22 38
K2 2,0 mil i 42 43 14 56 25 66 50 49 51
KEDJEHUS
L1 3,5 mil II 10 9 7 8 9 12 16 9 13
L2 2,0 mil II 26 27 5 44 15 42 33 29 25
RADHUS
Ml 3,5 mil III 5 _ 6 2 3 8 6 6 9
M2 2,0 mil III 17 17 6 33 9 24 24 17 16
2-VÅNINGSHUS
NI 3,5 mil III 5 6 8 n 3 5 2 4 5
N2 2,0 mil III 16 23 15 8 23 14 11 13 16
3-VÅNINGSHUS
01 3,5 mil III 5 4 10 n 5 5 2 4 4
02 2,0 mil III 10 13 7 11 10 8 7 12 12
03 1,0 mil III 13 21 14 19 8 10 21 10 7
4-VÅNINGSHUS
P1 2,0 mil III 7 11 17 2 8 2 1 3 3
P2 2,0 mil IV 12 19 20 7 7 7 4 18 8
P3 1,0 mil III 13 21 26 7 11 3 5 18 8
P4 1,0 mil IV 12 19 22 11 10 4 9 17 6
8-VÅNINGSHUS
R1 3,5 mil III 4 - 7 n 10 2 3 4 1
R2 3,5 mil IV 2 - 4 _ 4 2 3 _ 1
R3 2,0 mil III 4 4 5 11 4 2 1 5 3
R4 2,0 mil IV 4 4 3 3 5 4 2 6 3
R5 1,0 mil III 3 - 8 6 4 2 _ 3 2
R6 1,0 mil IV 4 4 - 11 11 1 4 5 3
12-16-VÅNINGSHUS
SI 2,0 mil IV 1 2 3
S2 1,0 mil IV 1 2 - - 3 1 2 1 1
SUMMA 243 267 217 27I 2O9 266 240 258 235
TABELL T:59 Första-till tredjehandsval av boendealternativ efter nuvarande bostadsform. I procent
Typ Avstånd Service- Total Nuvarande bostadsform
nivå Hyrd
lgh
Insats- 
lgh
Lgh hyrd 
i 2:a hand
Villa Radhus, 
kedjehus
Antal intervjuer... 861 367 131 34 264 65
Antal vägda records... 8 386 4 684 1 204 566 1 574 358
FRILIGGANDE HUS
Kl 3,5 mil I 27 22 23 14 46 36
K2 2,0 mil I 42 32 36 48 68 73
KEDJEHUS
L1 3,5 mil II 10 10 6 2 16 18
L2 2,0 mil II 26 21 24 22 37 56
RADHUS
Ml 3,5 mil III 5 5 7 - 4 6
M2 2,0 mil III 17 15 17 24 17 33
2-VÅNINGSHUS
NI 3,5 mil III 5 4 9 1 4 2
N2 2,0 mil III 16 20 19 11 10 3
3-VÅNINGSHUS
01 3,5 mil III 5 7 3 8 1 n
02 2,0 mil III 10 11 13 13 4 -
03 1,0 mil III 13 15 13 23 5 -
4-VÅNINGSHUS
P1 2,0 mil III 7 10 6 4 2 -
P2 2,0 mil IV 12 14 14 16 3 3
P3 1,0 mil III 13 17 13 I3 3 2
P4 1,0 mil TV 12 15 12 16 5 3
8-våningshus
R1 3,5 mil III 4 6 2 6 1 n
R2 3,5 mil IV 2 2 2 9 1 3
R3 2,0 mil III 4 5 4 1 1 -
R4 2,0 rail IV 4 5 4 5 2 3
R5 1,0 mil III 3 4 3 3 3 -
R6 1,0 mil IV 4 5 5 - 3 9
12-VÅNINGSHUS
SI 2,0 mil IV 1 n 2 - - -
S2 1,0 mil IV 1 1 1 2 3 -
24? 246 238 241 239 250SUMMA
TABELL T:60 Förstahandsval av boendealternativ hos hushåll med flyttplaner inom 3 år och 
förstahandsval av bostadsform i samband med flyttningsfrågan. I procent
Typ Avstånd Service- Total Förstahandsval bostadsform (flyttningsfråga)
nivå Insats- 
lgh
Hyres- 
lgh
Radhus Villa Lgh Villa,
radhus
Antal intervjuer... 231 22 98 25 84 120 109
Antal vägda records... 2 683 307 1308 215 831 1616 1 047
FRILIGGANDE HUS
Kl 3,5 mil I 9 _ 4 12 19 3 18
K2 2,0 mil I 33 30 14 39 63 17 58
KEDJEHUS
L1 3,5 mil II 4 1 8 - 1 6 n
L2 2,0 mil II 6 6 4 18 5 5 7
RADHUS
Ml 3,5 mil III 1 - 1 3 - 1 1
M2 2,0 mil III 4 15 2 5 2 5 3
2-VÅNINGSHUS
NI 3,5 mil III 2 - 4 - - 3 -
N2 2,0 mil III 2 - 4 - - 4 -
3-VÂNINGSHUS
01 3,5 mil III 3 6 2 20 - 3 4
02 2,0 mil III 7 3 8 - 8 8 6
03 1,0 mil III 9 7 17 3 - 15 1
4-VÅNINGSHUS
P1 2,0 mil III n - - - - - -
P2 2,0 mil IV n 2 n - - 1 -
P3 1,0 mil III 3 - 5 - - 4 -
P4 1,0 mil IV 7 30 7 - - 11
8-VÅNINGSHUS
R1 3,5 mil III 3 - 5 - - 4 -
R2 3,5 mil IV n - 1 - - n -
R3 2,0 mil III n - n - - n -
R4 2,0 mil IV 2 - 3 - 3 2 2
R5 1,0 mil III 1 - 3 - - 2 -
R6 1,0 mil rv 2 - 3 - - 3 -
12-16-VÅNINGSHUS
SI 2,0 mil IV
S2 1,0 mil rv - - - - - - -
Ej valt något alternativ - - 2 - - - -
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100
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TABELL T:6l Motiv för förstahandsval .av friliggande hus, kedjehus samt 
radhus. Samtliga hushåll. I procent
Boendealternativ valt i l:a hand
Friliggande hus 
Kl K2
Kedjehus
Ll L2
Radhus
Ml M2
Antal intervjuer... 162 301 21 68
nx)
26
Antal vägda records... 913 2 509 167 539 146 254
Bra kommunikationer 2 14 25 19 - 11
Nära till Stockholm 6 34 - 32 10 49
Centralt 3 4 2 2 - “
Natur, friluftsområde 56 38 63 35 44 15
Frisk, ren luft 1 n - 4 5 -
Lite trafik 1 n 3 - - -
Fritt läge 11 9 5 6 - -
Ostört, fridfullt 7 4 7 - - 4
Verkar trivsamt 3 5 2 13 - 7
Egen villa 52 62 25 44 24 30
Slipper grannar 10 20 3 1 10 -
Egen tomt, trädgård 19 26 15 25 5 11
Välplanerat 5 2 - - - -
Villaområde 2 2 3 2 - 8
Alltid bott i villa 3 1 - 1 - 3
Betalar till sig själv 4 2 - - - 8
Butiker, service 9 11 38 37 42 40
Lagom långt från 
Stockholm 19 19 2 21 5 3
Barnvänligt, skolor 7 9 7 16 - 21
Rimliga hyror 49 28 50 37 86 48
Vill bo högt upp - - - - - -
Stor bostadsyta 6 8 5 7 3 7
Låga hus - 1 - 4 - 8
Trevlig byggnadstyp 7 4 30 6 - 11
Levande miljö - n - - - -
Bra boendemiljö 4 3 - 1 - 2
Möjlighet till rikare 
familjeliv 2 1 - - - -
Annat svar 6 7 2 6 29 8
Ej svar - n - - 1 -
x) Grupperna för små för att betraktas separata
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TABELL T:62 Motiv för förstahandsval av 2- och 3-våningshus. Samtliga 
hushåll„ I procent
Boendealternativ valt i 1: a hand
2-våningshus 
NI N2
3-våningshus
01 02 ’ 03
Antal intervjuer... 9x) 29 l4x) 28 32
Antal vägda records... 87 266 145 4l4 425
Bra kommunikationer 3 1 3 21 19
Nära till Stockholm 1 10 16 43 70
Centralt 8 - - - 5
Natur, friluftsområde 11 36 29 63 9
Frisk, ren luft - - - - -
Litet trafik 8 24 59 10 10
Fritt läge 16 - - 4 -
Ostört, fridfullt - - - - 17
Verkar trivsamt - 7 - - -
Egen villa _ - - _ -
Slipper grannar - - - - 5
Egen tomt, trädgård - - - - -
Välplanerat - - - 5 -
Villaområde 8 - - - -
Alltid bott i villa - - - - -
Betalar till sig själv - - - - -
Butiker, service 6 28 63 57 49
Lagom långt från Stockholm 52 18 1 20 1
Bamvänligt, skolor 1 7 12 16 16
Rimliga hyror 53 53 70 67 38
Vill bo högt upp - - - - 2
Stor bostadsyta - 6 - - 2
Låga hus 79 56 58 29 48
Trevlig byggnadstyp - 5 - 2 6
Levande miljö _ _ _ _ _
Bra boendemiljö
Möjlighet till rikare
“ 16 - 3 "
familjeliv - - - - -
Annat svar 1 - 14 - -
Ej svar - - - - -
x) Grupperna för små för att betraktas separata
TABELL T:63 Motiv för förstahandsval av 4-våningshus. Samtliga hushåll. 
I procent
Boendealternativ valt i l:a hand
4-våningshus
P1 P2 P3 P4
Antal Intervjuer... 4X) 22 13x) 28
Antal vägda records... 69 257 253 481
Bra kommunikationer 30 23 - 3
Nära till Stockholm - 12 58 62
Centralt " - - 16
Natur, friluftsområde 10 49 10 3
Frisk, ren luft - - - -
Litet trafik - 4 6 5
Fritt läge - - - -
Ostört, fridfullt - n - -
Verkar trivsamt 30 - 23 -
Egen villa - - - -
Slipper grannar - - - -
Egen tomt, trädgård - - - -
Välplanerat - 2 - -
Villaområde - - - -
Alltid bott i villa - - - -
Betalar till sig själv - - - -
Butiker, service _ 90 61 77
Lagom långt från Stockholm 61 38 17 6
Bamvänligt, skolor - 8 - 6
Rimliga hyror 59 11 27 1
Vill bo högt upp - ' - 23 -
Stor bostadsyta 10 n 17 -
Låga hus 29 27 4 12
Trevlig byggnadstyp 29 10 15 6
Levande miljö - _ - -
Bra boendemiljö
Möjlighet till rikare
“ - 6 -
familjeliv - - - -
Annat svar - 13 8 26
Ej svar - - - -
x) Grupperna för små för att betraktas separata
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TABELL T:64 Motiv för förstahandsval av 8- och 12-l6-våningshus. 
Samtliga hushåll. I procent
Boendealternativ valt i första hand 
8-våningshus
R1 R2 R3 RÙ R5 R6
12-16-
våningshus
S2
Antal intervjuer...
Antal vägda records...
l8x)
278
gx)
4l
10X'
142
1 6X> 
66
5X
106
} I0x:
103
) 2x)
4i
Bra kommunikationer 8 _ 41 32 20 31
Nära till Stockholm 3 - 50 39 93 58 51
Centralt - - - 10
Natur, friluftsområde 29 . 4 82
Frisk, ren luft _ _ _ _ _
Litet trafik 8 _ _ _ 37 _
Fritt läge - _ _ _ _ 1+9
Ostört, fridfullt _ _ _
Verkar trivsamt - - - - - - -
Egen villa _ .
Slipper grannar 8 _ _ _ _
Egen tomt, trädgård - _ _ _ _ _
Välplanerat - _ _ _ _ _
Villaområde _ _ _ _
Alltid bott i villa _ _ _ _
Betalar till sig själv - - - - - - -
Butiker, service 36 34 47 92 20 100 100
Lagom långt från Stockholm 23 _ 11 _ 32
Bamvänligt, skolor 5 _ 10 _ _ 4 _
Rimliga hyror 77 51 85 85 74 29 _
Vill bo högt upp 21 83 - 18 26 100
Stor bostadsyta - _ _ _ _ _
Låga hus _ _ _ _ _
Trevlig byggnadstyp 18 - - - - - -
Levande miljö _ .
Bra boendemiljö _ _ _ _ _
Möjlighet till rikare
familjeliv - - - - - - -
Annat svar 26 - 32 8 20 17 -
Ej svar - - - - - - -
x)Grupperna för små för att betraktas separata
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TABELL T:65 Val av bostadsstorlek 1 första hand bland prefererade boende­
alternativ. I procent
Val på första plats
Antal intervjuer 861
Antal vägda records 8 386
Total Antal
2 3
rum
4 5 6
Friliggande hus 3,5 mil 12 X X 5 5 2
Friliggande hus 2 mil 29 X X 10 10 9
Ked jehus/radhus 13 X 3 4 4 2
2-våningshus 5 2 2 1 n X
2-våningshus 11 4 6 1 n X
4-våningshus 13 5 A 1 1 X
8-12-l6-våningshus 9 7 2 1 n X
TABELL T: 66 Val av bostadsstorlek i andra hand bland prefererade boende­
alternativ. I procent
Val på andra plat s
Total Antal rum
2 3 4 5 6
Antal intervjuer 86l
Antal vägda records 8 386
Friliggande hus 2*5 mil 12 X X 6 4 2
Friliggande hus 2 mil 21 X X 5 12 4
Kedjehus/radhus 18 X 4 6 6 2
2-våningshus 5 3 1 1 n X
2-våningshus 10 5 3 1 1 X
4-våningshus 14 7 5 1 1 X
8-12-l6-våningshus 8 4 2 1 1 X
TABELL T:67 Val av bostadsstorlekar i första till tredje hand bland 
prefererade boendealternativ. I procent
Valt totalt pä första till tredje plats
Total Antal rum
Antal intervjuer 861
Antal vägda records 8 386
2 3 4 5 6
Friliggande hus 2*5 mil 32 X X 13 12 6
Friliggande hus 2 mil 68 X X 23 27 17
Ked jehus/radhus 49 X 10 16 16 7
2-våningshus 16 7 5 3 2 X
2-våningshus 30 11 12 4 2 X
4-våningshus 37 15 13 4 4 X
8-12-l6-våningshus 23 14 7 2 2 X
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TABEIi T:68 Boendealternativ valda med ooh utan ekonomisk hänsyn. I procent
Boendealternativ valt 
utan ekonomisk hänsyn
Typ Avstånd Servicenivå
Total Boendealternativ valt i första hand
Friliggande hus 
5,5 mil 2 mil
Radhus, 
kedjehus
2-vån..
hus
5-vån.
hus
4-vån.
hus
8-12-16
vån. hus
Antal intervjuer... 861 167 297 126 42 71 6Å 5Å
Antal vägda records... 8 386 989 2 Å7Å 1071 392 950 1 0Å5 782
FRILIGGANDE HUS
Kl 3,5 mil I 13 80 1 8 6 Å Å 2
K2 2,0 mil I 39 12 98 13 16 24 8 15
KEDJEHUS
L1 ^,5 mil II 2 3 - 11 - - 1 -
L2 2,0 mil II 6 - - 37 - Å 2 2
RADHUS
Ml 5,5 mil III 2 _ - 8 12 - - -
M2 2,0 mil III 3 - - 19 Å - Å -
TVÅVÅNINGSHUS
NI 5,5 mil III n - - - 2 n - -
N2 2,0 mil III 2 - - - 36 - - 3
TREVÅNINGSHUS
01 5,5 mil III 1 - - - - 6 - Å
02 2,0 mil III 3 - - - - 25 - -
05 1,0 mil III 5 - - " 13 29 1 -
FYRAVÅNINGSHUS
P1 2,0 mil III 1 _ - - - - 5 -
P2 2,0 mil IV 3 - - - 11 1 15 5
P5 1,0 mil III 2 - - - - - 11 2
PÅ 1,0 mil IV 7 - - - - 3 ÅÅ 11
ÅTTAVÅNINGSHUS
R1 3,5 mil III 1 - - - - - - 1Å
R2 5,5 mil IV n - - - - - - 3
R5 2,0 mil III n - - - - - - 3
RÅ 2,0 mil IV 1 - - - - - - 8
R5 1,0 mil III 1 - - - - - - 7
R6 1,0 mil IV 1 - - - - - - 9
TOLVVÅNINGSHUS
SI 2,0 mil IV - _ - - - - - -
S2 1,0 mil IV n - - - - - - 5
Ej valt något alternativ 7 5 - Å - Å 5 7
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100
Valde samma alternativ 68 80 98 72 32 57 69 Å5
TABELL:T:69 Flyttningssannolikheten om det valda boendealternativet erbjöds inom 
Hushåll som valt de olika alternativen. I procent
3 år.
Boendealternativ valt i första hand
Friliggande hus 
5,5 mil 2 mil
Radhus, 
kedjehus
2-vån-
hus
5-vån.
hus
4-vån.
hus
8-12-16-
vån. hus
Antal intervjuer... 167 297 126 42 71 6Å 5Å
Antal vägda records... 989 2 Å7Å 1 071 392 950 1 0Å5 782
Skulle säkert flytta 26 35 28 Å5 30 12 21
Skulle troligen flytta 26 15 18 16 17 17 1Å
Skulle kanske flytta 19 16 18 17 19 33 19
Skulle troligen inte flytta 15 13 9 8 17 10 15
Skulle säkert inte flytta 12 20 27 13 15 26 31
Ej svar 2 1 - 1 2 2 -
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100
TABELL T:70 Flyttningssannolikheten om det valda boendealternativet erbjöds inom 3 år.
Hushåll med fly11planer' inom 3 år som vält de olika alternativen. I procent
Boendealternativ valt i första hand
Friliggande hus Radhus, 2-vån. 5-vän. 4-vån.“8I12-16-
5,5 mil 2 mil kedjehus hus hus hus vån.hus
Antal intervjuer... 36 81 34 8X) 37 15x) 18X)
Antal vägda records... 251 882 391 112 523 266 217
Skulle säkert flytta 45 58 37 5 6 37 18 34
Skulle troligen flytta 38 22 25 38 24 31 16
Skulle kanske flytta 9 15 23 6 25 27 36
Skulle troligen inte flytta 2 2 4 _ 14 8 _
Skulle säkert inte flytta 7 3 12 - - 16 14
SUMMA 100 100 100 100 100 100 100
x)Grupperna för små för att betraktas separata
TABELL T:71 Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från bostaden: 
bio, bibliotek samt systembolag
a. Nuvarande förhållande
b. Hur man helst skulle vilja ha det
c. Hur man skulle vilja ha det om man fick välja högst tre inom varje 
"avståndsklass". (Se formulär fråga 50)
Bio__________ Bibliotek Systembolag
Antal intervjuer 86l
Antal vägda records 8 386
a b C a b c a b c
AVSTÅND ERÅN BOSTADEN
1 Högst 2 min. promenad (100-200 m) 9 7 n 12 13 3 11 9 1
2 Ca 5 min. promenad (200-500 m) 17 14 2 19 23 5 14 15 4
5 Ca 10 min. promenad (500-1000 m) 18 25 8 23 32 16 14 17 7
4 Ca 15-20 min. promenad (1000-1500' m) 21 23 10 26 19 16 22 22 10
5 5O-6O min. promenad (5-6 km) 24 14 16 16 5 10 26 14 9
6 20-50 min. med bil (Ca 20 km) 3 4 9 1 1 8 8 6 11
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll 8 12 55 3 6 4l 5 16 58
AM MELELBEDÖMNING
TOTALT
HUSHÅLLS!YP
3,8 3,8 5,9 3,3 3,1 5,1 3,8 4,0 5,9
1 person under 45 år 3,0 3,3 5,9 2,9 2,6 5,1 2,9 3,8 6,0
1 person 45 år och över 4,2 4,1 5,7 3,6 3,3 4,8 3,6 4,2 5,1
2 personer husmor under 45 år 3,5 3,8 5,9 3,5 3,0 5,3 4,0 3,8 6,0
2 personer husmor 45 år och över 3,8 4,0 5,8 3,3 3,2 4,5 4,0 3,9 5,3
5 vuxna eller fler 3,9 4,1 5,9 3,5 3,1 5,0 4,1 3,8 6,1
BARNHUSHÅLL
Yngsta barnet 7 år och under 3,9 4,0 6,2 3,3 3,3 6,0 4,2 4,2 6,5
Yngsta barnet 8-11 år 3,6 3,3 5,8 3,1 2,9 5,4 3,8 3,6 6,2
Yngsta barnet 12 år och äldre 4,0 3,7 5,5 3,2 2,8 5,0 4,3 4,2 6,0
BOSTADSEÖHHÅLLANDE
Hyrd lägenhet 3,5 3,7 5,8 3,2 3,1 5,1 3,3 3,8 5,8
Insatslägenhet 4,0 3,9 5,9 3,2 3,0 5,1 4,1 4,3 5,9
Hyr i andra hand 3,0 2,9 5,6 2,8 2,9 5,5 3,6 3,5 5,3Villa 4,7 4,5 6,0 3,7 5,5 5,0 5,0 4,6 6,1Radhus/ked jehus 3,9 4,2 6,2 3,9 3,1 5,3 4,6 3,8 6,1
FLYTTNINGSPLANER
Om ca 1 år 3,5 3,7 6,2 3,2 3,5 5,5 3,5 4,0 6,2
Om ca 2-3 år 3,4 3,7 5,8 3,2 2,9 5,5 3,6 4,1 5,9Om ca 4-5 år 3,8 3,6 6,1 2,9 3,1 4,9 3,8 4,1 6,3Om ca 6-10 ar 3,8 3,9 5,6 3,1 2,9 5,1 4,5 4,2 6,2Om mer än 10 år 4,6 5,1 6,6 3,5 2,9 3,5 4,0 4,5 5,1Inga flyttplaner 4,0 3,9 5,7 3,4 3,1 5,0 3,9 3,8 5,7
HUSMORS SYSSLA
Arbetar heltid 3,6 3,5 5,6 3,3 3,1 5,0 3,7 3,8 5,6
Arbetar deltid 3,7 3,8 5,7 3,3 3,0 5,3 4,2 4,1 6,1
Studerande 2,7 3,9 6,3 2,7 2,7 5,1 3,6 4,2 6,7
Hemmafru 4,1 3,9 6,1 3,4 3,2 5,4 4,2 4,1 6,1
Pensionär 4,8 5,1 6,2 3,3 3,1 4,2 3,6 4,3 5,3
Husmor saknas 3,1 3,5 6,2 2,8 2,8 5,4 3,2 3,4 5,9
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TABELL T:72 Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från bostaden: 
hälsocentral, socialbyrå samt apotek
a. Nuvarande förhållande
b. Hur man helst skulle vilja ha det
c. Hur man skulle vilja ha det om man fick välja högst tre inom varje "avstånds- 
klass". (Se formulär fråga 50)
Hälsocentral Socialbyrå Apotek
Antal intervjuer 86l
Antal vägda records 8 586
a b C a b c a b c
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN
1 Högst 2 min. promenad (100-200 m) 5 8 3 4 3 n 15 21 11
2 Ca 5 min. promenad (200-500 m) 15 22 10 7 7 2 28 34 21
3 Ca 10 min. promenad (500-1000 m) 14 25 17 12 16 2 24 24 22
4 Ca 15-20 min. promenad (1000-1500 m) 24 20 15 21 19 7 17 15 12
5 5O-6O min. promenad (5-6 km) 25 10 13 29 18 8 12 5 9
6 20-50 min. med bil (Ca 20 km) 5 4 8 5 6 7 2 1 5
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll 14 11 34 21 32 73 2 3 20
AM MEDELEEDOMNING
TOTALT 4,2 3,5 4,8 4,6 4,9 6,3 3,0 2,6 3,8
HUSHÅLLSTYP
1 person under 45 år 3,9 3,6 5,6 4,8 5,0 6,5 2,2 2,9 5,1
1 person 45 år och över 5,0 3,7 4,4 4,9 4,9 5,9 3,0 2,2 3,2
2 personer husmor under 45 år 3,8 3,4 4,9 4,6 5,1 6,8 2,8 2,7 4,5
2 personer husmor 45 år och över 4,3 3,7 4,3 4,8 4,8 5,8 2,8 2,4 2,8
5 vuxna eller fler 3,9 3,5 4,5 4,3 4,8 6,5 3,5 2,7 3,5
BARNHUSHÅLL
Yngsta barnet 7 år och under 3,9 3,3 5,1 4,4 5,0 6,6 3,2 2,7 4,4
Yngsta barnet 8-11 år 4,0 3,3 5,4 4,3 4,6 6,6 2,9 2,5 4,2
Yngsta barnet 12 år och äldre 4,2 3,6 4,8 4,7 4,5 6,4 3,3 2,9 3,3
BOSTADSFÖRHÅLLANDE
Hyrd lägenhet 4,1 3,4 4,7 4,6 4,9 6,3 2,6 2,4 3,8
Insatslägenhet 4,1 3,5 5,0 4,5 4,7 6,3 2,9 2,5 3,6
Hyr i andra hand 4,1 3,7 5,4 4,3 5,2 6,5 2,9 2,7 4,2
Villa 4,7 3.9 4,8 5,0 4,9 6,3 4,0 3,2 3,7
Radhus/ked jehus 4,0 3,8 5,1 4,5 4,7 6,3 3,6 2,9 4,5
FLYTTNINGS PLANER
Om ca 1 år 3,7 3,6 5,2 4,1 4,7 6,4 2,8 2,7 3,9
Om ca 2-5 år 4,1 3,5 5,2 4,8 5,0 6,6 2,5 2,6 4,5
Om ca 4-5 år 3,8 3,2 4,8 4,3 4,7 6,1 3,0 2,8 4,2
Om ca 6-10 år 4,1 3,1 4,3 4,8 4,8 6,2 3,5 3,0 4,2
Om mer än 10 år 4,9 3,7 4,9 5,1 5,1 5,6 3,0 2,8 3,8
Inga flyttplaner 4,4 3,7 4,6 4,7 4,9 6,3 3,1 2,5 3,4
HUSMORS SYSSLA
Arbetar heltid 4,1 3,4 4,9 4,5 4,9 6,5 2,9 2,5 4,0
Arbetar deltid 4,1 3,7 4,9 4,7 4,8 6,5 3,2 2,8 3,7
Studerande 3,7 3,5 5,3 4,3 5,2 6,8 2,7 3,2 4,7
Hemmafru 4,1 3,5 4,6 4,7 4,9 6,4 3,3 2,7 3,8
Pensionär 4,5 3,4 3,8 4,7 4,8 5,1 2,9 2,0 2,5
Husmor saknas 4,3 3,7 5,5 4,6 5,0 6,5 2,5 2,6 4,4
TABELL T:75 Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från bostaden: 
bilvårdsanläggning, budcentral samt tvättbar
a. Nuvarande förhållande
b. Hur man helst skulle vilja ha det
c. Hur man skulle vilja ha det om man fick välja högst tre inom varje "avstånds-
klass". (Se formulär fråga 50)
Bilvårds- Bud- Tvätt-
anläggning central bar
Antal intervjuer 86l
Antal vägda records 8 386
a b c a b c a b c
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN
1 Högst 2 min. promenad (100-200 m) 13 8 2 5 16 5 19 20 5
2 Ca 5 min. promenad (200-500 m) 19 16 5 7 19 6 25 29 9
3 Ca 10 min. promenad (500-1000 m) 18 15 3 4 14 8 18 22 9
4 Ca 15-20 min. promenad (1000-1500 m) 19 18 8 3 6 4 14 12 9
5 3O-6O min. promenad (3-6 km) 15 16 10 3 3 2 14 5 6
6 20-50 min. med bil (Ca 20 km) 3 3 7 5 3 3 2 2 5
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll 13 24 66 73 38 71 7 11 57
AM MEDELBEDÖMNING
TOTALT 3,6 4,3 6,0 6,0 4,2 5,9 3,1 3,0 5,4
HUSHÅLLSTYP
1 person under 45 år 2,9 3,8 6,0 5,7 3,4 5,9 2,5 2,2 4,9
1 person 45 år och över 4,8 5,6 6,2 5,5 3,8 4,9 3,0 2,9 4,7
2 personer husmor under 45 år 3,1 4,2 5,1 6,0 4,4 6,3 2,8 2,6 5,2
2 personer husmor 45 år och över 3,8 4,4 6,0 6,1 4,8 5,9 3,1 3,2 5,1
3 vuxna eller fler 3,4 4,0 6,0 6,3 4,3 5,8 3,2 3,3 5,3
BARNHUSHÅLL
Yngsta barnet 7 år och under 3,4 3,9 6,3 6,1 4,2 6,4 3,5 3,4 6,4
Yngsta barnet 8-11 år 3,4 3,6 6,3 6,6 4,7 6,0 3,4 3,2 6,2
Yngsta barnet 12 år och äldre 3,6 3,8 5,8 5,9 4,2 6,0 3,4 3,1 5,7
BOSTAnSPÖRHÄIMNDE
Hyrd lägenhet 3,6 4,4 6,2 5,8 4,1 5,8 2,7 2,7 5,4
Insatslägenhet 3,7 4,4 5,7 6,4 4,3 5,9 3,3 3,2 5,3
Hyr i andra hand 3,2 3,4 6,0 5,4 3,7 6,0 2,6 2,6 4,7
Villa 3,9 4,1 6,0 6,4 4,4 5,8 4,5 3,9 5,9
Radhus/ked jehus 3,7 4,1 5,7 6,3 4,9 6,5 3,7 4,0 5,8
FLYTTNINGSPLANER
Om ca 1 år 3,1 4,0 6,2 5,8 3,6 5,7 3,0 2,9 5,4
Om ca 2-3 år 3,1 3,8 5,8 6,1 4,4 6,1 2,8 2,7 5,6
Om ca 4-5 år 3,7 4,3 6,2 5,9 3,9 6,1 3,2 3,1 5,8
Om ca 6-10 år 3,5 4,3 6,0 6,0 4,0 5,9 3,1 3,0 5,5
Om mer än 10 år 5,5 5,8 6,1 6,4 3,8 4,9 2,8 2,7 4,5
Inga flyttplaner 3,9 4,4 6,1 6,0 4,4 5,8 3,3 3,2 5,4
HUSMORS SYSSLA
Arbetar heltid 3,8 4,5 6,1 6,0 4,1 5,8 2,9 2,7 5,2
Arbetar deltid 3,6 4,0 5,8 6,0 4,7 6,2 3,3 3,0 5,6
Studerande 2,4 5,2 6,2 5,6 3,4 5,2 2,7 3,1 5,8
Hemmafru 3,6 4,0 6,3 6,2 4,4 6,0 3,6 3,7 6,2
Pensionär 4,5 5,6 6,5 6,0 4,0 5,6 3,2 3,3 4,5
Husmor saknas 2,8 3,3 5,5 5,4 3,7 5,6 2,5 2,4 5,0
TABELL T:7^ Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från bostaden: 
matservering/restaurang, pub/kafé samt post/bank
a. Nuvarande förhållande
b. Hur man helst skulle 'vilja ha det
c. Hur man skulle vilja ha det om man fick välja högst tre inom varje "avstånds- 
klass". (Se formulär fråga 50)
Matserve- Pub/Café Post/Bank
ring/Rest.
Antal intervjuer 86l abc abc abc
Antal vägda records 8 386
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN
1 Högst 2 min. promenad (100-200 m) 16 12 3 22 14 2 20 16 15
2 Ca 5 min. promenad (200-500 m) 18 17 3 21 16 1 32 38 30
3 Ca 10 min. promenad (500-1000 m) 22 25 10 16 19 4 29 25 24
4 Ca 15-20 min. promenad (1000-1500 m) 17 18 9 14 14 7 13 8 12
5 50-60 min. promenad (3-6 km) 17 9 9 15 7 6 5 2 3
6 2O-3O min. med bil (Ca 20 km) 3 3 9 5 3 6 1 n 2
7 Finns ej/Avstånd spel«ar ingen roll 6 17 58 11 26 75 1 1 14
AM MEDELBEDÖMNING
TOTALT 3,3 3,7 5,8 3,3 4,0 6,3 2,6 2,3 3,2
HUSHÅLLST YP
1 person under 45 år 2,1 2,5 5,0 2,0 3,0 6,0 2,1 2,1 3,6
1 person 45 år och över 3,4 3,8 4,7 3,4 4,7 6,4 2,3 2,0 2,7
2 personer husmor under 45 år 3,4 3,4 5,8 3,1 3,3 6,2 2,8 2,2 3,2
2 personer husmor 45 år och över 3,6 4,1 5,6 3,8 4,3 6,0 2,6 2,2 2,6
3 vuxna eller fler 3,7 4,2 6,4 3,5 4,2 6,5 2,9 2,4 2,9
BARNHUSHÅLL
Yngsta barnet 7 år och under 3,6 4,1 6,5 3,4 4,0 6,6 2,8 2,5 3,8
Yngsta barnet 8-11 år 3,6 3,8 6,5 3,8 3,9 6,4 2,5 2,4 3,5
Yngsta barnet 12 år och äldre 3,4 3,7 6,3 3,6 3,7 6,2 2,7 2,5 3,0
BOSTADSFÖRHÅLLANDE
Hyrd lägenhet 2,9 3,6 5,7 3,0 3,9 6,3 2,3 2,1 3,2
Insatslägenhet 3,6 3,9 5,9 3,5 4,1 6,5 2,5 2,2 3,1
Hyr i andra hand 2,5 2,6 5,3 2,4 3,1 5,6 2,3 2,4 2,9
Villa 4,4 4,4 6,0 4,3 4,3 6,4 3,3 2,6 3,2
Radhus/ked jehus 3,9 4,2 6,4 4,1 4,3 6,6 3,4 2,8 3,6
FLYTTNINGSPLANER
Om ca 1 år 2,9 3,5 5,8 2,9 3,6 6,4 2,4 2,4 3,6
Om ca 2-3 år 2,9 3,5 5,8 2,8 3,7 6,0 2,4 2,1 3,7
Om ca 4-5 år 3,4 3,7 5,9 3,2 3,8 6,4 2,6 2,5 3,2
Om ca 6-10 år 4,0 4,0 6,0 3,4 4,2 6,4 2,7 2,2 2,8
Om mer än 10 år 3,5 4,2 5,3 3,7 4,5 6,4 2,1 1,8 2,9
Inga flyttplaner 3,5 3,8 5,7 3,6 4,2 6,3 2,7 2,5 2,9
HUSMORS SYSSLA
Arbetar heltid 3,1 5,6 5,7 2,9 3,8 6,2 2,5 2,2 3,1
Arbetar deltid 3,5 4,2 6,4 3,9 4,3 6,6 2,7 2,4 3,1
Studerande 3,2 5,8 6,4 2,8 3,2 5,8 2,5 2,7 4,2
Hemmafru 3,8 4,2 6,3 3,7 4,0 6,4 2,8 2,4 3,4
Pensionär 3,6 4,2 4,9 4,2 4,9 5,9 2,7 1,9 2,3
Husmor saknas 2,5 2,5 4,8 2,4 3,2 6,3 2,2 2,1 3,3
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TABELL T:75 Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från bostaden: 
kiosk med livsmedel, snabbköp samt varuhus
a. Nuvarande förhållande
b. Hur man helst skulle vilja ha det
c. Hur man skulle vilja ha det om man fick välja högst tre inom varje "avstånds- 
klass". (Se formulär fr. 50)
Kiosk med 
livsmedel
Snabbköp Varuhus
Antal intervjuer 86l
Antal vägda records 8
a b C a b C a b C
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN
1 Högst 2 min. promenad (100-200 m) 15 20 6 41 47 47 5 9 5
2 Ca 5 min. promenad (200-500 m) 20 26 11 33 35 26 13 23 17
3 Ca 10 min. promenad (500-1000 m) 12 17 9 16 3 8 14 22 21
4 Ca 15 min. promenad (1000-1500 m) 7 6 6 7 3 2 23 23 20
5 30-60 min- promenad (3-6 km) 6 3 7 2 1 2 30 12 12
6 20-30 min. med bil (ca 20 km) 3 3 3 n n 1 11 6 6
7 Finns ej /Avstånd spelar ingen roll 37 26 59 n 1 14 5 6 19
AM MEDELBEDÖMNING
TOTALT 4,2 3,6 5,4 2,0 1,8 2,5 4,1 3,5 4,1
HUSHÅLLSTYP
1 person under 45 år 3,4 3,2 5,0 1,7 1,8 2,5 3,6 3,3 4,1
1 person 45 år och över 4,9 4,0 5,3 2,1 1,8 2,6 4,0 3,3 3,8
2 personer husmor under 45 år 3,4 3,0 5,1 1.8 1,8 2,5 4,2 3,2 4,1
2 personer husmor 45 år och över 4,2 3,6 5,2 2,1 1,7 2,2 4,2 3,8 3,8
3 vuxna eller fler 4,4 3,5 5,4 2,2 1,7 2,1 4,4 3,5 4,4
BARNHUSHÅLL
Yngsta barnet 7 år och under 4,4 3,5 6,0 2,1 1,9 2,8 4,3 3,4 4,4
Yngsta barnet 8-11 år 4,2 3,4 5,9 1,9 1,8 2,5 3,9 3,2 4,4
Yngsta barnet 12 år och äldre 4,5 3,9 5,5 2,0 1,7 2,1 4,3 3,7 4,2
BOSTADSFORHÅLLANnE
Hyrd lägenhet 4,1 3,4 5,5 1,7 1,6 2,4 3,7 3,3 4,0
Insatslägenhet 4,8 4,1 5,6 2,0 1,8 2,5 4,4 3,7 4,1
Hyr i andra hand 3,2 3,6 5,6 2,0 2,0 2,5 3,9 2,8 3,3
Villa 4,7 3,6 5,2 2,7 2,2 2,7 5,0 4,1 4,9
Radhus/ ked j ehus 3,8 3,4 5,5 2,3 1,9 2,7 4,8 3,7 3,9
FLYTTNINGSPLANER
Om ca 1 år 3,5 3,3 5,0 1,9 2,1 2,8 4,0 3,6 4,1
Om ca 2-3 år 4,3 3,7 5,5 1,9 1,8 2,4 4,1 3,4 4,1
Om ca 4-5 år 3,9 3,1 5,6 2,0 1,8 2,4 3,9 3,2 4,1
Om ca 6-10 år 4,6 2,9 5,7 1,9 1,8 2,3 4,6 3,5 4,3
Om mer än 10 år 5,5 4,6 5,7 2,2 1,4 1,6 3,8 3,8 3,9
Inga flyttplaner 4,3 3,7 5,4 2,0 1,8 2,5 4,2 3,5 4,1
HUSMORS SYSSLA
Arbetar heltid 4,0 3,5 5,4 1,8 1,7 2,3 4,0 3,3 3,8
Arbetar deltid 4,5 3,7 5,7 2,0 1,8 2,2 4,3 3,5 4,1
Studerande 3,4 3,6 5,4 1,8 2,2 3,7 3,8 3,7 5,0
Hemmafru 4,4 3,5 5,7 2,2 1,8 2,5 4,4 3,5 4,4
Pensionär 5,0 4,0 4,7 2,0 1,7 3,0 3,9 3,9 4,5
Husmor saknas 3,5 3,4 5,1 1,9 2,0 2,5 3,8 3,1 3,8
TABELL T:76 Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från bostaden: 
barnparkering, daghem samt fritidshem
a. Nuvarande förhållande
b. Hur man helst skulle vilja ha det
c. Hur man skulle vilja ha det om man fick välja högst tre inom varje "avstånds- 
klass". (Se formulär fr. 50)
Barn- Daghem Fritidshem
parkering
Antal intervjuer 86l abc abc abc
Antal vägda records 8 386
AVSTÅND ERÅN BOSTADEN
1 Högst 2 min. promenad (100-200 m) 10 14 2 21 17 8 10 10 3
2 Ca 5 min. promenad (200-500 m) 12 20 5 23 26 9 15 22 4
5 Ca 10 min. promenad (5OO-IOOO m) 8 11 5 14 13 7 11 16 6
4 Ca 15 min. promenad (1000-1500 m) 6 5 2 8 4 2 7 6 4
5 30-60 min. promenad (3-6 km) 7 3 2 7 2 3 6 2 1
6 20-30 min. med bil (ca 20 km) 4 2 1 2 1 1 2 1 2
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll 54 46 84 24 37 71 49 43 80
AM MEDELBEDÖMNING
TOTALT
HUSHÅLLSTYP
5,1 4,5 6,3 3,6 4,0 5,7 4,9 4,4 6,2
1 person under 45 år 4,8 3,8 6,2 3,9 3,3 5,5 4,4 3,9 6,0
1 person 45 år och över 5,6 5,6 6,5 4,6 5,4 6,4 6,3 5,9 6,7
2 personer husmor under 45 år 4,7 3,5 6,1 3,0 3,1 4,4 4,9 3,8 6,5
2 personer husmor 45 år och över 5,4 5,7 6,7 4,1 5,1 6,5 5,5 5,6 6,8
3 vuxna eller fler 5,2 5,1 6,8 3,6 4,7 5,8 4,7 4,9 6,5
BARNHUSHÅLL
Yngsta barnet 7 år och under 4,9 2,9 5,6 2,9 2,5 4,5 4,2 2,9 5,4
Yngsta barnet 8-11 år 5,3 4,8 6,6 3,1 3,4 6,4 3,9 3,5 5,4
Yngsta barnet 12 år och äldre 4,8 5,1 6,7 3,1 4,3 6,2 4,3 4,5 6,5
BOSTADSFÖRHÅLLANDE
Hyrd lägenhet 4,9 4,5 6,3 3,3 4,0 5,7 4,8 4,4 6,2
Insatslägenhet 5,2 4,2 6,4 3,6 3,9 5,6 4,7 4,5 6,4
Hyr i andra hand 5,1 4,7 6,3 4,1 4,0 5,5 4,8 4,2 5,8
Villa 5,7 4,9 6,4 4,4 4,4 5,7 5,5 4,6 6,2
Radhus/ked jehus 5,1 4,2 6,0 2,9 3,6 5,8 4,4 4,0 6,1
FLYTTNINGSPLANER
Om ca 1 år 5,4 4,1 5,8 4,1 3,5 5,1 4,9 3,8 5,6
Om ca 2-3 år 4,8 4,2 6,3 3,1 3,5 5,1 4,4 4,0 6,1
Om ca 4-5 år 4,3 3,3 6,1 3,2 3,1 5,6 4,5 3,9 6,0
Om ca 6-10 år 5,4 5,1 6,6 3,3 3,9 5,7 4,8 4,5 6,4
Om mer än 10 år 5,4 5.1 6,1 4,9 5,3 6,8 5,0 5,4 6,7
Inga flyttplaner 5,3 4,8 6,5 3,8 4,4 6,0 5,2 4,8 6,4
HUSMORS SYSSLA
Arbetar heltid 5,1 4,5 6,4 3,4 4,0 5,7 4,8 4,4 6,1
Arbetar deltid 5,1 4,7 6,5 3,0 3,8 5,7 4,7 4,2 6,1
Studerande 4,1 2,6 6,2 2,6 2,2 3,6 3,3 2,7 5,6
Hemmafru 5,1 4,1 6,1 3,5 3,8 5,7 4,7 4,1 6,1
Pensionär 5,2 5,6 6,7 4,6 5,4 6,6 6,3 6,1 7,0
Husmor saknas 5,1 4,3 6,4 4,4 3,9 5,4 4,9 4,3 6,3
TABELL T:77 Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från bostaden: 
lekskola, lågstadium samt mellan/högstadium/gymnasium
a. Nuvarande förhållande
b. Hur man helst skulle vilja ha det
c. Hur man skulle vilja ha det om man fick välja högst tre inom varje "avstånds- 
klass". (Se formulär fråga 50)
Lekskola Lågstadium Mellan-, hög­
stadium, gymnasium
Antal intervjuer 86l abc abc abc
Antal vägda records 8 386
AVSTÅND HRÅN BOSTADEN
1 Högst 2 min. promenad (100-200 ra) 22 20 7 21 12 7 10 7 3
2 Ca 5 min. promenad (20O-5OO m) 25 28 11 29 30 17 20 19 8
3 Ca 10 min. promenad (500-1000 m) 17 11 6 25 18 11 24 25 13
4 Ca 15-20 min. promenad(1000-I5OO m) 8 5 4 15 10 6 21 18 14
5 50-80 min. promenad (5-6 km) 5 2 3 3 1 n 14 6 7
6 20-50 min. med bil (ca 20 km) n 1 1 1 n 2 2 1 3
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll 23 34 67 7 29 57 8 25 52
AM MEDELBEDÖMNING
TOTALT
HUSHÅLLSTYP
3,5 3,8 5,6 2,8 3,7 5,1 3,5 4,0 5,3
1 person under 45 år 4,0 3,4 5,4 2,8 3,8 5,2 3,5 4,2 5,9
1 person 45 år och över 4,8 5,3 6,6 3,2 5,1 6,5 3,7 5,2 6,4
2 personer husmor under 45 år 3,0 3,1 5,2 2,6 3,1 5,0 3,3 3,8 5,4
2 personer husmor 45 år och över 3,9 4,8 6,3 3,1 4,7 6,4 3,8 5,0 6,4
3 vuxna eller fler 3,2 4,4 6,0 2,6 4,2 5,8 3,5 4,0 5,4
BARNHUSHÂ3X
Yngsta barnet 7 år och under 2,5 2,2 3,8 2,6 2,3 2,9 3,3 2,9 4,2
Yngsta barnet 8-11 år 2,4 3,1 6,0 2,3 2,3 3,3 3,1 2,7 3,1
Yngsta barnet 12 år och äldre 2,9 4,1 6,2 2,6 3,6 5,9 3,3 3,3 4,3
BOSTADSFÖRHÅLLANDE
Hyrd lägenhet 3,3 3,8 5,7 2,7 3,9 5,2 3,2 4,0 5,5
Insatslägenhet 3,5 3,7 5,7 2,8 3,6 5,0 3,9 3,9 5,1
Hyr i andra hand 3,9 3,7 5,4 2,6 3,5 5,5 3,2 4,3 6,2
Villa 3,8 4,0 5,2 3,2 3,6 4,9 4,0 4,0 4,9
Radhus/ked jehus 2,7 3,4 5,2 2,8 3,2 4,0 3,5 3,2 4,1
MIYITNIN GS PLANER
Om ca 1 år 3,8 3,3 5,1 2,7 3,0 4,4 3,4 3,6 5,2
Om ca 2-5 år 3,2 3,4 5,4 2,4 3,7 5,0 3,3 3,9 5,3
Om ca 4-5 år 3,0 3,0 5,4 3,0 3,3 4,1 3,5 3,7 5,0
Om ca 6-10 år 2,9 4,0 5,5 2,5 4,0 5,4 3,2 4,2 5,1
Om mer än 10 år 4,1 5,1 6,6 3,3 4,8 6,4 3,8 5,4 6,6
Inga flyttplaner 3,6 4,1 5,7 2,9 3,9 5,4 3,6 4,0 5,3
HUSMORS SYSSLA
Arbetar heltid 3,4 3,9 5,9 2,9 3,9 5,3 3,4 4,1 5,4
Arbetar deltid 2,7 3,4 5,4 2,4 3,4 5,2 3,6 3,7 5,0
Studerande 2,4 1,9 4,7 1,9 2,2 3,4 2,6 2,8 4,1
Hemmafru 3,2 3,4 4,9 2,8 3,2 4,1 3,5 3,5 4,6
Pensionär 4,5 5,1 6,5 3,5 5,0 6,7 4,0 5,3 6,7
Husmor saknas 4,3 4,0 5,7 2,6 3,8 5,7 3,2 4,3 6,0
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TABELL T:78 Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från bostaden: 
kvarterslekplats, ungdomsgård samt föreningslokaler
a. Nuvarande förhållande
b. Hur man helst skulle vilja ha det
c. Hur man skulle vilja ha det om man fick välja högst tre inom varje "avstånds- 
klass". (Se formulär fråga 50)
Kvarters- 
lekplats
Ungdoms-
gård
Förenings­
lokaler
Antal intervjuer 86l
Antal vägda records 8 386
a b c a b c a b c
AVSTÅND ERÅN BOSTADEN
1 Högst 2 min. promenad (100-200 m) 48 4l 24 11 6 1 17 10 2
2 Ca 5 min. promenad (200-500 m) 19 16 7 22 17 2 20 15 2
3 Ca 10 min. promenad (500-1000 m) 10 5 2 18 19 4 17 25 4
4 Ca 15 min. promenad (1000-1500 m) 4 3 2 18 15 5 20 18 8
5 3O-6O min. promenad (3-6 km) n 1 n 12 7 8 8 5 6
6 20-30 min. med bil (ca 20 km) 1 1 1 2 3 3 1 3 8
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll 18 32 63 17 33 76 17 24 70
AM MEDELHEDÖMNING
TOTALT
HUSHÅLLSTYP
2,7 3,4 5,1 3,7 4,4 6,3 3,6 4,0 6,2
1 person under 45 år 3,0 3,3 4,6 3,9 4,5 6,6 2,8
4,4
3,4 6,3
1 person 45 år och över 3,5 4,7 6,5 4,6 5,6 6,6 4,7 6,0
2 personer husmor under 45 år 2,0 2,5 4,7 3,9 4,5 6,6 3,6 4,0 6,6
2 personer husmor 45 år och över 2,9 4,6 6,1 3,9 5,1 6,6 3,9 4,1 5,8
3 vuxna eller fler 3.1 4,3 5,6 3,5 4,3 6,3 3,4 4,1 5,7
BARNKJSHÅEL
Yngsta barnet 7 år och under 2,1 1,6 3,0 3,3 3,5 6,2 3,3 3,9 6,6
Yngsta barnet 8-11 år 2,3 2,1 4,6 3,1 3,3 5,5 3,3 3,5 6,3
Yngsta barnet 12 år och äldre 2,0 3,3 6,1 3,3 3,8 5,6 3,2 3,8 6,2
BOSTADSFÖRHÅLLANDE
Hyrd lägenhet 2,7 3,3 5,1 3,6 4,3 6,3 3,5 3,9 6,2
Insats1ägenhet 1,9 3,1 4,7 3,7 4,6 6,3 3,2 4,0 6,0
Hyr i andra hand 2,5 3,7 5,2 3,8 4,7 6,5 2,9 4,0 6,3
Villa 3,4 3,8 5,5 4,2 4,6 6,2 4,1 4,3 6,2
Radhus/ked jehus 2,0 2,5 3,4 3,2 3,7 6,4 3,6 4,1 6,4
FLYTTNINGSPLANER
Om ca 1 år 3,0 2,7 4,4 4,0 4,1 6,2 3,1 4,1 6,2
Om ca 2-3 år 2,2 2,9 4,4 3,4 4,2 6,5 3,1 3,5 6,2
Om ca 4-5 år 2,2 3,0 4,4 3,6 4,1 6,4 3,6 3,9 6,5
Om ca 6-10 år 2,6 3,7 5,5 3,1 4,3 5,9 3,4 3,9 6,0
Om mer än 10 år 3,3 4,6 4,5 3,6 5,4 6,8 4,0 5,6 6,6
Inga flyttplaner 2,8 3,6 5,6 3,9 4,6 6,3 3,8 4,1 6,1
HUSMORS SYSSLA
Arbetar heltid 2,6 3,5 5,4 3,7 4,4 6,4 3,6 4,1 6,4
Arbetar deltid 2,1 3,0 5,3 3,2 4,0 6,0 3,5 4,1 6,0
Studerande 1,4 1,2 3,0 3,0 3,8 6,0 2,3 3,1 6,4
Hemmafru 2,7 3,0 4,2 3,6 4,2 6,3 3,6 4,0 6,4
Pensionär 3,4 4,9 6,7 4,7 5,6 6,5 3,9 4,0 5,0
Husmor saknas 3,2 3,2 4,9 3,9 4,5 6,5 3,2 3,7 6,1
TABELL T:79 Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från bostaden: 
promenadområde, ut flykt st errang samt båthamn
a. Nuvarande förhållande
b. Hur man helst skulle vilja ha det
c. Hur man 
klass".
skulle vilja ha 
(Se formulär fr
det 
• 50)
om man fick välja högst tre inom varje "avstånds-
Promenad- 
område
Utflykts- 
terräng
Båthamn
Antal intervjuer 86l
Antal vägda records 8 386
a b c a b C a b c
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN
1 Högst 2 min. promenad (100-200 m) 53 29 15 17 15 5 5 2 2
2 Ca 5 min. promenad (200-500 ra) 24 25 14 15 15 4 9 6 2
3 Ca 10 min. promenad (500-1000 m) 15 20 14 13 16 7 11 8 i
4 Ca 15 min. promenad (1000-1500 m) 10 14 13 13 21 14 15 13 3
5 3O-6O min. promenad (3-6 km) 8 5 11 19 15 14 23 17 6
6 2O-3O min. med bil (ca 20 km) 5 3 7 15 8 14 11 10 9
7 Finns e,j/Avstånd spelar ingen roll 5 4 26 8 10 42 25 44 78
AM MEDELEEDÖMNING
TOTALT
HUSHÅLLST YP 2,7 2,7
4,2 3,8 3,7 5,4 4,8 5,4 6,5
1 person under 45 år 2,7 2,7 4,5 4,3 4,1 5,7 4,1 5,4 6,4
1 person 45 år och över 3,0 3,4 3,9 4,3 4,1 5,1 5,0 5,9 6,7
2 personer husmor under 45 år 2,6 2,4 4,1 3,8 3,4 5,4 5,0 5,7 6,5
2 personer husmor 45 år och över 2,7 2,6 4,0 3,6 4,0 5,3 5,0 5,5 6,4
3 vuxna eller fler 2,9 2,5 4,1 3,4 3,2 5,3 4,6 5,4 6,3
BARNHUSHÅLL
Yngsta barnet 7 år och under 2,5 2,5 4,3 3,5 3,4 5,6 4,8 5,0 6,5
Yngsta barnet 8-11 år 2,3 2,1 4,3 3,6 3,2 5,2 4,9 5,4 6,5
Yngsta barnet 12 år och äldre 2,8 2,6 4,2 3,8 3,5 5,3 4,9 5,0 6,3
BOSTADSFÖRHÅLLANDE
Hyrd lägenhet 2,9 2,8 4,3 4,2 4,0 5,6 4,8 5,6 6,5
Insatslägenhet 2,9 2,8 4,3 3,8 3,5 5,3 5,2 5,6 6,6
Hyr i andra hand 2,5 3,0 4,4 3,8 4,0 5,9 4,1 5.0 6,2
Villa 2,3 2,3 3,7 3,0 3,2 4,9 4,6 4,8 6,3
Radhus/ked jehus 1,9 1,9 3,7 2,6 2,6 5,1 5,1 5,3 6,6
FLYTTNINGSPLANER
Om ca 1 år 3,0 3,3 5,1 3,9 3,9 6,1 4,6 5,3 6,3
Om ca 2-3 år 2,7 2,5 4,2 4,0 3,7 5,3 4,3 5,4 6,5
Om ca 4-5 år 2,6 2,6 3,9 4,1 4,0 5,6 4,7 5,4 6,6
Om ca 6-10 år 2,5 2,3 3,9 3,9 3,8 5,2 5,0 5,3 6,3
Om mer än 10 år 3,0 2,7 2,7 2,8 3,2 5,1 4,7 6,6 6,9
Inga flyttningsplaner 2,7 2,7 4,1 3,7 3,6 5,3 5,0 5,3 6,5
HUSMORS SYSSLA
Arbetar heltid 2,7 2,6 4,1 4,1 3,8 5,6 5,0 5,6 6,6
Arbetar deltid 2,6 2,4 4,2 3,4 3,3 5,2 4,7 5,0 6,5
Studerande 3,1 2,8 3,8 4,3 4,0 5,0 4,3 5,2 6,5
Hemmafru 2,5 2,5 4,2 3,4 3,5 5,6 4,8 5.2 6,4
Pensionär 3,3 3,4 4,1 4,3 4,5 5,2 5,0 5,8 6,6
Husmor saknas 2,8 2,9 4,2 3,9 3,7 5,3 4,3 5,1 6,3
TABELL T:80 Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från bostaden: 
golfbana, tennisbana samt slalombacke/skidspår (belyst)
a. Nuvarande förhållande
b. Hur man helst skulle vilja ha det
c. Hur man skulle vilja ha det om man fick välja högst tre inom varje "avstånds- 
klass". (Se formulär fr. 50)
Golfbana Tennisbana Slalombacke
Skidspår (belyst)
Antal intervjuer 86l abc abc abc
Antal vägda records 8 386
AVSTÅND ERÅN BOSTADEN
1 Högst 2 min. promenad (100-200 m) n n n 7 4 1 1 2 n
2 Ca 5 min. promenad (200-500 m) 2 1 n 10 8 1 2 5 1
3 Ca 10 min. promenad (500-1000 ra) 4 5 1 13 14 1 7 10 2
4 Ca 15 min. promenad (IOOO-I5OO m) 4 8 1 21 17 3 12 18 6
5 5O-6O min. promenad (5-6 km) 17 16 4 18 13 4 25 18 8
6 20-30 min. med bil (oa 20 km) 20 11 6 6 5 4 20 10 7
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll 54 58 88 26 40 86 22 37 76
AM MEDELBEDÖMNING
TOTALT
HUSHÅLLST YP
6,1 6,0 6,8 4,6 5,0 6,7 5,5 5,2 6,5
1 person under 45 år 6,3 6,2 6,9 4,2 5,2 6,7 5,3 5,3 6,7
1 person 45 år och över 6,4 6,4 6,7 4,9 5,7 6,8 6,2 6,0 6,8
2 personer husmor under 45 år 5,8 5,7 6,8 4,6 5,2 6,4 5,5 4,9 6,0
2 personer husmor 45 år och över 6,2 6,2 6,9 5,2 5,6 6,8 5,8 6,0 6,7
3 vuxna eller fler 5,8 5,7 6,5 4,0 4,7 6,5 5,1 5,0 6,3
BARNHUSHÅLL
Yngsta barnet 7 år och under 6,0 5,8 6,7 4,5 4,6 6,7 5,3 4,7 6,3
Yngsta barnet 8-11 år 6,1 6,1 6,8 4,2 4,4 6,7 5,0 4,5 6,1
Yngsta barnet 12 år och äldre 6,0 5,9 6,7 4,2 3,8 6,5 5,2 4,5 6,0
BOSTADSFÖRHÅLLANDE
Hyrd lägenhet 6,2 6,2 6,8 4,6 5,2 6,7 5,7 5,5 6,5
Insatslägenhet 6,0 5,9 6,8 4,8 5,2 6,6 5,4 5,1 6,3
Hyr i andra hand 6,1 6,0 7,0 4,5 5,4 6,6 5,5 5,0 6,7
Villa 6,0 5,8 6,7 4,3 4,7 6,6 5,3 4,9 6,4
Radhus/ked jehus 5,9 5,8 6,8 4,0 3,5 6,5 5,1 4,6 6,3
FLYTTNINGSPLANER
Om ca 1 år 5,9 5,9 6,7 4,5 4,8 6,5 5,4 5,0 6,4
Om ca 2-3 år 6,1 6,0 6,8 4,5 5,1 6,7 5,3 4,9 6,4
Om ca 4-5 år 6,0 6,0 6,7 4,2 4,7 6,7 5,6 5,5 6,6
Om ca 6-10 år 6,2 6,0 6,8 4,0 4,6 6,6 5,7 5,1 6,5
Om mer än 10 år 6,5 6,9 6,9 5,5 6,1 6,9 5,6 5,8 6,2
Inga flyttplaner 6,2 6,1 6,8 4,7 5,1 6,7 5,6 5,4 6,5
HUSMORS SYSSLA
Arbetar heltid 6,2 6,2 6,8 4,6 5,1 6,7 5,4 5,3 6,5
Arbetar deltid 6,2 6,0 6,8 4,4 4,7 6,7 5,5 4,7 6,3
Studerande 6,0 6,0 6,9 4,1 4,7 6,8 5,2 4,6 6,3
Hemmafru 6,0 5,9 6,8 4,6 4,8 6,7 5,3 5,1 6,3
Pensionär 6,5 6,4 6,8 5,0 5,9 6,5 6,6 6,4 6,8
Husmor saknas 6,2 6,0 6,8 3,9 4,9 6,6 5,6 5,1 6,5
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TABELL T:8l Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från bostaden: 
inomhusbad, utomhusbad samt idrottsanläggning
a. Nuvarande förhållande
b. Hur man helst skulle vilja ha det
c. Hur man skulle vilja ha det om man fick välja högst tre inom varje "avstånds- 
klass". (Se formulär fr. 50)
Inomhusbad Utomhusbad Idrottsanläggning
Antal intervjuer 86l
Antal vägda records 8 386
a b c a b c a b c
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN
1 Högst 2 min. promenad (100-200 m) 3 6 2 2 4 1 8 6 1
2 Ca 5 min. promenad (200-500 m) 7 16 5 8 9 3 16 15 3
3 Ca 10 min. promenad (500-1000 m) 14 23 7 14 21 6 22 22 4
4 Ca 15-20 min. promenad(1000-I5OO m) 17 19 9 23 23 11 24 18 10
5 3O-6O min. promenad (3-6 km) 24 12 14 31 19 14 17 13 11
6 2O-3O min. med bil (ca 20 km) 18 6 9 14 7 13 4 4 11
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll 17 19 55 9 17 52 10 22 60
AM MEDELBEDÖMNING
TOTALT 4,7 4,1 5,7 4,5 4,4 5,8 3,8 4,2 6,0
HUSHÅLLSTYP
1 person under 45 år 3,8 3,8 6,0 4,1 4,2 5,4 3,8 4,2 6,1
1 person 45 år och över 4,7 4,4 5,5 4,7 5,3 6,0 4,0 4,9 6,4
2 personer husmor under 45 år 5,0 4,0 6,0 4,8 4,2 6,0 4,0 4,2 5,9
2 personer husmor 45 år och över 4,8 4,7 5,8 4,6 5,0 6,1 4,0 5,0 6,4
3 vuxna eller fler 4,6 3,9 5,5 4,3 4,2 5,5 3,4 4,0 6,1
BAHNHUSHÅLL
Yngsta barnet 7 år och under 5,0 3,8 5,9 4,4 3,9 5,7 3,8 3,6 5,7
Yngsta barnet 8-11 år 5,0 3,7 5,8 4,3 3,3 5,4 3,2 3,0 5,2
Yngsta barnet 12 år och äldre 2,9 3,8 5,6 4,7 3,8 5,8 3,4 3,3 5,3
BOSTADSFÖRHÅLLANDE
Hyrd lägenhet 4,5 4,0 5,7 4,5 4,4 5,9 3,8 4,3 6,1
Insatslägenhet 4,9 4,5 6,4 4,8 4,5 5,5 3,7 4,2 5,7
Hyr i andra hand 4,3 3,6 5,2 3,9 4,3 5,7 3,5 3,6 5,7
Villa 5,3 4,1 5,6 4,4 4,0 5,7 3,8 4,1 6,0
Radhus/ked jehus 5,0 3,9 5,7 4,5 4,0 5,9 3,2 3,2 5,6
FLYTTNINGSPLANER
Om ca 1 år 4,8 4,0 5,7 4,3 4,3 5,8 3,6 4,0 5,8
Om ca 2-3 år 4,4 4,1 6,2 4,3 4,0 5,5 3,7 4,0 5,7
Om ca 4-5 år 5,0 4,0 5,9 4,4 4,2 5,8 4,0 4,4 6,2
Om ca 6-10 år 4,9 4,1 5,8 4,4 4,4 5,6 3,4 4,0 6,1
Om mer än 10 år 5,3 4,1 5,2 4,2 5,7 6,4 4,3 5,2 6,4
Inga flyttplaner 4,8 4,1 5,6 4,7 4,4 5,9 3,8 4,2 6,0
HUSMORS SYSSLA
Arbetar heltid 4,6 4,1 5,7 4,5 4,3 5,7 3,8 4,3 6,1
Arbetar deltid 4,9 3,9 5,8 4,5 4,3 5,9 3,7 3,7 5,6
Studerande 4,5 3,6 6,3 4,0 3,ö 5,8 3,7 4,1 5,7
Hemmafru 5,0 4,1 5,8 4,3 4,0 5,8 3,7 4,0 5,8
Pensionär 4,9 4,9 5,5 4,9 5,6 6,3 4,0 5,3 6,5
Husmor saknas 4,1 3,7 5,7 4,2 4,3 5,6 3,5 3,9 6,1
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TABELL T:82 Bedömning av olika servicefunktioner med avseende på avstånd från bostaden: 
hållplats för buss, etc samt bilplats (nattparkering)
a. Nuvarande förhållande
b. Hur man helst skulle vilja ha det
c. Hur man skulle vilja ha det om man fick välja högst tre inom varje "avstånds- 
klass". (Se formulär fr. 50)
Hållplats
för buss, etc
Bilplats
(för nattparkering)
Antal intervjuer 86l
Antal vägda records 8 386
a b c a b C
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN
1 Högst 2 min. promenad (100-200 m) 42 47 44 75 62 42
2 Ca 5 min. promenad (200-500 m) 39 40 34 9 12 8
j5 Ca 10 min. promenad (500-1000 m) 16 ii 9 4 3 3
4 Ca 15 min. promenad (1000-1500 m) 3 2 3 1 2 2
5 20-60 min. promenad (2-6 km) 1 n 1 n 1 n
6 20-30 min. med bil (ca 20 km) - - 1 1 1 1
7 Finns ej/Avstånd spelar ingen roll n 1 9 11 19 43
AM MEDELBEDÖMNING
TOTALT 1,8 1,7 2,2 1,9 2,5 3,8
HUSHÅLLSTYP
1 person under 45 år 1,6 1,7 2,4 1,6 2,1 3,3
1 person 45 år och över 1,7 1,6 1,7 2,9 4,2 4,7
2 personer husmor under 45 år 1,9 1,8 2,5 1,2 1,5 3,3
2 personer husmor 45 år och över 2,0 1,7 1,7 2,2 3,1 4,4
3 vuxna eller fler 1,9 1,7 2,3 1,9 2,2 3,3
BARNHJSHÅLL
Yngsta barnet 7 år och under 1,9 1,7 2,8 1,5 1,6 3,4
Yngsta barnet 8-11 år 1,8 1,7 2,4 1,6 1,8 4,0
Yngsta barnet 12 år och äldre 2,0 1,7 2,2 1,5 2,0 3,4
BOSTADSFÖRHÅLLANDE
Hyrd lägenhet 1,7 1,7 2,2 2,0 2,6 3,9
Insatslägenhet 1,9 1,7 2,4 1,6 2,4 3,9
Hyr i andra hand 1,7 1,8 2,8 1,5 1,5 2,9
Villa 2,3 1,7 2,0 2,0 2,5 4,0
Radhus/ked jehus 2,2 2,0 2,2 1,5 2,0 2,9
FLYTTNINGSPLANER
Om ca 1 år 1,8 1,8 2,5 1,5 1,7 3,2
Om ca 2-2 år 1,7 1,8 2,3 1,5 1,8 3,2
Om ca 4-5 år 1,9 1,9 3,1 2,1 2,3 3,6
Om ca 6-10 år 1,7 1,5 1,8 1,8 2,7 4,3
Om mer än 10 år 1,9 1,7 1,9 4,1 4,2 4,9
Inga flyttplaner 1,9 1,6 2,0 1,9 2,8 4,2
HUSMORS SYSSLA
Arbetar heltid 1,7 1,7 2,1 1,8 2,6 4,0
Arbetar deltid 1,9 1,7 2,1 1,4 2,0 3,4
Studerande 1,8 2,0 2,3 1,1 2,1 3,0
Hemmafru 2,0 1,7 2,5 1,9 2,1 3,7
Pensionär 1,7 1,4 2,0 3,2 4,3 5,3
Husmor saknas 1,8 1,8 2,4 1,7 1,9 3,4
BILAGA 2 
FRÅGEFORMULÄR
BYGGUNDERSÖKNING U-Nr 775 1-3
Porm nr 4-7
Kort nr 8-
Kod för mantalslängd
Hushållets namn: _________________________________________
Adress: __________________________________________________
Postadress: _____
Telefon? /__________________________
riktnr. ab.nr.
Kommunkod: ________
Vägningstal: ______
Kod för postadress:
Förvarningsbrev den
Besök den kl
den kl
den kl
Tel. sökt den kl
den kl
den kl
O Utförd intervju den______  kl ______  av _______________
□ Vägrar □ Formulärkontroll
□ Avflyttad
sign.
9-10
11-12
13-14
15-
Annan orsak till ej utförd intervju:
MARKNADS-TEST AB
Box 717
181 07 LIDINGÖ
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2.
Informera först mycket kort om undersökningens syfte och tala om 
huvudrubrikerna i formuläret. Svara på enkla frågor om detta så 
att respondenten förstår sin roll och är motiverad.
I FRÅGOR OM FÀMILJEMEDLEMMARNA
Vi vill först veta en del 
om de olika familjemedlemmarna 
som bor i hushållet. Kan jag 
först skriva upp tilltals­
namnet på alla i familjen och 
hur gamla de är.
RENGA IN DE PERSONER SOM DELTOG 
I INTERVJUN.
SÄTT ETT KRYSS FÖR DEN SOM NI 
ANSER VAR AKTIVAST UNDER INTER­
VJUN.
PERSON NAMN M KV ÅLDER FAMILJESTÄLLNING
1 □ SI år HUSMOR 17-18
2 SI □ år HUSFüR 19-20
3 □ □ år 21-22
4 □ □ år ,23-24
5 □ □ år 25-26
6 □ □ år 27-28
2a. På det här kortet står PERSON
olika skolor. Vilken är HUS- HUS-
den högsta skolan som MOR FAR
Ni själv gått i?
1 □ 1 □ Folkskola/Grandskola
b. Och vilken skola är den 2 □ 2 □ Realskola
29-
30-
högsta som 
gått i? 
(KORT 1)
Er make/maka 3 ö
4 D
5 □
3 □ Realexamen
4 O Flickskola/Normalskolekomp.
5 □ Gymnasium
6 □ 6 □ Universitet/Högskola
7 □ 7 □ Fack eller yrkesskola
(29) (30) under minst 6 månader
3a* Vad har Ni själv för 
yrke?
b. Och Er make/maka?
PERSON
HUSMOR
HUSFAR
31-
■32-
.33-
34-
54a. Vilken är Er nuvarande 
sysselsättning?
VISA KORT II
b. Och Er makes/tnakas?
OM FÖRVÄRVSARBETANDE 
ELLER STUDERANDE
5a. Har Ni skiftarbete eller 
har Ni samma arbetstider 
varje dag? OM SAMMA: Vil­
ken arbetstid då?
b. Och hur är det med Er 
make/maka?
6a. Var ligger Er arbetsplats?
b. Och Er makes/makas?
(NOTERA GATA OCH 
POSTADRESS)
7a. Hur kommer Ni själv till 
arbetet?
b. Och Er make/maka? 
(KORT 2)
8. Ungefär hur lång tid tar 
det att komma till arbetet 
på det här sättet för
a. ...Er själv
b. ...Er make/maka
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PERSON
HUS- HUS-
MOR FAR
□ 1 □ Yrkesarb. heltid (över 5
tim/ dag)
□ 2 G Yrkesarb. deltid (högst 5
tim/dag)
□ 3 □ Hemmafru
□ 4 □ Studerande
□ 5 □ Pensionär
(35) (36)
PERSON
MS- MS-
MOR FAR
□ □ Skiftarbete
□ G Ej skift
HUSMOR Arbetstid
MSFi.R Arbetstid
GATA POSTADRESS
MSMOS
HUSFAR
PERSON
MS- MS-
MOR FAR
1 O 1 G Tåg
2 O 2 G Tunnelbana
3 □ 3 O Buss
4 □ 4 □ Gång (minst 5 minuter)
5 o 5 G Egen bil
MSMOR Annat
MSFAR Annat
PERSON
35-
36-
HUS­ HUS-
MOR FAR
1 Q 1 G Under 10 min
2 G 2 G 10-20 min.
3 □ 3 □ 21-30 It
4 □ 4 o 31-40 II 45-
5 □ 5 □ 41-50 n
6 G 6 a 51-60 if 46-
7 □ 7 o 61-80 it
8 G 8 G 81-100 if
9 □ 9 a över 100 min.
(45) (46)
37-
38-
59-
40-
41-
42-
49» Ungefär hur stor är 
familjens sammanlagda 
inkomst före skatt?
10. För att vi senare i inter­
vjun skall första Era bo- 
stadsönskemål vill vi ock­
så fråga om alla i familjen 
har ett normalt hälsotillstånd 
eller om någon eller några är 
invalidiserad eller lider av 
någon annan sjukdom?
Ca _kr/ 9ar
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□ Alla har normal hälsa
PERSON
NR TYP AV OHÄLSA
48-
OM HUSMOR KAR FÖRVÄRVSARBETE ELLER 
STUDERAR OCH OM BARN UNDER 12 AR
11. Hur har Ni det ordnat för barnen/ 
barnet när husmor är borta från 
hemmet?
(KORT 3)
1 □ Husfar är då hemma
2 □ Praktikant/Hemhjälp i
hemmet
3 □ Kollektivt daghem
4 □ Privat daghem
5 □ Lekskola
6 □ Lämnar hos föräldrar
7 □ Annat nämligen:_______
49-
8 O Ingen tillsyn
12. Har Er familj tillgång till bil 
d.v.s. äger själv eller har tjänste­
bil?
0 □ Ingen bil
1 □ 1 bil
2 □ 2 bilar
50-
13a. Har Ni själv körkort?
b. Och Er make/maka?
14» Vi har nu gått igenom en del 
familjeuppgifter. Len sista 
fråga i det här avsnittet är: 
Kommer hushållets storlek att 
förändras under de närmaste 
3 åren, d.v.s. kommer några 
familjemedlemmar att flytta 
hemifrån eller räknar Ni med 
att familjen kommer att ut­
ökas?
PERSON
HUS- HUS-
MOR FaR
1 □ 1 □ Körkort 51-
2 O 2 □ Ej körkort 52-
ORSAK
MINSKA MED pers.
ÖKA MEL pe
□ INGEN FÖRÄNDRING
5
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II FRÅGOR OM NUVARANDE BOSTAD
15« Vilken typ av bostad (VISA 
KORT 4) har Ni/och Er familj 
för närvarande?
1 □ 
2 □
3 n
4
5 □
6 n
7 □
8 n
9 □
Egen hyrd lägenhet 
Egen insatslägenhet 
Hyr lägenhet i 2: a hand
Eget köpt radhus/kedjehus 
Eget hyrt radhus/kedjehus 
Hyr radhus/kedjehus i 2:a hane
54-
Egen villa
Egen hyrd villa
Hyr villa i 2: a hand
0 9 Hyr möblerat rum
16. Vem äger inset? 
(VISA KORT 5)
OM FLERFAMILJSHUS
17» Hur många våningsplan 
(trappor) har huset?
1 6 Vi själva
2 □ Privat fastighetsbolag
3 □ Priv atperson
4 □ Kommunalt fastighetsbolag
5 □ HSB/Riksbyggen
55-
J?lan
18. Vilket bor Ni på?
SAMTLIGA
19» Ungefär vilket år är 
huset byggt?
20. Här k«mmer »ågra hostads- 
fakta till som vi kanske 
kan hjälpas åt med
a. bostadsytan?
i. antal rum (ntom kök *»rh 
hallar)?
«. antal bostadsplan?
d. standard
□ NB
n_____ trapp#r upp
1 □ Tidigare än 1900
2 □ I9OO-1929
3 "> 1930-1939
4 □ 1940-1949
5 « 1950-1959
6 n 1960-1964
7 a 1965-
• a ___________ m
___________ st
n 1 st 
n 2 st
□ 3 st
1 □ Modern
2 G Halvmodern
3 □ Omodern
56-
57-
58-
59-
60-
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6.
21. Ungefär hur stor är månads- 
hyran inkl. värme?
VILLAÄGARE
22. Får Ni något bostadsbidrag 
som täcker någon del av 
hyran? Hur mycket då?
2J. Har Ni haft något rum uthyrt 
till någon utom familjen 
under de senaste 12 mån.?
________ kr/ man
________ räntor/kr/ ar
________ värme/kr/ är
________ amorteringar/kr/år
_________sopor och övr./kr/år
_______ summa varav J. ________
12 ”
□ Nej
□ Ja _________________ kr/mån
□ Ja______ st rum
□Nej (GÅ TILL FRÅGA 26)
61
62
63
64
65
66
24» Hur många månader då av de 
senaste 12?
25* Hur mycket har hyran varit 
per månad?
SAMTLIGA
26. Vilket år flyttade Ni till 
den här bostaden?
a. Vi vill gärna veta hur och 
var Ni själv och Er make/ 
maka bott senaste 10 åren.
Om vi nu först bara tänker 
på Er själv har Ni alltså
bott här sedan 19_____?
Var bodde Ni dessförinnan? 
Vilka är då?
Vilken typ av bostad var det? 
(VISA KORT 4)
Och dessförinnan?
(GÅ TILLBAKA TILL 1959)
b. Och om vi nu tänker På Er 
makes/makas bostäder senaste 
10 åren?
mån
mån
67
68
_kr/ mån 
kr/mån
69
70
19.
HUSMOR
ÅR
19 -19
19 -19
19 -19
HUSFAR
ÅR
19 -19
19 -19
19 -19
ORT
ORT
BOSTALSTYP
71
BOSTADSTYP
72
80
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7.
27» Äger familjen något 
fritidshus?
III FRÅGOR OM FRITIDSHUS
□ Ja
□ Nej
lort
2
OM NEJ
28. Har familjen tillgång till 
något fritidshus som Ni 
alltså hyr eller regelbun­
det får låna?
1
2
3
□
□
□
Ja, hyr per år
Ja, hyr på samma ställe varje 
sommarsäsong
Ja, disponerar fritidshus soc 
tillhör:
16-
OM NEJ PÅ FRÅGA 27 OCH 28 GÅ 
TILL FRÅGA W
OM JA PÅ FRÅGA 27 ELLER 28 
29» Var ligger huset?
30. Vi vill gärna ha några upp­
gifter om fritidshuset?
a. Är det vinterbonat?
b. Ungefär hur stor är 
bostadsytan?
c. Finns det el?
d. Finns det rinnande vatten?
e. Vad för sorts uppvärmning 
är det?
4 □ Nej
17-
18-
1 □ Ja 2 □ Nej 19-
Ca 2m 20-
21-
1 □ Ja 2 □ Nej
1 □ Ja 2 □ Nej 22-
1 □ Ingen
2 □ Olja 23-
3 □ Fotogen
4 □ El-element
31. Ungefär hur ofta åker Ni 
till fritidshuset?
(KORT 6)
32. Planerar Ni att sälja huset 
inom de närmaste 5 åren?
SAMTLIGA
33. Planerar Ni att skaffa något 
fritidshus inom de närmaste 
5 åren?
1 □ På semestern
2 □ På veckoslut på sommaren
5 D 1-3 ggr under per. 1/9-1/5
4 □ 4-6 ggr under per. 1/9-1/5
5 n 7-9 ggr under per. 1/9-1/5
6 □ 10 ggr eller fler
24-
□ Ja
□ Nej
25-
□ Ja
□ Nej
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8.
IV FRÅGOR OM FLYTTNINGSINTRESSE
34» Har Ni några planer på att 
byta bostad inom de när­
maste 10-13 åren?
OM JA
35* **ur länge tror Ni att det 
dröjer?
3é. Har Ni vidtagit några 
åtgärder för att skaffa 
en annan bostad.
Vilka då? Några fler?
1 O Ja
2 □ Nej (GÅ. TILL FRÅGA 38) 26-
Planerar ny bostad om .............
1 ü ....ca 1 år
2 O ....ca 2-3 ar
3 o ....ca 4-5 år 27-
4 o ....ca 6-10 år
5 0 ... .Mer än 10 år
6 □ ....har inga flyttnings -
planer
______ 28-
29-
37. Vilka är de viktigaste 
orsakerna till att Ni 
skulle vilja flytta?
Några fler?
SAMTLIGA
38. Om Ni av någon anledning 
skulle flytta,var någon­
stans i Stor-Stockholm 
skulle Ni då helst vilja bo?
39» Varför skulle Ni helst
vilja komma till ______________ ?
Något mer skäl?
30-
31-
32-
33-
34-
35-
36-
37-
1959.
40. Får jag visa an karta 
övar Stro-Stockholm.
Det finns rutor inritade 
son Ni ser.
Vill Ni först titta på 
kartan så att Ni kan 
orientera Er. Kan Ni 
peka ut den ruta där 
Ni bor nu? On jag lägger 
den här mallen över rutan, 
i vilken av de här 4 del- 
rutorna bor Ni?
RUTA _________
DELRUTA □ A 
□ B 
D C 
O D
38-39
40-
41. Vill Ni peka ut den rutan 
son Ni helst skulle vilja 
bo i? Och vilken därnäst? 
Och som 3;e alternativ? 
Och till slut ett 4;e al­
ternativ.
42. Varför valde Ni den här 
rutan ... (PEKA) som den 
där Ni helst skulle vilja 
bo? Några fler skäl?
43« Om jag lägger den här mallen 
över Er favoritruta, i vil­
ken av de här 4 smårutorna 
vill Ni då helst bo?
RANG
1
2
3
4
1 □ A
2 O B
3 O C
4 □ D
RUTA
41-42
43-44
45-46
47-48
. 49-
50-
51-
44. Om vi tittar en gång till på RUTA
kartan kan Ni då peka ut de
4 områden där Ni absolut inte -------
vill bo?
ALLA SOM PÅ FR 35 PLANERA
ATT FLYTTA INOM 3 ÅR (ÖVR. FORTS. PÅ FR. 49)
Ni sade förut att Ni liar planer 
på att flytta inom 3 år. Kan vi 
få fråga litet grand om den bo­
stad Ni skulle vilja ha #ch som 
Ni tror att Ni har ekonomiska 
möjligheter att klara av.
45» Hur stor hyreskostnad/bostads- 
kostnad per månad kommer Ni
att vilja (och kunna betala)? C:a_____________ kr/män
52-53
54-55
56-57
58-59
62-
10
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46. För att förstå vad Ni anser 
bostadskostnaden vara värd 
i förhållande till andra 
kostnader och Er familjs 
ekonomiska resurser skulle 
jag vilja be Er pä ett un­
gefär gissa vad Ni tror att 
Er familjs sammanlagda inkomst 
före skatt kommer att vara 
om 2-3 år?
47* Hur många rum skulle Ni 
vilja ha i Er nya bostad?
C: a _______________ kr/år
1 □ 1 rum & kök
2 □ 2 rum & kök
3 □ 3 rum & kök
4 □ 4 rum & kök
5 □ 5 rum & kök
6 □ 6 rum & kök
7 □ 7 rum & kök
8 □ 8 rum & kök
9 □ 9 rum & kök
63-
64-
65-
48. Vilken av de här bostads­
formerna (KORT XVI) siktar 
Ni i 1:a hand på att komma 
till inom 3 år?
Och i andra hand?
Och i tredje hand?
Med "hyres" menar vi att 
ett allmännyttigt eller 
privat förvaltningsbolag 
äger och hyr ut lägenheter 
och hus.
SAMTLIGA
49* Jag har här 7 kort (KORT 
IX-XV). På varje står en 
egenskap som kan vara vik­
tig när man väljer bostad. 
Kan Ni lägga de här i ord­
ning så att den för Er fa­
milj viktigaste egenskapen 
kommer först, och seda- den 
därnäst viktigaste etc.
RANG
_______ Insatslägenhet
_______ Hyreslägenhet 66-
_______ Eget radhus/kedjshus
_______ Hyres radhus/kedjehus 67-
_______ Egen villa
_______ Hyres villa
RANG
Att bostaden är rymlig 
Att bostaden är väl utrustad 
Att det är nära till butiker
68-
69-
70-
Att det är nära till håll­
plats för buss och tunnelbana 7I-
Att det är nära till naturen 72-
Att det är nära till arbetet 73-
Att man känner människor i 
närheten 74-
11.
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50. Här har jag 7 kort.
Pä varje kcrt står en text.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Högst 2 sin promenad: 
C:a 5 Din promenad 
C:a 10 min promenad: 
15-20 min promenad:
= 5-6 min med cykel
100-200 meter 
200-500 meter 
500-1000 meter
1000-1500 meter
= 2-3 nin med bil 
3O-6O min promenad 
= 10-20 min med cykel 3-6 km 
5-10 min med til '
20-30 min med bil C:a 20 km
Finns ej, avståndet spelar ingen roll
Här är en bunt kort.
På korten är uppräknat 
olika typer av butiker, 
skolor, service etc.
Jag skulle vilja be Er 
att tala om hur långt 
Hi nu har till dessa 
olika servicetyper.
Lägg alltså korten på 
de avstånd som passai* 
in på Er nuvarande 
bostad. 0m servicen etc. 
ej finns, placera kortet 
i hög 7•
51. Vill Ni nu flytta om 
korten så att de 
kommer där Ni helst 
skulle vilja ha dem 
i förhållande till 
Er bostad?
Tycker Ni att servicen 
etc., är oväsentlig ur 
Er synpunkt eller att 
avståndet inte spelar 
någcn roll, placerar Ni 
kortet i hög 7«
52. Nu vill jag att Ni 
skall "rensa ut" och 
flytta om i högarna 
1-6, så att Ni får 
kvar högst 3 kort i 
varje hög, d.v.s. den 
service etc., som Ni 
anser vara viktigast 
att ha tillgång till 
inom de avstånd som 
är angivna på korten. 2.
12
jjO 2i ££ Dup. 1-15
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1. Apotek 16-18
2. Barnparkering (vissa enstaka timmar) 19-21
Bio 22-24
4. Bibliotek 25-2?
5» Bilvårdsanläggningar 28-30
6. Budcentral service-buti.k=tar emot tvätt
nycklar, paket, form, städhjälp 
tar emot leverantörer etc. 31-33
J. Båt-hamn 34-36
8. Daghem 37-39
9. Fritidshem (tillsyn efter skoltid) 40-42
10. Föreningslokaler 43-45
11. Hälsocentral 46-48
12. Golfbana 49-51
13» Inomhusbad 52-54
14. Idrottsanläggning 55-57
15» Kiosk med livsmedel 58-60
16. Lekskola 61-63
I?. Matservering/rest. 64-66"lé. Pub/Cufé 67-69
19« Post/Bank 70-72
20. Promenadområde (naturlig park,
orörd natur) 73-75
21. Snabbköp 76-78
22. Systembolag 16-18
23. Socialbyrå 19-21
24. Slalombacke med lift, belyst skidspår 22-24
25. Tvättbar 25-2?
26. Tennisbana 28-30
27. Kvarterslekplats 31-33
28. Varuhus (Domus, Tempo, Epa) 34-36
29. Ungdomsgård 37-39
30» Utomhusbad 40-42
31. Utflyktsterräng 43-45
32. Skola lågstadium 46-48
33. Skola mellanstadium, högstadium
fackskola, gymnasium 49-51
34* Hållplats för buss, T-bana eller tåg 52-54
35» Bilplats (för natt parkering} 55-57
13
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FRÅGOR OH VISSA PRESENTERADE 
BOENDE - ALTERNATIV
I den här sista avdelningen 
i intervjuen vill vi veta 
vad.Ni tycker om olika sätt 
att bo. Vi har gjort iord­
ning 23 olika bostadsalter­
nativ. (TA NR DEK NR PÄRMEN 
OCH VIK NPP DEK OVANPÅ VAR­
ANDRA) . Det finns alltså på 
vänstersidan 2 bildar som 
visar hur området och husen 
kan se ut, och pä högersidan 
finns det en text som talar 
om var området ligger, vad 
det 'finns för service och vad 
bostäderna kostar.
Den som har villa, kedjehus/ 
grändhus eller radhus får som 
Ni kanske vet dra av för rän­
torna på huset vid deklarationen. 
När vi har räknat ut kostnaderna 
att bo i villa, kedjehus/grändhus 
eller radhus har vi tagit hän­
syn till detta.
A Verkar passa bra för vår 
familjjs önskemal och kassa 
om 4-5 år.
B Verkar passa ganska bra för 
for vår familjs önskemål 
och kassa o.m 4-5 år.
C Verkar'passa ganska dåligt 
för familjs önskemål och 
kassa om 4-3 år.
D Verkar passa dåligt för vår 
familjs önskemål och kesss 
om 4-5 år.
55. Det första vi vill be Er om 
är att sortera upp alla 23 i 
de här 4 högarna.
(STÄLL FRAM SKHjTAR/KORT A-D)
BESKRIVNING HO G BESKRIVNING HÖG
A E c D A B c D
K1 1 □ 2 □ 3 □ AT □ P1 5 □ 6 □ 7 □ to □ (63)
K2 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ (58) P2 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
L1 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ P3 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ (64)
L2 5 n 6 □ 7 □ 8 □ (59) P4 1 □ 2 n 7y □ 4 □
M1 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ R1 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ (65)
M2 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ (60) R2 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
N1 1 □ 2 □ 3 □ 4 n R3 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ (66)
N2 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ (61) R4 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
01 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ R5 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ (67)
02 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ (62) R6 1 □ 2 □ 3 □ 4 □
05 1 □ 2 □ 5 □ 4 □ S1 5 □ 6gd 7 □ 8 □ £68]
S2 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ (69)
54. Om vi nu lägge:r undan alla Bäst nr
beskrivning;àr utön 'iaden
här mest intre t3santa högen. i'tCld U DB/SX
Kan vi ur dent här hggen ta 3 : e bästa nr
fram det för familjen mest 
lämpliga, näst mest lämpliga 
och också vilket som kommer 
som 3sa-?
55. Varför valde Ni det här (VISA) 
som häst för Er familj?
Något ner skäl? Ännu något 
mer?
56. Om vi nu bara tittar på det 
bästa och näst bästa (VISA) 
så finns det på varje ett 
antal olika bostadsstorlekar och 
kostnader?
Vilken av dessa är mest 
intressant för Er om c:a 
4-5 år? Vilken kommer där 
näst, och vilken skulle Ni 
vilja placera på tredje plats?
BESKRIVIT. ALTERNATIV
1 . NR
2. NR
3. NR
70-71
72-75
74-75
76-
77- 
. 78-
Lup
1-16
17-18
I9-2O
21-22
201
15-
57» Ota Ni inom 3 är blev erbjuden 
att flytta in i den bostad 
som Ni valt, hur troligt är 
det att Ni skulle flytta dit? 
(VISA KORT)
□ Skulle
□ Skulle 
O Skulle
□ Skulle
□ Skulle
säkert flytta 
troligen flytta 
Kanske flytta 
troligen inte flytta 
säkert inte flytta
23-
58. Om Ni inte hade behövt ta
ekonomiska hänsyn när Ni BESKRIVNING ALT.
valde bland bostadsalternativen,
vilket alternativ hade Ni dä valt? ---------------- -----------
2-4-25
26-
TACK FÖR HJÄLPENi
BILAGA 3
INTRODUKTIONSBREV
VI BER OM ER MEDVERKAN I_EN UNDERSÖKNING 
ÖM UTFORÏLNINGËN AV “ÈOENDEMILJON
Bostadsplanerare och bostadsbyggare har ett stort ansvar för 
att de nya bostäder som skall byggas blir utformade på ett 
sådant sätt att bostäderna passar de människor son skall an­
vända och bo i den. För planeringen är det därför viktigt att 
olika önskemål och krav som är väsentliga vid valet av bostad 
kommer till uttryck och kan beaktas under ett tidigt skede.
Marknads-Test AB har fått i uppdrag att genomföra en inter­
vjuundersökning med ett stort antal hushåll inom Stor-Stock- 
holmsområdet. Syftet med undersökningen är att ge bostads­
planerarna bättre kunskap om olika konsuments inställning till 
sin nuvarande bostad och vilka krav de ställer på en bostad och 
ett bostadsområde.
Undersökningens resultat skall ligga-till grund för planering 
och projektering av nya bostadsområden, samt för förbättringar 
av nuvarande bostadsområden.
UndersökningEn utförs i samarbete med Statens Råd För Byggnads­
forskning.
Marknads-Test AB, som är ett av landets största marknadsundsr- 
sökningsföretag, utför intervjuerna, bearbetar formulären och 
sammanställer resultaten till en rapport. De uppgifter som Ni 
lämnar intervjuarna behandlas helt konfidentiellt, svaren kommuner 
endast att redovisas till vår uppdragsgivare i form av tabeller.
Urvalet av hushåll har gjorts slumpmässigt.från mantal slängderna, 
och Ert hushåll har blivit utvalt bland den som .skall representera 
Stor-Stockholm i denna bostadsundersökning. Det är därför av 
yttersta vikt axt samtliga som vi kontaktat för intervjuer, är 
villiga att medverka i undersökningen.
Inom de närmaste veckorna kommer en av våra intervjuare att ta 
kontakt med Sr per telefon eller genom personligt besök, för att 
bestämma tid för intervju. Eftersom intervjun behandlar hela familj­
ens önskemål och planer är det lämpligt em samtliga vuxna fami Ije- 
medlemmar kan vara med och lämna sina synpunkter under intervjun.
Om Ni har flyttat och bor på annan adress än den som står på det 
kuvert son det här brevet ken i, ber vi Er fylla i Er nya adress 
(sant den gamla) på bifogade kort och posta det till oss (behöver 
ej frankeras).
Önskar Ni några ytterligare upplysninger om undersökningen kan Ni 
kontakta undertecknad tel: 767 04 25
Lidingö den 31*3«1970
O ——I <£.* V
Per Frösslund
BILAGA 4
PRESENTATIONSMATERIALET 
FÖR BEDÖMNING AV BOENDE. 
ALTERNATIVEN
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FRILIGGANDE HUS
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
SERVICE
NÄRHET TILL STRÖV- OCH PROMENADOMRADE
BOSTADSKOSTNAD
FRILIGGANDE HUS
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
SERVICE
NÄRHET TILL STR$V- OCH PROMENADOMRADE
BOSTADSKOSTNAD
Varje hus har en egen tomt på omkring 700 m2.
Husen är byggda i sten eller trä i 1, lig- eller 2 vån­
ingar.
Tomten är grovplanerad vid tillträdet men var och en 
får bestämma hur den skall planteras och ordnas i övrigt. 
Varmgarage finns på tomten.
Huset innehåller 4, 5 eller 6 rum och kök.
Området ligger ca 3,5 mil från Stockholm city.
Med bil tar det vid högtrafik 40-45 min till Stockholms 
city, med buss och/eller tåg blir den totala restiden 
drygt en timme.
Busshållplats eller järnvägsstation ligger på i genom­
snitt 5-10 min gångavstånd.
PA 1-2 km avstånd, d v s 15 — 20 min gångavstånd, finns 
ett par livsmedelsbutiker, post, men inte så mycket mer. 
Skola för låg— och mellanstadierna ligger på ungefär 
samma avstånd. Någon övrig service är knappast att räkna 
med.
Brån husen är det inte långt till orörd natur och fri­
luftsområden för t ex promenader eller skidturer.
4 r o k 95 m2 Försäljn.pris
Kontantins,
125.000
12.500
Boendekost/mån 570
5 r o k 115 m2 Försäljn.pris
Kontantins.
135.000
13.500
Boendekost/mån 630
6 r o k 135 m2 Försäljn.pris
Kontantins.
145.000
14.500
Boendekost/mån 680
2Varje hus har en egen tomt på omkring 700 m .
Husen är byggda i sten eller trä i 1, ljj eller 2 våningar. 
Tomten är grovplanerad vid tillträdet men var och en får 
bestämma hur den skall planteras och ordnas i övrigt. 
Varmgarage finns på tomten.
Hus:et innehåller 4, 5 eller 6 rum och kök.
Området ligger ca 2 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik 20-30 min till Stockholm 
city, med buss och/eller tåg (T-bana) blir den totala res­
tiden en knapp timme.
Busshållplats, T-banestation eller järnvägsstation ligger 
på i genomsnitt 5-10 min gångavstånd.
På 1 - 2 km avstånd, d v s 15 - 20 min gångavstånd, finns 
ett par livsmedelsbutiker, post, men inte så mycket mer. 
Skola för låg- och mellanstadierna ligger på ungefär samma 
avstånd. Någon övrig service är knappast att räkna med.
Från husen är det inte långt till orörd natur och fri­
luftsområden för t ex promenader eller skidturer.
4 r o k 95 m2 Försäljn.pris 140.000
Kontantins. 14.000
Boendekostn/mån 620
5 r o k 115 m2 Försäljn.pris 150.000
Kontantins. 15.000
Boendekostn/mån 680
6 r o k 135 m^ Försäljn.pris 160.000
Kontantins. 16.000
Boendekostn/mån 730
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L1 VINKELHUS. GRÄND­
HUS, KEDJEHUS
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
Husen kan vara vinkelhus i ett plan eller grändhus/kedje- 
hus i li eller 2 plan. (Grändhusen kan man gå runt men det 
är en smal passage bara mellan husen, kedjehusen hänger 
ihop med en förrådsbyggnad eller ett garage, vinkelhusen
hänger ofta ihop med grannhusen på en eller ett par sidor). 
oTomten är på omkring 500 m . Den är grovplanerad vid till­
trädet men var och en får bestämma hur den skall planteras 
och ordnas i övrigt.
Om det inte finns garage i förrådsbyggnaden på tomten 
finns det ett kallgarage på nära håll.
Husen innehåller 3, 4, 5 eller 6 rum och kök.
Husen är byggda i sten eller trä.
Området ligger ca 3,5 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik 40-45 min till Stockholms 
city, med buss och/eller tåg blir den totala restiden 
drygt en timme.
Busshållplats eller järnvägsstation ligger på i genom­
snitt 5—10 min gångavstånd.
SERVICE ungefär 1 km avstånd, dvs 10-15 min gångavstånd, ligger
ett mindre centrum - ett par snabbköp, post och bank, ett 
apotek, en tobaksaffär, bama- och mödravårdscentral, dag­
hem och lekskola men inte så mycket mer.
På detta avstånd finns skolor för låg- och mellanstadiet, 
ev också högstadiet. Här finns också bollplaner och 
idrottsplan.
NÄRHET TILL STRÖV- 
OCH PROMENADOMRADE
Prån husen är det inte långt till orörd natur och fri­
luftsområden för t ex promenader eller skidturer.
BOSTADSKOSTNAD 3 r o k 85 m2
4 r o k 295 nr
5 r o k 115 m2
6 r o k 135 m2
Pörsäljn.pris 
Kontantins.
110.000
11.000
Boendekostn/mån 500
Pörsäljn.pris 
Kontantins.
115.000
11.500
Boendekostn/mån 530
Pörsäljn.pris 
Kontantins.
125.000 
12.500
Boendekostn/mån 57-0
Pörsäljn.pris 
Kontantins.
135.000
13.500
B o end ekos tn/mån 630
L2 VINKELHUS, GRÄND­
HUS, KEDJEHUS
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
SERVICE
Husen kan vara vinkelhus i ett plan eller grändhus/kedje- 
hus i li eller 2 plan. (Grändhusen kan man gå runt, men 
det är en smal passage bara mellan husen, kedjehusen häng­
er ihop med en förrådsbyggnad eller ett garage, vinkel­
husen hänger ofta ihop med grannhusen på en eller ett par 
sidor)•
Tomten är på omkring 500 m2. Den är grovplanerad vid till­
trädet men var och en får bestämma hur den skall planteras 
och ordnas i övrigt.
Om det inte finns garage i förrådsbyggnaden på tomten 
finns det ett kallgarage på nära håll.
Husen innehåller 3, 4, 5 eller 6 rum och kök.
Husen är byggda i sten eller trä.
Området ligger ca 2 mil från Stockholm city.
Med bil tar det vid högtrafik 20-30 min till Stockholms 
city, med buss och/eller tåg (T-bana) blir den totala res­
tiden en knapp timme.
Busshållplats, T-banestation eller järnvägsstation ligger 
på i genomsnitt 5-10 min gångavstånd.
På ungefär 1 km avstånd, dvs 10-15 min gångavstånd, ligger 
ett mindre centrum - ett par snabbköp, post och bank, ett 
apotek, en tobaksaffär, barna- och mödravårdscentral, dag­
hem och lekskola men inte så mycket mer.
På detta avstånd finns skolor för låg- och mellanstadiet, 
ev också högstadiet. Här finns också bollplaner och 
idrottsplan.
NÄRHET TILL STR$V- 
OCH PROMENADOMRADE
BOSTADSKOSTNAD
Prån husen är det inte långt till orörd natur och frilufts­
områden för t ex promenader eller skidturer.
3 r o k 285 m Pörsäljn.pris 125.000
Kontantins. 12.500
Boendekostn/mån 570
4 r 0 k 95 m2 Pö-säljn.pris 130.000
Kontantins. 13.000
Boendekostn/mån 600
5 r 0 k 115 m2 Pörsäljn.pris 140.000
Kontantins. 14.000
Boendekostn/mån 640
6 r 0 k 135 m2 Pörsäljn.pris 150.000
Kontantins. 15.000
Boendekostn/mån 700
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Ml RADHUS
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
SERVICE
NÄRHET TILL STR$V- 
XH PROMENADOMRADE
BOSTADSKOSTNAD
Husen är 1 två våningar i sten eller trä.
2Tomterna är ganska små, omkring 150-200 m .
Varje hus har en skyddad uteplats närmast huset.
Bilen ställe upp i ett lcallgarage en bit bort frän entrén 
men ändå nära husgruppen.
Husen innehåller 4» 5 eller 6 rum och kök.
Området ligger ca 5*5 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik 40-45 min till Stockholms 
city, med buss och/eller tåg blir den totala restiden 
drygt en timme.
Busshållplats eller järnvägsstation ligger på i genom­
snitt 5-10 min gångavstånd.
På ungefär 500 m avstånd, dvs 5-10 min gångavstånd ligger 
ett mindre centrum — ett par snabbköp, post och bank, ett 
apotek, en tobaksaffär, barna— och mödravårdscentral, dag­
hem och lekskola men inte så mycket mer.
På detta avstånd finns skolor för låg och mellanstadiet, 
ev också högstadiet. Här finns också bollplaner och idrotts­
plan.
Från husen är det inte långt till orörd natur och frilufts­
områden för t ex promenader eller skidturer,
5 r o k 85
24 r o k 95 m
5 r o k 115 m2
26 r o k 135 m
Pörsäljn.pris
Kontantins.
B o end eko stn/mån
Pörsäljn.pris 
Kontantins. 
Boendekostn/mån
Pörsäljn.pris
Kontantins.
Boendekostn/mån
Pörsäljn.pris
Kontantins.
Boendekostn/mån
105.000 Hyra
10.500
490 660
110.000 
11.000
520 690
115.000
11.500
560 720
120.000
12.000
620 750
M2 RADHUS
AVSTÅND FRÅN 
STXKHOLMS CITY
SERVICE
Husen är i två våningar i sten eller tra.
2Tomterna är ganska små, omkring 150-200 m .
Varje hus har en skyddad uteplats närmast huset.
Bilen ställs upp i ett kallgarage en bit bort från 
entrén men ändå nära husgruppen.
Husen innehåller 4, 5 eller 6 rum och kök.
Området ligger ca 2 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik 20-30 min till Stockholms 
city, med buss och/eller tåg blir den totala restiden en 
knapp timme.
Busshållplats, T-banestation eller järnvägsstation ligger 
på i genomsnitt 5-10 min gångavstånd.
På ungefär 500 m avstånd, dvs 5-10 min gångavstånd ligger 
ett mindre centrum — ett par snabbköp, post och bank, ett 
apotek, en tobaksaffär, barna- och mödravårdscentral, dag­
hem och lekskola men inte så. mycket mer.
På detta avstånd finns skolor för låg- och mellanstadiet, 
ev också högstadiet. Här finns också bollplaner och 
idrottsplan.
NÄRHET TILL STRij 
XH PROMENADOMRy
IV-
kDE
BOSTADSKOSTNAD
Från husen är det inte långt till orörd natur och fri­
luftsområden för t ex promenader eller skidturer.
3 r o k 85 m2
4 r o k 95 m2
5 r o k 115 m2
6 r o k 135 m2
Pörsäljn.pris
Kontantins.
Boendekostn/mån
Pörsäljn.pris
Kontantins.
Boendekostn/mån
Pörsäljn.pris
Kontantins.
Boendekostn/mån
Pörsäljn.pris
Kontantins.
Boendekostn/mån
110.000
11.000
Hyra
540 690
115.000
11.500
570 720
120.000
12.000
620 750
125.000
12.500
670 780
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N1 FLERFAMILJSHUS
2 VÅNINGAR
Husen är i tvä våningar med lägenheter om 2, 3* 4 och 5 
rum och kök. På varje trapplan finns två, ibland tre
lägenheter.
Det finns ingen biltrafik närmast husentréerna och par­
keringsplatserna ligger en bit ifrån husen. Det finns inte 
garage men möjligheter till motorvärmare.
Nära entréerna finns t ex lekplatser och uteplatser för
vuxna.
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
Området ligger ca 3,5 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik 40-45 min till Stockholms 
city, med buss och/eller tåg blir den totala restiden 
drygt en timme.
Busshållplats eller järnvägsstation ligger på i genomsnitt 
5-10 min gångavstånd.
SERVICE På ungefär 500 m avstånd, dvs 5-10 min gångavstånd ligger 
ett mindre centrum — ett par snabbköp, post och bank, ett 
apotek, en tobaksaffär, barna- och mödravårdscentral, dag­
hem och lekskola men inte så mycket mer.
På detta avstånd finns skolor för låg- och mellanstadiet, 
ev också högstadiet. Här finns också bollplaner och
idrottsplan*
NÄRHET TILL STRÖV- 
OCH PROMENADOMRADE
Prån husen är det inte långt till orörd natur och fri­
luftsområden för t ex promenader och skidturer.
BOSTADSKOSTNAD
2 r o k kostar per månad 460
3 r o k kostar per månad 550
4 r o k kostar per månad 650
5 r o k kostar per månad 740
mo FLERFAMILJSHUS2 VANINGAR
Husen är i två våningar med lägenheter om 2, 3» 4 och 5 
rum och kök. På varje, trapplan finns två, ibland tre
lägenheter.
Det finns ingen biltrafik närmast husentréerna och par­
keringsplatserna ligger en bit bort ifrån husen. Det finns 
inte garage men möjlighet till motorvärmare.
Nära entréerna finns t ex lekplatser och uteplatser för
vuxna.
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
Området ligger ca 2 mil från Stockholms city. Med bil tar 
det vid högtrafik 20-30 min till Stockholms city, med büss 
och/eller tåg blir den totala restiden en knapp timme. 
Busshållplats, T-banestation eller järnvägsstation ligger 
på i genomsnitt 5-10 min gångavstånd.
SERVICE På ungefär 500 m avstånd, dvs 5-10 min gångavstånd ligger 
ett mindre centrum - ett par snabbköp, post och bank, ett 
apotek, en tobaksaffär, barna- och mödravårdscentral, dag­
hem och lekskola men inte så mycket mer.
På detta avstånd finns skolor för låg- och mellanstadiet,
ev också högstadiet. Här finns också bollplaner och
idrottsplan.
NÄRHET TILL STRÖV- 
OCH PROMENADOMRADE
Prån husen är det inte långt till orörd natur och fri­
luftsområden för t ex promenader eller skidturer.
BOSTADSKOSTNAD 2 r o k kostar per månad 485
3 r o k kostar per månad 580
4 r o k kostar per månad 690
5 r o k kostar per månad 790
0 212
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01 FLERFAMILJSHUS
3 VANINGAR
Husen är i tre våningar med lägenheter om 2, 3, 4 och
5 nun och kök. På varje trapplan finns två, ibland tre 
lägenheter.
Det finns ingen biltrafik närmast husentréerna och par­
keringsplatserna ligger en bit bort från husen. Det finns
inte garage men möjlighet till motorvärmare.
Nära entréerna finns t ex lekplatser och uteplatser för
vuxna.
AVSTÅND FRÅN 
STXKHOLMS CITY
Området ligger ca 3,5 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik 40-45 min till Stockholms 
city, med buss och/eller tåg blir den totala restiden 
drygt en timme.
Busshållplats eller järnvägsstation ligger på i genom­
snitt 5-10 min gångavstånd.
SERVICE På ungefär 500 m avstånd, dvs 5-10 min gångavstånd, ligger 
ett mindre centrum - ett par snabbköp, post och bank, ett 
apotek, en tobaksaffär, barna- och mödravårdscentral, dag­
hem och lekskola men inte så mycket mer.
På detta avstånd finns skolor för låg- och mellanstadiet,
ev också högstadiet. Här finns också bollplaner och
idrottsplan.
NÄRHET TILL STR$V- 
XH PROMENADOMRADE
Prån husen är det inte långt till orörd natur och fri­
luftsområden för t ex promenader eller skidturer.
BOSTADSKOSTNAD 2 r o k kostar per månad 420
3 r o k kostar per månad 505
4 r o k kostar per månad 595
5 r o k kostar per månad 680
02 FLERFAMILJSHUS
3 VANINGAR
Husen är i tre våningar med lägenheter om 2, 3, 4 och 5 
rum och kök. På varje trapplan finns två, ibland tre
lägenheter.
Det finns ingen biltrafik närmast husentréerna och par­
keringsplatserna ligger en bit bort från husen. Det finns 
inte garage men möjlighet till motorvärmare.
Nära entréerna finns t ex lekplatser och uteplatser för
vuxna.
AVSTÅND FRÅN 
STXKHOLMS CITY
Området ligger ca 2 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik 20-30 min till Stockholms 
city, med buss och/eller tåg blir den totala restiden en 
knapp timme.
Busshållplats, T-banestation eller järnvägsstation ligger 
på i genomsnitt 5-10 min gångavstånd.
SERVICE På ungefär 500 m avstånd, dvs 5-10 min gångavstånd ligger 
ett mindre centrum - ett par snabbköp, post och bank, ett 
apotek, en tobaksaffär, baraa- och mödravårdscentral, dag­
hem och lekskola men inte så mycket mer.
På detta avstånd finns skolor för låg- och mellanstadiet,
ev också högstadiet. Här finns också bollplaner och
idrottsplan.
NÄRHET TILL STRÇV- 
XH PROMENAD CM RADE
Prån husen är det inte långt till orörd natur och frilufts­
områden för t ex promenader eller skidturer.
BOSTADSKOSTNAD 2 r o k kostar per månad 480
3 r o k kostar per månad 565
4 r o k kostar per månad 665
5 r o k kostar per månad 755
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03 FLERFAMILJSHUS 
3 VANINGAR
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
Husen är i tre våningar med lägenheter om 2, 3, 4 och 5 
rum och kök. På varje trapplan finns två, ibland tre 
lägenheter.
Det finns ingen biltrafik närmast husentréerna och par­
keringen ligger en bit bort från husen. Det finns inte 
garage men möjlighet till motorvärmare. Nära entréerna 
finns t ex lekplatser, uteplatser för vuxna.
Området ligger högst 1 mil från Stockholms city. Med bil 
tar det vid högtrafik högst 10-15 min till Stockholms city, 
med buss eller T-bana eller tåg blir den totala restiden 
en knapp halvtimme. Busshållplats, T-banestation eller 
järnvägsstation ligger på i genomsnitt 5-10 min gångav­
stånd.
SERVICE Tå ungefär 500 m avstånd, dvs 5-10 min gångavstånd ligger
ett mindre centrum - ett par snabbköp, post och bank, ett 
apotek, en tobaksaffär, barna- och mödravårdscentral, dag­
hem och lekskola, men inte så mycket mer.
På detta avstånd finns skolor för låg och mellanstadiet, 
ev också högstadiet. Här finns också bollplaner och 
idrottsplan.
NÄRHET TILL STRÇV- Det är ganska långt innan man når ett område som man kan
OCH PROMENADOMRADE promenera eller åka skidor i. Man måste först passera
genom kvarter med hus och gator innan man når en större 
park eller ett orört naturområde.
BOSTADSKOSTNAD 2 r 0 k kostar per månad 540
3 r 0 k kostar per månad 630
4 r 0 k kostar per månad 740
5 r 0 k kostar per månad 840
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P1 FLERFAMILJSHUS 4 VANINGAR MED 
HISS
Husen är i fyra våningar och i varje trapphus finns en 
hiss. På varje trapplan finns två, ibland tre lägenheter. 
Lägenheterna är på 2, 3» 4 och 5 rum och kök.
Det finns ingen biltrafik närmast husentréerna och par­
keringsplatserna ligger en bit bort ifrån husen. Man par­
kerar i parkeringshus eller på marken och har möjlighet 
att utnyttja motorvärmare.
Nära entréerna finns t ex lekplatser och uteplatser för 
vuxna.
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
SERVICE
Området ligger ca 2 mil från Stockholms city. Med bil tar 
det vid högtrafik 20-30 min till Stockholms city, med buss 
och/eller tåg blir den totala restiden en knapp timme. 
Busshållplats, T-banestation eller järnvägsstation ligger 
på i genomsnitt 5-10 min gångavstånd.
På ungefär 500 m avstånd, dvs 5-10 min gångavstånd ligger 
ett mindre centrum - ett par snabbköp, post och bank, ett 
apotek, en tobaksaffär, barna- och mödravårdscentral, dag­
hem och lekskola men inte så mycket mer.
På detta avstånd finns skolor för låg- och mellanstadiet, 
ev också högstadiet. Här finns också bollplaner och 
idrottsplan.
NÄRHET TILL STRÖV- 
OCH PROMENAD CM RADE
BOSTADSKOSTNAD
Från husen är det inte långt till orörd natur och fri­
luftsområden för t ex promenader eller skidturer.
2 r o k kostar per månad 505
3 r o k kostar per månad 600
4 r o k kostar per månad 750
5 r o k kostar per månad 800
P2 FLERFAMILJSHUS 
4 VÅNINGAR MED 
HISS
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
SERVICE
Husen är i fyra våningar och i varje trapphus finns en 
hiss. På varje trapplan finns två, ibland tre lägenheter. 
Lägenheterna är på 2, 3» 4 och 5 rum och kök.
Det finns ingen biltrafik närmast husentréerna och par­
keringsplatserna ligger en bit bort från husen. Man par­
kerar i parkeringshus eller på marken och har möjlighet 
att utnyttja motorvärmare. Nära entréerna finns t ex lek­
platser och uteplatser för vuxna.
Området ligger ca 2 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik 20—30 min till Stockholms 
city, med buss och/eller tåg blir den totala restiden en 
knapp timme.
Busshållplats, T-banestation eller järnvägsstation ligger 
på i genomsnitt 5-10 min gångavstånd.
På mindre än 5 min gångavstånd i genomsnitt finns ett 
stort antal nyttigheter och fritidsarrangemang. Här finns 
livsmedelsbutik som har öppet även på kvällar, en bud- 
central som kan ta emot varor och tvätt och lämna ut 
nycklar m m, en tvättbar, en matservering, en kvarters- 
stuga för ungdomar och kanske också en för vuxna att 
träffas i och använda för olika ändamål. Dessutom finns 
en motionscentral, utomhusbassäng och tennisbanor. Här 
finns också i anslutning till dessa lokaler, skolor, dag­
hem och lekskola.
NÄRHET TILL STR$V- 
OCH PROMENADOMRADE
Från husen är det inte långt till orörd natur och fri­
luftsområden för t ex promenader eller skidturer.
BOSTADSKOSTNAD 2 r o k kostar per månad 530
3 r o k kostar per månad 630
4 r o k kostar per månad 740
5 r o k kostar per månad 840
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P3 FLERFAMILJSHUS 
4 VÅNINGAR MED 
HISS
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
SERVICE
Husen är i fyra våningar och i varje trapphus finns en 
hiss. På varje trapplan finns två ibland tre lägenheter. 
Lägenheterna är på 2, 3, 4 och 5 rum och kök.
Det finns ingen biltrafik närmast husentréerna och par­
keringsplatserna ligger en bit bort från husen. Man par­
kerar i parkeringshus eller på marken och har möjlighet 
att utnyttja motorvärmare. Nära entréerna finns t ex lek­
platser och uteplatser för vuxna.
Området ligger högst 1 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik högst 10-15 min till Stock­
holms city, med buss eller T-bana eller tåg blir den to­
tala restiden omkring en knapp halvtimme. Busshållplats, 
T-banestation eller järnvägsstation ligger på i genomsnitt 
5-10 min gångavstånd.
På ungefär 500 m avstånd, dvs 5-10 min gångavstånd ligger 
ett mindre centrum - ett par snabbköp, post och bank, ett 
apotek, en tobaksaffär, barna- och mödravårdscentral, dag­
hem och lekskola, men inte så mycket mer.
På detta avstånd finns skolor för låg- och mellanstadiet, 
ev också högstadiet. Här finns också bollplaner och 
idrottsplan.
NÄRHET TILL STRÖV- Det är ganska långt innan man når ett område som man kan
OCH PROMENADOMRÅDE promenera eller åka skidor i. Man måste först passera
genom kvarter med hus och gator innan man når en större 
park eller ett orört naturområde.
BOSTADSKOSTNAD 2 r 0 k kostar per månad 565
3 r 0 k kostar per månad 665
4 r 0 k kostar per månad 775
5 r o k kostar per månad 885
P4 FLERFAMILJSHUS 
4 VANINGAR MED 
HISS
Husen är i fyra våningar och i varje trapphus finns en 
hiss. På varje trapplan finns två ibland tre lägenheter. 
Lägenheterna är på 2, 3» 4 och 5 rum och kök.
Det finns ingen biltrafik närmast husentréerna och par­
keringsplatserna ligger en bit bort ifrån husen. Man par­
kerar i parkeringshus eller på marken och har möjlighet 
att utnyttja motorvärmare.
Nära entréerna finns t ex lekplatser och uteplatser för 
vuxna.
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
SERVICE
NÄRHET TILL STRÖV- 
OCH PROMENADOMRADE
BOSTADSKOSTNAD
Området ligger högst 1 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik högst 10-15 min till Stock­
holms city, med buss eller T-bana eller tåg blir den to­
tala restiden en knapp halvtimme.
Busshållplats, T-banestation eller järnvägsstation ligger 
på i genomsnitt 5-10 min gångavstånd.
På mindre än 5 min gångavstånd i genomsnitt finns ett 
stort antal nyttigheter och fritidsarrangemang. Här finns 
livsmedelsbutik som har öppet även på kvällar, en bud- 
central som kan ta emot varor och tvätt och lämna ut 
nycklar m m, en tvättbar, en matservering, en kvarters- 
stuga för ungdomar och kanske också en för vuxna för att 
träffas i och använda för olika ändamål. Dessutom finns 
en motionscentral, kanske en utomhusbassäng och tennis­
banor. Här finns också i anslutning till dessa lokaler 
skolor, daghem och lekskola.
Det är ganska långt innan man når ett område som man kan 
promenera eller åka skidor i. Man måste först passera 
igenom kvarter med hus och gator innan man når en större 
park eller ett orört naturområde.
2 r o k kostar per månad 590
3 r o k kostar per månad 695
4 r o k kostar per månad 810
5 r o k kostar per månad 925
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R1 FLERFAMILJSHUS
8 VÅNINGAR MED
HISS
Husen är i åtta våningar och i varje trapphus finns en 
hiss. På varje trapplan finns två, ibland tre lägenheter. 
Lägenheterna är på 2, 3, 4 och 5 rum och kök.
Det finns ingen biltrafik närmast husentréerna och par­
keringsplatserna ligger en bit bort från husen.
Man parkerar på marken och har möjlighet att utnyttja
motorvärmare.
Nära entréerna finns t ex lekplatser och uteplatser för
vuxna.
AVSTÅND FRÅN 
STXKHOLMS CITY
Området ligger ca 3»5 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik 40-45 min till Stockholms 
city, med buss och/eller tåg blir den totala restiden 
drygt en timme.
Busshållplats eller järnvägsstation ligger på i genom­
snitt 5-10 min gångavstånd från området.
SERVICE På ungefär 500 m avstånd, dvs 5-10 min gångavstånd ligger 
ett mindre centrum - ett par snabbköp, post och bank, ett 
apotek, en tobaksaffär, bama- och mödravårdscentral, dag­
hem och lekskola, men inte så mycket mer.
På detta område finns skolor för låg- och mellanstadiet, 
ev också högstadiet. Här finns också bollplaner och
idrottsplan.
NÄRHET TILL STRÖV- OCH PROMENADOMRÅDE
Prån husen är det inte långt till orörd natur och fri­
luftsområden för t ex promenader eller skidturer.
BOSTADSKOSTNAD 2 r o k kostar per månad 395
3 r o k kostar per månad 475
4 r o k kostar per månad 560
5 r o k kostar per månad 640
R2 FLERFAMILJSHUS
8 VANINGAR MED
HISS
Husen är i åtta våningar och i varje trapphus finns en 
hiss. På varje trapplan finns två, ibland tre lägenheter. 
Lägenheterna är på 2, 3» 4 och 5 rum och kök.
Det finns ingen biltrafik närmast husentréerna och par­
keringsplatserna ligger en bit bort ifrån husen. Man par­
kerar på marken och har möjlighet att utnyttja motor­
värmare .
Nära husentréerna finns t ex lekplatser och uteplatser
för vuxna.
AVSTÅND FRÅN 
STXKHOLMS CITY
Området ligger ca 3»5 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik 40-45 min till Stockholms 
city, med buss och/eller tåg blir den totala restiden 
drygt en timme.
Busshållplats eller järnvägsstation ligger på i genom­
snitt 5-10 min gångavstånd.
SERVICE
På mindre än 5 min gångavstånd i genomsnitt finns ett 
stort antal nyttigheter och fritidsarrangemang. Här finns 
livsmedelsbutik som har öppet även på kvällar, en bud-
central som kan ta emot varor och tvätt och lämna ut
nycklar m m, en tvättbar, en matservering, en kvarters- 
stuga för ungdomar och kanske också en för vuxna för att
träffas i och använda för olika ändamål. Dessutom finns
en motionscentral, kanske en utomhusbassäng och tennis­
banor.
Här finns också i anslutning till dessa lokaler, skolor,
daghem och lekskola.
NÄRHET TILL STRÖV- 
XH PROMENADOMRÅDE
Prån husen är det inte långt till orörd natur och fri­
tidsområden för t ex promenader eller skidturer.
BOSTADSKOSTNAD 2 r o k kostar per månad 415
3 r o k kostar per månad 500
4 r o k kostar per månad 590
5 r o k kostar per månad 675
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R3 FLERFAMILJSHUS
8 VANINGAR MED
HISS
Husen är i åtta våningar och i varje trapphus finns en 
hiss. På varje trapplan finns två, ibland tre lägenheter. 
Lägenheterna är på 2, 3, 4 och 5 rum och kök.
Det finns ingen biltrafik närmast husentréerna och par­
keringsplatserna ligger en bit bort från husen.
Man parkerar i parkeringshus/parkeringsdäck eller på mar­
ken och har möjlighet att utnyttja motorvärmare. Nära 
entréerna finns t ex lekplatser och uteplatser för vuxna.
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
Området ligger ca 2 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik 20-30 min till Stockholms 
city, med buss och/eller tåg blir den totala restiden en 
knapp timme.
Busshållplats, T-banestation eller järnvägsstation ligger 
på i genomsnitt 5-10 min gångavstånd från området.
SERVICE På ungefär 500 m avstånd, dvs 5-10 min gångavstånd ligger 
ett mindre centrum - ett par snabbköp, post och bank, ett 
apotek, en tobaksaffär, barna— och mödravårdscentral, dag­
hem och lekskola men inte så mycket mer.
På detta område finns skolor för låg- och mellanstadiet, 
ev också högstadiet. Här finns också bollplaner och 
idrottsplats.
NÄRHET TILL STRÖV- 
OCH PROMENADOMRADE
Prån husen är det inte långt till orörd natur och fri­
luftsområden för t ex promenader eller skidturer.
BOSTADSKOSTNAD 2 r o k kostar per månad 450
3 r o k kostar per månad 535
4 r o k kostar per månad 630
5 r o k kostar per månad 710
R4 FLERFAMILJSHUS
8 VANINGAR MED
HISS
Husen är i åtta våningar och i varje trapphus finns en 
hiss. På varje trapplan finns två, ibland tre lägenheter. 
Lägenheterna är på 2, 3» 4 och 5 rum och kök.
Det finns ingen biltrafik närmast husentréerna och par­
keringsplatserna ligger en bit bort från husen. Man par­
kerar i parkeringshus/parkeringsdäck eller på marken och
har möjlighet att utnyttja motorvärmare.
Nära entréerna finns t ex lekplatser och uteplatser för
vuxna.
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
Området ligger ca 2 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik 20-30 min till Stockholms 
city, med buss och/eller tåg blir den totala restiden en 
knapp timme.
Busshållplats, T-banestation eller järnvägsstation ligger 
på i genomsnitt 5-10 min gångavstånd.
SERVICE På mindre än 5 min gångavstånd i genomsnitt finns ett 
stort antal nyttigheter och fritidsarrangemang. Här finns 
livsmedelsbutik som har öppet även på kvällar, en bud-
central som kan ta emot varor och tvätt och lämna ut
nycklar m m, en tvättbar, en matservering, en kvarters-
stuga för ungdomar och kanske också en för vuxna för att
träffas i och användas för olika ändamål. Dessutom finns
en motionscentral, kanske en utomhusbassäng och tennis­
banor.
Här finns också i anslutning till dessa lokaler skolor, 
daghem och lekskola.
NÄRHET TILL STRÖV- 
OCH PROMENADCMRADE
Prån husen är det inte långt till orörd natur och fri­
tidsområden för t ex promenader eller skidturer.
BOSTADSKOSTNAD 2 r o k kostar per månad 470
3 r o k kostar per månad 560
4 r o k kostar per månad 660
5 r o k kostar per månad 745
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R5 FLERFAMILJSHUS
8 VANINGAR MEDHISS
Husen är i åtta våningar och i varje trapphus finns en 
hiss. På varje trapplan finns två ibland tre lägenheter. 
Lägenheterna är på 2, 3, 4 och 5 rum och kök.
Det finns ingen biltrafik närmast husentréerna och par­
keringsplatserna ligger en bit bort från husen. Man par­
kerar i parkeringshus/parkeringsdäck eller på marken och 
har möjlighet att utnyttja motorvärmare.
Nära entréerna finns t ex lekplatser och uteplatser för
vuxna.
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
Området ligger högst 1 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik högst 10-15 min till Stock­
holms city, med buss eller T-bana eller tåg blir den to­
tala restiden en knapp halvtimme.
Busshållplats, T-banestation eller järnvägsstation ligger 
på i genomsnitt 5-10 min gångavstånd.
SERVICE På ungefär 500 m avstånd, dvs 5-10 min gångavstånd ligger 
ett mindre centrum - ett par snabbköp, post och bank, ett 
apotek, en tobaksaffär, barna— och mödravårdscentral, dag­
hem och lekskola, men inte så mycket mer.
På detta avstånd finns skolor för låg- och mellanstadiet, 
ev också högstadiet. Här finns också bollplaner och 
idrottsplan.
NÄRHET TILL STRÖV- 
OCH PROMENADOMRÅDE
Det är ganska långt innan man når ett område som man kan 
promenera eller åka skidor i. Man måste först passera 
genom kvarter med hus och gator innan man når en större 
park eller ett orört naturområde.
BOSTADSKOSTNAD 2 r o k kostar per månad 510
3 r o k kostar per månad 595
4 r o k kostar per månad 695
5 r o k kostar per månad 785
R6 flerfamiljshus
8 VANINGAR MEDHISS
Husen är i åtta våningar och i varje trapphus finns en 
hiss. På varje trapplan finns två, ibland tre lägenheter. 
Lägenheterna är på 2, 3, 4 och 5 rum och kök.
Det finns ingen biltrafik närmast husentréerna och par­
keringsplatserna ligger en bit bort ifrån husen. Man par­
kerar i parkeringshus/parkeringsdäck eller på marken och 
har möjlighet att utnyttja motorvärmare.
Nära entréerna finns t ex lekplatser och uteplatser för
vuxna.
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
Området ligger högst -1 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik högst 15 min till Stock­
holms city, med buss eller T-bana eller tåg blir den to­
tala restiden en knapp halvtimme.
Busshållplats, T-banestation eller järnvägsstation ligger 
på i genomsnitt 5-10 min gångavstånd.
SERVICE På mindre än 5 min gångavstånd i genomsnitt finns ett 
stort antal nyttigheter och fritidsarrangemang.
Här finns livsmedelsbutik som har öppet även på kvällar, 
en budcentrai, som kan ta emot varor och tvätt och lämna 
ut nycklar m m, en tvättbar, en matservering, en kvar- 
tersstuga för ungdomar och kanske också en för vuxna för
att träffas i och använda för olika ändamål. Dessutom 
finns en motionscentral, kanske en utomhusbassäng och 
tennisbanor. Här finns också i anslutning till dessa 
lokaler skolor, daghem och lekskola.
NÄRHET TILL STR$V- OCH PROMENADOMRADE
Det är ganska långt innan man når ett område som man 
kan promenera eller åka skidor i. Man måste först passera
igenom kvarter med hus och gator innan man når en större
park eller ett orört naturområde.
BOSTADSKOSTNAD 2 r o k kostar per månad 530
3 r o k kostar per månad 620
4 r o k kostar per månad 725
5 r o k kostar per månad 820
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S1 FLERFAHJLJSHUS 
12-16 VANINGAR 
MED HISS
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
SERVICE
Husen är mellan 12 och 16 våningar höga och har hiss. 
lägenheterna är på 2, 3, 4 och 5 rum och kök.
På varje trapplan finns två, ibland tre lägenheter. 
Parkeringen är förlagd under husen i parkeringsgarage 
från vilka man når trapphusen direkt. Alla bilar måste 
stå i parkeringsgaraget.
Det finns ingen biltrafik närmast entréerna.
Nära entréerna finns t ex lekplatser och uteplatser för 
vuxna.
Området ligger ca 2 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik 20-30 min till Stockholms 
city, med buss och/eller tåg blir den totala restiden en 
knapp halvtimme.
Busshållplats, T-banestation eller järnvägsstation ligger 
på i genomsnitt 5-10 min gångavstånd.
På mindre än 5 min gångavstånd i genomsnitt finns ett 
stort antal nyttigheter och fritidsarrangemang.
Här finns livsmedelsbutik som har öppet även på kvällar, 
en budcentrai som kan ta emot varor och tvätt och lämna 
ut nycklar m m, en tvättbar, en matservering, en kvar- 
tersstuga för ungdomar och kanske också för vuxna för att 
träffas i och använda för olika ändamål. Dessutom finns 
en motionscentral, kanske en utomhusbassäng och tennis­
banor. Här finns också i anslutning till dessa lokaler 
skolor, daghem och lekskola.
NÄRHET TILL STRiJV- ■De* är S^ska långt innan man når ett område som man kan
OCH PROMENADCMRÅDE promenera eller åka skidor i. Man måste först passera
igenom kvarter med hus och gator innan man når en större 
park eller ett orört naturområde.
BOSTADSKOSTNAD 2 r o k kostar per månad 525
3 r o k kostar per månad 615
4 r o k kostar per månad 720
5 r o k kostar per månad 815
S2 FLERFAMILJSHUS 
12-16 VANINGAR 
MED HISS
AVSTÅND FRÅN 
STOCKHOLMS CITY
SERVICE
NÄRHET TILL STR$V- 
OCH PROMENADOMRADE
BOSTADSKOSTNAD
Husen är mellan 12 och 16 våningar höga och har hiss. 
lägenheterna är på 2, 3, 4 och 5 rum och kök.
På varje trapplan finns två, ibland tre lägenheter. 
Parkeringen är förlagd under husen i parkeringsgarage 
från vilka man når trapphusen direkt,
Alla bilar måste stå i parkeringsgaraget.
Det finns ingen biltrafik närmast entréerna. Nära entré­
erna finns t ex lekplatser och uteplatser för vuxna.
Området ligger högst 1 mil från Stockholms city.
Med bil tar det vid högtrafik högst 10-15 min till Stock­
holms city, med buss eller T-bana eller tåg blir den to­
tala restiden en knapp halvtimme.
Busshållplats, T-banestation eller järnvägsstation ligger 
på i genomsnitt 5-10 min gångavstånd.
På mindre än 5 min gångavstånd i genomsnitt finns ett 
stort antal nyttigheter och fritidsarrangemang. Här finns 
livsmedelsbutik som har öppet även på kvällar, en bud- 
central som kan ta emot varor och tvätt och lämna ut 
nycklar m m, en tvättbar, en matservering, en kvarters— 
stuga för ungdomar och kanske också för vuxna, för att 
träffas i och använda för olika ändamål. Dessutom finns 
en motionscentral, kanske en utomhusbassäng och tennis­
banor. Här finns också i anslutning till dessa lokaler 
skolor, daghem och lekskola.
Det är ganska långt innan man når ett område som man kan 
promenera eller åka skidor i. Man måste först passera 
igenom kvarter med hus och gator innan man når en större 
park eller ett orört naturområde.
2 r o k kostar per månad 560
3 r o k kostar per månad 650
4 r o k kostar per månad 755
5 r o k kostar per månad 865
CAPTIONS
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FIG 1 Age structure of the sample
FIG 2 Subdivision of area (1)—(25) and 1-98
FIG 3 Subdivision of area A-Y
FIG 4 Percentages of the sample households in diffe­
rent areas A-Y
FIG 5 First and fourth choice of square (1-25) in 
which households would prefer to live
FIG 6 Areas prefered (spontaneous replies coded 
according to A-Y classification of areas; some 
of the replies given could only be coded for the 
central districts of Stockholm, the northern 
suburbs and so on)
FIG 7 Percentage of households wishing to remain in 
their present area
FIG 8 Reasons given for the choice of an area
FIG 9 Matrix showing variables and costs entailed in 
the alternatives presented
FIG 10 Diagram showing evaluations in the four stages 
of the scale used for ranking the housing alter­
natives
FIG 11 Diagram showing first and third choices of 
types of housing
FIG 12- 
23
Diagrams showing the cumulative distributions in 
terms of per cent for the choices of distance in 
connection with the 35 types of service presented.
All households
FIG 24 Median distances chosen (second stage) for 35 
types of service (distance categories 1-6).
All households
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